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T R A T A D O 
DÉLA VERDADERA Y FALSA 
P R O P H E C I A . 
Hecho for Don luán de Heroico y Couarruttiat 
arcediano de Cuellar en la fama Tglefttt 
deSegouia, 
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EnSegouia. 
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EL R E T. 
O R quanto por parte de yos el Licenciado don 
luán Horneo y Couarruuias arcediano de Cue-
llarenlafama TgleftadeSegouut,nosfue hecha re 
lacio,que iros auiadesxopucito *VK libro intitulado 
tratado delayerdaderayfaifapropheáa, enlo qualamades 
ganado Mucho tiempo ,y nos fuplicattes os concediéremos /*-
cenciay Priuilegiopara le poder imprimir por tiempo deyeyn 
Í
te anosjo como la nueflra mercedfuejfe. Lo anal yiftopor los 
del nueÜroconfejo,y como por fu mandado fe hicieron las dili-
gencias quelaprematicapor nos hechafobrela impreRionde los 
libros difpoue. Fue acordado que dentamos madar dar efta nue-
flra cédula para Tos enladicha ra%o,y nos muirnosUpor bie. 
7porlaprefenteporosha^erbien ymerced os damos licencia 
y facultad, par a quepor tiepo de díctanos primeros figuientes 
que corran y fe cuete» defde el dia deUfechadefta-nueftra cedu 
M^osolaperíbna que ypeftropoder huuiere,podaysha\erim 
primiryyender el dicho libro de que de fufo feha^emención. 
7 damos licencia y facultad a qualquier impreíjor deslos nuef-
tros Reynos que yos nombraredes,para que por efta ye^Jepue f 
da imprimir, con que defpuesde impre(]o antes que fe -yenda le 
trayays al nueftro Con fe jo,juntamente con el original que en el 
fe yib,q*e ya rubricado y firmado al cabo de Pedro capatadel 
Marmol nueftro "Efcriuanode Cámara de los que en el nueftro 
Con fe jo refiden,para queje yea fi la di cha tmp re frión efta con-
iforme al original* trayaysfe en publicaforma en como por ca-
hretornombrado por nueftro madadofe y ib y correrib U dicha 
imprefítopor el origind,yfe imprimió cofirme a cl,y q quedan 
afti mifmo impreftas las erratas porel apuntadas para cada yn 
¡Uro dejos que afi fueren imprejjos, y fe os tafje el precio que1 
* 2 por 
porcada Vn yolumenhuuieredes de auer .Y mandamosquedu\ 
rante eldicho tiempo perfona alguna fm yueílra licencia no lo 
pueda imprimir ni venderlo pena que el que lo imprimiere aya 
perdido y pierda todos y qualefquier libros 3 moldes }y aparejos 
que délos dichos libros turnen3y mas incurra enpenadeclncuen 
I ta milmarauedispor cada yesque lo cotrario hiciere.La qual 
• dichapenafea la tercia parte ¿para el) ue^que lofentenciare,y 
la otra tercia partejara laperfma que lo denunciare 3y la otra 
torcía parteapárala nueftra Camar-a .7midamos a los del nue-
ftro Confeso Prefidentes^y Oy dores, de las nueslras audiencias 
I alcaldesj «alguaciles di la nueftra cafa Corte,y chancíllenos 
y a todos los Corregidores *A'fúñente3Gouernad%yes, alcaldes 
mayores^ ordinarios, y otros jueces yjujlicias qualefquier de 
todas las ciudades yillasy lugares de los nueftros Reynos y Se 
f novios afíi a los que aorafon, como a los que feran de a qui ade-
lante os guarden y cumplan efta nueílra cédula y merced que 
afü os hacemos,y contra el tenor y forma deiU , ni de lo en ella 
contenido no yayan nipajfen, niconfiefitanyr nipafjaren ma 
ñera alguna,fopenade la nueílra merced $de die^mil mará 
uedispara la nueílra Cámara, Fecha enfan Lorenzo a tres di as 
del mes de ^goíloydemily quinientos y ochenta y ocho anos. 
Yo el Rey. 
Por mandado del Rey nueñro Señor. 
Juan Vazgue%. 
Y O vi por mandado del confcjo Real del Rey nueftro Señor,yn libro del Licenciado do Juan de Hcrozco Arcediano de Cue-
llar,inf iuilado déla verdadera y faifa prophecia,el es Católi-
co y ninguna cofa he hallado en el que fea contra nueílra fanta Fe 
Catolíca,ni contra ningún Doílor della,y deue.V.A. mandarle im 
prímir,porque para los tiempos de agora es obra muy prouecfcofa 
y necesaria . Fecha en la Vitoria de Madrid a veynte y cinco de 
Agofto, de mil y quinientos y ochenta y ocho años. 
Fray luán Romero. 
A l Licenciado clon Anco» 
niode CouarruuiasyJLeyua, cielConfejo 
del Rey nueftro Señor, Maeñreícuelay Canóni-
go de la Tanta Ygl efía de Tól édo.fronliíaacte 
'Horozcoy Gouarruuías Arce'Hfoíiatft 
^Cucllár>tokfaiiM Ygkíftwie 
•Ssgoute. 
*A índufiria delenemigo Vniuerfalde 
tadotpor medio délos que fe disten pro-
\ phetets yypawmifen-fidfis $ hafembra-
doeftos dios $an$üi fingida* revelaciones y praphe 
a ai fidfas queloapuefioconmucha *a%pn en cuy-
dado a todos los que tienenelrecatoquefe deue te-
ner en festejantes cafos. T viendo yo fe trataua de 
tilo entre perfonas religiofeu ¿y de mucho J^ C/O de 
las alma* me pufe amirar en ello con el mifmo 
cuy dado ¿y tebolutendo mif libros allegue alpropo-
ftto algunas confideraciones que nos enfenanhs 
Sanios par¿ diferenciar la Verdadera prophecia 
delaq no lo es:y juntMo con ello lo q fe me ofreció 
auerleydo en autores profanosydodefc hallará mu 
ho délo que esprophtcia faifa* hi%e dprefenteli-
broatnmas ptiejfade lo quey&quifiera^y muy a 
cofia de mitraba jo q ha ¡ido- increyble.T acabado 
elhbromchalle en la duda qfuelen tener quanto¡ 
* $ deflean 
c 
\deffean acertar ¿yfiado de los,que pueden aconse-
jarme con ley de aníiflad 3 prouada en cofas de no 
menos importancia me he determinado a quefepu 
blique ¿eligiendo a. Vjn.por dueño del^nofolo pa-
ra que fe autorice y honre con el nombre tan efil-
mado y conocido en todas partes por las muchas q 
en.V.m.ayy mas también > para quefeaferuido de 
mirarle antes como cofa tanfuya: y no dando a 
V.m nfucho contento fe quede coló demás que efia 
ahobfeutoy efperafaiiralu^ quandofeafutiem 
f o,Teñe ordenara Dios que fe llegue fi ha defer pa 
raferuirle^yparaqueyo cumpla con la obligación 
que tengo a tratar cofas de Verasfiendo fobnno d: 
V. m.yfu dicipulo de que yo me precio t*nto como 
puedo de lo demos. Reconociendo fiempre que fi en 
mi facultad efludie con cuy dado y con alguna tu-
nefidad y lo dcuo todo a tan principal maeftro. Tfi 
me he defmandado en alguna manera a tratar de 
lenguas yy a quererfaber algo de otras facultades 
todo hafidoporver el ejemplo que en. V.m.tenta¿ 
que tan Vniucrfales en todas ¿ comofi cada Vna 
por filas profejfara.T aunq me bevtíio con la mer 
ced que el Vrefidentc don Diego de Couarruuiasy 
Leyuafu hermano de.V. m.y mi tío me bizp con al 
Yguna oc afondara defcuy dar en los esludios^como 
fuelen 
!___; • - . , . «i , 
I 
\fuélenh ateriosq llegan a tener cdn qfkedÉ biuir 
fiepremepufo en codicia de los libros laqen. V.m. 
bevijt» t%fin otro entretenimiento nigujlo^nofe 
yo de quie fe pueda dc%trotro tatocinó es delqefld 
en el cielo Jan hermanó en todo de. V.m. a quien el 
perpetuo eíludioy el gran cuy dado de los negocios 
¡iruiendo de noche y de dia fin jamas tener defcafo 
le acortaron la vida acopanandole enfufepultura 
hafij. óy en dia tas esmeran fas de tantos que par el 
aman ¡de recebir merced. T aun q pudiera reparar 
efi afeita eltener a.V.m.qporfus muchosferuicios 
en tantas partes ¿y en tantos años auiade tener el '•• 
lugar, tfmerecía ¿orden* Dios tas cofas demanera q 
huuo de efcoger. V .m.elq tiene fin tratar de otros 
por fu mucha modefliay ninguna ambicio¿fiedo de 
nueuo Maeftro déla efcuela enqa losfuyosy a los 
demás todos enfena a profejfar bondad ¿religión ¿ 
y letras ¿fin queret dcimundo ma/prem'to ¿%el que 
cofigofe trae el procurar ha^er cadaVnolo qdeue. 
y quádoyo no tuuiera otras obligaciones co q nací 
y me he crudo ba/laua tener fiebre deltíté tanprin 
ctpAes ños y m'aefiros paradéjfedr ha^er loque 
deuoy procurar queme alcdncc la hendtcion del 
que primero dixo bien aya quien a los 
fuyos ****+"> 
i r / 
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*A DOH IVAM DE UO&Q-ZtGO 
y C<warmmaSj Arcedimo dé Cuellar. en Ufan-
taTdefta,de Segou¿¿.. Vr^lmmdk;" é 
Colmemres.de Uordwd$f4fri 
\ J*?a?tcifco¿ 
O S.libros que. V. m,me:ha dado 
para que losyiefle^ queibn.De ver 
dadera y.faífaprophecia; Emble-
mas morales^ Origen y.principiodelas le-
tras; co el Arte déla memoria^y otras cofas 
jde deuocjon,he vifto có cuydado.-y demás 
de h aliarlas a gloria dcDipscomo e$razó 
que lofean tan conformes a l^fana •> fcgura 
y verdadera dotriqa^me dámucito conten 
tQvxrloqueJíemp.re he conocido, que es 
tanto ingenip y tan apliego, a todo gene-
ro de letras. Y porque he. vifto a. V. m. du-
dofo enpublicar poraoraeftas obras pre-
tendiendo acabar primero, y poner en or-
den lascjue.cicne.de fu facultad, me hapa-
recidoayudar entilo al bien de muchos, 
deíTeandoquefepublique loque con tart-
to cuydado fehaeferito,y entiendo con-
uiene mucho fe lea de todos el libro déla 
verda-I •• 
• - ' -mm-
verdaderayfalfapropheciaP porferelde-
fengaño délas inuenciones y enrredosdel 
demonio en-las faifas, reuelacionesrque en 
dinerfas paites hafembrado eíTos dias¿ y el 
auer.V.m.efcritoeíle,y los demás litjrosen 
nueftra lengua-ha.fido,para mide tanto 
contento que/deuo dará. V .m, las gracias 
por el lo, comoíelasdáranquátospftima-
ren. lo quedes la lc.gua^u^ía p que.ninguna 
cofadeyeajasdeinasque:OtrQshan queri-
do honrarlas y enriquecerlas. Y hafta.aqui 
me ha.dolido mucho el ver que hombres 
deletras,ygfaucdad ferecataíTcn de eferi-
uir en ella,fíendo tan bailante por ñ,y tan 
cúplida para todo genero de dotrina, pues 
noíblo es deíla manera ygual a otras mu-
'chas^mas con grá parte auentajada, de fuer 
te q filos nueftros como fuerajuílolahu-
uieranfegu ido, mucho antes fchuuieran 
moftrado los ingenios déla nación; y pu-
dieran los que eílan ocupados depréder fin 
trabajo,y fabertanto enfumanera como 
los que de prop¡QÍitQ Jo profeílan, Y; de no 
auerfe hecho afsi^ fu ce ¡dio atreiKrfe otros a 
eferiuir en nueftra lengua cofas indignas 
-N| * 5 della 
II I • I I 
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dclla y y los que mas les parecía que acerta-
uan^yque fe auiá aleado conlacortefania 
dieró en vanidadesy difparateSjdemanera 
q lo vno defautorizaua la lengua , y ló otro 
lasperfonas* mas ya con feme-jantes libros 
lo veo remediado todo, pues fe ocuparan 
bié losq leyeren en ellos^y hallara déíecho 
el deíprecio de nueftra legua viendo la ha-
blar de fuerce q donde quiera pu'edjapare-
cer.Yel tratar deftó có la diligéxiay cuyda 
do q yo he vifto y enlas obrasfe vec^parece 
tabien q configo fe trae la paga, como era 
menéfter para teco pe nfa délo q verriós,y es 
el poco premio c|ue tienen en eftavida los 
trabajos tales. Y afsi me perece qconuiene 
fe depofiten en publico lugar,pára q todos 
íe api^ouechen dellos^y con eljuyzio no em 
bidiofodélos por venir quedfcñ galardo-
nados de Dios y délas gétes.Ynodigo en 
,efto lo que pudiera pues para la eftirnaque 
por íi merecen no han menefter mi tefti-
monio ellos le darán de'fiqual cumple 
a la h onra de/ V. fn. y fera tan claro 
queayandefercon mucha 
razón creydos. 
1 * . $r-
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S V M A R I O 7) E L O S CÜ-
f Huios quefc contienen en los dos libros de U 
Verdadera y faifa propbecia. 
1 A:ZT}riBKO TRÍMERO 
.' " 
Capitulo.!.Quefplp Dios es el que fabe con ver 
dad infalible codo loque eitá por venir, y el que 
lo reuela quando esieruido.rbl.5. , 
Cap.2.De donde fe dizc, yde quañtasímaneras fe 
toma él nombre de Propheta. 8. 
Cap.3. De la difinicion de la prophecia> y quantas 
manerasaydella.11. 
Cap.4. Dd modo de defcubrir las prophecias, y 
de la certidumbre dellas.14. 
Cap.5.De la excelencia de la prophecia,y quena 
cita permanente en el propheta, ni eíia feñalada 
a lugar en .que fe aya de dezir. 16. 
Cap.6\Si fe requiere alguna difpofícióparala pro-
I • ^)hecia.i8. 
Cap.7.Del fin de laprophecia,y del oficiódeípro 
pheta.20. 
: Cap. 8. En que fe trata que el don de la propHeda 
fe ha continuado en la Yglefia Catholica. 22. 
Cap. 9. De la contradicion que fiempre ha anido 
entre la verdad y iafalfedad, y que ella ay entre 
. los propheus verdaderos y.los talíbs.24. 
Ca. 1 o. Que ay prophetas malos q íbn engañados 
ellos y otros q fonengaíiadores,y qlos hereges 
Je ha aprouechado fiépre de la propheciafaífa.2 é\ 
ap, 
Cap. n.De algunos prophetas falfos que ha auido, 
dcfi y aelus engañosa?. 
Cap. 12 .De muchos q fe han fingido fer Ieíu Chrif-
to,y los han adorado. 3 o. 
Cap. 13.De los milagros nngido<s,.y de que mane-
ra el demonio los puede hazen 33. 
Cap. 14. Que el demonio-en tos oráculos o en íiis 
prophetas falfos puede acertar en alguna? cofas 
que eftan por venir,} 6*. 
Cap. 15. Dé la dificdladque^yen diferenciar los 
verdaderos prophetasdé los falfos y y la primera 
regla que ha de auer párá'eüo .40. 
Cap. 16.Délafegunda regla en que fe diférefícia ct 
verdadero prophetadeT qtfeiio lo es.44. 
Cap. 17.de la tercera>quarta,y quinta regla para co 
nocer los verdaderos prophetas .45. 
Cap. 18. Delafextareglaenquefeihan de cono-
cer los verdaderos prophetas y diferenciarfc de 
los que no lo fon.47. 
Cap. 19. D e la feptima regla que fe ha de cófiderar 
para diferenciar ios prpphetas verdaderos de los 
que no lo fueren. 48. 
Cap.20 .Dealgunas'confideraciones que ayuda en 
el propoíüto que fe trata. 49» 
Cap. 21.de lo que fe ordenó en el Concilio Latera 
nenfe cerca del publicarfe tas reuelaciones 51. 
Cap.22; De lo que fe hade aduertiren las rcuela* 
cionespara que nonosen.gaften.54. 
Cap.2 3. De lo quedeue;atender el cónfeffbr,x> la 
perfona con quien fe comunican«reaelaciones, 
para 
. . • . ... • • i» 
para que no fe engañe. 5 6. 
Cap.24.Dealgunos cafosnotables que han füce-
dido de los engaños que el demonio ha ordena-
do con fingidas reuelaciones.59 .b. 
Cap.25.délas diferetes apariciones del demonio,y 
los temores q fuele fébrar en cafos de guerra. 62. 
Cap.2 6. en que fe proíigue el tratar de las aparicio 
nes del demonio có otros exéplos q fe pone.64 
Cap.áy.DelospreíHgios y aparétes milagros que 
el demonio y íiis rniniítros íuelenhazer. 66. 
Cap.2 8 .De lo que pueden los demonios y fus mi-
niítros en la alteración de los elementos. 69. 
Cap.29 De otros aparentes milagros, en efpeciaí 
délos q andauá fobrc las brafas íin quemarle.71. 
LI -$ RO SE GVNDO. 
Cap. 1 .D e la diuinacion faifa del demonio, y lo que 
íiempre ha procurado eítenderla en todas las na-
ciones.75. 
Cap.2 .De la antigua manera de adiuinar por el ar-
te dicha Necromancia.77. 
Cap. 3. De lasdiuinacionesque ííielen algunos de-
zir quando eítan cercanos a la muerte.8 o. 
Cap.4. De otras diferetes maneras de adiuinacíon 
de que vfaró los gentiles, para faber las cofas por 
venir. 83. 
Cap. 5. En que fe proíigue la materia declarando 
otras maneras de diuinacion. 8 6. 
Cap. 6. De la diuinacion que fe hazia có el cribo o 
harnerq,y lizos y de la q fe llamo Pyromácia.87 
Cap. 
1 Cap.7« De laPyromancia,y Capnomancia, que 
fon diuihacion de fuego, y de humo. 8 9. 
Cap. 8 .De Iadiuinacion porlas rayas de las manos 
dicha Chyromancia. 9 o. 
Cap. 9 .Déla Phyíionomia,y de lo que íé puede al 
cancar por ella. 91. 
Cap. 1 o .De lo que fe puede juzgar por las feñales 
de la Phy fíonomia. 9 3. 
Cap. 1 T .De la diuinacion de los pollos> y de los ga 
líos. 9 6. 
Cap. 12 .De la diuinacion de los anillos ,dichaDa-
c~tilomancia,y de las figuras y íigillos. 97. 
Cap. 13.De las ventriloquas y deíú diuinacion,di-
cha Engaílrimancia. 9 9. 
Cap. 14. Deldiuinar de las primeras bozcs que fe 
oyen.Toi. 
Cap. 15.De las fuertesdininatorias por los dados, 
y de las que fe vfauan con los verfos de Muféo, 
Homero, y Virgilio,y otros femejantes.101. 
Cap.15.En que fe declarad capitulo, Non obfer-
uetis.2 6".q.7.103. 
Cap. 17.De la diuinacion porconje¿turas,con fo-
lo fuerza del entendimiento, y el difcurfo natu-
ral. 105. 
Cap. 18. Délas inuenciones de los Thalrrmdiítas, 
y de los que feguian la faifa Cabala. 1 o 6. 
Cap. 19.De algunos como oráculos antiguos que 
fe han hallado efcritos,y fe fueíen hallar de baxo 
de tierra. 1 o 8. 
Cap. 20.Déla manera de diuinar por los agüe-
ros 
I I I . \ ros antiguos 
] Cap. 21. De los agüeros tan diferétes que huuo en 
tre los gentiles, y de la orden que tenían en ellos 
y la autoridad de los agoreros. 113. 
Cap. 2 2. De los arufpices, y del principio de fu ar-
te. 116. 
Cap .2 }.Del fuceíío de algunos agüeros, y del po-
co caib, que íé deue hazer dellos .118. 
Cap.24. De los dias que los Romanos tenian por 
de ígraciados,y lo poco que han de mirar en ellos 
nien agüeros los buenos capitanes. 12 o. 
Cap.25.De los prodigios, portétos,y monílruos, 
y del adiuinar por ellos que fue en vfo. 122. 
Cap^ó'.De otros prodigios diferentes, y de las fe 
nales q fe lian vifto en el cielo, y enla tierra. 12 "5. 
Cap.27.t>elas diferentes pluuias, y de algunas fe-
úales muy extraordinarias enel cielo que fe han 
TÍfto.12 6". 
Cap.28. De otras marauillas que íehan viílo en el 
cicío,y enlatierraen todos tiempos.12 o. 
Cap.29.Dela Aílrologiajudiciaria y del poco fun 
áamento della.132. 
Cap.3o.Delainterpretacion délos fueñosy dife-
rencia dellos. 13 6. 
Cap.3i.Deladiuinacionxjue íe atribuye al furor, 
<juecs elarrcbatamiento del eípiritu malo. 143. 
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P K O L O C 
alLe&or, 
O 
Todo tf\ 
ta diclio, 
mas nop* 
ra todos. 
V Y ordinario es tomarfe materia 
de efcriuir délas ocafiones que ofre 
cen los tiempos, por techarfe me-
nos-entretanto como ay efcrito lo que aprp 
poíito fe pud ícra dezir,y aunque es verdad 
que todo eftá dicho, no es para todos, por 
que no fe hallafacilmente, o eftá derrama-
do y con alguna obfcuridad,y que folo vie-
nen a entenderlo los muy eftudiofos,y que 
eftánmuy adelante eniu profefsion, y en 
lasde otros.* Y aun eftosmifmos ocupados 
en otras cofas no reparan enlas que pudie-
ran en prouecho demuchosdeclararlas,y 
yaque no hazen efto los que con ventaja 
lo hizieran, lera razón tengan por bien fe 
ocupe en ello quien menos obligación te-
nía, aunque es mucha la que tienen los que 
tratan de letras, y mas profeflandó losJa-
grados Cañones, de acudir alo que fuere 
bien publico, en defenfa de Ja verdad con- Idrfaift 
ítalos engaños del enemigo vniuerfal de ¡&l*yer 
— ,— dad, 
. A todos 
Obiío-a-
CÍOH é U 
cap/. 
Sutile-
des dele-
nemi°?. 
0 
1 
PROLOGO 
« • • — ' M » - ^ — - — — — — — — — — — — — — — — - _ — — — -
todosque fiempre anda rodeando para ha 
i.Petrí. 'zcr mal y daño a quien fe ha de refiftir con 
fortaleza en la Fe.Y deífeando de mi parte 
cumplir la obligación que tengo, fujetan-
dome en todo lo que dixere, a la fanta ma-
dre Yglefia,y a los miniftros della i me ha 
parecidoefeiiuir elprefente tratado déla 
Verdadera y faifa prophecia-pretendiendo 
aduertiralosque no lo faben,la diferencia 
que entre fi tienen,para que no fe dexen en 
ganar con las inuéciones del demonio que 
fon muchas y con grades futilezas,con que' 
alosmuyaduertidosfucledeslumbrar,per¡ 
mitiendolo Dios, paraq padezcan, y otros 
deprendan en ellos, y al cabo fe auerigue y 
preualezcala verdad.tl tiempo ha dado lu 
gar a efta platica por auerfe publicado tan-
tas prophecias de diferentes autores,que 
a vn tiempo en diuerfas partes fe han leuan 
tadojy como las nouedades fuelen aplazcr, 
alosquenoeílauantan aducrtidos lespa-
reciaque deuian detener fundamento,y 
otros andauan como dizenalamirafinde 
terminarfe,porentéderquan pofsiblc era^  
Yfincftosauiaotrosque andaua concuy-
Nouedn 
des fttele 
ápla^er. 
dado, 
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na del de 
twmio pa 
dado j y como tcmerofos í¡ hazian mal en 
no creerlos. Y porque yo tégo para mi que 
foninuenciones llanas del enemigo nuef-
tronque ha pretendido íembraríemej antes w ™¿*. 
prophecias,paralosfinesqueeliabe,yfedcjí"*' * 
xan entender, he procurado para el defen-' 
gaño deftojuntar algunas conjíderaciones 
de lo que nos enfeñan los fantos en que po 
dra entender qualquiera. lo mucho que el 
demonio puede en femejantescafos permi 
riéndolo Dios.Y las reglas que yo he podi-
do alcancar de los miímos Santos,para co-
nocer qual fea Verdadera o falla prophecia 
€ÍTas pongo, juntando con ellaslo que con 
diligencia he podido traer de las hiftorias 
yfuceíTos particulares que en todo tiem-
po ha auido, procurando breuedad por no 
detenerme.Yporque fe pueda leer con mas 
gufto loque aquifedixere. Y aunque eftc 
hafido el principal motiuo d eftc libro que ^ Motim 
podraren todos tiempos feruir en femejan-'/,nV,c/H 
te ocaíion-, huuo otro que también po- de¿¡'" 
dra fergcneral en lo que tanto importa, co | W 
mofon las cofas dclferuicio de Dios, en 
que fe ha de auenturar todo haziendo el 
A i dcuer 
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SierppYc 
tumple 
Vios fu 
promefj* 
quatido 
mas con-
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es bue lu 
**r el de 
I S. Ber-
\ mrdoM. 
i. de con 
' fideratio 
tic injerí 
untipuQ 
del aemo 
uio. 
deuer, y nocontradize queeftomifmoio 
mande Dios alguna vez, y no luego íuceda 
lo que fe pretende, como las hiítorias fagra 
das nos dizé, porque fiempre cumple Dios 
fupromefaquandomasconuiene. Y para 
auer de llegar a efte fin, y encaminar bien 
los medios que fon neceflarios ninguna co 
fa nos importa tanto comolacófiancaver 
daderaenDios,quc csriueftra fortaleza y 
nueftro amparo. Y contra efta efperanc^ a 
que.deue fer tan firme que ningún fucefíb 
la na de enflaquecer, pretcndeeldemonio 
derribarla folo con imaginaciones y fue-
ños, para quitar los ánimos; demanera que 
aun en las coías que pueden tener certi~ 
dumbrefe ponga duda,y conefto íe pier-
dan lasocafiones.Coftumbreesfuya, y ar-
did que muy de antiguo ha vfado ayudan-
do a los que mas le eítauan fujctosjy ello 
erafembrando en los contrarios los mie-
dos y terrores que fe llamauan Pánicos, co-
mo dezimos en el difeurfo defte libro, con 
qlcdexauan vencer por faltarles el animo 
y la confianza que tato puede en los cafos 
de guerra. Y por efto muchos de los capi-
tán e 
* » • 
nt^in in' imwi 
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c&ncs antiguos poctfratón fingir que te-
aran ayuda délos diofes^ y refpueíta dallos, 
para animar íiis foldados. Y eíto'esíoque 
ei demonio; pretende conlaprophecía fai> 
faque no descara de ferio , aunque aceítaífe 
en algo comodefpuesdiremos.Yndfcco-
tenta ei enemigo nueftro có foló vn daño., 
qne el principal es fembrar ñ pudieíTe lain 
fidelidad, poniendo delate la profperidad 
Jetos malosjy fi con efto no puede perfua-
dir el error tan desbaratado de los que nc 
gauanla proutdenciadiuina,pretende por 
jo menbsJbcreditar las perfonasen quié ha 
bla;y debaxodezelo de fantidad procura 
fembrarmaladotrinaqiíeifacilmentefe in 
troduze.quádo la prophecia faifa fe haad^ 
mitido por verdadera, yporefta razón fe 
aprouccharon dellá losmaeftrosde lashe-
regiasjy es de entender fe aprouecharan fié 
pre:de lo qual en particular fe hablaraen el 
difeurfo defte libro > dando cuenta de fu-
ceíTosq ha auido en diferentes tiempos.Y 
demás de enfeñar por fí mucho en todo lo 
qfe tratare ordinario recreay dafiempre 
gufto la varicdad;y éfta fe hallará en el pre-
fente 
La pro 
pheciafal 
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entizo. 
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Ifente libro, por las muchas diferécias de en 
I ganos q el demonio ha vfado en todo tiem 
intodas p Q > y en todaslasnaciones del mundo,lin 
que aya alguna que fe aya efcapado de fus 
prophecias faifas, y fingid a&dtui naciones, 
pues éntrelos Hebreos huuo en competen 
cia de los verdaderos prophetas otros ma-
los^ que en particular fe cuenta,fin losque 
andaua comoenexercito porlosbofques-, 
y en las demás naciones eftá claro quan lie 
no ha eftado el mudo de faifas prophecias, 
y de fupcrfticioiasdiuinaciones con el dei-
feo natural de faber que todos tiene falien 
do de los terminosaque pueden eftender-
fehan querido faber las cofas por venir, y 
lasque fonocultas,én;que han tenido grart 
parte losAftrologosjudiciarios,que tan fin 
juyzio querían juzgar de todo. Masyo eft 
pero en Dios q cen las reglas y dotrina que 
en efte libro.feefcriueyCQforme a la verdad 
Católica aura en eíto el defengañoq con 
uiene ; y en lascofasdel lerukio de Diosfc 
r*\ cobrará animo para tratar dellas.mas de ve 
enflaque , ' . , , 
\¿I¡2M irasquenunca.hnquelas ínuencioncsdel 
pímosUs, enemigo vniuerlal de todos puedan enfla» 
• queccr J 
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queccr en alguna parte la gran confianca $¡¡[ inutnci* 
deucmos tener enla grandeza y poder dt'ntsdeld 
Dios,con q ha de boluer por fu yglefia7quei,*0W0 
enefta vida tiene y ha de tener fiempre con 
tradición y pclea,hafta que lea vna mifma^  
en la fin del mundo^ co.aquella que en glo-
riólo triunfó goza de Dios, Y<|úáto mas fe 
acerca el auer de aíTolarfe la ciudad del mü 
donato rrSs^ principe de lia procura mol-
trar fus futflcas;y como efta* fe eftiédé folo» 
aloq lees permitido no deucmos temer* 
finopediraDiosmireporfucaufa^ycortej 
el afreta que el Real Prophet& fofpechaua,' ^^^ 
puesyala vemosprefente^ yferaDiosferuij taoppro 
do fe vea muy prefto defechav Y no efeufo hñum 
de dezir t^ ngpgran efperá^afe jfrade cum- 9*°"/*" 
plir en honra de Elpaña,yfu acrecétamien jí™ Ht 
to lo que en general eftá^dteh o defte tiem-j 
poj q fe ha de ver en el vna marauilla grade 
quena de efpantar el mudo, con el enfalcaí 
mientodenueuoImperio; que todo feay> 
lo encamine Dios para gloria fuyaPy 
para mayor honra y enfalda-
mi en to de fu fanta Fe 
|| Católica. 
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déla Verdadera y falía pro 
píieciá.Heeho por Don luán de Horozco 
y Coüarruüias, Arcediano de Cuellar, 
"-"'< en la fanta Yglefia de 
Scgouia. 
C AVirV L OJ.Quefolo Dios es elquefab* 
converdud infalible todo lo que es~íd porve-
nir ¿y el que lo reueU quando es 
jemido. 
Ntrelas debías tetras que losEgy-
pciosllamauanfagradas,era.vtaaIá 
ferial del ojo conque entendían a 
Dios,porque todo lo vee,y»todo le eftápre 
Tente ¡ y fintiendo lo mifmo los Romanos 
iVJ&ron edificar a Iupiter los templos defeu-
biertos,y ordenaron que fusfacerdotesan-
duuieíTen fin cubrirfe las ca be (jas_,mo Aran-
do la verdad q no conocian bié,yenellos 
fin entenderlo fe defcubriajfiendo afsi que 
Dios eftá en todas partes, y q ninguna cofa 
le esencubicrta.Ycomofe dize eílodequal 
quier lugar,pues Dios cftádóde quiera, di 
Eufibio 
de prep* 
rationc 
Enano e-
licá. 
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Deuyy\%icAoLt\ aríitigao Philofopho, qjije Ricjs ei^ 
\b¡quc&* vil circulo cuyo centro eftaua cátodo, p^r-
te>y fit árcunfer&rioá já^aiktgima^ thif-
mo deipe trios eiit^der] en lo q:e$Ql£¡e,m¡pp 
pues; todo leefti prefente, y fon.mitayos 
delante de Dios,y de fu cono*cimiento,co-
moel dia de ayer que ya paitó . E l tiépo no* 
corre por el que le ordenó que es eterno , y 
éfto fe fignificaua err el que vio Daniel átirr 
guó de dias, porque Dios tiene la antigüe-
dad que puede tener,y no recibe días, ni fe 
enuejeccjcomoel-mundo todo,y lo que ay 
enel, puesdixo:Dauiiv-Enieiprincipio'tii 
fundaftc la tiexm^y fonxAroi den?as manos, 
los cielos ellos perecerán y tu permaneces, 
y todos como veftidurasfe^nuejbccran\QÁ 
como funda los mircbrasvMastuSeñorarsfc 
el mifmo fiempre^ytus aaosno pucdeffSvl 
tar.YdemasdbferleaDiosoodoclaroyma 
nifieíto por eftar en todo lugar; y ferie |>r¿-
fentes los tiempos todos, como Dios fcjuél 
_ fummo faber^ y refpeto de lo quicl&beyés 
l'htms t o n t C ( i a ^ c o t nofanPablodwe'jquan©aft¿ 
ber ay en el mundo.NecelTariamentefe ha 
dcfeguirqfolo Dios es,eiqüe labe quantq 
ayque 
—. 
Todo lo i 
do es con 
ifolutad 
o con per 
miftiode 
Dios. 
Sobrios 
fabe con 
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ay que Haber de loque hapafTadoy paíTa,y 
de lo que eftá porvenir .y mas juntándole fe , *? 
, * r j • i • en el mu 
con lo que auemos dicho, que ninguna co-
fa fe puede hazer en el mundo todo que no 
fea con voluntad, o permifsion de Dios, 
que fiendovnoPy fin mudaba ni alteración 
es claro y manificfto, tenerlo todo fabido 
eternalmente,fin que aya que faber de nue 
uo en fú eterna fabiduria. Y conforme a lo 
dicho qualquiera entesdera que el faber ceñid*-
con certidumbre lascofasque eftan por fu 
ceder, y no dependen de caufas neccffa-
riasfolo es Dios, y ÍK>pueden las criaturas 
fin reuelacion fuya alcanzarlo. Ydeaqui 
es,que fiendo Dios feruido de manifeftar-
fe al mundo en lospocosque defde fu prin 
cipio tuuieron noticia de la verdad eterna, 
y profelTaron el conocimiento defte verda-
dero Dios en la Congregación delafanta 
Yglefia ,q fin auer jamas faltado fe ha ydo 
continuando y fe cótinuará baílala fin del 
mundo^ como fabia lá-contradicion q auia 
de tener efta vcrdad,y la competencia que 
deiüe el ciclo auia pretendido tener el de-y° M5i 
monio,ordeno Dios que en eíta fu Yglefia 
r  infa 
lible ÍO-
dusUs co 
fits. 
Notussn 
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di 
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huiiicírepropheciaquees/vna declaración 
de lo qeftá por venir diziendofe antes que 
fea.Y entre otras razones como defpues ve 
remos que huuo, para quefeintroduxefie 
fue, para que fe conociefíe la verdad de la 
Fe; y junto có cfto,para q fe moílraffc la be 
nignidad inmenfa de Dios?y lagra miieri-
cordia que es feruido de vfar con las gétes, 
pues vnasvezes es,para animar y confolar 
alosfuyos en los trabajos,^ otras que es lo 
mas ordinario fuele fer para que fe enmiea 
den de fus faltas, dando íignificaejonde fu 
ira como Dauid dixo ,y moftrandolesfle-
chado elarco,paraque huygan del. Y es lo 
que fan Chryíbftomo diuinarhentc enfe-
ña en el propofito diziendo ,que manifef-
tandoDios porfus Prophetas alas gentes 
las faltas que tienen, pretende fe corrijan 
dellas,dando lugar a la enmienda,y íien-
do ta cfpaciofo en el venir a caíligar,quan-
to es prcíio a focorrer y hazer mercedes. 
Yentendiendo elbien defla granmiferi-
*? ?r°" cordia de Dios,el enemigo nueftro intro-
fu intro-! duxo laprophecia faifa que fueffc cótraria 
¿uxoel de la verdadera, para quitar en femejantes 
cafos 
i -
a t i » « •tim 
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cafos el jufto miedo del caftigo deDi^s, 
yparaeftoruar con efio el bien de la peni-
tencia. Yeíloesloque fequexa Dios por 
Hieremias,de los prophetas fallos, que pu-
blicauan paz fin auerla, y es,que daua a en-
tender que Dios eílaua defenojado con 
ellos,no fiendo afsi, ni auiendo ellos de fu 
parte hecho lo quedeuian, pirra reconci-
liarfe con Dios. V al contrario fuelenfuce-
der cafos en que conuienc aya mucha con-
fianza en Dios, y en fu inmenfa -rnifericor-
dia conque a todos abraca,y el demonio 
procura fe entienda que no ay paz có D ios, 
y que le tienen enojado,y no para que fe en 
miendé,fino paradiuertirlos del bien que 
harían ayudados déla confianza en Dios 
que auian de tener fu fauory ayuda,Y afsi 
como en particular fuele con efto hazer 
mucho daño, porque impide el yr adelan 
te la virtud, afsi en general fuele ferdemu 
cho perjuyzio, defautorizando a los buc 
nos , y fembrando vnos temores feruiles 
que fiempre fon eftoruode todo buen con 
fejo; y enflaquecen engran maneralosa-
nimos, para todo lo que fuere hazer el|> 
deuer 
Hura*. 
CAj¡f.6. 
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t>i mu-
chas ma-
neras ptt 
blica el 
demonio 
laguerra 
en el al 
tita» 
^prouc 
thafe el 
demonio 
\¿el*^íf-
troloña 
,deue , mas vaya para engañador y falfo, 
que ningunasofenfas han de quitar el ani-
mo para feruir a Dios, efpcrado en anille; 
rieordia grande fuya, y haziendo de nuef-
tra parte lo que deuemos. Eftadeiconhan 
caque eldemonio querría hutuefle en las 
almas perfuadiédo la indignado de Dios, 
y poniendo delante las ofenfas y los calil-
lares cofa de verquande veras la procura 
ferabrar debaxodepropheciasfalfas, y de 
fingidas reuelaciones ayudandofequanto 
puede délas artesdefterradascómuchara 
¿Ó,un refpetodelque fe deue tener a quien 
fantifsimamente tiene ordenado,quenole 
trate dejuyziosfemejantes,atribuyendo 
a laseftrellas lo que folo esde Dios,y fem-
- > .brando conefto deiíeos defordenados de 
nfg" faber no quiere fe oluiden las faifas diui-
S & naciones, y la lignificación de los ague-
¿,„«eJros. Y porque cfto no puede engañar ato-
are por ¡¿os> n o contento eltraydor con ellas in-
nutíi™ I uenciones procura fingir propheciasy reue 
ft llacionesordenadas deluinduftria,paraen 
'<£**-'ganar con efto alos buenos fi pudieífe,y 
Í».K. por lo menos al vulgo amigo de noueda j 
'" des 
I — " 
I 
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des, y con ello pretende en los cafos que 
fe ofrecen de importancia enflaquecer los 
ánimos de todos,para diuertir y entretener 
los negocios/) dilatar quando mas nopue 
de el hn que ííempre fe ha de efperar con el 
ayuda de Dios, en las cofas que fueren de 
fu feruicio. 
C AP. 11. Ve donde fe di7£¿y de quantas ma-
neras fe toma el nombre de propbeta. 
L nombre de propheta, es de la 
lengua Griega del verbo que ligni-
ficadezir las cofas'antes que lean, **f*-
en que fe da a entender. quelaprophecia f* nom' 
• 11 r n * r - i ore Grie 
propia es,de las colas queeltan porvenir,! 
aúque también de las cofas palladas, y que 
nofefabian,fedizc prophecia,comoesla 
de Mcyfes en el Pentatheucho, defeubrien 
do el origen y la fabricadel mundo,en que 
tatas opiniones faifas. tenianlasgentes.Tá-
bien esprophecia laque dize las cofas del 
tiempo prefente qüando eitán encubier-
tas, y no fe faben\ como fue enfan luán 
eldeclarar lavcnidadeChrifto,y moftrar 
le con el dedo a los que no le conocían. 
Y def-
Profic-
ua fe d¡ -
%e de lo 
p<tj]*do 
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jéfkbia, 
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Vtyi 
10*1,4. yjeftas dos maneras conoció la Samari-
tanade Chrifto que era propheta, porque 
le dixolo que auia paíTado ypaítauapor 
ella fiendo el Hebreo, có quien ningún tra 
cotcnian losSamaritanosj y demás dedo 
fiendo lo que le dezia aun entre los fuyos 
ideo r> n i i- c * !_ _.. „ i fecreto, y por efto le dize, Señor aloque 
Propteta, *J* r \ . * es tu. 
$.Reg 
S. Gre?. 
veo Propheta foys vosfDe los dos tiempos 
prefente y por venir, fe fuele traer por exem 
pío lahiftoria de Ahias, quando dixo a la 
mugerdeleroboan lo que le auia defuce-
der,y también le dixo que fe encubria, y fe 
fingía fer otra. De todos tres tiempos jun 
s'Grel'\tos trae fan Gregorio por exemplo las pa-
^ • J glabras de finta Yfabel, cnlaVifitacionde 
i./;ow.i.!nueftra Señora.Yporque lascólas prefentes 
lolasqucyahanpaflado tienen mas razón 
paraíer conocidas, y lasque eítánmasle-
xos de poderfe faber por el conocimien-
to del hombre, fon las que eftan porvenir, 
y fon contingentes, por efto fon mas pro-
pias de la propheciay te pertenecen. Y por 
que efto foloesdel faber de Dios, y quien 
esferuido lo entiéndalos Hebreos llama-
ron al propheta Nebi, que quiere dezir in-
terprete 
QviT 1TVL0JI. 
interprete por fer los Prophetaslos que de-
claran la voluntad de Dios conforme a la 
reuelació que tienen della^y es lo quePhy-
lon dixo, que elPropheta era interprete de 
Dios que interiormente le dictan a los ora-
culos y prophecias que auia de manifellar, 
Y por efta mifma razonfe llaman Prophe-
taslos predicadores que interpretan la di-
urna Elcritura^y enelladeclaran lo q Dios 
manda, conforme a lo que fant Pablo dize. 
El que prophetiza habla a los hombres,pa-
ra edificación fuya,y para exortarlosy con-
fplarlos, y en aquel lugar notó fan Ambro 
fio que lo mifmo era prophecia, que inter-
pretación. Loqualfcprueua coneuiden-
cia en el lugar del Éxodo dóde dize Dios a 
Moyfes q Aron fu hermano hablada por el 
y feria fu interprete^ para efto le d ixo. Aró 
ierá, tu Propheta.Y en quanto fan Pablo en 
la EpiítolaaTito, llamó Prophcta al que 
dixo aquel verfo délos de Creta, nofolo 
fue, porque fedezia que los Poetas tenían 
del efpiritu que hazeadeuinar,y por efiof 
les daua el nombre común con los adeui 
nosque es Vates. Mas también el lamo lo 
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dixo, porque el Poeta Epimenidcs que fue 
autor de aquel verlo era natural de Creta., 
que es Cádia, y fue tenido por Prophe ta, y 
q el oráculo le rnanifeftaüafecretos,como 
fue,el dezir aios deAthenas>cn tiempo que 
eílauan có gran miedo de los Perfas,que en I 
diez años no vendrían, y quádodefpues vil 
nicíTenfebolueriá fin hazerefeto. Llaman 
fe los verdaderos Prophetas en la eferitü-
ra videntes,como es notorio, Y Philon d i-
ze,que al propheta llamauan los antiguos 
elque via,porque fiendo los infipientes cíe 
gos, folo el fabio es el que vee, y cjuc afsi fe 
entiende porelqueveeelfabio, y con ra-
zón, pues demás de laber loque otros no 
fabcn,cs fu faber fin engaño,)' faber del cíe 
lo,y es tan propio el faber en cllos/jue Orí-
genes dixo de losprophetasque tenian por 
madre la fabiduria. San Hierónymó fobre 
Oleas, dize que como laspropheciasfe Ha 
man vifiones, afsi los prophetas fe llaman 
videntes. Yporefto deuemos conlídcrar, 
porque fe diócfte nombre de vilion a la 
prophecia .Y la primera razón es, que a 
[ nueftra manera de juzgar, ninguna cofa es 
mas 
" • ' ' * ^ — • I I II — — I — — I . I 
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mas cierta que lo q fe vee por vifta de ojos. 
Y aísi laprophecia le llama viíion, porque 
lo que fe dizc enella,es comoíi le viera por 
vifta deojosenaueno pudiéramos poner 
duda.Y la fegunaa lea que el aclo de enten 
dercs,comodize el Philofopho mirando 
lasfantalmas que fon lasfiguras que le re-
prcícntanen la imaginación, y por ello el 
ver, fe toma porentéder lo que de otra ma 
ñera no puede conocerle, como es, lo que 
el Euágelio dize/jue Chrifto vio los enga-
ños que en fu pcnlamiéto trayan los Ph ari 
leos.La tercera razón es,porqrcalmenteviá 
los Prophetas muchas vezes con los ojos 
corporales lo que fe formau^ en el ayre,y ta 
bien era ver lo que enfueños, y en fu mif-
ma imaginación ellando defpiertosfere-
prefentauánfiguras, comoí¡ las vieran. Y 
o quarto fe efezian vifiones refpeto de la 
materia,porquclcsprophetas declara uan 
loque otros vían, como fue declarar Da-
niel, lo que auiaviftoBakhafar de los de-
dos que.eferiuian,.y lo que Iofeph declaró 
a Pharaon délas líete bacas que enfueños 
auiavifto/Yagorareftaacordarposdcloq 
~dmo¡ in 
principio 
B i :fcriue 
La pro-
phecia fe\ 
llama yi\ 
(ion por 
muchas 
rabones. 
¿íriíUi 
bro.f.de 
anima, c, 
p.&lih. 
de mano 
ria.&re 
mi» in 
principio 
Daniel, 
Oencf, 
41. 
Ll % %. O P\JM 3 3^O 
cap.if. 
¡o. 
lbAem 
infúietin 
te Jpiri-
tus Do-
mim & 
ürophetfi 
bis 0* 
mutabe 
.nd Cor. jefcriue fariPablo,que dizc aíst.El varó que 
i11' ora,opronhctiza cubierta la cabeca, hazc 
, . r o r ¿ $ 'arrenta a iu cabera, y la mugerque ora, o 
\¡m pro-' prophetiza fin cubrirla,tambienla afrenta, 
fhetasre, donde llanamente Te hade entender de los 
Uto capí aUQ alaba a Dios en oraciones ordenadas, 
te.&u y e n Hymnos, y Pfalmos,y es termino vfa-
doen laEfcritura en que vemos fe llama-
i.Paralí.] u a n prophetáteslosque afsiftian en el tem 
c,2j. pío para eíleminiílerio. Y el maeftro de la 
capilla,le d ixo por efto preíid ir enla prophe 
Ettelmif cia,y eftacoítumbrefe deriuó de aquellos 
i»o ^ *°jiantos padres que habitauan enla foledad 
de losdeíiertos, yíeocupauan en alabar a 
Dios,repartiendofe en coros,entre los qua-
IesprophetizóSaul, como fe cuenta enla 
hiítoriadelos Reyes. Y veefe bien que era 
efpiritu de deuocion,que allí fe llama efpi-
ritu del Señor,con que fe mouian a alabar-
le, y en grandecerle. Y efto no fe puede ha 
zer bien con cuydados de la tierra, y afsi fe 
mudaua en otro varón el que era tocado 
defteefpiritu.Los que feguianefta prophe 
cia,fe dezian hijosde los prophetas, como 
fe dizenhijosde tanto Domingo, y de fan 
Fran-
jeris in 
alitíyirk 
í & *AP ¡TV LO. II. n 
¡Genefe. 
4. enlode 
\lM3y 
Frartdfco losquefígueniü inftituto^ y es or 
dinario llamarle pádreUosmaeftros, con 
forme allugarJelGenclis,y otros. Y defta 
manera elllamarfe hijos de los prophet^ 
|ícr¿lamifmo que difcipulos,que también 
a vezes prophetizauan y y tengo por buena 
explicación efta3aunquepuede ferio que 
otrósdizen, quelos hijos naturales délos 
prophetas por la mayor parte eran prophe-
cas^ y por lo menos es regia fegu n fan H iero 
nymoobferuadadelosHebreos^ quequan 
do al propheta le nombra la Efcritura el pa 
dre,tábicel eraprofeta^ y lomifmofe á'izt^houiam. 
del agüelo. Suele fin efto tomarfe el termi-
no prophetiza^ por lo que esdezir locuras. 
Y efto por traslación del vaticinar que di-
ximos fe tomaua en mala parte, y es que el 
efpiritu malo pretendiendo hazer fus in-
uencionesdepropheciasfalíasauiamenef-
terarebatarlos hombres, y focarlos fuera -
de hipara que entrando el en ellospudiefle CicmXu 
hablar como habla en los endemoniadas. 2-cflft(-
Y entreloslatinoscsmuy ordinarioxomo *ru™>y 
r ' . proSex-
íc vee en Cicerón, y otros autores tomarle t¡0\ 
eWaticinareneñafignificacion porelref 
D.Hic-
ronym.m 
prologo 
fuptr So 
Prohctctr 
fe toma 
alguna 
o 
dc%ir lo-
curas. 
B3 peto 
¿iJ^O?^/^i^() 
Icclefc* 
68. 
S .7h.z. 
t.q.l?l 
m.\¿re-
fpOH. ád 
pYÍmñ3y 
también 
jfue pro* 
\pheti^ar 
j kquc en 
\el mifmo 
\hecho fe 
¡ repvefeto 
lob.y.Vi 
Ifitas eu di 
] lucido ¿t 
¡Fftl.U-
-yíptaflt 
¡ terram. 
Iro.inO-
\f*<tt», 
Cafiodo-
¡proemio 
F filmo- ' 
rum* 
j peto que auemos dicho, y defpüesfeentcn 
deramas ala larga, y porque en el Eccle-
íiaftico fe dize de los hueíTos de Helifeo 
que prophetizaron fe ha de entender,, fe-
gun le expone allí, que moftraron auer fi-
dopropheta. Y en el capitulo fíguiente fe 
dize también délos huellos de lofeph lo 
mifmo,diziendofeantesaquevifi.tó Dios 
los h ueíTos de íofepji^y el vilitar muchas ve 
zesfe entiende delhazerhonra>y merced. 
C AP. III. De la difmápn de la prophcáa fy 
(fuantas ma netas ay di ¡l A . 
An Híeronymo fobre Ofeas dize, 
quelaprophecia es, vna facultad 
de poder dezir las cofas que eftan 
por venir, y verlas antes que feanXDaliodo-
ro dize,que es, vnadiuina inípiracionque 
declara los fu ceíTos de las cofas con verdad 
namudable^ycnquantodiuinacionfeto-
ma en buena parte, y quiere dezir lo mif-
mo que propbecia. Platón la difine dizien-
do.Diuinacionesvnafciencia délas cofas 
que íín demonílracion tiene prefagio de, 
ellas. 
OMPM • • I lll IIII. (I,, r ir i 
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m 
ferm.j. 
cfta&Maximo Tyrio dizc.no es otra cofa la i 
diüihacion, lino mete amina que de la hu 
manaperfecion tan folamente en la firme-
raíediferencia.Y ellan a mi parecer troca-
das las palabras, porque ha cíe dczir llana-
mente que efta diuinacion(y entiéndele 
él vfo della) es mete humana que de la per 
recio díuínaenla firmeza folafediferecia, 
y querrá dezir,quc no es firme en el hóbre, 
tiendo por participación como lo es en fu 
principio.Yeftodixo mejor fan Pedro enla 
fegúdacanotrícadódedize,quelaprophe 
ciaesvndondelElpiricufánto^trayda no 
por voluntad humana, fino diuinamétein 
fundida,y concedida de Dios. De Alberto 
Magno fe colige otra difluido., y es, que la 
propheziaes,vna iluftraciódelchtédimié í0™10,? 
to con q'fc alcalá las cofas por venir o encu 
hiertas q por la inquificio déla razó nópue 
dé alcá^arfe!. De lo qual fe puede colegir la 
razó grande qay de eftimar y engrandecer 
cite ofioio,pues por el fe alcica a entc^ ec la 
verdad fo brenatural, y fiédo efto por orde 
deDiosclprophcta esinterprete luyo, de 
manera que Dios habla por ellosponiédo 
Enmicda 
fe la letra 
delMdxi 
V¡moiy~ 
rio. 
S. Pedro 
2. cano. 
cu 
I 
^ílbert. 
Mav, de 
i 
fi tract. 
j.c.3. 
Elprophe 
ta es in-
terprete 
de Dios. 
B 4 en fu 
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MkhéAi 
Ddmd . 
Pf*l-44 
L'tngHd, 
meácáU-
mttsfcri-
uc 'Vf/o-
citer fcri 
bentis. 
D.Hic-
rony. 
fof.fobre\ 
d álegdA 
¿o PfaL 
44-
^a.lib. 
¿.CIMA 
en fu boca loque auiaadeídezir,como di-1 
zc Micheas, o mouiendo la lengua corno! 
el efcriua.no mueue la pluma con que fe ef 
criu.e,como dize Dauid.Ydeaqui es lo que 
fan Hieronymo notó, q la boca de los pro-
phetasfe dize muchas vezes boca de Dios, 
alo qualfe ligue que para pedir atención, 
y para autorizar lo que dezian,llamauá los 
prophetas fus vifiones palabra de Dios,ad-
uirtiendo que no eran palabras fuyas. Y de 
caimanera fon palabras de Dios, que no 
t>oreftodexauan deíerfuyasjyenriderlas os prophetas en lo.qu.al fe, diferencian(co-
modefpuesdiremos)de los prophetas que 
tenia el demonio a quien a rebataua,y ha-
blaua por ellos como por flauta , como 
dixo fan C hxyfoftomo, y no cftorua efto a 
que alguna vez. fucedieflV en los verdade-
ros profetas que aunque entendían fus pa-
labras noentcdiá elfentido referuádofe la 
entera, declaración del myfterio, para otro 
tiempo.. Y. conforme a efto fe ha de enr 
tender lo queefcriue fanAugufiin,doar 
de dize, que el myfterio de la eterna vida 
defde el principio del linage humano fue, 
. — • i . . . i * i ^ — * 
lili |w tí por 
— 
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por los Angeles predicado,. y que deipues!ft Bei,c' 
los Hebreos (republicaapattadaparaelco *2 
aocijTiientadeftemyíterio) tuuieron pro-
phetas que anunciaron loque auia de fu-
ceder hafta el Aduenimiento de Chrifto 
y de allí adelante, y deílos prophetasvnos 
encendían lo queprophetizauan, y otros 
no.Llamauan algunos a los que no en ten-
dían la lignificación de las colas que vían 
prophetasmancos^ y es lia no que la prophe 
cía mas efta en la inteligencia que en lavi-
fion,pucséftala tienealgunas vezeselque 
no es propheta,y aquel lo es^ que puede de-
clarar lo que otro ha vifto . Y efta dotrina 
queesdefaaAuguftin^íeprueua bien con 
lo q diximos de Dauid, y de Ioíeph, como 
enlahiftoriafagrada fe cuenta,y con lo q 
fe lee en el libro del tnifmo Daniel^dóde fe 
dizeque enlaviíiqn aynccefsidad de in-
teligencia .Efta inteligencia de ordinaria 
era por. reprefentacion de lo que fe reue-
laua'enla.femejan a^ de alguna cofa cor-
poral. Como el ver Hiercmias en la feme-
jancaidela olla encendida ladeftruycion 
defuciudad.Yeftafediz.evífionimagina-
B5 
Francf 
ce Pico\ 
de prx-
notionc. 
//.2.C.2. 
Daniel, 
lo.intelli 
gcnc'uQ-
puseftin 
in Tripa-
ne. 
HUrc„ 
e.i. 
na, 
!•• iwmattÉaiaÉfc*— 
Ll^^O TT^IM ET^O 
Vijm in 
teleóíual 
(inferné-
jamas. 
La reuc-
ta:io$la 
fabiduria 
tto muda 
ú orden 
natural* 
8. 7ho. 
d.q.78. 
art>2. 
Orados 
íeprophe 
cía. 
ría, y fe haze mediante la imagen enla po-! 
cencía que dizen imaginatiua,mas la vifió 
q fe haze fin eftas femejácas, fino folo ente-
diédo las cofas como hade fer por la vifió 
intclecfcual/csmas excelente, qiaá£oes me 
jorenlosquc deprenden entender lo que 
fe dize fin exempíos.Y no por efto dezimos 
que cfta vifion intele<5hial no mira las figu 
rasque fonneceflariaspara entender^quc 
eíTo es llano,y la reuelacion y fabiduria no 
mudan el orden natural. Y aunque dezi-
mos que efta vifionintele&iua esmasex-
celente,entiendcfequanto aloque es en-
tender) masen lo que es prophecia, tiene 
mas della la vifion imaginaria, como nos 
enfeñafantoThomas. Yesbuenexemplo 
el del cuerpo celefte ejes mas perfetoque 
quantos cuerposay, y afsi es mas perfeto 
que el cuerpo hum ano, mas no en quanto 
efte cuerpo y es acomodado para recebir la 
forma de hombre, y es cuerpo biuo. Y por 
que otras vezes fuele fer cfta declaración 
con figuras que fe veen^o con palabras que 
ít oy expondremos los grados de la prophe 
ciaJégtindelosfancosiecolige.Yelprinie 
1 * ^ M — i i i 1 1 I i » 
roes, 
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ro es,quando cotila vifionfedála inteli-
gencia,como lo que auemos dicho deHie 
remias de la olla encendida en que íe le dio 
a entender que el Rey de Babylonia auia 
de deftrúyr a Hierufalem,Éliegüdo,quan 
do fe oye boz ¿ como la oyó Samuel, y la q 
oyó fan luán y otros muchos fantos,y algu 
navezlavifió,olabozesenfueño,enque 
fe dize hablar el Señor conforme -al lugar 
délos números.Donde dize Dios ñ alguno 
huuiere entre vofotrospropheta del Señor 
en viíion me apareceré a el, oporfueñok 
hablare i El tercero quád o fe vee figura que 
habla,y lo ordinario era de algún Ángel, y 
otras vezes defanto, como lo que fe lee en 
elfegundodelos Machabeos, que Onias 
difunto apareció a ludas Machabeo tú-
compañía deHieremias,ycíta aparición 
también fuele ferfigura del mifmo Dios, 
como lo que dize Efayas, que vio al Se-
ñor fentado íbbre vneftradomtiy alto,y 
cntiendefe cóforme a lo que fah Chryfof-
tomo dize, que los prophetas vieró a Dios 
enfigura,ynoenfubftancia,porquje defta 
manera ninguno en carne mortal le vee. 
Hieran, 
c.i. 
T.Recr. 
bifocal. 
i.c.4.ff 
numero-' 
rum .12, 
in yiClo-
ne apeare 
boei letl 
$er fom-
vÁv.m lo-
(¡uarkdil 
lum. 
z.jWach. 
c.15. 
Y por 
Efitias.c. 
6. 
D.Chry 
fof.dein 
copreheji-
bilí Dei 
natura 
homil.4. 
LI<B J^O P'J^J M £2^0 
OfedS.c. 
i 2. e*o 
r *5» 
THpoue 
mmtipli-
caui. 
ExodLf 
C2. i 
5. Th.2. 
2.7.175 
in.i.M. 
\i..ar.u 
<td.2. 
y p orquc entilas yifionesfe mollraua Dios 
de muchas maneras \,diziendo por Ofeas. 
Yo multiplique la viíion , expone elmif-
mo Tanto fobre el Gencfís,yome aparecia 
cada vno conforme a íu dignidad, y figun 
efto,feria muy particular lademoflracion 
que hizo de fi, a Moyfes, y a fan Pabio,en q 
ics defeubrio muchos mas fecretos que a 
los demasProphetas,yefto esporlo menos,, 
que enquanto aquevieron por particular 
difpcfació de la regla general, la diuina ef-
fenciaMoyfes.yfan Pablo, fantoThomas 
figuiendo a fan Auguftinnosloenfeña.El 
qúartogrado es,quando fin aparición de al 
guna figura ofeñaldereuelacionfe enticn 
de la verdad inteligible délas cofas ocul-
tas.Y defta manera fuero las propheciasde 
Dauid,que mas propiamente dezimos re-
uelaciones. 
QcA PJIIL Del modo de defcuhr'tr lasProphe 
ciasy de la certidumbre,ddlas. 
Ldefcubrir ellos fecretos y publi-
car fusreuelaciones losProphetas> 
no íiempre les era permiti do, porq 
muchas 
CWV.lTVLOJUl. «5 
Ejayas 
ap.2. 
Qcretum 
metí mi-
hi. 
i . Corin. 
C.72. 
muchas cofas le les reuclauan que eran pa-
ra folo ellos,.como dixo.de íi,Eíayas, mi le-
creco para mi ., y fan Pablo vio cofas queno 
conuinofe dixeíTen, y Jos que tenían reue? 
laciones íecretas^y hablauan có Dios, tam 
bien fe llaman prophetas, como confta de 
Abraham,de quie fe fabeque hablana mu 
chas vezes con Dios,y por eíto fe llama pro! Cener 
pheta en el Genefis,aunque no dixeíTe loq c%20m ' 
Dios le reuelaua. Y deíta manera también 
a Iofue llama el Eccleíiaílico grande en los Ecdcfia-
Prophetas,fegü fu nombre , por hablar tan Élico- \6 
de ordinario con Dios. Maria hermana de JuccejJ°r 
Moyfes, y Aron fe nombran Prophetas en pr^t"s 
el Éxodo, por auerle hablado Dios, como qmfiu't 
fe dize en los números. Los demasProphe- magnus 
tas hazian lo que Dios les mandaua,publ¿- \fa*ium 
cando fus prophecias,vnas vezes con h e - j ^ ^ 
chos,como el rodearle el Propheta Hiere- j¡¡x™¿JS 
mias con cadenas de madera. Y lo oxÁmz.^ t I u m % l z 
rio era publicar por palabras y por eferito Miere.c. 
loque Dios era feruido fe reuelaíTe.Y en lo 1 *s 
que toca ala certidumbre no puede auer 
duda en que fe ha de cumplir lo que Dios 
dixere que ha de fer, y no eftorua que aya 
auido 
lont.c.f 
I Declara 
clon déla 
prophe-
cia de Jo 
ñas. 
¡4.Re*. 
j * o 
[cap.20. 
\RegU in 
Ifatitic. 
\ndalach 
~ LIE 2^0 PT^IM E2^0 
jauido muchas propheciasdeamenazas,co 
mo la de lonas, que por mandado de Dios 
publico fe auia de aífolar la ciudad de Ni-
niue, y defpues por la penitencia que hizie 
ron los Niniuitaslos perdonó Dios,en que 
fe ha de entéder que lonas Propheta tuuo 
certidumbre de la deftruyció de la ciudad 
fegunlafentencia cótra ellos dada por fus 
deméritos , mas no tuuo certidumbre fía-
quellos deméritos fe auiande mudar por 
la penitencia. Y efto mifmo fue lo que fu-
cedioaEfayasquando notificó alRey Eze 
chias la fentencia de fu muerte, que fegun 
fusculpasauia deferde aquella enferme-
dad , mas conuirtiendofe a Dios fe difirió 
la exe cucion de la fentencia, y fe le otorga-
ron quinze años de vida, yesla regla in-
falible que en la prophecia de conmina-
eion,queeftá de amenazas bien fabePios 
loque hadefcr,yenfu reípetonoaymu-
tabilidad defudiuina voluntad, que fiem 
pre fe entiende la conminación fino ay 
enmienda , mas en lo que es prophecia, 
fegun el faber de Dios, y fu eterna ordi-
nacion no ay[mudanca,nilapuedcauer,[ 
enfe-
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enfeñonosefto el diuino Chryfoftomo có | 
eflas palabras.Laprophecia que es de pref-
DXhry-
\í0í'fu^er 
Matth. 
i.homil. 
\operi$im 
\¡erfra¡. 
D.^fn-
felmusin 
Aíatth. 
cap.}. 
Prophe-
ciencia no fe muda, la que es fegun el juy 
zio de las obras fe muda mudandofe la cau 
fa, y entonces fe muda fegun las palabras, 
y no fegun lo que fe entendía. SanAnfel-
modizelo mifmo, aunque diuidela que 
dezimos de prefciencia, porque dize que 
ay vna prophecia en que fin nofbtros obra 
Dios lo que en todas maneras es neceíTa-
rio que fuceda,y efta llama de predellina -
cion,yotra dize que es de prefciencia enL¿¿^ 
que fe mezcla nucítro aluedrio, y ;co ayuda JaecUeñ 
de la gracia alcanzamos el premio, o juila- j <jfc ™x 
mente defamparados della confeguirnos,cí*nteI~ 
el torméto. Efta prophecia de cóminacionl tJ°.allie' 
fhecia de 
conmina 
cion no fe 
conoce de 
nofotroi, 
fino es 
forelef 
to. 
tiene muchas razones, y fue neceíTaria pa-
ra muchos refpetosque adelante diremos. 
Y para entenderquando la propheciaesde 
cóminacion o no, por los fuceflbs fe ha de 
entender que no puede auerotra regla, y 
foloconuiene anofotros mejorar la vida, 
gara qualquier fuceflb. Y antes que pal-
lemos adelante,es lo ordinario reduzirlea 
tres modos de reuelacion de los prophetas. 
El i 
L 12 2^,0 TT^I ¿M E.J^O 
Tres grá 
dosdepro 
\phecia. 
Beda en 
H prolo-
go del 
ffalterio. 
Genef. 
V . 
\S .Tho. 
12 , 2 . q. 
i?i.ar. 
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El primero,quádo al oy do, ovilla ezteriorl 
fe ofrecen los qbjecltosque délas cofas por! 
venir fon feriales o figuras„Elfegundo,quá-
do folafnente en el entendí mieto fe muef-
tran.Y el tercero, quádo en la imaginación 
fe reprefentan, que es como vn medio en-
tre el entendimiento, y el fentido exterior. 
Y en el propolito tomando mas en general 
laprophecia,ladiuidioBedaentresmane 
ras:.La primera es , quando lo que ha de fer 
fe mueftra por figuras o femejác^as reprefen 
tadas como era mas ordinario.La fegunda 
quando fe mueftra en imagines biuas que 
ion los hechos, como el facrificio de Abra-
ham,que fue figura de Chrifto. La tercera, 
es la que fe manifiefta por palabras, como 
fon los dichos de los Prophetas,y losPfal-
mosdeDauid^ 
C A P. V. Déla excelencia déla Prophecia,y 
<¡ueno efia permanente en el Tropheta, nieBa 
feñalada a lugar en que fe aya de dezjr. 
* A dignidad déla prophecia, y fu 
excelencia, dízefantoThomas fe 
conlidera en quanto por ella fe co-
noce 
Q\A^ ITV LO..V. ¡7 
noce la verdad íobré natural, y ¡o légun-í 
do,en laobfcuridad , que en íi tiene ,y vna 
diftancia que le fíente eftar apartada de 
quanto le puede entender, y eftaesla mas 
perfeta. Yfegunloqueauemosdicho.,y lo 
que Tanto Thcmasnos enfeña, principal-
m ente conuiene a la prophecia el conoci 
m i en to de las colas o cultas, y que exceden 
las fuercas naturales, y traseftofegundaria 
mente pertenece el publicar la prophecia, 
y declarar lascólas que por ella fe ha n co-
noci dó^y añade el fanto Dc&órque perte-
nece alaprophec¡a,aunque menos princi-
palmente la confirmación de las reuelacio 
nes por milagros, y quanto a eftofe vee en 
elDeuteronomio,quátofeaduiertedelo5 
fallos prophetas, y las penas que tienen >y 
aísi entendían los ludios que no eftauan 
obligados atener alguno porprophetafi-
no era con léñales ciertas, y verdaderas,y 
aun efiasfe examinarían por elcóíejoque 
tuuierón de tanta autotidad /y có ocafion 
deííodauan tato en pedir aChriftofeñal, 
auiendo dado tantas, mas ellos pareceque 
[no fe conten tauá con menos que vna gran! 
uniqta C mara-
Lct exce-
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dsrisjpi 
marauilla, y muy extraordinaria^y por eflo 
dixoChriftoqnofelesdaria otra,iinoera 
la feñal de lonaspropheta dado aentéder 
fufagradaRefurre&ion.Defpuesdeftonos 
dizeelmilmofanto y maeftrodela Ygle-
fía que la prophecia no eftá permanente en 
elentendimiétodel propheta fino de paf-
fo^fus términos fon que eftá por modo 
de forma ttanfeunte,y no por modo de for 
ma permanente , y habitual, prueuafe efto 
por la hiftoria de los Reyes, donde fe dizc, 
pidió FJifeo que le truxeffenvn tañedor .,y 
eftanda le uñiendo le vino el efpiritu de 
prophecia, y en el íiguiente capitulo di-
ze le auia encubierto Dios el cafo de aque-
lla Sunamite quando fe echo a fus pies, y 
fe abraco con ellos llorando la muerte de 
fu hijo y y en eítc proppfita I uno cencío ter 
cero en vn fermon que fe intitula, porque 
Chrifto fe llama propheta grande, dize^ 
queenlosprophetas eraa tiempos el efpi-
ritu de prophecia, como fe vee en efto de 
Elifeo-, y que folo Chrifto tuuo eípiritu 
permanente , conforme a aquello de fart 
íuan.Sobre aquel que vieres 4e,ce,ndcr el 
• ' " ' 
ílpiritu 
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efpiritu} y permanecer en el > éíle es el que 
baptiza. Y no contradize lo q la Efciitu-
ra cuenca de los fetén ta varones que no ce-f-
íaron de prophetizar aporque fe entiende 
que eran muchas vezes iluftrados de lum-
bre de prophecia, mas no poréfto dexa-
uade auer intermifsion en ella. Siguefe 
a lo dicho que laprophecia tan poco eirá 
feñalada en lugar, aunque fea verdad que 
en algunas partes ayan alsiftido mas los 
prophetas, y allí le «ya moftrado elefpi 
ritu de Dios , y conforme aefto dize Jan 
Hieronymo^qSionfue Seminario de los 
prophetas, y en lo que penfauan algunos 
Hebreos modernos que los prophetas eí-
tuuieron en el monte Sinay r y fueron con-
temporáneos de Moyfes^y que como el re-
cibió la ley de mano de Dios } afsi el los re-
cibieron las prophecias^eseuidente error 
puesEfayas rué leyfcientos años defpucs, 
y le figuieron Hieremias.,Ezechiel,Daniel, 
Ageo,Zacharias, y otros continuandofe la 
prophecia, halla que ceflb quarenta y dos 
años antes del fin del legundo templo, co-
mo eícriuen I05 antiguos Hebreos,y viene 
ritum del 
fcenden-
te&ma 
fíente fu 
jjereum. 
Numera 
rum.11. 
prepheta 
ueruttiec 
yltr/tces 
fatícrut. 
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a concurrir con eí tiempo de la muerte de 
Chrifto^como confta déla cuenta de los cié 
pos^ y de lo que efcriuio Paulo J$urgenfe,fo 
brelaEpiftola a los Hebreos. 
C A P. Z/ /. Sife requiere alguna dtjpofioon 
paralapropheaa. 
Loquehafta aquiauemos dicho 
le íigue aueriguar fi fe requiere al • 
guna difpoíicion en el cuerpo/) en 
el almazara recebir y víar el dodeprophe 
cia.Ya ello dezimos_,que quanto a lo princi 
pal que es la difpoíicion en el alma porfer 
de las gracias que fe dan de gracia ? no fe re-
quiere para ella otra difpoíicion, mas que 
la natural, y aun éfta la difponeDios, fe-
gun fu voluntad^quádo el esferuido de em 
biariusreuelaciones., y muchas vezes era 
en tiempo de quietud yfoledad,y en parte 
íeayudauanios prophetas confu encerra-
miento, y con el exercicio de la contempla 
c ion apartan do fe delruydo y alboroto de 
las coleas fenííbles que podian diuertir, y ge 
ineralmentc contodocxerciciode virtud y 
Suenas coftumbres, y no porefto fe figue 
5 
que' 
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que no pudieíTe eflar la prophecia en los q \s.*¿ug. 
no fueflen tales, fiedo notorio lo contrario Un .\¿. 
como auemos dicho, y como fe vee de la j2™M*tr4 
Efcriptura,y lo enfeñan los fantos.Y aüque 
no tiene duda ella propoficion,es buen lu-
gar el de lan Clemente en el libro de las 
conílituciones de los Apollóles, donde di- [conftit* 
ze,quc los que tienen don de prophetizar,y tionum 
de lanzar los demonios, no tiene todos lan 
S. Cíeme 
te hk8. 
o . 
BxUam tidad puesBalaam hijodeBeor,fíendo ma'r 
lo prophetizó,y también Cayphas: fuele roypro-
tambien traerfeelprophetizarde Saúl, al fheti^o 
tiépo queperfeguia a Dauid , y afsi lo trae j""-24. 
lan Auguftin fobre el Plalmo. 103. y a Sim • n e C 
pliciano libro fegúdo,y en otrosmuchoslu ' 
gares.Maseftofeiueleentenderdeleípiri-
tu malo , como en otra parte diremos, y lo 
dicho todo fe confirma con el lugar de fan 
Pablo, en que dize lo poco queaprouecha 
el don de los milagros, y de la prophecia, y 
los demás dones,íinoay caridad, donde fe 
vee claramente q fegun cfto puedeauer fin 
caridad ellos dones. Yfineftolé vee tábié 
el cuydado q Dios tiene del bien vniuerfal 
defuYglefia,puesinílituyo elteminiíle-
Cay-
San 
Joan 
11* 
(ruít. in 
loéin.c. 
1 í.tra. 
4$.etin 
epiftol. 
Jo.tn, tra 
tt¿.?. 
P*ul. 1. 
ad Cvr. 
C¡ no, 
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, 
rio,y los demás con tata excelencia^ gran-
deza que no puede tener falta en íi, ni en fu 
exetcicio,aunque la tengan los miniftros,y 
es regla en el propofito, q todos Los dones 
que le llama gracias gratis datas,y le dan en 
bié de otros, fe puede teneríineilarvno en 
^"tibif- g r a c* a> como fe vee en lo dicho,y en los mi 
po3enlas lagrosde ludas, que tambié los hizo,légun 
quefti*- notó Anait.alioObilpo,en lasquelliones a 
nes aU l aEfcritura,dondedize,quelasfeñalesfon 
ífcriru- j e j apA y no de la dignidad del que las ha 
fo^T» zc> P u c s * a n * u a n Baptifta c o n & r c ' mayor 
i que nació délas mugeres no hizo milagros, 
Luc&.7 J ludas los hizo^porque e l , y los demás di-
¡cipuloserá embiados arefucitar muertos, 
Einfdem y ianar leprofos.Y podemos dezir,que el en 
s-Luc* jtéderfe ella regla como aliemos dicho,im-
Jr', I porta a losmifmos que exercitan ellos do-
Credídi nes,paraq no puedan preiumirde ii,dcuie 
propter do antes humillarfe, temiendo nofcande 
aquellos que fin eílar en gracia,tiené feme-
jantesdones.Crcy dizc Dauid,y hablé, en 
queda a entender el don de fu prophecia,y 
añade luego,mas yo me humille en gra ma 
ñera. YdefanPablofabemos todos,dize 
— r H 
defi,| 
I quo\ dio-qUHtttS 
fsm, eg> 
XttíC iw-
f'Am ni -
mis. 
~~ 
fe*-*» • '•" -• '—Y-|-'I" v r-
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ácü¡ que porque la grandeza dei£S re uek-
cionesnoleenfoberuecieífen le fue dado 
el eítimulo que llama de la carne, para que 
leabofeteaíle, y en lo q era efto,aunque de 
ordinario fe explica como faenarían Chry-
íbftomo dize, que érala períecucion ordi-
naria devn Alexandrovezino fuyo herre-
ro que le inquietaüa/y de muchas mane-
ras le pcífeguia fiernpre, 
Q AP.V 1 L Del fin Je la prephecifi ,y del ofi~ 
áo del propbtta, 
L fin de la prophecia principalme 
te fue^ para comprobación déla Fé\, 
Í)orq dando a entéder Dios,lo que er moftraua fu diuinidad, pues co 
modiximosalpríncipío^el conocer lo q ha 
defuceder^esíolodeDios. Dezidmeloq 
eftaporvenir,yícreysdioícs,dize £fayas,y 
afsi lo entedieró los getilcs, y por cfto dize 
Cicerón q el fentir antes,y dczir las cofas cj 
eirá porvenir/olo copete a los diofes.Mof 
tro tábié Diosla ¿puidécia fuya para có no 
fotrosmoftrádonosfu poder grade finauerj 
¿.adCor. 
Chryfof. 
homilía. 
2Ó.fohrt 
Efaias. 
c.4r. 
Ciccr. de 
diuwatio 
nelib,u 
C4 otro 
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otro,y para que entendieflemos que las co-
las no fucedian a calo, fino cóforme a la or 
dinaciondiuina.Conuinopuesqhuuiefle 
prophetas para confirmación de la fe en los 
creyentes, y para que en los vandos y com-
petencias del enemigo de Dios,y de fus fan 
tosfediferenciaíTe la verdadera Yglefia,y 
Congregación fanta, delaqueauiadefer 
ygleliade malignantes fin verdad, finor-
den^yfinfucefsionalguna.YIofegudocon 
uino huuieíTeprophecia,paraconuécerde 
falfedad los diofesfalfos, en quien ningún 
poder auia,por mas q eldemonio en figura 
dellos lepretendieíTe atribuyrlosfuceflos 
de las colas, y la ordenación dellas coque 
pudofembrarenel mundo tanto engaño 
de que eftauan libres, y eftarán fiempre los 
que fupieré aucr fido ordenado todo, o per 
mitidodcquieneselíeñor vniueríaldeto 
do. Y en razón defto hablando en particu-
lar de las obras de Chrifto,dize fan Auguf 
tin,que ordenó huuieíTe antes prophecias 
de loque auiade hazer, porque labia que 
¡leauiáde calumniarías. obras.,yatribuyr 
fe a las artes mágicas teniéndole por encan 
tad or 
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tador,y porqdiximos al principio feauiaj 
introduzidolaprophecia, para que junto 
conmoftrarfe la verdad déla Fé,fecono-
ciefle la gran milericordia de Dios, y fu 
inmenfabenignidad, es de faber que eílo 
conuiene en particular ala propheciaque 
diximos de conminación la qual tiene mu 
chas razones , para que fe entienda fue ne-
ccífaria,y fea la primera, para moftrar la 
malicia del pecado, pues antes que lea fe 
publica Iapcna de fu venganza ,yjúto con 
ello fe mueftra la diuina mifericordia, 
pues Dios es mayor y puede mas que quan 
ta malicia ay,y auiendo notificado el cafti 
go le remite por la penitencia.Y lo tercero, 
para honrar y declararla libertad del libre 
aluedrio,pucseftá ennoíotros,yennuef-
tra mano con el ayuda de Dios, huyr las 
penas, y el caftigo de fus amenazas, procu 
rando ocuparnos en las buenas obras prin-
cipalmente de la oración y penitencia con 
que fe alcanza el perdón,y finalmente, pa- « M » 
ra que el animo teniendo delante el te- Mm*lm 
j IA- t_- i c cordia* 
mor de Dios, tenga también la confianza 
que deue tener enfudiuinamiíericordia. 
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r De todo lo qual tenemos fácilmente aueri 
guado qual fea el oficio del propheta, pues 
lo primero es,obedecer a Dios, cumpliédo 
lo que manda fin temor ni recelo,y dezir lo 
que eftá por venir, en que a vezesíerá cofas 
de cófuelo,y a veze$ cofas cuites, yquando 
fon defta manera, porque fon de amenazas 
y llenas de trabajos, dize fan Hieronymo 
que fe llaman carga,ylasdemasvifion.Ha 
de orar por el pueblo que por eílo es inter-
prete, y medianero entre Dios y los hom-
bres, yafsi dixoOnias moftrando aHie-
remias en la vifíon que tuuo ludas Ma* 
tftiabeo . EfteesHieremias el que mucho 
ruega por el pueblo. H a de enfeñar fin efto 
con palabras y obras, para que cumpla en 
todo la obligación de fu oficio, y porq en 
lo qauemos dicho cóuiene el predicador, 
aunque fea en el prophetizar,pues bafta de 
clarar lasprophecias, mucha razón huuo 
paraqueleledleíTe el nombre de prophe^ 
ta como ya diximos. 
C A P.V IJ I. En que fe trata que eldon de la 
prophectafe ha continuado en ¿af¿lefia 
Católica, 
Por 
C<^TITVL0.VUL u 
Orauer dicho fanMatheo la leyJ 
y los prophctas hafta Iuan,há que-
rido algunosdezir., q ceífólapro-
phecia^y q lblo de la interpretació de la Ef-
critura^y laexhortació a la virtud feayan 
de entéder los lugares de fan Pablo^ri q di 
ze hade acérenla Ygleíia efte do entre los 
demas^ y el principal autor defta opinió fue 
Linconienfc,aquié algunos figuen^y otros 
quiere q por lo menos lea muy rara la profe 
cia. Ypor efto vn hiftoriador graue tratado 
dclashijasdefanPhilippo dize,q alcanza-
ron el donde la prophecia con 1er defpues 
d e fan Iuan.Mas defan Hieronymo^y de o-
tros fantos coila q efte lugar de S. Matheo, 
no dize q auiande ceíTarlas prophecias,fi-
no cumplirle las que eftauan dichas, y el 
dezirfelaleyylosprophetas, escóformea 
la manera de hablar,en que fe llamauaaf-
li todo el teftamento viejo. No vine a que-
brantar la ley, y los prophetas,fino a cüplir 
lo dize Chrifto,y en fan Mathco fe vee que 
era phrafisfuya, demás deler palabras de 
Chnfto las q refiere, porque en el capitulo 
[flete dize, todo lo q quifierenq hagan con 
Matth. 
c.n.Om] 
nes pro-
phetxey* 
lex yfq; 
xd loan-
ítem. 
,adCor.\ 
*¿dEjjht 
rulo. Itb. 
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Matth. 
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vofotros los demás hombres, eífo auey s de 
ha zer con ellos, porque ella es la ley y los 
M m : prophetas,y defpuesen el capiculo. i*.po-
utrUUx niedolosaosmadamiecosdeamar a Dios 
/>«íífc |^fobrc todas lascofas,yanueflro próximo 
prophet* como a nofotros mifmos,dizc en eílos dos 
mádamiétos cófifte la ley y los prophetas, 
y fegü efto es claro ¿j el lugar de S. Matheo L* p ro-
phecia n% ? ñy |íc entiende de lo efento por losprophetas, 
cef]ocon\ m „ r - i-fár F 1 • 
layemda porq yaentocesíe cupha, y le vía a los ojos 
de chrif- lo cj ellos tanto tiépo antes auiá vifto y de-
to, antes clarado. Y no fe puede entender, cj ceíTafle 
fe conti- j a pr0phecia có la venida de Chrifto,antes 
"LUCX. I ^ e c ° t m u o en Simeó.,Anna,fanta Yfabel,y 
<T-2 S.Iua,y delpues del en Agabo ( como cófta 
de los Actos délos Apoftoles)en Hierufalc, 
^fgabü y en las quatro hijas q diximos de Philippe 
f>ro¡>heti-jtnQxfarca. DeíanluáEuágeliftatenemos 
^°*^ ¡elApocalypfi^q quiere dezirreuelació,y cf-
¿ípoedy-tas n u u o e n c^ principio déla yglefia,reuelá 
pps es re dofeen particular lo fecrcto del coraron, 
ueUáon. fegun el lugar deían Pablo, en la primera 
epiftolaa los de Corinto, donde dize, que 
viendo los gentiles eran manifieftas las co-
fas ocultas de fu corado cayendo en tierra 
PrUÍHS 
íMCar. 
ap.14. 
adora-
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adorauan al Señor confeflando que verda-
deramente eftauaDioa con ellos^y eftas re-
uelaciones defcubriendofe las cofas iecre-
cas qüc fon préfentesp o las que eílan por ve 
nir ha tenido muchos fantos^comp fauBe-
nito^fanPaulino^ yfanta Hildegardis^y 
otrosfantosinodernos^comofeíeeen íus 
vidas.Paulo diácono dize^q tuuo efte dan, 
de prophecia Baudolinoreynadoí entre los 
Longabardos Luit piando. Cromero ef-
criuelomifmo defanta Heduygis muger 
de Henrico Barbato Duque de Vratisla-
uia.Del Abad loachin fe efcriue q tuuo dó 
de prophecia^ y enílis efcritos ay algunas 
cofas fin otras fueltasque andan de mano 
y yo he teñido_,mas no he hecho mucho ca 
íadcllasaporque debaxo defte nombre fe 
ha entre algunos por curiofidad vanaguar 
dado algunas propheciasdc diferentes au-
tores^finauer Bañante razon^parahazerca 
fodellas^porferfingidas^ofacadas de otras 
verdaderas^ y no entendidas bien. Y aun-
que es verdad que hade auer gran recato 
en lemejantes cofas, no fe hade cerrarla 
puerta a todo.,porquequando Dios esfer-
uido 
Paulo 
¿¡(icono 
iib.6.c. 
C romero 
•lib.8. 
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pode^tí-
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^fuifoal 
Rey don\ 
uido cmbia en generala muchos, o en par-
ticular a alguno quiéauiie de lo que hade 
fuceder,y defta manera fe ha de tener por 
cierto lo que fe efcriue en la hiftoria del 
Pedro, i ^ e y donPcdro,de lo que le dixoelpaftor, 
ReueU- I aullándole que fino fe guardauá de fu her-
cios «fe1 mano le auia de matar. De las reuelacio-
Sata aniñes particulares como las que fecuétande 
gi<U#de f a n t ¿ Brigida,y defanta Caterina de Sena, 
terinadc ^eípantanalgunos, como es luán Gerfoo, 
Sena* 
reuelacio, 
nes. 
por ver la familiaridad (üic lufre dezir)de 
Chriílo_,ylamercedquehaziaa eftasfan-
^fvouá tas con tanta comunicación .Y en lo que to 
do flfe///| caal Jibro de las reuelaciones de fanta Bri-
• , ^ 5jgida, es cofa fin duda que feaproub en el 
Cócilio de Baíuea,y el Cardenal Torque-; 
madafue vno de los que le aprouaró^yafsi 
hizo vn gran proemio al libro como fe vee 
en el.En nueftros tiempos para gloria del 
mifmo Dios, también fe ha vifto y publi-
cado las grandes mercedes y fauores que 
Dios hizo a la madre Terefa de Iefus, fun-
dadora de las defcal^as Carmelitas.Y 11 có-
fideramos la grandeza de Dios,y fu benig-
nidad inmenía, y los fauores que fiempre j 
hizo 
Reuek-
cior.es de 
U ñutiré 
Terefa de 
Jefus. 
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hizo a los fundadores delasreligioneSjauié 
dola efcogido para fundadora detanfan-
ta religión, podemos dezir que conuenia 
fu diuina Mageftad la honrafie y engran-
decieíTe para gloria defufanto nombre, co 
mo lo ha íldo el ver,que en tan pocos anos 
fe han fundado tantas cafas de religiofas, 
y derraylesdelamifma orden,que -íeg.un 
la prieíla que haauido ,y lo que fe va mof-
trando, ha devenir afer.enpoco tierno© 
tan eftendida como la que mas, y guardan 
dofiempre el rigor que agora lleuan con 
la ayuda dcnuefhoSeñorlepuedeeípera 
handeferdegráieruiciofuyo,ydemucho 
exéplo y ayuda para losq de veras trataren 
de ieruir a Dios.Y en lo q trato del particu-
lado n de prophecia,y rene 1^^^^  
ra aqri dezir alg&delo q enliis libros dexó 
iefcrito la mádreTerefa,a;quichcn mi ani 
mole doy ehitulo qiíe merece^  y ferá Dios 
feruidofelodéymas es a tiempo q ¿cacaba 
dé publi car, Y / i lo fuera para otras coías-c 
en particular yo feen negocios propios pií 
diera moílrar có euidéciael don q tuuo de 
prorthosia.Y boUiiedo al prepofito en quej¡í* T f r c I 
i acrece-\ 
t amiento 
grade en 
poco tie-
po en la 
orden de\ 
los defcaí 
eos Car-
me litas. 
So degra 
exempla 
y en par-
ticular 
Je áj en 
los mone 
jhtiosdi 
las mon-
jas que 
banmofA 
trado a 
otras¡co-
mt lo ha 
dejer de 
yeras. 
Tuuodotr 
deprofix 
cia la ma 
1 ü i 
"• ' - U -
habla-
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Pretede 
el demo-
nio deslu 
brar la 
verdad 
colas re-
uelacio-
nes ji¡ 
¿as. 
ngi 
hablamos, reftadezir que por fer tan verda 
deras eftas y otras reuelacionesy prophe-
cías que eneftos tiempos khan \ i í to,ha 
querido el demonio deslumhrar la verdad 
dcllas con otras fingidasypretendiendoel 
mifmocredi tobara engañar, y por lo me-
nos delacreditar loque fuere verdadero y 
cierto, y de lo que eneftoie deue aduertir 
para conocerlo,y diferí ciarlo fe tratará en 
los capitulos que fe íiguen. 
9 
DlfcOY 
Q A P.J X. Déla. eontradiúm tjutfumpre ha 
anido entre la rverdad}y lafaifedad,y <jue effa 
ay entre U* propkwverdadttos^ 
y losfalfos. 
• 
N lascólas naturales con tener to-
das en fu razón admirable concier 
to,fe halla vnadifcordiacannecef 
faria, que fin ella no fe pudieran fuftentar 
Í//Í< «fcf/" las q fon criadas de los elementos. La squa 
les fe trueca entre fi,y fe transforman hazie 
dofe perpetua guerra, aunque con fin de 
verdadera amiftad en ib refpeto,pues el fue 
goquelouforafa todo,pretédecomunicar 
lu íor-
aria en-
tre las co 
fas. 
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fu forma > y quererlo todo conuertir eníi, 
mas en efeto ninguna cofa le cria deloq 
es natural que no fea por efta contrariedad 
y cótienda de las cofas,pues ncceíTariamen 
te la generació de vna cofa fupone lacorru 
cion de otra.Y efto quiere dezir el dicho ti 
repetido del q primero dixo,q todas las co 
fas fe haziá fcgun lid y contienda,y a feme-
jan<ja defto podemos dezir, que en las co-
las delanimo enquefe pretende obrar fe-
guniazonyjufticia,noícefcufauaquehu-
uieífe efta manera de cótienda,como la ay 
entre el efpintu y la carne > entre la razón y 
el ientido. Y porque la luz fe conoce mejor 
conocidas las tinieblaSjpermitio Dios que 
los demonios miniílrosycópañerosdelq 
íícdo luzerofehizolamifina efcuridad i^ 
zieíTen guerra a las almas pretédiendoenga 
ñarlas,paratenerlasíiépreenfu cópañía. Y 
afsi-lo procura ellos con faber que el mal de 
muchosno puedefer dondeelloseftan de 
fvófuclo, y q han de tener el día del juyzic 
pena acidental demás de la que agora tie-
nen por los malesque auran hecho.Yafsi fe 
verifica lo que Chrifto dizc,del dia dcljuy 
Ortus ed 
terius oc 
ctfuseft 
fdttrius 
*4rift. 
lib.i. di 
vence.} 
Contradi 
clonecef-
firÍÁ en 
Us cofas 
del ani-
mo. 
EftLis. 
14 Quo 
molo ce" 
cidhlide 
C£ÍO lw 
efer. 
D zio, 
n . i • i» ii fu > I 
Matth. 
2J. Di-
fcedite a 
me mde 
dióíi in 
ignester 
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zio,en que dirá a los malos,yd al fuego é*tér 
noque eftá aparejado al diablo^alus An-
geles. Efte pues conuino q hizieíle enemif-
tad a las almas, para mas bien luyo dellas, 
teniendo có quien pelear,para ganar el prc 
mm qui\ mió eterno de la gloria que el defvéturado 
pamtHs ' perdió. Y porque la verdad no puede tener 
eíl diabo o t n o c o n t r a r i o fino la mentira, como la luz 
io& m n o p u e c J e tener otro cótrario,fino las tinie-
O'Cll s e¡ tts *• 
blas,todo fu negocio ha fido inuentar me-
dras y falfedades , porque muy defde el 
ioan.8. Principio fue mcntirofo, y íiempre inuen-
tory padre de las mentiras, y con ello ha 
pretendido y pretende efcurecer la verdad 
que en la Yglefía de Dios íe conocía, y co-
mo diximos, es la congregado de los fíeles 
a quien nueílro aduerfario quilo oponer 
E»/¿ co; otra yglefia, y junta de malosy peruerfosq 
tracto '• nunca han faltado, aunquejamas huuo en 
ellos orden ni fucefsion, fino propiamente 
gauilla, que dezimos, de tales como es el 
dueño dellos, que deshecha vnaíe jun* 
orden.' Í0tra,pcrmitieridoloDios, paraprueuade 
los buenos,y para que fe exercité padecien 
do,ydefta manera pretendió fiempreelde 
y 
de los md 
los no ha 
ariid* fa-
ce 810 m 
momo 
,.-« ** CATITVLO.IX. i* 
Los pro 
monio que lo que era de Dios, fe leatribu-
yeíTe ,lleuando a delante fu locura, y fu te Locur* 
ma. Y viendo qeldezir lascofasqueeftán ° 
por venir, es folo de Dios,yqueafsi fe co-
noce de todos, procuró que en fu congre-
gación huuieíTe prophecia, para que ie en-
tendieíTeauiadiuinidadeníiipodei\,y con'/eras fd 
efte aunque permitido ordenó prophetas fos come 
falfos, losquales comencaron muydefde ff, /" 
los principios, pora aisi como entre la ver- . . r j r >f ^i , . apios. 
Jad y la mentira, es antigua la diferencia, 
aisi lo es,entre losprophetas verdaderos y 
Falfos , de que no podemos tener duda que 
tasay^auiendonosaduertido tantas vezes 
la verdad eterna que nos guardemos de los 
prophetasfalfos,y baftaua que nombran- _ 
dolé prophetas fe fu ele añadir el cuyos guílinus 
Con, para que fe conozcan y differencien,y i n cxp°fi 
eño enfeñó fan Auguftin fobre la e p i f t o - ^ j f 
la a los Romanos , donde dize que por eflo ¡ f 
D.^ÍH-
Romx 
fe llaman prophetas de Dios, porque ay\nosincho 
otros que no lo Ion,Y aunque folo fon pro-<#«. 
phetas los verdaderos, también fe llaman j 7 ^ ^ " 
afsilosquenolofon,comafeveeenHiere¡ c ,^ ^T 
mias,dódeaduertió Rábano qlosfetenta 
D no rus. 
í L/ft/^O T J^J M £7^0 
mtm 
nitsf¡ti-
fo prophc 
tu. 
Vnos fon 
propbc-
tns malos 
y otros 
f*lfo>» 
M*tth. 
c.7. Do-
mínelo 
mine y no 
ne in no-
mine tuo 
prophet* 
Hímusjct 
tn mmi-
110 llamaron aHananias propheta por no' 
darle el nombre que no era íuyo,mas la Es-
critura no rehufa el conformarfe en los no 
brescon elvfoymaneradehablar,aííque 
íegunla verdad no cóuenga el cal nombre 
a quien le le da, 
C A P. X. Que ayprophetas malos, quefon en* 
ganados ellos yy otros que fon engañadores. X 
que losheregesfe han aprouechado fiem 
prede la propheaafaifa. 
Ntcsquc paflemos adelante en lo 
que halla aquife ha tratadores de 
aduertir^ que vna cofa es prophetas 
malos, y otra fallos, porque los malos fon 
aquellos que teniendo don de prophecia^ y 
haziendo fu oficio no atendían a la virtud, 
y al bie de fu alma,fupuefto como auemos 
dicho,quefe compadece el don deprophe 
ciaron fer el que le tiene malo.Y de los ta-
les fe entiende claramente lo q Iefu Chrif-
to dixo por fan Matheo, que le dirán algu-
nos.En tu nombre Señor prophetizamos^ y 
no le les dirá que no dtzé verdad ,finofolo, 
yo no 
C APITVLO/X. *7 
yo no os conozeo,y acfta aduertencia que 
fue defan Auguftin en aquel lugar pode-
mos añadir, que afsi comoeftos tratando 
la verdad dcDios no le conocieró afsi Dios 
les dirá, andad que no os conozco. Ellos 
prophetas fallos fe confideran de dos ma-
neras , vnos que el demonio los engaña,y 
ellos pienían que fon verdaderos, y otros 
que conociendo iufalfedad quieren enga 
ñar,y aunque todos fon pcrjudiciales,y fue 
lenfer inftrumento de grandes maldades 
que el demonio ordena por medio dellos, 
los que pretenden engañar fuelen fer de 
mas perjuyzio,para con la gente ordinaria, 
y los que fon engañados fuelen fer el enga-
ño de losbuenos,porquc fe fian déla fenzi-
llez que veen,y de algunas cofas buenas có 
que los acredita el demonio para fus fines. 
Y fi confideramosquales fon,eseuidencia 
que todo fe endereza adefviarnos de Dios, 
y atribuyrfe fi pudieífcla diuinidad q no 
tiene. Pretende diuertirnosdelaFé,yíem 
brar heregias, como lo ha hecho fíempre, 
aprouechandofe defte medio, pues halla 
remos que los mas de los errores fepubli 
D * carón 
tuo demo 
nist cied 
mus 3 &* 
in ncmi< 
m tuo 
yirtutes | 
multas 
\fecimtts? I 
&* tune 
cojitebor 
HlÍs3qtiÍ4 
non nouí 
Tros. 
Bt los 
¡tropis-
tas f alfós \ 
irnos fon! 
encaña-
dos,y o-
troscnr*\ 
fiadores. 
Delapro 
pheciafal 
fafeapro 
uccha el 
demonio 
pérafem | 
brgr he-
reñas. 
Ll%7^0 Tl^/tM BZ^Ó n • 
ae hai'eft 
bas.c.ié 
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rins Hie 
\ ropoíyta 
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Lihditno 
dial'go.2] 
daliun- ¡ 
tij. 
Nuetto 
i 
GeatOH. 
carón con autoridad deprophecia preten-
diendo dar a entender los hercges que la te 
nian^como fe vio en losdicipulos de Mon-
tano antiguo herege, losquales feprecia-
uande fer ellos losprophetas que auja pro-
metido Dios de embiar a fu pueblo, como 
eícri ue Apolinar Hieropolytano enel libro 
que eferiuio contra ellos.Y en particular di 
zefan Auguftin del Montano que fus pro-
phetifaseranPrifcila,y Maximila. Yíi los 
antiguos hereíiarchas íeaprouecharonde 
eftainduílna^nola oluidaron losdeeftos 
tiempos, intitulandofe el maldito JLuthe-
ro elnueuopropheta,yelSerueto,17endo 
menor de veynte y cinco años, fe jaclaua 
queeraelvnico propheta del mundo,co-
mo eícriue Lindano.ThomasMuzeropor 
otro nombre Monetario,vfó vngenero de 
propheciaporfuefios,yleuantóquarenta 
mil hombres configo en la Sueuia, y Fran-
conia llamandofe nueuo Gedeon,año de 
mil y quinientos y veynte y cinco, yalfin 
fue vencido y caftigado por los Duques de 
Saxonia,y Branzuic q leuantaron exercitó 
con era. elJEngalilea en el año de mil y qui-
4-
nientos 
_ . , i 
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niencosy cincuenta y nueúeíe leuató.otrp 
defatinado herege que defecreto hizo mu 
chomal > y no fe deieubrio halla que era 
muerto ^ y le quemaron lus h ueíjfos, eíle fe 
llamauaDauid Georgio, y dezia que era 
propheta,y por lo menos otro Dauid, inti-
tulandofe el tercero, yíeria contando por 
fegundo. anueftro Redemptor,aquienla 
Cananea, y el pueblo todo de H ¿crufalem 
en fu recebirniento le llamaron hijo de 
Dauid. 
C A P. X1. T>t algunosprophetas faifas queha 
atado ,y de Jui engaños. 
j ^ j * ; Emas del ptincipal error en las co-
Ü fas.delaPe que auemos dicho,pre 
tende nueftro enemigo fem^>rar 
errores en lo que toca a coftumbres^porque 
quando eftasfe deprauan,y con ellaselfcn 
t ido^ eljuyzio( de que Dios nos libre por 
fu infinita miiericordia,) lo demás íeapo 
ya fácilmente, y en particular el pecado de 
ambición eftá fujeto al engaño de la fai-
fa prophecia , prometiéndoles el demo \fieaa. 
D 4 
-Dauid 
M*¿¡4 
fer étro 
Damd. 
Suppíe, 
Sabelici» 
E / peca-
do deam 
bicioncf-
ú (ujeto 
al enoa-
1 i 
r.o de U 
faifa fro 
nio 
I-
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Cafo par 
ticuUr c¡ 
deue «o-
tarfe, y 
fue en 
nueflros 
tiempos, 
y por U$ 
perfon4s 
a quien 
i 
nio que han de alcanzar lo que pretenden, 
y de alguno fe fabe no ha muchos años le 
prometió el demonio que auia de fer Papa 
auiendofe transfigurado en Chrifto,y fien 
do engañados enefta vifió otros dos,al vno 
le prometió que al altear déla hoftia cier-
to dia le moit-raria fu gloria, y auiendofe 
llegado el dia, y el hecho las diligencias 
ue le pareció conuenian , dixo fu Mif-
*a tarde , y a puerta cerrada ayudándole 
vno de fus compañeros, y fucedio que al 
puede to\tiempo delatarla hoftia fedetuuo,yef-
c-*r,nofe p e r o tanto tiempo que ya fe canfaua, y dio 
ot<elos y n a b o z ^ji z j c n c j 0 # Dcfcubrc Señor tu glo-
* ria, y como no fe defeubrió, pufo la hoftia 
en fu lugar, y dando vna palmada en el al-
altar, dixo en alta boz engañado eftoy,y 
defta manera fe defengañó, y acudió ala 
mifericord ia de la Yglcfia fanta,para fu re-
medio y de los demás, y los que faben la 
hiftoria que fue en fu tiempo publica,fa-
monhfiel ben que fue afsi,y páralos demás no con-
uiene fe digan quien fueron. Y aunque pa-
rece que ay cofas en que el demonio no prc 
tende masque burlasfiemprefonpefadas, 
que 
LAS hur 
Usdeldi 
pre fon 
pef¿das. 
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3ue-entre burlas y juego arroja vna mala otrina, y baílale vernal penfamiento pa-
ra lleuar ganancia^ quádo folo fuera el ha 
zcv burla de nofotros, es rezio calo pues el 
es el dragón, de quien fe dizeque le hizo 
Dios para hazer burla del, y es manera de 
hablar,auiendole el hecho por fu culpa dra 
gon y fiero > deípreciado y digno de defpre-
cio y y efto es lo que el procura en nofotros, 
y quando no puede mas fe contenta có bur 
larnos.Y entre otras burlas muy malas ha fi 
do fiempre de mucho perjuyzio lo q ha pre 
tendido hazer por medio de los embaydo 
res que con fu induftria y la liuiandad de 
quielosoyCjlé hazcn prophetasiin fer aun 
de los falfos que el demonio enfeña, mas 
ay hombres tan peruerfos que parece pue-r""*'0 
den ellosenfcñar a los demonios.y deftos ^nJuy' 
fucelfalíbprophetaTheudas,dequié efcn ' 
ue Iolcpho que perfuadio a mucha parte 
de los ludios le íiguiefTen con fus hazien-
das camino del Iordan, prometiendo de 
apartar las aguas con folo mádarlo,y auien 
do engañado a-muchos, Gufpi o Fado pro-
curador de Cefar los ííguio y mato mu 
Pfai.7? 
tíraeo 
ifte tfu& 
formajii | 
ad illude 
dum ti-
Lafalfe* 
dad deles 
prophe 
des ha ¡t 
do fian-
fre de 
falfo fro 
pheta. 
Jofcph: 
lib.iojn 
tiq,C.2, 
D5 chos 
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[dios dellos., y cambien alTheudas. Y el 
^ Wjxnifina autor cuenta mas adelante de vn 
Jo EOT Egypcipque vinoaHierüfalem,yperfua-
cío.iáem dio a los ludios fe fubieíJen al mote Oliue 
Jofep.li. tCjCjdefdealli auiande ver caer la ciudad] 
to.wuq.L o qual entendido por Félix embio íolda-
Ct * dos que losjdeípartieron matando loscjua 
trecientos deljos^ y prendiendo adozien 
Nataift tos^y no al engañador, porque tuuo induA 
dio fe h- t r j a p a r a ^jf G a p a r f e # o c vn Natán ludio cj ue 
^phraio & ^ i-° P r o p ' i e t a fej! & c ° lagente a la íple-
fyhíi,? dad^eícriueelrrMfrnp autor en el de Bello 
cMt.de íudayco^y cj alfinfue .píelo y y en Romal 
btlítid. cjuemaroa biuo f crmaíidadode Vefpaíia-: 
•Sócrates n o v también tfcriue de otros en el libre 
nblib.7. Jcptimo.Socrates Sozcmeno en;fu mílori . 
citp.js. cuéntalo dql fallo Moyfes en ;Greta q^c 
Mdoh .tanto daño hizo en los Hidios robándole* 
fubeínno y haziendolosdefpeñar biiios, y cíte'dizéf 
u . Adon^y Sigebertoenfus crónicas,cj erael 
geberto L4fW#M!Í e n %ura de Moyfes, ydelotn 
fuhArmo que fedezia Dunaas^yJe fingió también 
4?8. |Moyfes,entiepo'delufl:ino,efcriue Nice 
Mf¥» phoro^y dize c] alcabo le vino a matar Elef-
r°ó\ '17:baas;capitapdelosEthyppes> 
P " «. f ' 
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Q A P. X I I. De mucha (¡ueje han fingido, jer 
/eftt Chnfio yjrjes han adorado. 
Exodi. 
¿i. Et 
furrexc-
runt lu-
Lega atanco la maldad del enga-
ño,y lo que el demonio fe conten 
rtadehazer,burlas,qdebaxodeüas 
ha pretédido la yd ola-tria, que es la mayor 
burla de todas g y por elfo en la Efcri tura el 
lu dere q es bu rlar/e toma por yd olatrar^co 
mo es lo del pueblo de Mracl q fe fentaron a 
comer,y íe leuantaron ajugar,o burlar, y loAdereces 
de Ifmael muchacho qjugaua con Ifaac ?y \mtc!'Pre£ 
allí fe interpreta de los.ydolillos q hazia, y | s pay¡0 
uddCor. 
to. lo de 
Jfmael, 
es en el 
Cenejis, 
el termino ludere>como es notorio, en La-
tin fignificaelpafiar tiempo>y el burlaríe^y 
en las demás lenguas en eípecial la Hebrea 
viene afer lo milmo. Y dexando efto digo 
que ha llegado a tanto el exceíTo del fallo 
engañador,q ha ordenado huuiefle quien 
oíaíle fingir q era Chrifto^yno vna vez fi-
no muchaSpComo conílará de las hiftorias. 
Y no me de tégo en lo.d.cl I udio Bencozba 
que fue caufa de much as muertesporq aun 
que fefingioferelíyáe/sias era negando al 
verdadero, y afsi le figuieró muchos como 
eferiue 
n u m m y m ' . i u 
LÍVIDO P'J^l M £2^0 
Giofor-
di.in.c.i 
JE [tú*, et 
incáp.%, 
loánnis 
Sulpicio 
Senero 
en la üi-
Ácidcfnn 
Martin 
¡sipthcr' 
to in 
shrtmcU 
fttbatwo 
S 9i-
Grtgor. 
Tttroneti 
íisltb.io. 
efcriue la gloífa ordinaria refiricdo el Thal 
mud ,y el libro llamado Cabrit. Sulpicio 
Seuero en el libro de la vida de fan Martin, 
dize, q huuo en fu tiépoenEfpaña vnman 
cebo,queauiendo ganado gran autoridad 
confcñales vino adezir que eraElias,y co-
mo efto lecreyeífen muchos, fe atreuióa 
dezir que era Iefu Chrifto,y pudo tanto en 
efte engaño que vnObifpo llamado RufFo 
le adoró, y por efto le vimos ( dize efte au-
tor graue jpriuado de fuYgleíia.Sigeberto, 
y Gregorio Turonenfe cuentan del villa-
no de Francia,a quien eftando haziendo le 
ña perfiguie ron las mofeas, demanera que 
eftuuo dos años loco, defpues debaxodc 
habito de religión fe fingió propheta , y 
adcuinaua,fanaua enfermos con arte má-
gica, y diziendo que era Chriíro leuan-
to mas de tres mil hombres que le feguian, 
y entre ellos auia muchos facerdotes, y los 
demás eran labradores, traya configo vna 
muger quellamaua hermana,y hizoque 
lallamaflen Maria, y con fu gente yuade 
vn pueblo en otro, haziendo que le ado* 
raíten, y robando a los que no lo hazianJ 
y de i 
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y de lo que le dauan que era mucho hazia 
limofnas,y repartía entre fu gente. Y corno 
llegaíTe cerca de vna ciudad embio alObif 
podellamenfajcros, que le dixeííenfu ve-
nida,y eftos yuan defnudos baylando - y el 
Obilpo turbado en eftremo de aquella no-
uedad, embio perfonasde fu parte,que en-
tendiclTen lo que era > y llegandofe vno de 
ellos al falíb propheta > el madó que le def-
nudaífen, y antes que le afieíTcn echó ma-
no a vn puñal, y mató al engañador có que 
los demás fe efparzieron. Y atuendo prefo 
lamuger confelfó los embulles y engaños 
xle que auian vfado.Y dize el Gregorio Tu 
ronenfe,que algunos de aquellos defventu 
radosque le efparzieron por Francia enga-
ñando mugercillas, y que el procuró cóuer 
tir algunos. Có eíla hiftoria viene otra bié 
extra ordinaria^y es, que en el año de mil y 
ciento y quareta y ocho ? h uno vno que de 
fu nombre fe llamaua Eum delEítrella, y 
ííendo gran hechizero engaño con fus em-
bulles muchas gentes, diziendo>queera 
Chriílo, que venia a juzgar los biuos, y los 
muertos,y que por cíTo fe dezia en los Exor 
rosdefnn 
dosgbay 
lando. 
El (tutor 
deUs «di 
dones a 
U crom-
en de Si-
gebcrto 
añadida 
en el año 
de. u 48 
_L Guilicf, 
Cl fnos 
* 
L/%2^0 n>l^l¿ME7^0 
\Net4hri-
\genfe li. 
i.c .1$. 
Rohevto 
abad in 
cromas. 
ciímos,per Euniqui venturus eíl iudicare 
viuos & mortuos^y enel Concilio que fe hi 
zoen Remis.,por mandado de Eugenio ter 
cero fue prefo y caíligado. En eftos tiepos 
es notorio huuo quien fe acreuio a hazerfe 
Chriftoconfus doze dicipulos, yeftofue 
en Munfter donde los vieron comencat\,y 
lacabar como merecían. Y ennueftraEfpa-
ñano deuió de faltar el fingido Chrifto, 
fingidos donde h uuo los fingid os Apollóles que an 
ápoétoles dauan de vna parte aotra, y fe juntauan 
y l^'r donde fe dauan auifo de las confefsiones 
paíut. queauianhecho^yconeftofingianqueles 
eranreueladcslos pecados^y aunque era fa 
cil de caerles en la cuenta hizieron mucho 
daño, y pudieran hazer mucho mas en la 
gente ruda íi con tiempo no fe atajara.Def 
Matth. ¡tos prophetas fallos., y chriílos falfos nos 
*4- 5» aduirtio el verdadero Chriflo por fanMa-
theodiziendo. Si alguno os dixere aqui 
'eíláChriíro, oa l l i , no queraysereer, por-
que os hagofaber que fe han de leuantar 
falfos chriítos, y falfos prophetas, y harán 
feñalesgrandesyprodigioSjdemaneraque 
uis l?o- I 
is dixe* 
rit y cece 
hic ejl 
Chrijlus 
tut illic 
nolite ™iecre a u n j o s eícogidos Cfípuede fer) caygan en 
cr -\ ,, , ,. , , 
error, 
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error,y aunque parece que es ioio del tiem-
podeljuyzio,la razón es general, porqueíi 
antesfeauiandeleuantar, como auemos De¿ .* 
vifto, también feleuantarán entonces,)' 
quando aya quien diga que fe acerca el 
juyzio,yque le comienzan a. ver las feña-
les descomo ífb fe afirme enfeñalarel ciem 
po que tiene Dios feñalado para fi, no es in 
conuenientc,antes muy conforme al Euan 
gelio,aunque no aya de fer tan prefto,pues 
porfanMarcos,dize Chrifto. Mirad no os 
engañe alguno, porque vendrán muchos ff^ z ¿ 
en mi nombre diziendo que foyyo, y en '? 
ganaran a muchos, ydizeluego quando^ 
oyeredes las guerras , y las opiniones de 
las guerras no temays, porque conuie-
ne que citas cofas fe hagan afsi, mas no 
luego fe feguiraelfin, y va proíiguiendo 
haíía venir adezir,lo milmo que en ían 
Matheocnel lugar alegado, y íino fuera 
diuertirnosalgodeloquetratamos,pudie 
ra traer algunas confederaciones para ayu-
dar a elle propoíito coque tenemos obliga 
cionabiuirconmascuydado,ymasdeípe 
d idos de las memorias vanas del mundo,/! 
ante illa 
& ¡JOYA 
nenrojeit 
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nififoln 
pciter. 
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JteueU-
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cofas def 
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litus in 
\libro de 
confum-
Imatione 
Imundi, 
entendemos que fe va acercando el día 
que por Fe tenemos ha de fer el final, y por 
ler de vn fanto de los mas antiguos,pondre 
aqui vna de las fe nales que pone de acercar 
fe eljuyzio,y tengo para mi que fue reuela-
cíon particular contra la abominación que 
en eítos tiempos fe vee en Efpaña, que a no 
fer tan publico por nueílra honra lo callara 
por í¡ efte libro fe leyere en otra parte, mas 
esmayor la obligación que tenemos ala 
honra de Dios, y tengo confianzaíe reme-
diara.San Hypolito Obifpo y martyr en el 
libro de la confumacion del mundo, entre 
otras defventuras de ios poli reros tiempos, 
comoes,ladeflruyciondc lasyglelias,y el 
defprecio delaseícrituras, dize luego que 
los cantares del enemigo nueftro, fe canta-
rán dondequiera, Y filo primero fe ha vif. 
to con la pcrfccucionde los hereges,lo pof-
trero que fon los catares del demonio,bien 
fe vee que donde quiera fe cantan,auiendo 
Catar in fc ¡ntroduzido la abominación de vn can-
(tentado 
Mdemo 
tar acópañado debayles que en realidad 
fe entiende fueron inacción del demonio 
entre los 1 nd ios, y no podía fer menos ficn-
do quan 
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Esiett-
do quanto espoísibk deshoneftos en todo 
genero de torpezas, y llega la defventura a 
tanto que donde quiera fecatafín quelas 
donzeilas mas en cerradas, ni las perfonas q 
tiene honra fe retire n, y fino fe remedia d e 
vera s,demas de lo que vera por fus caías los 
dueñosdellas, temo mucho vngran caftt-
go publico de la mano de Dios,y no me de £ ^ c 7 
tengo en contar de los que fe ha viftocafti-|^ o ¿ 
garlos Dios,auiendo algunos muerto en el ®**V¿j 
bayle, y a vna muger fe le ialtaron los ojos, J*/'**» 
para que viefleconlosdelalma,y lo vieifen 11"*l°d 
todos. También ay amenazas de varones *W* 
íantos que han dicho fe perdió vna vez El- ^'mena 
paña,por torpezas, y deshoneftidades, y fe ^deius 
au ia de perder otra vez por ellas,y harta per! """M 
dicion es la deforden, y lo que fucede en ca ^ C | 
fos particularesque jamas fe ha vino y mas '** W 
dexemosefto que íerá Dios leruidoferc-
mcdie, y boluarnos a los fingidos mila-
gros con que el demonio autoriza fus pro-
phetas fallos. 
£ A / \ X¡1¡. Dclosmttarros fingidos\y de que 
matura el demonio losp uede ha^er, 
E Szn 
Ejjxüá. 
guftin 
epiíl. 5 
Marcelí 
m$ ad 
o 
efl efiíí. 
4. wfer 
epiíiolás 
Pfoí'/o-
JimtHS 
in "yits 
tiufltw 
Suy<L$y 
dtéíione 
jfjpollo-
nius yot-
lAt.U.tj 
3NS AnAuguftinenmuchoslugares^yi 
\ fan luftino martyr, y otros fainos 
finios autores profanos tratan de 
lo que .el demonio pretendió autorizar a 
ApolonioTyanca^ncantadorfamofo^ha-
ziendo por el milagros al parecer tan e^ ctra 
ordinarios q fe atreuian las gentes a dezlr, 
querrán mayoresquelosdeChrifto^fien-
do como eran todos engaños, y ilufiones. 
lujlinus! Porque el demonio claro y manifiefto es 
f»^p*lo[ a todos que no puede hazer milagros, y ios 
que haze fon como inuenciones dejuegos 
con futileza de manos, que el que lo&en-
nendefe rie délos que feefpantan pornó 
faberloquefon , y afsi eldemonio puede 
en el ayre formar figuras,que lo fon en la 
aparencia, y no en la realidad, como es lo 
que fe naze con el arte de vnos cfpejos que 
reprefentan en el ayre la figura que auian 
de reprefentar en fí ,y defta manera en Ro 
t°* c-4- maeldia deliáco,en tiempo de Ciernen' 
tele vio en el ayre la figura de vn Cbrtfto 
crucificado fobre vna torre, y fue artificio 
de quien cftauadentro della,con vn efpej© 
deftos , y vna figura pintada, y efta.mif-
mafe 
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ma fe moítrauu en el avrecon fus colores. 
De fuego fe hazé cofasxlegranmarauilla, 
y eflas podra hazer cldemonio, y Ojiiepa-
rezcan milagroías,fin otras muchas que ha 
zefupucfta la regla que quanto al rnoui-
miento local le obedecen los cuerpos.na.tu 
rales,nofiendocíloruados déla diuina vo-
luntad, y delta fuerte puede efconder vna 
cola,y traer otra aunque fea de lexos, y po-
nerla enfu lugar, para que parezca quefe 
conuirtio en ella. Y defta manera íe hazen 
las conuerfiones que fe fingen délas bru-
xas, yJoque íe vfa entrc'algunos Indios, 
conuirtiendoie corno ellos dizen en zorras, 
y lo que cuenta Plinio de losque fe conuer-
tian en lobos, y hazian mucho daño. Y 
también Olao Magno en fu hiítoria cuen-
ta de aquelras gentes Septentrionales fe-
mejantes conuerfiones, y cafos notables. 
Puede fin eíto alterando los humores con 
fotileza reprefentar en la vida figuras que 
parezca que realmente esverdadero loque 
le pone delante,y el engaño principalmen-
te cita en la iriiaginacion en que afsienta 
aquellas figuras con tanta fuerca que pa 
S. Tho* 
8+drt.i. 
E i 
PUniofí. 
0U0M4 
c.4/. 
rece 
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medad. 
Engaños 
enlaTrif 
u dijere 
tes. 
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tw A per 
étringen 
do aciem 
oculorü 
lftdorus 
IiJ.ethi 
mo. 
rece fin duda que fe veenvyettóütixende^ 
ra claramence quien fe huuieíTe vifto en al 
t°S tn'i gu na enfermedad graue,comoeseltabar-
trUBasVg\áü\o9aoTiác la parte delaimaginattua el-
hp píen 'ta flaca, y los efpiricusque fuben a formar 
fej?f* lasimagines Ion tá pelados que facan a fue 
-vifiouts r a aqUe]j[as figuras, y fi el enfermo imagina 
y
all£*~ en arboies los eftá mirando, y íife a cuerda 
tfeto de de perfonasque fon muertas lasvee delan-
U enfer- te, y noescomo dizé las viejas q fe quiere 
morir>ylevienenallamar>íinoefetodela 
enfermedad,y en fuma todo genero de en-
gaños a la vifta, hora fea repreícn tandoíe fi 
guras en el ayre comando cuerpos aéreos 
los demonios con elpefTarle, o con hazerle 
raro,y con el claro y obfeuro que junta co-
mo gran ptntor^ aunque de colas de ayre , y 
hora fea efte engañar la vifta con la altera-
ción de taparte imaginatiuafedizccopar 
ticular nombre preftigio de que fe han pre 
ciado los famolos encantadores, como el 
Apolonioquediximos, cuya endemonia-
da vida eferiuio Philoftrato,con másele-
gancia que verdad, aunque la dixo en mu-
chas cofas, porque como dizc George Ce-Ceoroe 
O-
dreno 
Cilfh ¡H-
$ torit, y 
Suydas 
enfudidi 
0/urio. 
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dreno , con los engaños defte pretendió el f«fo 
demonio eicurecer íi pudiera los milagros 
deChrilto. Yparampftrai; con.euidencia 
loque eneftopuede el.demonio icón per-
milsion de Dios no.ay neceísidad demás 
prucua,conloqueeuétala Eícriturade los 
magosejue refiftieron aMoyfes haziendo 
lo cjue el hazia., y para que fe yieffe q aque-
11o era por permiísion de Dios, no les dio Exodi.S 
licencia para que enlomasfacilaccrtafíen, 
y entonces hecharon de ver ellos,que el po 
dermayor desbaziaelfuyo, déla manera 
que la lerpiente de Mpyies auia tragado las 
3ue ellos auian hecho.Y alsi dixeron el de-o de Dioseítá aqui, que es el poder de 
DioSjConforme ala frafís que alli tuuo otra 
propiedad enquanto es ordinario del que 
puede mas que otro,dezirfe, que le derri-
bara con el dedo . N o tiene el demonio po 
detfino es permitido,^ jamas vfadel pa-
ra bien poriu malicia, y aunque puedeler 
loque dizen,quevnosion mas malos que 
orros, y mepos perjudiciales, no ay para 
3ue admitir que fean algunos bien acón ¡donados, y fauorables a los hombres, 
Excdu 
7-
Dígitas 
Dei eii 
hic.dicl. 
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porqueefto rio lo podran acabar'coníigo, 
y los que en fon de caferos (que eflo quiere 
dezir duendes porque fon duendos ^quie-
ren moftraríe afables, álcabo engañan,y 
por lo menos burlan, y aun pefadamente 
algunas vezes.Venfuma el milagro esíblo 
de Dios, que puede criar denue.uo, ybol-
uer en nada,• fi es feruido lo que ha criado, 
y efto ninguna criatura lo puede hazer. Y 
en lo que fe vee délo que parece que fe cria, 
y que no esengaño^nlaviftafe ha de en 
tender,quepor lasfemillasque dexo Dios, 
en todas las cofas fe vienen aproduzir, y 
puedeelarteabreüiar,ydarpnefía, yerto 
es, lo que dizen del demonio que puede 
obrar con prefteza aplicando las cofas acti-
uas alas pafsiuas. Y defta manera fon las 
rnarauíllasquefecuentan del Apblonio ,y 
de otros como fueron aquellos Magos qué 
enludeaenganauan las gentes quetrayan 
trasfi ,fegun Iofepho efcriue, y defpucsfe 
Jr4fio»r^  hízieron robadores y íakeadores', a quién 
I£M c a % o F é H x Préndente de iüdca.LpsCym 
¿itoppor nofophiftas en la Éthyopia, que eran los 
t»n¡ta> írophetas dellos entre otras cofas de efpan 
Duendes 
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dixeron 
aJsL 
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j 
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-Dios 3y 
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itoque hazian era vna y co«io cuenta Pfri-
loírrato,quelos arboles feabaxauan a ellos 
inclinandofe conreuerencia,, yloshabla- : 
uan¿ y es claro que efto feria doblándolos 
eidemonioj, y formando laboz enelayre 
3ue le esfacil^como defpues diremos, quá o fe trate de las ventricolas. Y porque en 
el propoíito deítos fingidos milagros, ay 
mucho que dezir, ¿y Jo que impórtale dirá, 
donde trataremos déla Magia,y de fus en-
gaños en que fe ha fundado la principal 
adeuinacion de lasque eldemonio hain-
troduzídoen el mundo, bailara lo que aue 
mos dicjio. Y pues el mayor milagro de los 
que puede hazer el demonio, es para mi el 
dezir alguna verdad, y mas en las cofas que 
eftañ porvenir, ficnd,o padre de las.menci-
ras,y amigo de engañara todos, conüiene 
que tratemosdequemaneraaciercaenal 
gunas cofas de lasque dize. 
£ A P. XII11. Que eldemonio cnlos.orúett-
¿es, o en fus prophecas faifas puede acertar en 
algunas fofas e¡ué ejlan por 
njemr. 
E 4 
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Dchr*-
culo de 
Delphos 
! 
Kj^SiS N'los oráculosque huuo en elrriú-j 
SiíM/k do que fueron much r os., y e<n diuer 
í fas partes , porque en todas proeu-
raua el demonioeftender fu imperio^aun-
qtieno fiémpre dezia verdad, muchas ve-
zes acertaua, y por eííb el oráculo de Apolo 
# en Delphos era. tenido en mas eftima,por 
i.áedtui ¿jmasvezesacertauacnlocjuerelpódia. Y 
mtionc, fiendo el mifmo autor elqrefpóde porlos 
fffalfosprophetas,y por los conocidos encan 
tadores,aynccefsicladdeentendercomoel 
demonio puede alcázar a faber lo que cftá 
por venir^y como dize verdad en lo q paré 
cia impoísible y*nuy contra fu condición. 
Y a lo primero dezimos,que íu intento no 
es dezir verdad^mas tiene necefsidad de de 
zir nuichasypara entremeter la mentira, y 
ue le eréan,y ah razo de fer cofa por venir, 
e ordinario precede acertar, paraatribuyr 
r**ixK\ lediiiinidad^aüqueotrasvezes páradiuer 
tir algunos negocios prophetiz&loquecl 
quemadlo que deífica fe tema,y fe crea.Y 
tal es lo que alpréfente fe ha ofrecido,auié 
dolé publicado defgraciasr y defaftres, de-
manera que file dieta crédito defdeluego 
nú fuer A 
tan efli-
mado, ni 
enrique-
cido con 
taz tos db 
M$ de los 
pueblos, 
X de los 
Kej?s,fi 
no hutii i 
fu Ter-
Prophe-
tiza el d+ 
momo lQ 
l 
fj el que-* 
na. i- - i era. . ¡ 
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¡Losfal~ 
fos pro-* 
phetts d 
eramenefter hulearlas cueuas,dóde fe auia 
de faluar los pocos q fe dezia,auian de que-
dar, y el interuenir en eílomugeresordina r€j}osdias 
rías fin color dereligion,aunque concolor [amenaza 
de la que fe vendery el tocado al vf oydaua; *¡fWk 
bien a entenderlo que ello era.mas juntan *'i0 ¡ 
, r r i \ J- i oü.eipcr 
dolé otras colas de algún mas crédito,y lo j„.reEr 
que le ha dicho en los prono/lieos, dcl\ patia,yq 
año tan deíTeado, y temido de los Afirolo- [ferian 
gos, hapuefto tanto miedo en gentes que j ^ / ^ - ' 
muchosde los cuerdos fe han detenido en e' 
imaginaciones impertinentes. Y en lo que 
toca ala emprefa que confiando en la ayu-
da de Dios fe trata, bien fe hecha de ver, 
quequiíiera el demonio enramaría\¡ y no 
era mal medro ir pudiera poner miedo y 
grandes recelos,, mas hale de aprouechar 
poco > pues por otra parte pone Dios gran^ 
desánimos en quien lo ha de mandar, y lo 
ordena con gran acuerdo,}'fobre todo con 
gran zelode la honra de Dios, y de fu ían*-
ta Ygleíia.Y bien puede 1er que en razón 
de caufas naturales por el concurfo :de losC^j 
plantosrmeí cielo,fe puedan temerfucel: lo que le 
fosenlascofas que efian fujetas algouier-¡ e s f u J e t 0 
.ir 
cue 
uadefan 
Cines de 
Toledo, 
loseícooi 
dosjfuc 
particu-
lar enga-
ño desia 
doncella 
que no fe 
nombra. 
El cocur 
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-n E 5 no 
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,mo* 
Et-dem 
mo 
nafuperior, mas no íbloen las que eftan li-¡ 
^ ^ j b r e s por la libertad que Dios pufo en los 
w no¡\ ánimos, mas en eíias mifmas que llama-
libertad moslujetas,tengoconhan^aennuettroSe 
dd ctni. ñor fe ha de moftrar como es fobre todo 
el dueño vniuerfal, ylolo Señor de todo. 
Boluiendo aoraalo que dezjamos que el 
intento del demonio no es dezir verdad, 
mas algunas vezes la dczia para entremeter 
¡las mentiras, o para ganar crédito deade-
f T uino^es cofa fin dud¿,que.el demonio pue-
fakrma ^ e &ber muchas cofas de las que eftan por 
jcbás coi-' venir, y afsi no es mucho que acierte en las 
ptidcUs^ que quiere > pues muchas diriaque po-
tjut cita d r ( i a n a p r ouecnarfieíro pretendiese, val 
nir Jeguro que no diga colaque lea deproue-
cho,aüque fea verdad, Ydigoquefabemu 
chas cofas fegun la fciencia natural, por 
que aunque perdió los. dones déla gracia1 
íobre naturales, no perdió lo que era de fu 
naturáleza,có que puede alcancar muchas 
colas por ata Philafophia,y Aftrologia,lac¡ 
puede eñfeñar algo, y conforme a efto pue 
de dezir lo q eftá por venir^y yá¡es enfu cáu 
Jfaaque naturalmente fe figue el efeto, y 
Sabe el 
deminU 
mucha 
philofo 
fhit, y 
?ía. 
aun-
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• 
de diurna 
tioned¡&-
monum* 
aunque diga verdad en efto, cambien le en 
gaña muehasvezes,porque no fabe lo que 
Dios particularméte quiere obrar en aque-
llo mifrno,o por fu voluntadlo por minifte 
rio-de fus Angeles,y esbuenexemploelde 
fanAuguftin en el libro déla diuinacion 
de losdemonios,donde dize, que es como 
lo que acaece al labrador, que conforme al 
natural de la tierra, y ai ved uño que dizen 
déla vid aíTegura gran abundancia en ella 
algún a ñ o , ydeípues falta por la tempef-
tad repentina que fobrevino , o porque 
otro que puede mas que el la arrancó.,y aun 
que fea de las cofas que fon fobre natura-
les, no es marauilla acierte alguna,fíes -
de las que yáeftán en algunas prophecias'M 
declaradas, y defta manera tuue yo noti- * 
cía de vn ^apatero en Portugal que fue te-
nido por propheta, y era auerleydo en al-
gunas prophecias, como las defan Ifído-
ro, y de las cofas notables que dixo, tengo pm^ 
notada'Vnáyrnqueami parecer dixo m ü - ^ l / « f 
chos años ha, elauer dejütarfe aquel Rey- &T***r 
no de Portugal con el nueítro có harta par-
ticularidad^ de lamifma manera pueden 
Neesma 
raadla q 
el demo-
nio acier 
ti aun en 
las cofa* 
rena-
turales. 
£ fie za-
patero de 
cofo j d¡-
clw Bun 
darra>y 
apro-
. - iimi nmir - n i • - i 
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entra efle aprouechar algunas reuelaciones del Ar-
changelfan Miguel, que fe refieren en el l i -
bro de natura Angélica en Caílellano,que 
cómpralo fray Prancifco.Ximenez,y esvn 
Patriarca que también compufo otro libro 
que fe intitula Carro de las donas^finotros 
que hizo en lengua Lemofina,ypor auer 
leydoen el muchos años ha, lo que luego 
dire,me fucedio en la Quareíma paíTada 
tratar con vna perfona religiofa el cuy dad o 
queme daua ver que nofeponia remedio 
en el peligro que cada dia yua creciedo con 
los Moriicos repartidos en Efpaña,ypregú 
tandomc fi me auia vi/lo con vn perlado q 
afolo tratar deflo dezia que afsiftia en Coi 
te dixe que no,y q folo me poniaen cuy da 
do el diícurfoqauia hecho muchas vezes, 
viendo la poca feguridad q ay en eíla gente 
de q fean de veras Chriftianos, teniendofe 
por caprinos, como eftuuieron en Babylo-
nia los del pueblo de Ifrael, y cóforme a ef-
edc^ref to me acuerdo en tiempo de mí tio el Preíi 
dente do DiegodeCouarruuiasyLeybá, 
aucrviftovnquadernoefcritoenArauígo 
ano de 
8$.qua-
renta y 
Jeys que 
murió, y 
áixo ajli 
en fus tro 
has. 
Vejo^ejo 
do Rey | 
'Vejo, yé 
jo o ejloy 
fonando 
fi míente 
do Rey 
Femado 
fa.^emñ 
fortedej-
pjhcft' 
guir con 
pran de-
e dexar a 
cafuayi 
U 
ta caja e 
mi lia. 
™f**'\ cuyo titulo era. Eíla es Ufe queprofelTan 
mefejo. "los 
--r 
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los Moros captiuos en Efpaña,y fin eftodi-
xe ala perfonaquehediehome acordaua 
auer leydo en el libro alegado de natura 
Angélicayél leuantamiento délos Moros 
de Granada dicho mucho antes, y que te-
mía que el negocio no era acabado, hafta 
que del todoeftuuieflc extirpada lámala 
generación como atli fe dezia. Y dentro de 
pocosdiasl legónueuaala Corte^deiatre-
uimiento que han tenido algunos Módi-
cos del Reynode Aragón, y aunque entien 
do que fe pondrá enrodó el remedio que 
cóuiene ,no fe perderá nada en poner aqui 
las palabras que en el dicho libro impreífo 
enBurgos,añodemilyquatrociétosyno-
uentaie leen en el quinto tratado capitulo 
treyntayoeho,y fon las íiguientes. Dentro 
de aqucfte centenario elpucblo de EJpaña 
fufrira grandes mudaciones,énouedades, 
enemiftadcs, y muchos daños por los Mo-
ros que ellos miímos ibítienen y mantie-
nen por el grande feruicio que les fazen, 
é fcran mayores y mas poderofos que ellos, 
porque mas amaron fu propio íeruicio que 
la honra del mefmo Icfu Chrifto, y fallar 
los 
EllemtA 
mieto dé, 
{& Mo-
rlacos dr 
Granada 
dichamfr 
dios anos* 
antes* 
Libro ¿e 
natura I 
ufn*eü~1 
catmpreJ! 
foenBur 
vos ano 
Los inte: 
refeshan 
fuflenta-
do álese-
nemiops 
déla fe y 
nueftros. 
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Peligro 
'Me r, 
los morif 
eos a que 
dan por 
repartir 
y en los 
que fe ha 
repartí" 
do. 
Puede el 
demonio 
faber al* 
?Mia* co 
jas por re 
uelacion 
délos an-
geles bue 
nos. 
los han entonces contra los Chriftianos 
crueles enemigóse terribles matadores faf 
taque fea dado finaaquel pueblo malua-
do. Efto es lo q allí fe lee, y en dezir por los 
Moros que ellos mi finos foílienen e matie 
nen por el grande feruicio que les fazen, pa 
rece q habla en particular délos q han que-
dado en luscaiks,y fe han querido alterar, 
que Ion todosdediferentes íeñores,y no fe-
ria razón pretédiefiendefenderlos,viendo 
el peligro que ay, no folo en fus haziendas, 
fino en el fofsiego y paz del Reyno. Y pues 
efto _, y lo que fe puede temer de los demás 
que por' acá eíK repartidos, obliga a que fe 
trate del remediólo es jufto fedilate por 
lo que toca al feruicio de Dios, y por el bié 
y quietud dedosReynos,donde a gloria de 
Dios fe fuftenta, y fe defiende fulanta Fe. 
Mas boluiendo a lo que fe trataua,dezi-
mos que el demonio pued e faber cofas que 
citan por venir eftando ya declaradas en 
íemejantes reuelaciones , que por no íei 
tan conocidas las venderá por fuyas.Puede 
fin efto el demonio faber muchas cofas de 
las que han de fer, por reuelacion de los 
anee-
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Angeles, buenos quando Qioles. íeruido 
de permitirlo, que no esinconueníents pu 
blicar el Principe algunas cofas-dando lu- / o 6 - c - 1 
garaquejas entiendan defuspriuadoslos ^eJl 
que no le veen., y confornie 4,efto fe dize hjDeíyt 
cñ la Efcripura diuina^ue íathaniéítaua $n (tfiijtiret 
tre los hijos de Dios , y delante del^ aunque C0K* D o 
eftá claro que no le yia, trató deftofan Au- Tm. **~ 
guftinenellibro alegadodeladiutnacipn Zrilm 
I de los demonios, donde -cüze, que,no#$^ tjM«. 
porqué fe tome, mal el parecer , que defjl-D^»-
ta manera fe publiquen cofas femejanÍ£*^;^¿ 
tes, pues en las prophecias que declaran!¡ . "'* 
los hombres \ y ion de Dios, no folo vzj^uJZ 
mbs que las dizen los buenos, fino cam-j 
bienios malos? ynocs inconuenienteal-
guno que afsi fea > antes aprouecha ala no-
ticia,,yfama déla verdad, pues dizen lo 
que faben conforme a ella 7 los miímos 
que con fus malas coftumbres la comra-
dizen. Puede también faber el demonio 
mucho por la experiencia y el gran ingenio 
que tiene^y aunque fabe harto cada dia d^ 
prende mas^onformeal dicho de la glofla 
en el Decreto/jue el diablo ignora muchas 
colas 
— r t _ . , , ) - • 1 1 ^ . 
c.6. 
N<t es in 
comiente 
te que los 
mitos di-
pineras 
^erdade 
ras. 
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tfcrcn 
ciAgrJtdi 
tntre U 
ycritdc 
rayfalfa 
% 
cofas,y cada dia,<yüa deprendiendo mas,y 
efto es loque cníeñóel Macftro de lasfen-
tcoci as,renriendo a fan rfidoro,y a fan Au-
guftin , dódc llanamente dízc,que cftos ne 
landos efpiritus fuelen dezír adeuinando 
loque ellostratandchazer, y cftocs ordi-
nario^ fe han viflo cofas notables,eneípe-
cial vna con vn endemoniado que facan-
dóle el demonio y pidiéndole feñal>dixo 
que otro diá la daría, y aísi pareció có vna 
extraordinaria defgracía qücfuced io. 
C *A ?.X V. De ladificultadquedy en diferen 
ciar los n/erdaderos propheÍAS dé los faifas, y 
la primera regla <fue há deauer 
f ara ellov 
Oníir tanta la diferecia qucayde 
la verdadera propheciaala faifa, 
quantaay de la luz a las tinieblas, 
tenemos mucha neccfsidad de conocerlas, 
para que la faifa no nosengañe con la femé 
jan^ a que tiene con la verdadera, viendo 
en'quantas cofas conuicncn,porque lo vno 
fucíe los falfos prophetas, dezir alguna vez 
verdad, 
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deidad y confirmarla al parecer cori rriiíá-
grds^y firi efto íüelen tener fus vifioríes, fien 
do claro qué le transforma fathanas algu-
nasvezes en Ángel de luz^cómofan Pablo 
láíze.Yefto no es rriucho^pues fe atreúe a to 
mar figura de Chrifto, como lo cuenta mu 
chas hiftorias de los fantosPy en particu lar 
Sulpicio Seüero en el libro alegado de la 
vida de S.Martin^y en el libro cótraios acá 
demicos eferiue S.Auguífon delaamiga de 
Apeles herege^ofegün otros de Seuero., di 
cha Phi!amena,aquié el demonio le aparé 
cia en figura de niño lefus.El aparecerie en 
figura de Chrifto crucificado^fuele íermu 
chas vezes/y pareciendofe defta manera a 
vn fanto le dixo,yo foy Chrifto que te ven 
go a ver /porque lo mereces,y el poniendo 
las manos en los ojos/dio bozesdiziendo., 
uo quiero ver a qui a Ghrillo^ baílame vei 
le en la gloria, y luego d elaparecio. Y lii ce-
diendo lo mifmo a otrofanto,dixo.Nofoy 
yo a qu ié venis, porque yo no foy digno de 
vé/aChrifto. Y aunque en muchas cofas 
conuiené en ello de apariciones} y reue-
Iaciones lo que dezimos prophecia faifa, 
2.ddCor. 
¿ . i r . 
. 
Sttlf'i 
c'ms Se-
veras yin 
Uta fi;i 
¿ti Mar 
tifti. 
V. ¿&-
contra , ! 
académi-
cas. 
Paladín* 
iu hiilo-
ria fin -
tiorwn 
patrum. 
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tu Rom¿ 
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Matth. 
díte afal 
fts fro-
yh&is. 
que cambien de efla manera fe enfeña.Pa 
ra que mejor nos encendamos trataremos 
- Tolo defta^y luegobolueremosa lasreue-
laciones,Y lo primero^deu eraos eftar cier 
cos que ay pr op hec¿as faifasy y que las ha 
de aueren codos tiempos^entédiendo por 
propheeia,no folo la predicación de las he 
regias^mastabien laprophecia que trata 
de las cofas que eftá por venir¿y quiere de-
clarar(cererosde Dios,dichapor eflo diui 
nació.San Auguftin fobre la epiftclaaios 
Romanos dize,que poreffo fe llaman pro 
phetas de Dics^porque ay otros que no la 
fon; mas baftaua auer dicho Iefu Chrifto 
por fu diuinaboea, que atcndicíTemcsa 
losfalfos prophetas, para guardarnos de 
ellos^y bien podemos entender,que vnac 
gccio tan antiguo y como era efte engaño 
délas prophecias faifas no le auiade dexar 
el demonio, auicndo tenido vn tiempo 
exercito dellos,que laEfcritura cueca pro 
phetas de Baal,<juatrociétos y cincuenta, 
y delosbofqncs otros quatrocientos,)'!! 
vnoes*tan perjudicial y tá malo que mere-
ce pena de muerte por ley de Dios,como 
le vee 
1 ,'MBBUM 
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Deutere 
nornij. c» fe vce en el Deuteronomío , que ierian 
tantos,íi como entonces permitió Dios 
loshuuieíTe , acaíb le juntafféfi en algu-
na parte , donde con el recato, y perpetua 
vigilancia de losminiftros celadores de la 
Fe,de otra manera el demonio no ha po-
dido meter gente .Mucho he temido q en 
eílos dias hapretédido algo,por loe] en pu 
blico fe h a vifto,y no trato de lo q efta e nel 
tribunal lanto q apura las verdades,y quan 
do femueueacomccar qualquier negocio 
es<6 mucho fundamento, mas digolo por 
muchas gentes q en realidad íi háhallado 
eftos dias có ramo defta locura,y alguno tá 
adelate enellaquedeziacra elíegíído Ba-, 
ptifta,y que auiadiez años q tenia don defí j™ 
Es déte-
jner (jtft 
ti demo-
nio ¿pre-
tendido 
por me-
día dcl/C 
prophe-
áa f.vft 
introdu-
cir mx-
IAS dofri 
n*$. 
Del que 
Baprifid 
^ímena-
prophecia, y no lblo en vn lugar ha auido 
defta gente, fino en muchos, y por medio 
dellosíe ha comécado a fembrar las malas 
nueuasqucvédran por ellos, y fe ha crey- 0&* de 
do,de algunas perfonas cuerdas dcrnaneraUr<<;;^ 
queponecfpanto.pudiendolevcreuiden- , s c 
<¿B ! 1 1 ~ 1 1 1 • *0 5 Pr'fe 
tes léñales del engano,por lo que luego di- tusfailos 
remos,y fe vía en algunos fueños, como es 
amenazar có grades mortádades y deftrtjy 
F * 
deiios 
tiempos. 
cíones 
Gene. 8. 
Nequá-
quam ti 
tramxle 
¿id tér-
ra pro-
pter ho>-
mines. 
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in epift. 
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4. nolite 
credere 
omni fpi 
iritui. 
ciones^ y que le ama de faluar los efeogidos 
en cueuas,parafalir a reparar lo perdido ,y 
poblar de%ueuo , y fino huuiera dicho 
nueftro Señor que nofe exiojaria mas con 
elmundo^para aflolarle codo^ no fuera mu 
cho que dixeraquien foñaua efto que auia 
de auer otro diluuio, y fabricará otra arca, 
aunq auian de auer eomencado lo antes pa 
ra bienferJMas boluiédo alo q tratauamos 
déla nccefsidadq tenemos de atender aq 
procuremos diferenciar los prophetas ma-
los délos bucnos,paraque no nosengañen, 
no tiene duda enlomas ordinario plaque 
fan Chrylbftomo dize, y es ,que tiene por 
negocio dificultofo el diferenciarlos, y en 
otra parte dize, que efta dificultad nace de 
que también ellos parecen virtuofos, dan-
dofe a la caftidad, y al ayuno, dando tam-
bienlimofna,y cumpliendo al parecer la 
reglaEcclefiaftica.Y lolo el toque y la prue 
ua ha de defeubrir fi es oro,o fies cobre fo-
bredorado lo que reluze,có forme aloque 
fanIuannosdize,enfuepiftola canónica. 
No querays creer a todo efpiritu,prouad ii 
es de Dios.Y declarando eílas palabras lan 
—^— 
Auguílin 
C APITVLO.XV. 4? 
S. ^Au-
Matth. 
Auguftindize con exclamacion.Ol] como 
nos dixo fan luán prouad losefpiritus fi fon;£/ ,'. 
de Dios,nos dixcra también cerno los auiai^/^ 
mos de prouar. Y porque ya es tiempo que | afamo. 
tratemos deílo, fera bien que pongamos al 
gunas reglas que de los fantos fe coligen ? y 
ibbre todo del íagradoEuágeliQ. Atéded 
a los prophetas fallos, dizc lelu Chrifto, q £" ^ í>? 
vieneavoiotrosdebaxo de piel de ouejas/^ v 'j,r 
y en el animo fon lobos robadores; y luego tisamy¿ 
añade, de los frutos delloslos conocereys.' nmnt ad 
Y conforme a eílo lo principal es, q no nos 'J¡osm'ye 
eguremos con lasaparencias,y que aten J . 
damos a lo ellcncial,que es lo que efta enel tY¡nrecus 
animo, y aunque es afsi que loque efláen ákttfm* 
el,eftá íécreto,ello fe defeubre có las muef i»pt rapa 
tras exteriores q ílempre fon relpeto del fin c£j*fr" 
que tienen,pues ninguno obra q no fea pa-1 
raalgúnhn.Yporcito dize Uios,quedelus onofeais 
frutos fe conocerán; en que fe nos muei-
tra que aunque mas quieran moftrar fu vir 
tud y fantidad, y eneíTo embueluan fus 
engaños, no pueden dexarde defcubrirfe 
por alguna parte, pues el demonio es, el q 
principalméte trata de fu negocio, por me 
eos. 
F j lio 
M M M M M f ' 
D.Pau-] 
letras, c. 
J. 
PduluS. 
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moth.c* 
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dio de aquellos defventurados. Y lo prime 
ro q pretende es,fembrar mala dotrina,por 
que,como laFé^eseiprincipio delajultifi-
cacion^ precendederribarla.Yeftaes^ la pri-
mera regla^  cofbrme alo defan Pablo a los 
Galatas,dóde dize, que í¡ algún Ángel del 
cielo euapgelizare otro Euangelio del que 
Chriftoreueló yaníícióporius Aportóles, 
no le queramoscreer. Y no folo fe ha de ad 
uertir ii dizen algo contra la Fe,fino qual-
quier cofa q fea contra las coftübrcs en que 
efté determinado por losfantosPótificesy 
Decretos-.Y efto es lo q fan Pablo eferiue de 
llos,diziédoqafsicomoIannes,yMábrcs 
refiftieróa Moyfes,afsi ellos refiften ala ver 
dad.Ycóforme a efto,quando alguno dixc 
re algo contra lo q Diosquiere,aunq locó-
firme con milagros,no le ha de creer, porq 
los milagros pueden fer falfos,y lo ferá íiem 
pre, quando con ellos fe quiera cófirmar lo 
q neceífariámente hadelermétira^íiendo 
contra la verdad de Dios declarada por fu 
Yglefia^cuya autoridad no ay poder, ni 
ay cofa q fe le yguale,ni hade auer ingenio 
ni cloquenciaq nosperfuada otra cofa,que 
todo 
lonn. I. 
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todo es vanidad, todo es falfedad y menti-
ra,fiendo cótra la verdad que laYglefia nos 
enfeña.Todo efpiritu que niega a Ieíus no 
esdeDios,dize,fanIuan;y alli habla de losj^,/í,c;^ 
prophetas falfosque predicaban contraía\a?¡""s 
dotrinadeChrifto,negádo auer venido al ¡amíoluit 
mundo,yauer encarnado.Y la regla q para Ucfomex 
aquellos pone, es general para todos los q \Deo »°* 
felcuataren; puesaunq confieífenaChrií- * 
tonegando fudotrinay Euangelio, es ne-
garle al mifmo que por íi, y por fus dicipu-
los que afsiftierona fu predicación, y afsif. 
ten oy d ia enel minifterio de fu Ygleíia,en 
feñó,yenfeñalavérdadquefe ha detener 
y creer, fin que pueda auer otra verdad que 
contradiga a la verdad Católica, por mas 
que con milagros fingidos fe quieran auto 
rizarjpucs de los tales dixo Ch rifto por fan 
Matheo,qüe fe leuantarjanfallos prophe-
tas, y darían léñales grandes, y prodigios, 
para traerá error(fi pudiefljbn) a los efeogí 
dos. En vnapalabra nosenfenóíánPablo 
efta dotrina, diziendo de los dones que fe 
tienen fegun la gracia que nos es dada, co-
mo esta propbecia,queeíta ha de ferfegun 
' ¿4 
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prophe* 
tiamfecü 
nefdei. 
razón de la Fe, por manera que efta razó de 
la Fe, ha de fer la piedra de toque en que le 
ha de examinar. 
Q A P.XV1'. De la fegunda regla en que fe 
diferencia el ^ verdadero propheta del 
que m lo es. 
A fegunda regla es, qfiendo Dios 
el q reuela,no puede aucr falfcdad 
ni engaño enloq dixereei'prophe 
ta verdad ero,yafsi no dexa de ferio, aüque 
diga alguna propheciaquedefpucs no fuce 
descomo es en las que fon de amenazador 
q como auemos dicho, dize verdad el pro-
pheta, fegunlacaufaprcfente, ymudan-
dofe éfta, también fe mud a la fentencia de 
Dios.Mas calo que afirma el propheta, co-
mo cofa que ha de fer necesariamente, no 
puede faltar, y ilerrtpre dize verdad, lo que 
no es en el propheta falfo, que alguna vez 
dirá verdad, con la ayudadel demonio de 
la manera que airemos dicho; puede faber 
las cofas que eftánporvenir,masengañafe 
pheu fe muchas vezes^ y en vna que le aueriguemos 
prucuá fermentirofo,defcubre ferio en todo,y no 
(«fufo. - — - j ^ J e 
No pHf-
de (tucr 
fdfidtd, 
tú engañe 
en U yer 
dxder* 
prophe-
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hade tener efcufa que eran propheciasde 
conminación,porque ya fuponemos que 
no ion de eflas^ en quepueden métir dizié-
do amenazas; y deípues no fucediendoalsi 
podran dczirellos^ gje mudó la fentencia, 
mas hade auefreálmétc caufas por donde 
íc entiéda hazerfe aquellas amenazas,y no 
llamo caufas las que de ordinario ay^ y aura 
entretanto que durare la Yglefia^ en que ha 
deauer buenos y malos, fino algunos ex-
ceffos muy conocidos,y íi efto ay bié fe vee 
con euidencia^ aue fino fe han mudado los 
deméritos, no le auia de mudar la fenten-
cia, con que fe vee claramente no auer íido 
propheciaverdadera. Ydevnacofaeftare-
mosfeguros, que el demonio no pretende 
rajamasquefe arrepientan las gentes de lo 
que huuieren ofendido a Dios para que los 
perdone. Y aun esdeaduertir queaunque 
feanprophecias de amenazas fe confideran 
comoprecifas^ quando las caufas tienen di 
Acuitad de mudarfe. Tampoco fe efeufan 
losfalíbspiophetasquadonoaciertan^con 
dezir que algunas vezes hablauan los pro-
phetas verdadcros,y no por prophecia,fino 
F5 por 
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por difcuríb como fue lo de Nathan, y que 
defta manera pueden ellos dezir algo por 
diicurfo propio 9 y no acertar. Y a efto de-
zimos,fer verdad, que no fiempre lospró-
phetas tenían reuelacion para propheti-
zar,yporeíTb callauan, y quando venían 
a hablar aduertian primero que lo que de-
zianera de Dios, para que fe entédieíTe no 
eran palabras fuyas, fino de la mifma ver-
dad.Y en lo que cuéta la hiftoria de los Re 
yes de Nathan,en que fe vee que habló fin 
reuelacion, es regla de los fantos en aquel 
lugar,que quádo defta manera fe engaña-
uan losprophetasjos corregía Dios como 
alli fe vec, y ellos fe corregíanlo que no fe 
veraenlosprophetasfalfos. Ycftoes,loq 
fan Gregorio fobreEzechielpdize^ es^ quc 
filosprophetas dizen algo defuefpirito, 
fe corrigen de prefto,enleñados del Eípiri 
tufanto^ maslosfalfos dízen cofas faifas, 
y en fu falfedad permanecen. 
Ces4P.XVII.Dclatercera,juartay quinta, 
regla ,para conocerlos verdaderos 
prophetas. 
•La 
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^ A tercera regla es,q íe miré ius col-
e tübres,porq dellasfe puede enten 
der,fi es inuéció por codicia, o por 
vanidad,o prefunció,có defleode eftima, 
y honra.Yno cócradize a eíto lo q auemos 
dicho,q puede eñar la prophecia en el ma-
lo,porq lo ordinario no es afsi .Y fin efto^ es 
mucha diferencia entre dezir prophecia, o 
lér propheta,comofe vee enello,y lóenle 
ño Origenes^diziendo. Es propheta,luego 
prophetiza vale el arguméto: prophetiza, 
luego es propheta,no vale.Y tábié fe ha de K 
aduertirq cnel oficio délos verdaderos pro ^ 
phetasq embia Diospara el biepublico,y 
quiere quefeanoydos, afsi como conue-
nia algunas vezes, y conuiene que fcanau 
torizados con milagros, afsi conuiene que 
ellos fean buenos, para que no fe defauto-
rize la prophccia.Y quando en los que pro 
phetizan falta virtud, o ay falta conocida 
en ellos,deuemos aduertir con mucho re-
cato,pues tiene la prefuncion contra fi, los 
que no fueren buenos,y bafta que aunq lo 
íean,no tenemos obligado a creerlos hafta 
que nos obligue a ello quien puede. 
La terca 
ra regla 
es, que je ¡ 
ha dea-\ 
tender a 
las cojín 
bres. 
Es mu-
cha la di~ 
frrcncia 
entrede-
cir pro-
phec'ia, ( 
er pro> 
pheta. 
Orígenes 
in loan-
ne jet~k. 
Eüala 
prefa-
cio cotra 
lustjueno 
fucrebue 
nos. 
La 
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La quarta regla es, refpeto de las cofas q 
fe prophetizan, que en ellasfe vce el cípiri-
tucon que le dizen, principalmente íífon 
del feruicio de Dios, y paraalgü bien q aya 
de feguirfe dellojy no trato de que las colas 
no lean contra la Fe, ni contra buenas cof-
tumbres,que ya eíToeftá dicho,yellaua cía 
ro,mas digo que baila lean las colas que fe 
tratan o alguna dellas impertinentes, pues 
ellas no fon de Dios, que ni nguna ordena 
fin ptopofito ni caula, Y afsi dize por Efa-
Ego Do yas^ Yoel Señor que te enfeño cofas de pro-
mtitisdo ucc\l0y t e p-ouierno en el camino. 
cens te >/ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
yaba, 
Quinta 
recia. 
Q^arta 
YegUyYef 
peto de 
Us mas 
cofas. 
Las que 
fon cofas 
imperti-
nentes no 
fon de 
Dios. 
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Que los 
"yerdade 
ros pro-
phetas ha 
blan folo 
en lo cjne 
faben. 
Laquinta regla es, que ii a todo quie-
ren ía ti sf a zer, y en todos tiempos, no fuele 
fer de los prophetas verdaderos,quc folo ía 
benloc;ueDioslesreuela,y comodiximos 
es a tiempos, y como tratan fu negocio con 
humildad, y con verdad no tienen que ref-
ponder,quando no lo faben. Mas los q ion 
fingidos,para todo fe hallan có la ayuda de 
fu macílo, y procuran ícfpóder a todo por 
o perder e 1 credico,yla eírima q pretende. 
Y esloq acaece a los buenos médicos q re-
paran en las enfermcdades,y dudan en lo q 
han 
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fío. 
han de hazer, y quieren conminarlo có lusj Los fd\ 
libros,y tos que no fon tales,y andan a en- fos p™-
gañar el mundo coninuenciones de yer-¡rw. ** 
P i r r i t • - ola cñta 
uas,a todo le orrceen^y todo lo tienen por 
llano , por no defacreditarfe., y porque no 
pretenden otra cofa,fíno engañar. 
Q A P. X VI11. Delafexta regla en tjtie fe 
han de conocer Iosrverdaderosprophetas?y,di -
ferendarfe de ¡os que no 
lo fon. 
A fexta regla es,q en la manera de 
dezir,fedifercciá mucho los bue 
nosprophetasde los malos, porq 
como los buenos le funda en virtud y bon 
dad,ninguna cofa procura mas de veras,q CoU\m 
la/virtud de la humildad, y có ella tienen mildad 
encogimieto y fofs¿ego,el qual principal-¡ f / e "^ $ 
mente fe conoce,yfefiéte en el alma,don'.%er 
de obra Dios. Mas el demonio no o b r á f u 1 ^ ^ r0 
prophecia faifa en el alma del que pof- f.eroend 
fce,ííno en el cuerpo,aprouechandofe del 'ta-
para publicar fus engaños, como auemos 
dicho : Y en fuma lo que dezimos en ella 
regla 
j/OÍ pr#-
1 fhetas y 
\fttlfosfon 
ítuquietos 
]y aloca-
dos. 
Nicctas 
t&j, 
ifacio 
Wmpera 
dor ~)v< 4 
l?er 4 Ba 
¿iacio. 
Nícetas 
diclolib, 
\tertio. 
regla es, que el que tuuí ere nombre de pro-
pheta,y junto con efto tuuiere algo de alo-
cado/) foberuio,o inquieto, tiene contra íi 
mucha foípecha de que no es prophecia íe 
gura la fuya,y antes íc ha de creer es faifa, y 
de las que inuenta el demonio. Y en clpro-
pofito me acuerdo de lo que eferiue Ni-
zetas hiftoriador Griego, de vn Báfila-
ció a quien fue a ver Ifacio Angelo Empe-
rador de Conftantinopla, porque tenia fa-
ma de propheta, y faludandole el Empera-
dor no hizo cafo decantes andando inquie 
to de vna parte a otra,maldezia alos que ve 
nianconel,y con vn cayado que teniaen 
lamanofaco los ojos a vna figura del Em-
perador que tenia en fu apofento pintada, 
y con el mifmo cayado le dio golpes a la 
gorra que efta figura tenia queriendofela 
quitar.Y viendo efto ej Emperador fe fue,y 
le dexo por loco, mas dentro de poco tiépo 
fu hermano Alexo le quito el Imperio, y le 
faco los ojos,con que le confirmo (dize efte 
autor) la opinió del J3afilacio,que antes an 
daua en dud a. Y a mi parecer no auia porq 
confirmarfe la opinión con efto, fiencfo de 
las 
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las colas que podia muy bié faber el demo-
nio,porque ya lo deuia de tener tramado,y 
lo dezia antes, con efperá^a de que auia de 
ler, y quando [nofuera, noleauian de pe-
dir la palabra, y dixeran que el que lo dixo 
cftaua loco, o no íe acordaran dello. Y por 
efto también parece que aciertan los falfos 
prophetas,porquedeloque hadicho,y no 
fucede , feoluidan,y no fe puede oluidar 
lo que aciertan fi fucede a cafo, o lo pudie-
ron faber de alguna manera de las que aue 
mos dicho. 
C zA P. X / X. De Ufepttwa regía queje ha de 
conftderar,para diferenciar losprophctas rver 
daderos délos que no lo fueren, 
Sabe el 
demonio 
muchas 
cofas de 
las queja 
tiene tra 
modas 
por prr-
mijtio de 
Dios. 
A feptima regla, para conocer los rJelam4 
verdaderos prophetas es, que fe có «™ de 
íídere la manera de biuir, y corr i 0 
trata fus perfonas,porq dóde huuiere rega-
lo ib color de medicina,nienellos,nicnlos 
q tiatadeperfecióesbueno,y el habito de 
losprophetas liéprefuereligiolb,y ele en 
otro habito prophetizaíTe, pone en duda] 
i\ ne-
hiuir ,y 
del trato 
defusper 
fonas fe 
tema ¿r-
«amento 
en lo que 
l tratarnos 
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Zach.<t~ 
ricts.c. ¡j 
JS.eCope-
rientnr 
palito Sác 
cirio y yt 
mentían 
tur , ^ 
cuitre de 
%ir lo fa-
do que no 
fe pcdra 
fuco para; 
mentir ¿? 
rabien pa 
ra define 
tir , que 
debimos 
para po~ 
derde^ir 
otro diftj 
q no fon 
prophe-
tasrofor 
meaiocj 
fef»ue. 
j.Rep-.c. 
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fu negocio, y mas auiendo dicho Dios pop 
el propheta Zacharias, délos prophetas 
fallos que auian de prophetizar, y.noea* 
veííidúra de faco,,qne aunque es afsi, que 
ni al habito 3 ni al lugar eftá arada la pro-
phecia,iiempre fe vieron Jos propftetas en 
habito de penitencia,y retirados. Y íi los 
falfospretenden engañar,tambienfereti-
ran^comolosquediximosandauanenlos 
bofqucs. Y tato mayor engaño íéria quan 
do fin eftas apareneias pretédieíTen hazer 
lo mifmo.Y de Saúl dize laEfcritura que 
learrebataua eleípiritu, y prophetizaua 
en medio de h ca/a, donde la mas ordina-
ria interpretación es, que aquel arrebata-
miento era del demonio, y no eftorua fe 
diga eipiritu del Dios , pues dize malo, 
y el dezir de Dios, querrá dezir lo miimo 
queefpíritu grande, conforme ala frafis 
Hcbrea,enquefedizedeítamanera.Mon 
te de Dios^Cedrosde Dios^y quiere deziry 
monee grandc,y'Cedrosgrandes. Y el pro 
phetizar en medio de fu caía, dize bien la 
diferencia que tratamos de la verdadera 
prophecia, pues citano crafinfer mencf-
terpu-£ 
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ter publica; rli «m•mcm&üti&enii, uno en' 
logares mas apartados delc i to iu p ; f l l i a s 
aparejo, para Ja con iteración » Y t fie de-
zimos de Já prophecían ordinaria], #ip*c]tK 
tamb-iencjiíandopies quiere embiá^enpu 
blicpib eípiritu r como en íodel Paralipo 
menon, donde íjbdizejqücembio Dios fu 
eípiritu fabre líthazielyy prophetizo dclan 
ce dé íoikphaíj?y Üeios habitadoresde Hie 
rufalem que eftaijanenel templo. Y aun en 
efto fe vio que hnuo defer en el téplo, aun 
que como diximos la prophecia no eítá 
atada al lugár^ fino donde Dioses feruido 
fepublique^conque también fe conócela 
diferencia de ia verdadera prophecia.,y la 
falla, pues vn tiempo que huuo mas licen-
cia para los engaños del demonio era enlos 
lugatesfolos, dcrí>de©ioslepermkiay ha-
biéndoles callar quando de parecía ,'corhó 
defpues diremos, 
<¡tée ayudan enelprefofito que 
fe trae*. 
PueíW 
la "ver* 
dadera ; | 
prophe ~ 
ciajittfet 
mcnejUt 
ttb espu-n 
bliea. 
2. Par¿k 
pemenon 
c.zo.Sn-
f*rquét*\ 
fatins 
ejlftiri-
tus Do* 
toini ¡n 
mtdio 
turbx% 
L 1WM& 7 %./*&E%~° 
fojpeeho-
Lacz. 
*4» 
Jofcpho 
Üb.io. dr 
ántiqui 
tmt.c.2. 
Veftas las reglas que podían tener 
éfte nómbrenme ha parecido jun-
nag^ rgTB. tar con ellas algunas confideracio 
nes que pueden conlodtma&fer de prou£-l 
Laaccp- cho^y loprimeroes, qut la acepción del! 
e/o» <fc/ vulgoPyfereftimado entre los fuyos, pone 
fofpecha en el que fe dize propheta, auien-
doie viíto por expcrlencia,lo que en dotri-
na nos-enfeño Cbrifto > deque ningún pro-
pheta verdadero es acepto, en fu patria,:Y 
afsi vimos en los prophetas del teílamento 
viejo, la perfecucion que tuuicró entre los 
fuyos,y en los Apollóles, yfantos delttef 
tamento nueuo vimos lo mifmo, lo que no 
ha íldo en los faifos prophetas que en fu 
j tierra,y entre los fuyos ha fido primero ad-
•„ mitjdos, como vemos cntodoslos princi-
pales hereges antiguos,y modernos. Y def-
ta manera Thernias fallo propheta,de Ga-
lilea que diximos, fue honrado dclosGa-
lilcos, y del Arrio Alcxandrino fabemos 
que fueéfiAlexandf iaydonjíc primero le ad 
mitio fu mala fc&^yManescque fue de Per 
lia entre los fuyos,.con fer de nación de Ef-
clauo,fue tenido y eftimado, como lo han| 
fido 
Manes 
faecfcU' 
j noy meüt 
jcoíwpew 
j to. Suy-
9mrrft»^UP 
H I I I rr ! • 
Q 
ir< iiiai i» 
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íiddeh nueífeór-tiéitipo^ también losbe-
refiarcas, que cada vno en fu tierra comen-
to fu mala fe¿ta,y alli prendió ,y echó las 
rayzes que tan malas han fido de arran-
car, y lo feran, nafta que Dios nueftroSe-
ñor, por fu infinita mifericordia fea fer-
uido dé extirparlos del todo fi La fegunda 
confideracion es, quepórfeñaldc humil 
dad,y defujecion a Dios,fc ha vifto en los 
prophetas verdaderos caer fobre fu roftro, 
y quando fucedieífe que alguno de los que 
dezimoscayeíTe de efpaldas con alguna al-
teración • o el fe hechaffe, me daria mucha 
fofpecha por ío queveemos en la fagrada 
Efcri tura, y lo que nos aduierten los maef-
tros della, como es Orígenes que fobre fan 
Lucas noto ,que en las cofas de gran con 
fideracion losfantos prophetas cayan fo-
bre fu roftro, y es admirable lugar el de 
fan Gregorio íobre Ezechiel j donde di-
ze*,que Ezechiel, y Pablo caen fobre fu 
roftro ¡ y<l que fube en el cauallo , que 
es, el que de la gloria defte mundo fe le-
uanta,fe dize,que cayga para tras,y de los 
que perfeguianal Señor, eftá eferito que 
~~~ G 2 bol 
dasleh(t-\ 
%t ¿tíos] 
Bracmn-
nes ,y los 
\demas de 
Perfu. 
Segunda 
COtlfldcTi 
don. 
Ormnes] 
inLuca. 
hwni* 171 
D.Gre-
aorius in 
Emente 
lem.c.T, 
Cenefis. 
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Caen: fw 
nidos en 
lo que no 
lrée.3por 
que nófk 
hen el caf 
tigo que 
loscfycra, 
Dura 
es.. 
boluieron para tras, y cayeron en tierra ¿y 
luego dize el fanto,que es efto,que loseíco 
gidos caen delate de fi, y los malos caen pa 
ra tras, fino es que el que cae de tras de íi, 
cae donde no :vee¿ y el qú£.caq delante yee 
dóde cae.Ypor efto los malos que caen en 
lo que no veen> fe dizen caerá tras, y caen 
dern añera que no, íaben Jo quéjeles na de 
fegüir. Mas los juítos que en las cofas viíi-
bles le d exan caer ^ para leuantaríe erdas ¿n^ 
uiíibles caen fobre fu roftro aporque com-
pungidos del temor fe humillan, Y en quá 
toa! naturalicemos acodos los que Ion 
prefuntuoíbs andar levantados el cuello, 
que la efcricura llama de dura ceruiz.,y es 
metáfora del buey que rehufa la melena,y 
el yugo j Mas el que fe fineta; abaxa el cue-
l l o ^ fe humilla. Y la razón de andar afsj le, 
uantadoslos prefuntuoibs,-fuera de Ja-lo^ 
«•ania conque quieren moftrarfe,y fermas 
que otros, ay quiendiga que es, porque el 
celebroffeagraüa de humor^yeh^l equili-
brio que tiene la cabe^a,có-miiypjoco que 
fe le allegue haze que pefe mas, y vecmos 
conforme a eílo en las, enfermedadesrqne 
ocu 
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ce 
fae deor 
diñarlo 
para tras 
ócupauan: elcelebro 7 y quitan el iemtido, | &Ákm 
que lo mas ordinario es caer de efpaldasel \mf^ 
enfermo. Y porquebaílalo dicho, f o l o j ^ r 
nos queda def aduertir fe podran añadir a' 
las que auem os a* ieho algunas reglado ad-
uertencias de loque le dixere de las reue-
laciones, que como negocio mas particu-
lar tratamos por íi. Y entre lasperfonasque 
hquieren tratado negocios decanfe/siori^ 
donde ayan hallado calos della, materia, 
no dexaran de auer deprendido mucho có 
el cítudio , y la confideracion, y con lo 
queenfeña en todas 1 alcofas la experifcn* 
cía,y porque niéfla^ni lasreglasqüe alie-
mos dicho,y las que fe pueden dezir, ni 
quantolepuede faberpor diferecion hu-
mana, a vezes no es bailante para defeu-
brir los engaños del demonio , pues lle-
gan a engañarfe los muy cuerdos y fantos. 
quanto a penJar que es de Dios, lo que 
verdaderamente esembuíle del demonio, 
ordenó Dios huuielTe en infanta Yglefia, 
el don que para ello fue neceflario, y fe di - [#"¥$ 
zey es,dilcreciondeeípiritus, comoenfe- dor,ecef-
Í A ^ , * - N ' I i 1 1 » m* firioenfo 
Tglefadel 
• 
Za dijere 
don hu-
man* t'Q 
baila f*-
ra dejen* 
brir los \ 
engaños. 
del demo 
nio. 
Mfere-
ciodeef-
noianPablo,y declarando aquel lugar nos 
G 3 enfe-
uehablo 
¿tn P 4 -
blo. i . ñá 
Corint, 
eap.u. 
• 
los pre-
dicadores 
tiene ofi-
cio publi 
co aegra 
¡Hportan 
cia. 
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enleñan los lagrados Doctores, y con lo 
que auemos dicho fe entiende bien lo 
que dize Gerfon,que ay tres modos de co-
nocer efpiritus ; Yno fegun dotiina y ré-
glaselas que puede auer que aduierten y en 
leñan, otro fegun experiencia, y otro fe-
gun gracia, y don particular. Y con cito 
nos queda agora tratar de las reuelacio-
nes , en que fera necefTario detenernos, 
para que fe entiendan bien, y no nos en-
gañen. 
Q A P. XXI. *Dc lo que fe ordenó en el 
Concibo Lateranenfe cerca delpu-
blicar fe las rcuclacto-
nes. 
Viendo de tratar en particular de 
las reuelaciones, es necefTario 
que pongamos aquí lo que fe de-
termino en el Concilio Lateranenfe, pa-
ra que eften aduertidos los que tienen ofi-
cio publico de tanta importancia en la 
Ygleíia de Dios, como es el de los predi-
cadores, ano publicar, y autorizar las re-
ucla- J 
——— ^ *m 
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Ctncilm 
Latert-
vefc fub 
Lcone. 
lo.SeR. * 
relaciones que Tupieren o entendieren, fm 
que lea por la orden que fántifsim¿mente 
eftá dada,y fíempre deue guardarfe,en que 
también fe da a entender el recato, que to 
dos deucn tener enfemejantes colas. 
Enel Concilío:Láteranenfc,quefe celebró 
por mandado de León décimo, enlaSef-
íló onze, hablando de los predicadores, di 
ze 5 no prefuman predicar tiempo feñala-
do de males que ayan de fuceder, o del ad-
uenimiento del Antechriíto, o del dia del 
juyziofinal,auiendo dicho la verdad éter 
ná,que no esnueftro conocer los tiempos, 
ylbsniomcntos'jyluégo dize. Mas fia al-
guno dellos con alguna infpiracion re-
uelare el Señor cofas que efténpor venir, 
enduTglefia-cpmo el miímo por jel pro-, y ^ v ^ 
pheta Amos promfctk) ^  y que lan Pablo 
diré; noqueraysdefprcfciár.laprophecia, 
no queremos de alguna manera fean im-
pedidos, y luego dize.Y porque es cofa de 
gran momento, pues no de fácil fe ha de 
creer a todo efpiritu, antes fe ha de prouar 
fi viene de Dios queremos que por ley or-
~¿mo$. 
WIHHS 
Dcus 
Verbu ni 
ji reueU-
uerit fe-
crttüfuu 
adftruos 
(uospro-
dinaria las tales aíTertiones. y infpiracio-|P ' 
, 9 J r [porqvcto 
G4 nes 
{porqy.t 
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¿ol& qut\nesgantes que fe publiquen , o prediqufc» 
- alpueLio^fe entienda defde aora que que-
dan referuadas al examen de la filia A~ 
poftolica7 mas fi efto no fe pudiere ha^ 
zer finque aya peligro en la tardanza, y 
Pfíf^l laneceísídad vrgente períuadiere otra co-
la ^ entonces guardando la milmaorden?fe 
denoticia» al ordinatiodc cadalugar,y el 
juntando Goníigo tres o quatro varones do 
dos ygraues, y auiendo examinada cort 
ellos el negocio con diligencia,quando 
vieren que conuiene(en lo qual leslencar-
gamos fu edncíeaciaj podran conceder IÍJ 
ctíneia q íepubiüque. Y lí algunos cotra fo 
que auetnos dicho., o parte dello, fueren 
§ /.Mofados a. cometer alguna cofa.iricurran en 
do,yjeha r , & . i i ¿/ r» 
canoniza l e n t e n c , a de excomunión, de Ja qual;no 
io ,y¿f- puddan fer abfueltos, fino fuere.del Surri-
ft es it mo. Póncifice. i Efto es lo que fe ordena 
creerme fantifsimamente en el Concilio Latera-
pr* pan nctl^c> y era jufto fe.cícriuieíle a.qui^pa-
glJu de r * v¿riir a. tratar de las i]ei*ctaciones, las. 
Dws 3y quales fe diferencian de la /f>ropheciaj, en 
¡exaltado q U C efta fe entiende gencralrhcnte que 
def*yin- e s c o m o oficio, y para todos , en todos 
nos conue 
nía decía 
ro Diosa 
fus fier-
uosycomo 
minis-
tros de fu 
Tolefia, 
y fas que 
tambic'cs 
eruido 
de fena-
[arcoptn 
ridadde 
que ento 
dos losfi-
tiem-
.. ¡ i • <*» 
—— 
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tiempos, y en todos negocios, y que ha dé 
auer publicidad en ella, y por eílo tenia» 
neceísidad defeñales, y de milagros. Mas 
lasreuelaciones entendemos quando ion 
en particular , y tocan a la perfona a quien 
fe reuelan , o alguna otra a quien por fu 
medio fe hade auiíar. Y eílo es lo que pro-
piamente fe llama Apocalypfis en Griego, 
y ¡en Latín ;reuelacion que vemos la po-
ne fan Pablos,por diferente déla prophe> 
cia,y no importa que lo vno fe tome por lo 
otro,nxndo como eslapropheciareuela 
ciomyyJa reuelacionprophecia de la mane 
rat^ UQ aliemos dicho^y aúque de lo que ef~ 
ca tratado de la prophecia fe entiende bien 
Jó que fe ha de aduertir en lasque dezimos 
rcuelacionesyconuienehablemos dellas, 
aunque fe repita algo délo dicho fi fuere 
neceífario,para declararlo mas,y declarar 
nos en lo que agora trataremos que im 
porta mucho, y fue le fer mas ordinario. 
Y lo primero fe ha do aduertjir lo que-fan 
Auguftin nos-enfeña j queconuiene con 
lo :quearribadiximos,yes,queaytrésitia-
neras de vifion, vna corporal, otra efpir 
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del alma. 
tual,y otra intele¿tual,pánc exéplo enloq 
leemos eí crito, como íi fueífe aql precepto 
amarasatuproximo,comoati miíino ,1a 
viíió corporal es, de las letrasque fe veé ci-
ernas, la eípiritual es,,laq fe reprefentaen 
I ai m agí nación pcnfando en.el próxirno,y 
en noíbtros;y lá intelectuales la dile&ion, 
y el amor de veras,que debaxcrdefto le nos 
encarga,y fenos pone delante; y auñq ella 
claro co efte exéplo,éftá lo mas^ fr dezimos 
q algunasvifionesay,en q vemos co los ojos 
la figuraq le.nos pone delante;y otra ,es,de 
lo que fe pone en la imaginación, como ñ 
lo viéramos defpiertos,o dormidos; y otra 
de lo q en el entédimienco fe nosreprefen^ 
ta fin eíTas figuras. Y teniendo entendido 
bien quá fácil es al demonio engañarnos 
có aparenciás a la v¿ifta, y configurasen la 
imaginación^ extalis fingidas, y maneras 
de qrer hablar a lo interior del alma, dóde 
no llegares neccífario q hablemos en ello 
con algún efpacio,y primero délas reglas 
q cada vno podra tener configo, parahc-
char de ver fi es tentación del demonio, 
y que no fe dexe engañar con ignorancia. , 
C<s4P. I 
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C ¡A P. % X''•/• /• TDe lo que fe ha de advertir 
en las revelaciones, para cjue no nosengañen. 
A perfona a quié fucediere tener al 
gunareuelació, deue con mucho 
cuy dado hazer examé d e fu cócié 
cia,yhechar de veril es inclinado aprefun 
ció y^ vanagloria^ porq teniédo raftro de tal 
cofa, el demonio le parece tiene vngráporjG™ Z^** 
tillo por dóde entrar,y tiene muy gra razo,'tl ° Pa~ 
y hallando efto puede eftar cierto q esobta. ei¿emo_ 
de fu enemigo, y mas en el ayre q configo «o « el 
trae 7 q dcfde luego fuele entrar fembrád o ¡rf^> 
encl hóbre vn cótento de lr,yvna arrogada;í . 
q le parece fe le deuian aqllos fauores, lo q ^eJJje 
noesquádovienende Dios,porq humilla fmcmm 
mas y pone paz en el alma, y vn nueuo deí-1 
feo deleruir y agradar a Dios. Y es tan tóto Señdcs 
có todas fus agudezas el demonio q por no f^syef> 
perder tiépo,delde luego dize a lo q viene,¡ 4 ¿*\ 
y no ha menefler mas fi de aqlla primera m s ¿ c ¿0 
vifta deslübrael entédimiento,y le creen,'^ «<r oW 
como fue en el cafo q cuenta Paladio,en,w el *l-
lahiftoria de los fantos padres, y es que,w4; f 
huuovnmongeaquien engaño eldemo-^ ysto_ 
nio apareciendole en figura de Chriito;'r/¿ rín„ 
4 
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yhideya 
lente qm 
fixcidit. 
P*tr'* ft~('y -ciübianidóle primero otro demonio en I 
íigura de ángel que le dixcílelé venia a ver 
ieiu Chrifto>porqueamauafu inítituto,fu 
libertad de vida, y la conlíanca quedcfi 
tenia; y el pecador pudiera echar de ver 
queja confianza, no ííendo toda en Dios, 
no podía fer buena, y meno$ la libertad 
de la vida, deuiendo citar fujeto ala Tan-
ta obediencia, y no reparo en ello antes 
aguardo, y aparecióle aquel maldito ro-
deado de relplandor de fuego , y acom-
pañado de muchos, como Angeles que 
trayan lamparas encendidas,y eítando ele 
uado ledixofal de tu celda, y donde me 
vieres adérame, y con efto no tienes que 
hazer otra cola,y auiendofe deíaparecido, 
yfaliendo delpues de fu celda clmonge, 
vio a vneftadio, que fon ciento y veyntey 
cinco paíTosal falfo chrifto, con el apara-
to d e las lamparas que le acompañauan, y 
adorole,có que de allí adelante quedo tan 
fa tisfecho, y por dezir mejor, tan fuera de 
juyzio queleparecia no tenianecefsidad 
de yr a la ygleíia,ni a la comunión, y riñen 
dolé fobre cito los demás, dezia que ya 
$tAdlO 
jz/.pies. 
Plinto li. 
2.C.Z¿ 
el no 
i -
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el no tenia necefsidad de-aquél,, fintieron 
los compañeros fulocura^yauiendole ata-
do y curado, como a enfermo fa no, y je re-
duxo. En qveemosvn ardid ordinario del 
demonio,y esPquequando ,ha cogidoalgu 
no debaxo defü mano, procura quitarle e¡ 
juyzio,para que no pueda boluer en fi, y a 
repentirfe, partí cu] ármete en negociosde 
ydolatria,y tiene algo deílo en fu manera 
el pecado de n"aqueza,en que veemos eftar 
fuera de fi,y pienfan que los han dado he-
chizos^ fon los que el demonio fuele dar. 
Masenclpropofitoque dezimos,dequan 
do en apariciones engaña el demonio que 
procuraquitar elfefo, demasdelodicíux, 
es admirable exemploelq efcriue elmef-
mo PaJadio, donde trata de vnTanto moje 
que eftuuo tres años dentro de vna cueua, 
y enloda la femána no comia,haíta el Do 
mingo que comulgaua,y le traya vn facer-
doce la forma coníagrada. Y adelantando 
fe vn ¿ÍAreñ figura dé íaeerdcte fachanas 
lleuole vnaforma aparejada de fu mano, y 
conociendo elfanto quien era le dixo; O 
faáve de 1 a m a li ci a,y d e l en gañ o^ en e m i go 
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Cafo no-
table. 
Ningu-
no deue 
jiavfe di 
de toda ju{íicia,no ceñarás de engañar alas 
almas * y afsi te atreucs a hazer burla délos 
Sacramentos? y aefto lerefpondio el de-
monio \ pues no has eftado lexos de que te 
derribaíTe^y defta mane;ra engañe a vno de 
tus copañeros^y co lt> 5 le di fe boluio loco. 
Laiegúdaaduercencia q ha de tener cada 
vno configo mifmo es,no fiatfe de fi,en ma 
ñera alavma^porquc en ninguna cofa tiene 
necesidad demás confejo. Y no bafta que 
rX k c i c r r e c o n n o c r e e r n a c , a >^ t a m ^ i c n ^ c el demonio porfiar, y entrar por diferentes 
caminos •> y ninguno por cuerdo que fea de 
xará de tenernecefsidad de confejo,o alo-
menos lo entenderá afsi.Y del q de otra ma 
ñera fe gouernaiTe , y mas quando fe incli 
naíTe a parecerle q eraverdad^podremos de 
zii lo q fan luán Climaco dixo,y es,q no te 
nia neceísidad de demonio q le tétaííe,por 
que el fe lo era, el que en femejantcs nego-
cios no quífieíle tomar confejo. Y quando 
laperfonaaquicn eftofucedc featcmerofa 
de Dios;y cóforme a lo q entiende le parez 
ca q fíente la verdad , que eftorbo le hará q 
con otra perfona qualdeue comunique fu 
Esnecef 
farioelcü 
fejo. 
San luán 
Climaco 
en fus co 
lacior.es 
Je ios pa-
dres. 
ne gocio 
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Iarmtsfd\ 
taUsayu 
das neceft 
farks. 
negocio?qfiédo Dios vno en íi,.y en todos 
no es de crecr,porq no es pofsible qen vno 
diga vna cofa,y en otro otra,y mas íiédo fer 
uido de q jamas falté las ayudas y focorros 
neceíTarios,en fu Yglefiaalübrado a fus mi 
niftros,y ayudándolos, para q acierte en fu 
minifterio.Y acertarán to'dos en particular 
fi cfto lo tratan có humildad y recl:itud,co L* hu 
mo Piosquiere,porq fi prefumen de letra- m^ 
dos,aunq lo fean no acertarán.Yfobre todo ^Tc 
deue mucho encomédarfe anueftroSeñor, * 
y pedirle fu ayuda,para q no permita fer en 
ganado, y cóeftoíe declara bié lo q nos en 
ferió, fanJ3uenauétura en la materia de ado \s.Bucnx 
racionad onde pregu t a fi tiene eicufaelque 
adoró al demonio,moftrádofe enfigura de 
Chrifto,y dize q no la tiene,porq tenia tres 
remedios q fon, fufpeder el juyzio propio, 
pedir el cófejo de otro, y fuplicar anueftro ««fcw/w 
Scñorporfudiuinoauxilio,queaquiéha- v 
ze lo que en fi es jamas le falta. Y cóforme 
a e.ftoe.nlas cpnfideracioncs que quedan, 
auque algunas puedan fer comunes, aure-
mos de hablar con los que a confejan a las 
tales perfonas. 
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Obliga-
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der ane-
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f A P. I I / / /. D e lotjúe deue atender el con 
fejjor, o la pcrfona con (¡uien fe comunitan re-
relaciones, para 'que no fe 
engañe, 
Os que han de aconfejar alasper-. 
fonasqúe tienen algunasreuela-
_  ciones, deuen coníiderar la obliga 
cion que tienen de atender múchoáaquel 
negocio por fer graüe$ y ole cuydado } por 
el peligro q ay en e l , y deuen pedir a nuef-
tro- Señor ib ayuda^peñfar en ello de efpá-
cioí,y no d exarfe ileuar de la admiración^ 
fera no pequeño el dan o fi fe Cóntcntaffen 
fm Ge de la aparencial con demafíada piedad fe 
rardo coi áífcguraíícn, Y temiendo efto fray Gerar 
trade^iaj do hermano.de fari Beinardo(comofe lee 
^ 5 / T c n ^ u h JftoN3 ) jamas le daiía aplaufo a fus 
her °ano : ^ e " ^ e s ^ c fantidad, aunquefueífenmani-
fieftas j antes fe las deshazia. Y afsi dcue el 
eonfeílor andar con gran recato, y ver íi la 
perfona que defeubre algo es, con animo 
de querer tomar cófejo^o lo dize,para que 
lo fepá., q en folo efto podra juzgar lo que 
es, yquando le parezca bien guárdele de 
alabar 
hermano 
como fe 
lee en fu 
y i da. 
i 
1 
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alabar ala pcrfona a quien acaece > antes la 
ayude a que tenga los péfamicntoshumil 
des-^yqpida a Dios íi es tentación fe la qui~ 
te,y fino lo es le haga merced de otra mane 
ra^diziédo cófan Pedro.Apartaos Señor de 
mi q foy pecador; y cóefto la aconíeje fe de 
mas a la oració^ayunOpy penitencia q todo 
esmencfter. Deuefin efto elcófeflor aten-
der,)' no es lo poftrero a la calidad de la per 
lbna,y a la ocupacion,q de todo fe aproue-
cha el entmigo^y mas d ela cóplexion natu 
ral ÍI la tal perfona es melácolica., o eftá fuje 
ta a pafsiones,, en q fuele poder mucho con 
la liceciaq Diosle da > y por efto dixo Orí-
genes q qualquier pafsion grande tenia fu 
demonio.Dela melacolia no ay duda q ha 
zereprefentaciones en la imaginación en-
filen os^ y velado,como fe vee en muchos en 
fermos^ y en otros q eftan fanos^ y fon delta 
cóplexion, como lo q efcriue Suetonio de 
AifguftoCefar,q por el verano via muchas 
cofas de efpato^ y en el demás tiépo eran ra-
ras eftasvifíones, y menos vanas ,porq de-
uian de fer con mas concierto.Tábien trae 
algunafofpecha^y tiene necefsidad demás 
Ha-fe de 
ayudar a 
Uhumil 
dad. 
Luc&.j. 
Ex ame 
quia ho-
mo pe ce a 
tur fum. 
Qual^ 
quierpaf 
ftQiígran 
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nío, dixo 
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iñ^íu?u 
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recato elfuceder las vifiones en las muge-1 
res, porq la experiécia antigua a moftrado 
quáto el demonio ápretédido engañarlas 
defde la primera, y no iblo por alguna fací 
lidadymenosreíiftéciaqhalla,íinoporfa 
ber q engañadaEua,era fácil engañar al va 
ró,y aísi es fácil quado enfemejátes cafosá 
engañado a alguna muger , y mas íi tiene 
profefsió de religiofa lleuarfe el crédito de 
todo vn pueblo,y de todo vn Reyno.Y no 
por efto fe ha de negar el fauor q Bios haze 
a quic es feruido, y en q le vee ha alcác^ado 
con fu humildad muchas mugeres famas 
gra claridad defciéciarla q no le da alospre 
fiíntuofosy foberuios,y para bie publico,o 
parabién particular de algunos han teni-
do reuelaciones,de que no ay duda auer íi-
do ciertas,mas folo dezimos el recato que 
fe deuetener,coníídcrandoquá antiguo es 
el pretender engañar las mugeres el demo 
niocon ilufiones y aparecías de reueladon 
y fantidades.Y baila para el recato q dezi-
mos ver qua pocas vezesfe halla en la lagra 
daEfcritura q prophetizaílen mugeres, y 
aunq fe cuentan algunas fue fu negocio en 
cafos 
Cun? iTVLo.xxiu. $% 
calos particulares., y no en general para to-| 
dos,yentodotiempo,comoloq|dixerony 
eícri ui eró los prophetas,mas entre las gen-
ees todo era negocio q porellas fe libraua, 
creyédofegúVladotrina.de los Egypciosc] 
cldiuino eipiritu fe acercaua mas aellas. 
De las Sybilas q fuero muchas.,aunq en al-
gunas y alguna vez eraferuido Dios de ha 
blar, para q fu verdad dóde quiera reíplan-
decieífe; lo ordinario era hablar el efpiritu 
maloenellas^ypor elio Jas llama S. Auguf-
tinprophetasy no deDios^comodeípues 
diremos. Lasreípucftasde Apolo muy fa 
bidoes^qcran por medio délas fa cerdo-
tifas^como cofia de Lucanoy de otros.En 
Delphos fuefamofa Daphne hija de Tire-
lía , la qual por fiadeuinaua,y eferiuio di -
zen tibien verfos de q fe apróuechó Home 
ro poniendo algunos en fu obra,como Vir 
gilio pufo los de la Sybila Cumea., y efta 
Daphne tuuo otra hermana dicha Man-
to también adeuina, de la qual tomo el 
nombre Mantua, y déla manera que en 
Delphos auia fiempre facerdotila que da-
ua las refpucftas del oraculo^afsi la auia en 
LosHe-
breoscue 
tan fíete 
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en la ef-
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ron. 
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Lyco-
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^Seneiá. 
elteplocie Apolo enLarifa, como efcriue 
Paufanias, y dize la auia en fu tiépo.Tábié 
en Egyra auia la facerdocifla de la tierra^de 
quien efcriue Punió, ¿¡.fiendo la fangre del 
Toro veneno para todos, ella la bcuia an-
tes q baxaífe alacueua dentro déla tierra 
donde confultaua fu dioía. Theano^y Eu-
xippe fuero en Efparta adeuinas del mal q 
auia de venir ala ciudad, y no del que les 
auia de venir a ellas, que fiendo afrenta-
das délos mocaos las hecharon en vn po-
zo. DeCarmenumadre de Euandro, fa-
bidoes quetuuo eipiritudeadeuinar^yq 
íiendo fu propio nombre Nicoftrata^la lla-
maron afsi por los verfos, o como dixo Plu 
tarco, por carecer de juyzio fiendo arreba-
tad a muchas vezes del furor phanaticoq 
llamauan . Yelmifirno Plutarcodize^q era 
celebrada cnLicaonia debaxo del nombre 
de Pafiphae. De la CaíTandra hija de Pria-
mo^ y del poco crédito que fe daua a fus ora 
culos/abido es délos áutores^comofonLy 
cop¿ironte.,Propercio.,y Virgilio. DeJamu-
gcrde Syria dicha Marta efcriue Plutarco 
en Iavida deMario^qlatraya configoen 
gran 
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gran venerac¿ó,para q le defcubrieíTe gran 
des fecretos.,ypudo ierlafofpechaq aüia 
erainuencionfuya., como el confultar en 
Efpaña Sertofio lacierua quetraya confi-
gOjfingiédoqueDianalehablauaporella. 
Entre los Cymbros aüia mugeres fatídicas 
que ciefolo eíloferuian,y íe llamauan A l -
runas. En Thelmefo fegun Arriano adeui-
nauanlasdonzellas. Agathioenelfegun-
do libro de la guerra délos Godos,dizc que 
los Alemanes vfauan de mugeres adeui-
ñas. Y para concluyr con ello bailará que 
digamos era graue delito éntrelos Mau-
rp/ios/que los hombres fe entrerrietieíTen 
aadeuinar, yfoloera oficio de Jas muge-
res, y lo dicho ha íido para prouarquan an 
tiguo es el procurar el demonio4 por lü me 
dio fembrar ellos engaños 7 y tienen mu-
cho aparejo las que Ion amigas de parlar, 
que aun en iblo la manera de dar cuenta 
de fu negocio fe hechará de ver lo que es, 
yafsifeha deaduertir mucho en conocer 
bien la condición y el tf-ato que tienen., y 
liíbn amigas defaber curiofidades, pues 
i dize fan Pablo,ay algunas que liempre de-
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prenden, y nunca llegan al conocimiento 
de la verdad. En lo demasquehande con 
fiderat los confeflbres cerca délo que fe 
rcuela, aunque fe ha dicho*harto, no fe 
efcufádé adüercir muchas vezes que fiem-
pre hande tener delante la verdad de la 
Fe, que es la infalible regla,y es muy a pro-
pofito lo queenfeñalagloífa de aquel lu- ¡ 
gar de fan Matheo,en que fe cuenta apare- ! 
cieronMoyfes,y Elias, donde dizé>que 
es cofa fofpechofa toda rcuclacion que no 
confirmaren la ley los Prophetas, y el 
Euangelio, ycfto-es, que con todo ha de 
conformar, y en difcrcpando en algo, no 
puede fet verdaderos r*oíol 
. 
C ^AP. XX 1111. 7>t algunos cafas no-
tables que han fuccdido de los engañes que 
ti demonio ha ardenado con 
fingidas ttudaiio-
ncs. 
Ara todo lo dicho, y lo que fe JftJeM 
ckdezir enloscafos que cada'dia; 
fe ofrecen,conuiene en gran ma-
nera 
-•**.. 
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ñera aduertir a los exemplos de las colas 
quehan fucedido, pues eníeñan mucho, 
y demás de los que auemos dicho aure-
mos dedezir algunos que fon notables. 
En Sueuia año de ochocientos y quaren-
tayíiete, vnamuger por orden de fn clé-
rigo que pretendía tener ganancia de fus 
engaños,comento aprophetizar, fingien-
do que vi a vifiones del cielo, y que habla-
ua con los Angeles,y losfantos quelere-
uelauan lo que dezia, y a cíla feguian mu-
chos venerando la como fanta. Y querien-
do faber fe cretos halla que fe vino a enten-
derfu negocio,y ella le confeíTo en laygle-
íia de fan Alban, iiendo Obifpo y eftan-
doprefente Rábano; y demás déla afrenta 
publica la acotaron atada a vn madero con 
queceíTó fuprophccia* Y entre otras cofas 
dezia que aquel año fe auia de acabar el 
mundo; y es coftumbre dejosprophetas 
fallos tratar defto como de la cofa rnas le-
crcta, y que mas miedo pone alas gentes. 
Y afsi cuenta Agatino de vnos que en 
Conftantinopla en tiempo de Anaftafio 
Emperador, fingieron admirables vifio-
Cafoque 
[medio 
en Sue-
uia, ano 
de.$47-
en tíem* 
po de MCL 
huno» 
Ex tih* 
4.CLHHA-
lium Bo-
iorum. 
H4 
thius. 
lib.f. 
nes 
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Gerfon 
diéhlib. 
deexámi 
ftderatio 
ne.¿. 
ufUik 
nes, diziendo cofas por venir , y que el 
mundo fe auia de acabar prefto con que 
mouieron algunos a la fingida peniten-
cia, y viendo que era vanidad fuprophe-
cia, fe boluieron a la vida que tenian. 
Gerfon en el libro qauemos alegado trae 
la hiftoria de vna mugerq huuo en tierra 
, deSaboya,laqual deziaque era vna de cin 
dortri/ja'comugeres queauíaembiado Dios,para 
ruw cow'redemir muchas almas del infierno tenien 
do laftima de las que fe perdian , y tenia ya 
engañadasmuchas mugercillas, y otras ge 
tes con liis embaymientos, y en particular 
co dezirles a muchos íiispecados. Lo qual 
fegunían A uguftin puede el diablo enten-
der, y reuelarloalosfuyos,masnoIoque 
cdimna eQ.¿ e n c j f c c r c t 0 del coraron, lino fe mucf-
h tra cófeñalcs exteriores, tenia arrobamien 
tos en los quales dezia, fe le comunicauan 
grandes fecretos,yque deprendía en ellos 
cofas de gran marauilla, tenia gran abíli-
nencia,y al parecer muy buena vida, traya 
en el pie pegados dos carbones, que dezia 
laatormentauan cada vez que alguna al-
ma yua al inficmo,y dezia que librnua tres 
tionc 
monum, 
cap./, y 
en otro* 
lugares. 
alm as . 
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almas cada dia , vna y dos fin trabajo, y la 
tercera con gran dificultad, y fue Diosfer-
uido fe defcubriefle efte encaño, como fe 
defcubriraquantoshuuiere iemejantes.,y Qu&ntoi 
ella conoció que el demonio la auia puef-j^*»0* 
to en el, y la ayudaua, y que los arroba- *-
mientos eran gota coral que con aquellas 
ficciones fediisimulauan, yque el princi-
pio auia fido codicia de íüftentaríe que era 
muy pobre, Yefto fucedio,añodemily 
yquatrocientosyveynteyquatro. Y no es 
menos notable el cafo de Magdalena de 
la Cruz en Cordoua, que entre nofotros es 
notorio , y no faltó qu íen fuera del Rey no 
le efcriuieíTe con mucha particularidad, y 
en fuma es , que fiendo niña íe le apare-
ció el demonio en figura denegro, aun-
que con halagos y caricia que no fe efpan* 
taua decantes cobrando amiftad la habla-
uacadadia,auiendolaamenazado fidef-
cubriaaperíona alguna loquepaíTaua,y 
enfeñandolacofasquenoerandefuedad, 
la comento a poner en manera de íantidad 
con que fe admirauan todos,y ella comen-
to aientir vanidad,y con ello halló el de-
qne tra-
tamos es 
Dios fer 
tildo que 
tarde ote 
prano. fe 
El cafo 
de Ma<r-
dale na de 
la Crtt^ 
en Cordo 
ua3efcrU 
uioCaRio 
doro Re-
mo. 
Hj momo 
laipani 
dad es 
?ran por 
tillo para 
les enga-
ríosdelde 
momo. 
LI2 2^0 V'B^IME 2^0 
Prifion 
¿el Rey 
de¡>racia 
que fue 
año de 
W-
La entra 
da en Ro 
ma por 
monio la entrada que pretendía, y ofre-
cióla quefife cafaua conel,lahariaferef-
timada por fanta^yharia milagros,y con-
fintiendo ella en fu mal casamiento.> y 
torpezas que por írmenos años duraron/ 
permitió Dios que fuefle tenida por Tan-
ta y haziendo fingidos milagros defeubria 
fecretos, diziendo que tenia reuelacio-
nes de los Angeles buenos, y afsi dixolá 
prifion del Rey de Francia, el día mifmó 
quefucedio, y también la entrada en Ro-
ma en tiempo de Clemente Séptimo. Y 
con femetatites engaños creciendo la fa-
ma de fu iancidad Te encomendauan en 
fus oraciones los Principes, harta que fue 
Dios feruido que ella mifmafedefcubrief 
fe arrepintiendofe', y pidiendo a Dios mi-
tíos que 
ejlaua 
cArg) de 
Borbon 
fue ano 
de.z?. 
/oíf^Jfericordia.,y a los miniftros de fu Yglefia; 
año de mil y quinientos y quarenta yieys.l 
Eneílos dias huuootro calo notable que 
por la buena memoria del prelado a quien 
íucedio fe aura de quedar xonfolo dezir, 
que el demonio pudo tanto que en mu-
chos años hizo fueífe tenida por fantavna 
labradórcilla a quien de nueue años, fe le 
apa-
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Cafo no* 
tahledef 
tos tiem-
pos. 
Diferí 
cion de 
apareció 3 y concertó con. ella .que la ha-
ría tener por fanta dandofe por fuya,y def-
de luego moílró en ella grandes maraui-
llas ^  y fueron creciendo demanerav que 
obligaron al prelado a honrarla, y dio or-jJ 
deneítuuiefle encerrada, y con gran reca-
to en parte donde la yua auer, y por re-
galo y feuor daua lugar lacomunicaffen 
por fanta perfonas de religión, y letras^Y 
fue Dios íeruido que entre¿ ellas taúuiefíi 
quien por tenerladifcrecion-de efpiri tus'$*«>«* 
que fan Pablo dize, o por confidera^a las 
rcglasqueaueraos dicho 7 hallo raftrodel 
engaño que fue Dios feruido fedeshizief-
fe aulendo llegado a fingir Uagas^ y corona 
de efpinasenlacabeca,loqual fabehazer'cor?Wí<^ 
el demonio y lo procura fiempre-qpretéde;^£ | 
defáutorizar los verdaderos • milagreólas dú\em 
marauillas q Dios-obra ,quando es feruido MÍO. 
en que no efta abreuiada fu.mano, antes 
fe veen extraordinarios cafos deque po* 
dra a fu tiempo hablarfe yoattit I [ 
uirfe, pifes por agora no 
'. conuicnc. 
! • \ .ot 
'- •• • -» 
CAP-
I 
de i 
L/22^0 rP ^1¿M E 7^0 
Coítum-
breanti-
om del 
'momo* 
Daniel., 
ro.Prin-
^ceffs rég-
Hi Perft 
rtiy&c. 
C QA P. X X V. De las diferentes apariciones 
del demonio,y los temaresque fuele fembrar 
en caps de guerra. 
L que ha de juzgar deftas reuela-
ciones deue eftaraduertidoílnlo 
queauemosdicho,dela coftum-
bretan antigua del demonio, en querer 
aparecerfe vnas vczes por parece* queha-
ze bien jo t r a s por hazer mal, y efpantar 
quando no pueda hazer otra cola .De lo pri 
mero ay algunas hiftorias de los gentiles, 
en q atribuyan a Caftor, ya Polux muchas 
apariciones ,.y otrasal Genio de la ciudad 
y al de cada vno, y no es incóueniente que 
eftasfean de losbuenos Angeles, íiédockrr 
to que las Prouincias, y los pueblos tienen 
fus Angeles,y lostienc cada vno de nóio-
a¿< tros,como es recebido de la dotrinade los 
fantos,y fíendo tradición antigua los gcti-
lesentédieron lomifmo debaxo delnóbre 
de buen Genio, y de malo, como cófta de 
Plutarco en el libro déla tranquilidad del 
animo, y otros muchos en q no me de ten-
go por no alargarme. Délo q fon viíiones 
por hazer mal cóforme a fu códició,ya!o c¡ 
gelt t'itts 
femper 
-yidet fa 
cíeDei. 
Pluur J 
cho de 
tYMquili 
tute (tni-
mi. 
ílem-
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íiempre deflea el demonio quando mas ie 
mueítraapazible.Ay tambié muchas his-
torias profanas,como es la fantafma q Suy £m*ly 
das cuenta llamada hmpuia.,que quiere de deynme 
zirla de vn pie aporque a manera de lasco- de y na 
lunas dichas athlantes fe deuia de aparecer; **&$** 
haziédo mal.y por lo menos ponicdo mié-' €"J- ¡ 
dos, y los gentiles atri buy an cito a lu d tos 
pan, llamado por efto Pánicos terrores los 
que procuraua en los exercitos quádo a la 
parte contraria pretendia ayudar, de que 
ay muchos exemplos, y vno delloses, lo 
quefucedio en la guerra de los Romanos, 
contra Tarquino y los Hetruícos que le Valerio 
ayudaua para reítituyrle en fu Rey no ? y co Maxi-
fermas en numero que los Romanos fe de- [*W*f*r 
terminaron a huyr por vna bozque oyeron * 
del dios Siluano, que es el pan que auemos 
dicho y con que perdieron los ánimos y las 
fuer^as^yfueq lesdixo.Los He trúfeos han 
de fer vencidos.En que fe vee el antiguo ar 
did del demonio en fembrartemores^don-
de no deffea que aya vitoria.Y eftosfon los 
temores vanos que ha pretendido fembrar 
eftos dias en la ocaíió prefentc.Y fi tuuiera ( 
tanta 
.Ardid 
anticuo 
deludí ano 
mo. 
L 12 7^0 P'J^JM El^O 
Eldcmo-
nio en ef-
tos tiem-
pos ¿ha-
blado de 
muchas 
maneras 
ufpari-
dones de 
las almas 
tanta libertad como entonces tenia^el pu-
ñera de veras el temor en los ánimos, y fe 
viera ei efeto , mas no lo ha permitido 
Dios, aunque ha hecho todas fus diligen-
cias el demonio,y por bozes no ha qucda^ 
do^hablando de tantas maneras, mas ben 
dito Dios fe han entendido,y es bien fe en 
tienda quá interefado es, pues fe le quita 
vngráImperio donde có tanta tyraniaha 
exercitado fu poder permitiéndolo Dios, 
para caftigo de muchos, y para gloria de 
los que han padecido porfu fanto nom-
bre. Venia en confequencia defto el tratar 
a la larga de las apariciones que fe cuentan 
délas almas, en que también fuele aner 
auifosde coíás porvenir,y como han fido 
verdaderas las de Angeles, y fantos, como 
confia déla Efcritura,y de las hiftorias Ec-
cleíiafticas, también el demonio ha procu 
rado hazer fus aparencias en que fe ha de 
aduertir las mifmas reglas qauemos puef 
to para las reuclaciones. Y quanto a lo que 
es venir las almas delosmuertos ádezira] 
go, no fe puede negar auerfucedidoalgu. 
ñas vezes con difpenfacion de la ordina. 
na 
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riarcgla?conforme a laqualfe ha de enten 
derloq Thcophilato efcriuefobrefanMa 
theo, enquedizequelas almas no andan 
errando en el mundo, y es q fu lugar tiene, 
pues las delosjuftos eftá enel cielo,y las de 
los malos en elinfierno .Maslasque eftan 
enpurgatbrio/egunfeveeporlashiftorias 
délos Tantos luelen tener lugares diputa-
dos^ con lusmifmas penas fe-aparecen, y 
también los fantos con fu gloria ordenan-
dolo Dios afsi, para algún bienyferuicio 
fuyo, y a imitación defto con la licencia 
qfeledá/uele el demonio hazer muchas 
y diferentes aparecías y grandes illufiones 
por hazer mal y engañar infamando a ve-
zes a los muertos, y deshonrando a los bi-
u os, y atormentándolos para que fe defet 
peren. 
Q A P.X XVl.En ejuefeproftgue el tratar 
de las apariciones del demomo con otros exem 
p los <¡ue ¡¿ponen* 
Ara ellas apariciones del demo-
nio que auemos dichones cafo no 
]table el que fe cuenta enla vida de 
lan 
Theophi 
latuiirt 
Aittth. 
JalptsA-
parecUs* 
de las al-
mas. 
Cafe no-] 
table. 
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••El< dono 
MQ tomo 
figUYA 
del Obif-
pojanto. 
Los que 
y na ama 
taralO-
iffo fe 
mataron 
fimlf 
mos. 
fan Siluano Obiipo de Nazareen, y es, que I 
el demonio no pudiendo atraer aefteían-
to Obiipo al pecado de deshoneftidad to-
mo fu figura , y entro de noche en cafa de 
vna muger h onrada a forcarla, y ella defen 
diendoíe llamo íu familia, y auiendole tra 
tado mal le hecharó fuera de caia;el Obif-
poque eílaua feguro de aquella maldad, 
viendo a la mañana loque fedeziadel, y 
que tan de veras loafirmauan, fehuuo de 
aufentar yfefueaBelem, donde no eftaua 
feguro^porque le bufeauan para matarle, y 
halladolealli,y queriendo executar fu pro 
poííto, ordenó DiosCc boluieífen los puna 
les contra los mifmos que los trayan,yfe 
mataron por fus manos . Defpues deefto 
trayendo vna endemoniada al fepulcro 
de ían Hieronymo fe apareció el milmo 
fanto, y delante de todos los q allí eftauan 
madó al demonio dexalTe aquella muger, 
ypueseraelque auia fingido de Siluano, 
loq el no auia hecho, declaraíTc allicomo 
auiafido ; y al momento fe apareció el de-
monio en la figura de Siluano, y auiendp 
contado el negocio de la manera que auia 
fucedido 
I 
l 
íucedido fe defaparecio,y luego elfanto" 
quedando libre la enferma, y defendidala 
innocencia de quien padecía /inculpa por 
os embudes y engaños del demonio Y de 
lamaneraque haze ellas aparencias.fin^  
jgiendoperlonas, también haztaparencia 
de edificios fuitrptuofos, como lo que fe 
efenue del Duque Rathbodo^uc qucrieni^. 
dofeconuertir a la Fé, por la predicación 1,^/» 
de ran Vulphrano Obifpo fe le apareció el' <™<™. 
|dcmonio,yagrauiandofe porque le que-1-', * • 
"a dexarde dezia,que preguntaíTe a quien [^ 
le pred1Caua fi l e moíírarií el trono l ma ^ 
ge tad que le eftaua aparejado, y que fino 
relemoftrafle pufiefllcada vnoVerfomts 
defu parte,y que el fe les moftraria, y auic-
dofe ordenado que meíTe vn facerdete de 
parte dclfamo Obifpo, y vnfeglargcntil 
^P^delDuqucenfaliendo^em ciu-
dad hallaron quien los licuó por cami-
nosque no fabian, y al cabo defeubrie-
ron vn cd,ficio que todo era de oro, y p ¡ c . 
dras precolas y en el vna filia de g an m a f H - ! 
Z — =: -^ — i __ I C€r 
' xoel 
' 
de oro » 
tedrds 
Ll-B^O T^/^/A^.9 
Sin el Si 
gehcrto 
trzteíu 
hijiurid 
el Beto-
//ovo , ^ 
Valerio 
li.i.c.é 
Suetonio 
TrxquiL 
inCcftre 
xo el facer'dcte ,ficlto es de Dios elIopVr 
maneccrayy diziendeeftofe fántiguo ha-
ziédo laieñai de la Cruz, (cqn que }a guia y 
el ecjificio fe defi^re&ef $»% ellqsit halla 
ron en medio^ Wp.íwx^^dond^íaU^ 
ron CQ.iijucha difi,ctí¡ca<d ,y;bofuiedo a fu 
ciudad có trabajo^tfpucsdqajgunosdías 
ha l l a rpa lQui^ 
iuyoie cóuirti-n por eí^ face-fl^ypQrlaprc 
dicaciondelfanto Q^tfyp.Y.pOfícjjUe todo 
ticne.vn principio eíWylo que áuemos di 
chodelas^parictones^lde^^ 
atribuyan a Caftbr, y Polux^dizícndajlos 
Romanos que los vían pelear en fu fauqr, 
como cuentan fucedio eajaJj/it^ila,con-
tra lps Per/as, y en otras muchas,nq íe,e|lu-
iahazer aqui flpfncion ^SfefifiWifJWíWi! 
traoidinaria que tomó el|^]$p#;i(f>^ejfa 
uor q les dio,conperm;fs¿ottde Dios^uan] 
' 2 . 
>,» ! 
do junto al rio Rubicon que detenía el exer 
cito Romano vJ£f qn vna^fantafma q itfapa; 
j r e c u L ^ 
el rio tañéndola > ; y hazicridole^ guia. Y 
viepdo eftqCcfarfc ;cn*ró en elagua, di-
-™ 'iiicf|dQ(vamQsdotide]^.fejíart^ ftc. los dio-
I ^s, 
:•: 
• J l ' J iU 'J . ' J . *~u 
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\e#/V 4á3%atá#di <|e-nueífcr os enemigednos 
llarriarri ¥*£ eftas cofas fe han de tffém 
[pues laréfériuen autores graiícs'^ mucho 
mas crédito deüemos dar a,las apándanos 
delosfantos y fus ayudas, deque nos ha>-
zen ciertos las hiftorias Ecclejlaftidas j y en 
trelas demás que fe efcriuen, bailara di-
gamos lo que fe cuenta délos bienauen-
turados fan luán Euangelifta, y fan Philip-
|pe, los qualesfe aparecieron aTheodofío 
en cauállos blancos,pára ayudarle en la ba-
talla de los Alpes. Yertnueftra Efpaña es 
| averiguado entre todos,y muy referido en 
lashiftorias áuer ayudado en las batallas 
contra los Moros el gloriofb Apoftol San-
tiago nueftro'Patron, enefpecíal enla de 
Clauijoyquando él Rey don Ramiro, y los 
:cjue~conel efíáuan, hizieron el voto que 
[llaman de Santiago i comofevee enelpri-
üilegió, que fe dio entonces, y con tanta 
razón feguarda,Yporque toda viá nos im-
porta entender,cómo ion las apariciones c¡ 
el demonio haze.>y las cofas q a la vifta fon 
tan milagro fas con los que fe llaman preffj 
gios,fera biendezir algo en particular d. 
I 2 ellos 
Nicepho 
rustt.it 
Thcodfr-
YktisMb. 
j.c. 24, 
PauLdia 
conus.li. 
En la ha 
talla de 
Clauijoy 
en la del 
Mura -
dal 3y én 
otras fe 
apareció 
peleando 
Santiago 
itueüro 
Patrón* 
LIVT^O PJ^.JAi £2^0 
mete del 
oran p*-
der de 
Virtud: 
de U 
Cr*\y 
palabras 
[antas. 
ellos en el figuiente capitulo, para que ít 
entienda bien de la manera que ionios nú 
lagros có que los fallos prophetas diximos 
que pretendían autorizarle. 
Q A P. XX V1 LDc los ¡>rejlighs,y aparentes 
milagros que el demonio, ¿fus mwiñros 
fuelenhazfr* 
• 
Vando me ponga a épnfiderar lo 
que haze vn demonio > y lo q pue-
de,me parece que fue particular pr 
denacion de Dios,, pa.raque pudieíTemos 
hazer argumento en algunaparte del gran 
poder luyo^ pucs qualquiera entéderarquc 
fi el efelauo de {Venturado fiendole permi-
tidopuede táto^ncomparacion ha de íéc 
mucho mayor el poder de fu dueñojaquic 
apefar fuyo ha de reconocer7y reconoce 
quando en la virtud de la fantifsima fcñai 
déla Cruz,y délas palabras.fintas de los 
^ExorcifmosordenadosdelaíantaYgleíia, 
vemos que dexa los cuerpos donde haen-
trado^yporfertaneuidcntefeñal defuef-
clauonia, y fujecion proeuraua en la pre-
dicar 
• • . » • 
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dicacion del Euangelio adelantarle quan-
do auian de yr los Apollóles a predicar dan 
do a entender que le yua por eftar enoja-
do con ellos, y por fer el argumento tan 
grande del poder de Dios dixeron los dif-
cipulosaChriftoj también los demonios 
fe nos luje tan ,y por eíla mifma razón el de 
monio ha procurado parecer que tiene eíTe 
poder lanzando otros demonios, como le Cr^üca 
vio en el anillo que dize lofepho traya vno turnáis 
con que fe lan^auan; y defta manera vie-
nen a fer los anillos que con ciertos nom-
bres eferitos cnellos fe fuele dar para el mal 
de coraron, o de gota coral, en que aduier-
to que Ion inuenciones del demonio, por-
que en femejantcs males fuele entremeter-
le , y aun caufarlos, y con eíTa inuocacion, ¡bre5efc" 
aunque difsimulada, odexa al enfermo,IpJéj¡c¡0 
o viene otro mas poderofo que le defiende, '65^/9 
para mas ofenderle . Y a l propoíito pode-!/e/>o//£¿ 
mos dezir,que quan^P losPharifeos calum c o n Crtt~ 
niaronaChrifto, el Janear los demonios c e s ^ ° 
diziendo que en virtud deBelzebulo ha- ^ 
zia, les hizo argumento dequefeacabaua Matth. 
el reyno defithanas en ellos, por venir el cap.u. 
Matth, 
7. CST* 
LUC&.IO 
Etiad¿~ 
monta 
m nomi-
ne tuo. 
Les 4w-
üos cjtic 
nennew' 
13 Reyno 
• 
L/$%^0 rPT^iJlt £7^0 
tur. 
\ 
1 Reyno del cielo, como eftaua prophetiza-
do , y el argumento es, no confeíiando la 
calumnia, porque era impofsible,masfup-
poniendo que pudiera fer verdad lo que 
ellos dezianj que es lo que dezimos dado 
vn impofsíble,auian de cófeíTar que el im-
perio de los demonios eftaua di urdido fié 
Omne re áo vnos contra otros. Y fiendo aueriguado 
gnumitt q U e todo Reyno que entre li fe diuidicre 
y(?m ihadefer aflfoladoydeftruydo^era confe-
defolabi- que*1^ que e^ Reyno del cielo fe auia acer-
cado -, y aunque la hora de agora en lo que 
es la hazienda dé Dios,no tiene parte,enlo 
demasdel mundo, y de todo lo que es rey-
no del pecado, procura que no fe diuidan 
ayudandofc vnos a otros, y dandofe auifo 
de las cofas que pueden faber, y de aquí vie| 
ne que puedan h azer tantos engaños cólos 
que fe llaman preftigios, que diximos eran 
con el engaño de la imaginación , pare-
ciendo que fe vcen£> con figuras que fe for 
manan en el ayre . Deftos fucronlos ma-
gos de Pharaon de quientuuonoticiaPli-
nio,yde losmilinosfueron Simón Mago, 
y el Apolonio, y otros muchos; éntrelos 
——rTi •• -— - - - - - - ... / -
quales 
Plm.líb. 
j nombro 
¡atamnes 
jconMqy 
fesryJo 
feph -ha 
;j¿edolff> 
mu 
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qualcs fue Gynops, en la Isla de Pathmos, 
a quien los de la tierra tenían por Dios,co 
mo efcriue Prochoro difcipulo de fan luán 
Euangelifta^en el libro queefcriuiodefü 
vida. Ydcfpues auiendo dicho deíusie-
ñales^y comorefucito dosmuertosq traya 
configo, dize que fe hecho en el mar, y ef-
tos dos compañeros que eran demonios 
dixeronalagente. Cynops vueftro Dios 
es muerto, aguardalde que el refucitara, y 
ellos lcuantaron gran alarido , y en tres 
días no comieron, ni ceflaron de darbo-
zes., y de lo vnp y de lo otro murieron mu-
chos. Y el bienauéturadoApoftolfan luán 
teniendo laftima dellos losdefengaño^y 
refucito muchos de los muertos, y con ef-
tofe conuirtieron algunos . De Apolonió 
fe refiere grandes cofas^y entre otras el auer 
hecho que queriéndole ante losjuezes leer 
las culpas de que le acufauan^hallaíTenel 
libelo defuacufacionen blanco. De Aba-
ris Hyperboreo fabido es, que engañó a 
los Scytas con fus hechizerias, y la princi 
pal era el tirar la facta, y alcancarla corrien 
do. Pafetes entre otrospreftigios hazia pa 
P rocho-
rusimpti 
t(t.D.lo\ 
annisE-\ 
a*, c z. 
Phdof-
trato en 
la Hidct 
dc^ppol 
Ionio, 
Heredo-
tus &* 
aíij. 
Sujdds. 
U recer 
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Suydas 
en fu di-
Biona-
rto. 
Plutar-
co in Nu 
ma. 
Deíls 
Philume 
na hl-
zgmemo 
ría fan 
^íuguf 
tin libM 
h&Yefi-
bus in 
princij? ¡o 
recer vn aparato de combite muy cum-
plido y y quando quería lo hazia deiápa-
recertodo;y cuentan del que tenia vnfemi 
óbolo , yledauacnprecio deloquecóm-
praua,y en llamándole, fe le boluia a fu po 
der.DeApion Gramático trae eftomifmo 
Suydas, y es lo que en nueítros tiempos ha 
zia vno con las monedas que queria^y para 
los que laben el ari;e, ordenó el maeftro de 
todaslas que fon malas fe hizieíTe,ponien. 
doles ciertos nombres có la folenidad que 
fe vía en el baptifmo fanto de la Ygleíia. 
DeNuma eferiue Plutarco eniu vida que 
fabia depreftigios,y auiendo combidado 
a algunos ciudadanos a comida ordinaria 
y con feruicio muy comu tenía preucnido 
que le dixeíTen como venia a fer iü combi-
dada alguna diofa^y al mometo fe trocaua 
todo,yieviáriquifsimas meftsyferuicios 
con grandes regalos.Solian íín efto hazer 
cofas de mucho clpanto, los q fabianefta 
arte, como era Philumena amiga de Ape-
les herege y fu prophetifa., de quié fe eferi-
ue que fe entraua vn gran pan entero en la 
boca^y le boluia a facar.Y Apuleyo cuenta 
de 
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ü 
de otro hechizero que delante del fe tragó 
vna efpada, y fe entro vn venablo por el 
cuerpo fin hazerfe mal> 
CaAP. XXVI11. Délo <¡ue pueden los 
demonios 3 y fus miniñros en la al^ 
teracion de los ele -
mentos, 
On ferio que fe ha dicho de tanta 
admiración., no lo es menos el ver 
loque pueden los demonios y fus 
miniltros en la alteración de los elemétos, 
porque el ferenar el cielo eftando cubierto 
de nuues les era facil^y tambié eftando ra-
fo juntarlas, y caufartépeftades ;.como lo 
cucta Philoftrato de los Bracmanes.Y def-
ta manera fe refiere devn ArnuphisEgyp-
ció que en la batalla que tuuieron con los 
Cadoslos Romanos hizojuntar las nuües, 
y que llouieíTe en el exercito de los Cados, 
demanera que fe perdieró., otros dizen que 
eraChaldeo,vfellamauaIuliano.Ycerca 
deítoPótanoenellibro quinto de la gue-
rra de Ñapóles cuenta,, que teniendo el 
~l7~ Rey 
' ^ípulew 
lib. i. de 
áureo. 
# 
Philof-
trato in 
^¡ta^p 
pollonij. 
Es autor 
Súydas 
fui otros. 
Pontano 
lib.f. de 
beüoNca 
folitano. 
Los he-
chiceros 
fitcarÑ}* 
gttct con 
ayuda de 
los demo 
nios. 
Impedo' 
cíes *A-
oylpenú-
no enct-
YYO los 
eventos. 
S+tjA&s. 
Olao lib. 
Rey don Femado de Ñapóles cercada vna 
villa que por falta de agua fe quería dar, 
vnos hechizeros facaron agua con ayuda 
de los demonios, auiendo primero hecho 
grandes ofenfas a vn lanío Crucifixo que 
- r n • i • l 
iiníerviítos procuraron mojar encino , y 
en tanto que ellos fe ocupau.an eneftoan-
dauan otros de fu profeisjon enterrando bi 
uo vn afno a la puerta déla yglefia,como fe 
acoftübrá ente» raí* los fieles. V íi los magos 
tiene manoenlasnuuesconlapermifsion 
quefe les da,no esmenoslo que pueden 
para leuantarlos ayres, o recogerlos,pues 
de Empedocles el Agrigentino Mago,fe 
eferiue que íiendo terribles , y de mu-
cho daño para las mieles los vientos Ete-j 
lías hizodeíTollar vnosafnos, yqucf:hi-
zicíTen cueros dellos, y eftendidos envn 
promontorio recibieron el viento, y ccííó 
la tempeftad,,y por efto le llamaron el de-
fenfor de los vientos.Otros los le.uahtauan 
quando querían, y aun los vendían, como 
fe eferiue de losFinnos,pueblos Septcntiio 
nales que tenían porgrangeria venderlos 
vientos, y era que dauan tres nudos he-
chos 
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chos por fu arte mágica, y clefatando elf 
primero corrían vientos manfos, y dela-
tando elfegundo vientos fezios/y al ter-
cero vientos cruelifsimos . Erico Rey de 
los Godos, y Sueuos leuantaua los vien-
tos de la parte adonde boluia fu bonete, 
y al cabo mudo-mala muerte, como mue-
ren los que tratan de tan endiablada ar-
te , cuyo inuentor fegun fan Clemente en 
las recogniciones , fue Mizrrayn hijo de 
Can , nieto de Noé , el qual quieren de-
zir, que es Zoroallres, aunque otros le ha-
zen diferente, y que fue ochocientos años 
antes de la guerra de Troya, en tiempo 
de Abraham , y el mifmofan Clemente 
en el itinerario, cuenta de efte Zoroaf-
tres que fe quifo hazer Dios, y haziaque 
cayeífen centellas de las eftrellas del cie-
lo con que los rudos fe marauiílauan mu-
cho , y al fin le ábralo el demonio, y fus di-
cipulos fingieron que como amigo de 
Dios auia lido lleuado en carro de fue-
g o ^ por efto le llamaron bíuo Aftro, que 
eflbquieredczirZcroaPtres,yeíl:asaitcsin 
uentadas del,tomaron el nombre de Dar-
daño, 
S(txo3y 
del lo. 
Magrius 
Ciernen s 
m hiñera 
rw,yGre 
gorio Tu 
rownfe* 
lib.i. 
Ll$ 2^0 PT^IM E 2^0 
Pltnioli. 
Nicctd$4 
lib.4. 
¡Frtcifco 
Pico lib. 
dejjreno-
rionibus. 
daño, porque las eferiuio, y enterró coligo! 
fuslibros,y hallandofe defpucsenfu fepul 
erólos comentó Democrito,y defdecntó-
ces fe víaron los libros en que leyendo acu-
den los miniftrosqualerael libro que atri-
buyen a*Salomcn > el quai tenia y vfaua vn 
mago dicho Aaronen tiempo del Empe 
rador Manuel Comneno quelecaftigó fa 
candóle los ojos, como eicriue Nicetas,y 
dize le hallaron efte libro, y vnafigura de 
vn hombre con grillos,y paflado el pecho 
jconvnclabo. Largo feria de contar otros 
que continuaron efta arte, yfolodirede 
dos para exemplo de los que fe deleytan en 
femejantes maldades por paífatiempo, o 
por confeguirfus malosfines.Francifco Pi-
co afirma,que queriendo vno deftos hazer 
fiefta a vn Principe curiofo,ordenó de repre 
fentarle por arte mágica la deftruycion de 
Troya, y Dios nueftro feñor q de femejan 
I tes ocupacionesfe ofende mucho,tuuopór 
bien q fin comentar la obra los reprefenta-
tes HcuaiTen biuo delate de todos al defué-
turado encantador,fin q jamas parecieífe. 
Viene có eíto lo q HugoCluniacenfe cuéta 
y le 
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y fe tiene por cierto de vn Conde Matifco-I *?"8*\ 
'Cluniace1 
fe en f» 
hiílom. 
nienfc.,elqualvfaua eftasartcs.,y vndiaa 
viftade los fuyos le arrebataron los demo-
nios^ fe le lleuaron., auiendole traydopor 
elayre primero rodeando tres vezes fu ciu 
dad^aquientodosvian^yle oyandarbo-
zes diziendomiferablemente,focorredme 
ciudadanos, íbeorredrne. 
€ *A P. X X I X. Deotro ¿aparentes milagros, 
en ejpeciaide los que andauan[obre las ira 
fas fin quemarfe. 
Ñtes q paflemos a declarar otras 
maneras de engaños en que fe fiín 
dan las faifas a deu i naciones no cf-
cufo tratar de otras inuenciones del demo 
nio,con que quiere autorizar fus mentiras, 
y parecer que hazemilagros,Y demás délo 
que en la hiftoria Romana fe cuenta ae la 
nauaja conque AccioNáuio cortó la pie-
dra de aguzar delate de Tarquimo Prii co, 
y lo delcriuo deagualin verterfc,de Tuc-
ciaVcftal que cuentan muchos, y el traer 
dclanaue con la cinta de la otra,el quitar 
la fuer-
Limo 3 y 
Valerio 
hicieron 
mención 
4efto3y 
Ciceren 
en lo ¿e 
diumatio 
^ueüki. 
t Ll^'R^O 'T 7^1 M E 7^0 — 
Vara ef 
tomijrno 
otros "V-
na tota 
delino co 
cierras 
pinturas 
rudas. 
la fuerza al elemetó 4el fuego, y que fe pue 
da tratar fin hazer daño con razón efpanta 
y lo mifmó que no pueda vnofer herido 
por golpes que reciba con la efpada mas 
aguda, como ya fe haviftocon intercef-
fion de nominas; en que cftauan eferitos 
nombres de angeles malos/que acudían a 
aquella defenla. Y.por cito en los rieptosq 
fe vfauan,y con tanta razón fe han quitada 
érala principal diligencia mirar fí trayán 
cofas femejantes, de que hazé autores a los 
de Ephefo \ y llamaron a eftas nominas ley 
trasEphefias, y con efto fe declara lo que 
Ejjbefi* ifelec en los Actos dt los Aportóles;, donde 
Litert 
\aoudSuy 
aam. 
c.ip. 
Strabo. 
iib.j. 
idemlib, 
12< 
Plin.lib. 
?.Cáf.l, 
dizg de 
fe dize,de losEphefiosque los que auian fe 
guidocuriofidadesquemaró fus libros. El 
defenderle del fuego era ordinario, fegiin 
EftrabóenlasmugerescófagradasalaOia 
na£aftabal Perfica.Ycl mifmo cuenta que 
euel monte Sorac~tc,cnla ciudad dichaíe-
roniapor la dioiaquehonrauan^auiaca-
daañoenfu templo vnagran fiefta,y en 
ella fe endemoníauan algunos, y cftos 
andauan lobrelas b rafas finquem arfe, lo 
losfitr- q u a l c o n induftria humana nopuedeha-j 
zerfe 
f ".'.— • — 
l A <¥/TTLQjttftx. r 7 ; 
'i 
zerfe, aunque, aya algunas cofas tanrefrM/>/^ /rfw/ 
gerances, y fe conozcan que con ellas fe itae»t°s 
iMiede por ooco tiempo tratar el fuego mas *l'cof 
Reteniéndole vence, y el demonio labe yx\qMmMa 
ctenueuo aplicando los defenfiuos.Ypor el f*e*; 
ler negocio de tanto peligro, y tan ocafio- jporejh^ 
nado a procurar el ayuda de los hechizos, n* ll^r 
fuc.lantamente ordehadofequitafle lapur ¿^nt^ 
gacionque dezian vulgar de que fe vfaua4<ff/sfW(<. 
antiguainente^ interueniendo el hierro ar- do. 
d iendo, fiend,o fin efto tan fuera de orderi] 
el aucr de pedir a Dios milagros que quan-
<3o es feruido , y lo lo guando es xnepef-
tíeriloshaze. Y por eftar recebido en \fo 
ofrecían muchas vezes en iu defeargo Dar-
los aculados de paíTar por laminas de hie-¿° Mt*-
rro aidiendo con los pies deícalcos, o,to-|wo enr 
. . . l ' los acHÍa 
mando lasen las manos, y. a vezes, por- ¿QU 
que los hallauan indiciados les manda-
uan los juezes Je purgaífen de aquella 
manera,eltando introduzido porcoftum-
Íre, y en algunas partes por ley.Y laor-crt cra,,que vniacerdote bendezia el hie-
rro ardiendo con cierta oración delan-
kc del aculado¡jy luego fe le mandauar* 
^ H afir en 
LIÍ2^0 T2^I¿M ET^O 
Sécxo 
Grima-
ticui lib, 
14.C.1. 
Fulgefus 
¿ib. 1*, 
c.i, 
Nutntro 
rum.c./ 
afirenlas manos, o fi era laminas tendidas 
cnclfuelo paffaua por cllas.Y entre losexé-
plosqueay defto,ydeáuerfcintroduzido 
en muchas partes, es bueno el que fe eferi-
uc en la hiftoria de Saxo gramático, de ía 
matrona que entre Rugí anos fe purgo con 
el hierro ardiendo, y fe leuantó en el ayrc. 
Lomifmo hazian en Francia con el agua 
caliente, de que ay muchos exemplos, y lo 
que eípáta mucho es,que aya fucedido có 
aguama loloqpudieraíicndohiruiendo 
como era ordinario.Y efto cucntaFulgofo 
en vn cafo particular,y cs,q ñendo vna mu 
gercnBorgoña indiciada de adulterio en-
tró la mano en el agua fria de vna fuentc,y 
pidió que moftrafle Dios milagro fobre 
aquella caula,y fiédo verdad loquelaacu-
fauan permitió Dios que facafle la mano 
feca comofi la huuiera puerto en vn fue-
go,y con efto la defeafaron de fu marido.Y 
en lo queaucmosdicho,afsi del hierro ar-
dicndo,como del agua precediendo la ora 
cion,bié fe vec que ic imitaua lo que en los 
números fe lee del agua de los zclos,y íien-
doaqucllo permitido de Dios,por ladu-
reza de 
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reza de aquel pueblo,y efto otrointrodu 
zido délas gentes, no puede tenerefeufa 
de auerlido mal hecho, auque háüoquieu 
quifícia defenderlo. Y lo dicho feruiraa 
los de mi facultad,para el capitulo final de 
iapurgacion vulgaren las Dccretales,don-
de Honorio Tercero quitó éfta manera de 
defeargo per ferio que propiamente fe di 
ze tentara Dios,como también lo era que-
rer determinar lascaufas por ios rieptos, 
que también fe vedó por la mífma razón ' Duelo in 
en el capitulo primero deaquel titulo. Y trodudo^ 
entre otras coías notables , lo es mucho ^°5 j° 
aquello quefeefcriuc déla duda endere-,fff **ey 
cho,íi los hijos auian de reprefentar a fu pa ;^0 tejes 
dre en lafucefsion,o auia defer preferido\*¿gilul-
el tio, y fucediendo el cafo en tiempo del ^ ^ 
Emperador Othon,fe huuodereduziral ¿¿ ?* 
fuceífo de las armas, confiando en Dios ¿Q p¿¿¡4 
quedaría la vitoria a quien masjuflicia tu- poner 4 
uielTe,y fiendo pueftos en campo dos, que ywnqw 
por la vnaparte ,y la otra delante del Em- JleU^el 
perador y íu Corte peleaíTen/vcncio rl que ^u¡*¿* 
tenia la parte de los hijos, que es la que ^/ f i í r 
íiempre tuuo por fila piedad, y el reípeto^ryí. 
Cttp, pn, 
de purg, 
'Vulgar], 
c.i,eoJe 
titulo. 
Fue el 
K del; 
LÍVIDO *&-t^l &i-& HjQ 
Lfiti. Co.j 
de yerb, 
jigni. C3T» 
libi Bdd. 
i uum. 2. 
¡ L.2. titu. 
Ley. 40. 
lie Toro. 
Baila, en 
los deli-
tos ha-
%erfe las 
diligen-
ciasordi 
narias. 
de la fucefsion mas derecha que en la linea j 
combada fe halla^y fiempre esprimera, y 
el q eftá en ella fiempre es mayor fegun ra-
zón en qualquier girado de la linea que fe 
halle.Yfíguiédoelta opinión que antes era 
mas comü fe ordeno la ley de Toro, que en 
¡trenofotros están conocida, y practicad*. 
Y aúque fea verdad que efta manera de juy 
ziospor defafios,y el defeargo del hierro ar 
diédo,o delagua caliere duró tantos años, 
y que muchas vezesmoftró Dios por fu grá 
mifericordia milagros, no fe puede negar 
Jauerfidomtrodu&iódegétebarbara^ucs 
tan cláramete era tentar a Dios,como aue-
mos dicho pidiéndole milagros íin auer 
para que, pues baila en los delitos hazer 
le las diligencias ordinarias, para q fe aueri 
guen,y lo q no fe defcubriere,es de enteder 
q lo guarda Dios para fu tribunal,y fí algu-
nos padecen fin culpa no lera íin premio, o 
feraenfatisfació de otras culpas q auran co 
metido en q merecía aquel caftigo,ma$ay 
de aql juez por quien cftofucedierc,y guar 
denfe de hazer diligécias extraordinarias, 
Jo de vfar de engaños,o de infufribles torme 
tos,y •í 
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tos y nueuasinuenciones, para q los acufa-
dos diga loq no fe les prueua,y a vn lo que 
no han hecho „ Y donde qualquier rigor fe 
emplea muy bie es en eftas gétes tan endia 
bladasq feaprouechadeilos los demonios 
para lo q poríí no pudiera hazer,y no tiene 
q temer fus daños,ni el malq puede hazer, 
porq todoesburla,q nofelesdátátamano. 
Yenelpropolitoprincipalq tratamos,no es 
el menor arguméto para entender q la pro 
phecia es faifa, quando el q dize que es pro 
pheta amenaza alosq niega fu prophecia. 
Y el lugar de fan Pablo; noquerays defe-
char lasprophecias,no fe puede entéder de 
qualquiera, puesfolo la verdadera fe ha de 
refpetar,y enlashiftorias tambié tenemos 
exemplo dcfto,porque Gregorio Turonen 
fe dizé,devnembaydorque fehaziapro-
pheta y fanto fingiendo que le embiauan 
recaudos fan Pedro, y ían Pablo, y por-
que enfecreto tratauan del muchos, y ad-
uertian en lo que les parecía que era, el 
lo veniaafaber, y otrodiá los répreh endia 
cnpublico,ylosamenazaua,diziédo que 
los auia de caftigar Dios, porque auian 
- . . _ - - • - • • . —* * 
No ctycj 
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tadoresy 
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{tratado del indígnamete. Reftaagora que 
tratemos en particular de las maneras tan 
diferentes que introduxo el demonio en 
todo el mundo de prophecia Faifa, dizien-
do déla adeuinaciony las efpecies que ha 
auido della, para que fe entiendan fin que 
de nueuo fe pueda deprender lo que tanl 
juftaesqíeoluide. Yafsimiimonos que-
da por tratar de Iosprodigios y feñalesque 
ha auido en el mundo, con lo que puede 
tenerfe por feguro en la Aílrologia judi-
ciaria. Y para concluyr con todo nos falta 
aueriguar de las Sybilas, quales fueron fus 
prophecias,yen efto fe ocupara el ííguié te 
libro/pues eneíleprimeroprincipalmen-
te auemos pretendido dar noticia de la 
verdadera prophecia,y la diferencia que 
ay della, a la que es inuentada del 
demonio,y de todas ma-
neras falla. 
S£ 
FI^ DEL T 7^1 ME ^ 
libra de i* rProphecia^ 
LIBRO 
I— 
L T B R O T E C T N 
I 
do déla verdadera y faifapro 
phecia. Hecho por don iuan de Ho- j 
ro'zcoyCouarruuias,Arcedianode 
Cuellar, enlafantaYglefia 
deSegouia. 
Q AP 1TV LOJ.Dc la dminacion faifa dek 
demonio,y lo tfueftemprtha procurado ejlen • 
dtrla en todas ¡as na-
cíoncs. 
E la manera que el diuino eípiri 
tuefparziendofuluz,quifo mof-
trar con la verdadera prophecia e! 
verdadero conocimiento de las cofas,y no 
folodelasprefentes, íinodelascj eftanpor 
venir^y también délaspafladas^como en fu 
lugar diximos, el enemigo de Dios, y por 
eflbnueílro, pretendió íembrar de fus ti 
nicblas,y engañar el mundo con fu mane 
ra de propheciasaquien llamó diuinacio-
nes,porque fe penfaffe que eran cofas diui-
nas,y que venían de Dios,y no quifo eftre-
K 3 char 
LA pro-
picia fe 
eíliende 
¿lopjjjA 
doy pre-\ 
[ente, y\ 
por 've-
nir. 
L/BT^O S BGVHDO 
charfe a vnode los tiempos ofreciendo en 
¿os fuyos el defcubrir lo prefente , y dar 
cuenta délo oluidado, o que no fefabia, 
y afsimilmoloqueauiade fuceder,y por 
:fto fe tenia por propio del adeuino, fe-
gunelverfo de Homero que trasladó Vir-
gil io, faber lo pafTado, prefente, y por ve-
nir. Y eftos eran los que llamaron Va-
tes por la fuerca grande de fu entendi-
miento , pues fe eft^ndia a tanto. Y dcllos 
fueron muchos feñalados en diferentes 
maneras que tuuieron de adeuinar, pro-
curando el demonio que en todas partes 
huuieíTe efta profeísion, y miniftros de 
ella. Y esdefuerte,qucnoieyonacionen 
:1 mundo que no aya tenido prophecia 
verdadera o faifa. Y en lo que es la ver-
dadera, bien fabemos que la huuo en el 
pueblo efeogido de Dios, y fe ha conti-
™ J^lnuado enfu Yglc/ia Católica,como alie-
mos dicho. Y en lo demás, esauerigua-
do que en todas partes fe eftendio la fu 
perfticion deprendiendo vnos de otros, 
como és conocido , y fe entenderá en lo 
que dixcremos,mas por agora nos viene 
bien 
Qudsftnt 
qti£ fue-
rint (\UA 
mox ye 
turatra-
hctttur. 
Vates a 
~»imeti$, 
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cojas que 
ejtan por 
yetar. 
Herodo-
tus //'. 8, 
bien dezir, de algunas particulares ade- 'carente-
uinaciones que le vfaron entre algunas ¿™>y¿* 
gentes.Y fea la primera, la que feeun Phi- ¡ *> 
p r , r . , ! f.° r \ cofas ou 
Ion vfaron los Amorrheos, en líete figu-
ras que tenían, y llamauan NimphasTan-
tas y que inuocandolas refpondian , y fi 
ello era, refpondiendo el demonio con 
palabras en otras partes, era refpondien-
do con leñas, como fe via en el prodigio 
g'andeque Herodoto cuenta délos Am-
phieníés, y es^quequando les auia de fu-
ceder alguna delgracia le nacia vna gran 
barba al facerdot? deMinerua/juealli te-
nían.Losquc habitauan junto a la fuente 
Lymira adeuinauan de lospeces della.En-
tre los Lacones que eran cercanos ala la-
guna de la lno.,feaprouechauan del agua, 
y los de Sicilia del ruego para fus adeuina-, pfHf*-
ciones,comodefpuesdirernos.Ydeftafuer "ía 
te en diuerlas partesauia di retentes mane-
ras de ádeuinar, fuera de las comunes que 
defpues diremo?.Los Tártaros vfan adeui 
nación por medio delosMagosq tienen en 
gran eftima por las inuécionesq hazen con i paH¡9 
fu arte,y afsi dize PauloVcneto que el gran! véneto 
Plhi.'Iib. 
jl.C.l. 
as. 
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Can fe aprouecha dellos, y fuelé por el arte 
de los demonios efeurecer el cielo con nu 
bes dexando defeubierta la cafa del RcVjC] 
fe vee clara,y con fol¿y quado el Rey eftá a 
la mefafuelenhazer que de otra mefa que 
trae los manjares fe paflen ala del Rey. 
Zie%a h [^os i n c(¿os deCalecut fe eferiue que tie-
bro.2. c n e n f U S p r o p h e c a s ^ y q l i e f e a p a r c a n n U cue 
delJiÁ ^iSLS ^ e * u sniugeres,y fobre vna cama he-
dias. cha de vna donzellade dozeaños^eftan co 
mo vna hora inuocádo a fu demonio que 
llaman Houioulfíra, y el pueblo eftá apar-
tado rogando a fu dios que reuele cofas ver 
daderasafu propheta. Yafsicomo entre 
las naciones ponia diferentes maneras de 
adeuinar^tambien las ponia en algunas fa-
milias de que tenemos vri exemplo muy 
extraordinario en lo que íe cuenta déla fa 
miliadelos Scruilios,yes, que tenianvn 
triente de metala quienapacentauan con 
oro,y plata, y todo lo confumia , y le vian 
crecer, y deícrecermoftrádo lasmudancas 
dclafamilia.Yaeframoncdahaziancada 
año fu fiefta,vcncrando la deidad quealli 
afupareccreftaua.ElPlinioqueefcriueef-
todize 
Plinius 
¡ib. 2.C, 
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Es JACÍI 
]to.,dizc no fabc la origen ni la naturaleza,y 
bien fe vee que era engaño del demonio, q 
pedia defaparecer aquel metal queleofre 
cian , y en la vifta hazer que parecieíTe ma-
yor el tríente .efpeíTando elayreinterme-
V - i r J r i tuq poner 
dio , oponiendo otro mayor en íu lugar¡ y M c o c^ 
que todo le era fácil. Mas viniendo ago-'e» lugar 
raalo que era general, y fe eí lendioato- de otra. 
das partes, diremos primero de la adeui-
nación que tuuo mas nombre, y a quien 
fe daua mas crédito, y era la que fe hazia 
por medio délos muertos facandolos co-
mo ellos dezian de los fcpulcros; 
C c ¿ P IT V L O. II. T>elaanti~ 
gua manera de adeuinar por el 
Arte dicha ?<ljcrQ~ 
maneta. 
N O deloserroresquetuuierólas 
gétes y no el menor, era creer mu- Error de 
chos de fus philofophos, y de; or- *os Mtl\ 
dinario todos , que las. almas por lo que &"!sfhl 
j r . ^ - r h i ' l hfobhos. 
tenían de parenteico con Dios , íabianj 
quantoauiaquefaberenclmundoauien-l 
~~K~5 do" . 
Queeldt 
prender 
ntteftro 
era 'VÍI 
acordar-
nos } fue 
de Plato 
¡n Pnoe-
done. 
Locotra 
fio es de 
váriflo. 
¿.de ani-
ma 
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doíidocriadas,fegunentendían antes de-
entrar en el cuerpo (errordesbaratado,y 
entreellos mifmos puefto en duda ) y fegü 
ello penfaua que el depredet del hombre, 
eravnbolueraacordarfe délas cofas, co 
moqueria Platón, contra el qual Ariftote-
les y fu efcuela dezia, que el alma era fe-
mejante a la tabla del Pintor aparejada de 
blanco > donde ninguna cofa ie ha fcñala 
do.Masdeaquefte tan antiguo error vino 
aentéderfe que las almas traydas del otre 
mundofeomo dezian)con la fuerea de lo¿ 
encántamelos que ordenó el demcnio,te-
nianfacultad dedezir los fuceflbsque ef-
,c,4- tauan por venir, y mas las de aquellos que 
en la vida auian íido feñalados. Y elto enfe-
ño lapcftilencial arte que de los muertos 
tomo el nombre, yfedixoNecromancia, 
la qual exercitaua aquella endiablada he-
chizera que lahiftona délos Reyes llama 
Phytonila,por el efpiritu de Apolo que en 
ella hablan a; y el Iofepho la llama Ventri 
loquajporque el Demonio hablaua enella 
comoíucle en otras, pareciendo quefalia 
la boz del vientre. Y deffeando Saúl faber 
r. Re». 
Jofeph. 
lib.é.an-
tiq.ci/. 
de 
— - - I. I I » I 
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i 
Poner el\ 
almn en 
ie mas cierto el fuceffo de fu negocio J noj t 
fe contentada con lo que defta manera po-
dria dezirle } y por adeuinacion mas cierta 
le pidió refuícitaflevn muerto, y noqual-jwo^po-
quiera.ííno al propheta Samuel, y fupuei-i^. 4 
to que la prorelsio y el arte delta muger era rCQ£Q re 
con la ayuda de los demonios de que no zy\-veentf-
duda , que por efio dize pufo fu animatelugar, 
enfusmanos, auiendoíe puerto apeligro1*?™ & I 
demorir, conforme ala pena queeftaua; Jam°-* 
puefta contra los que vfauan aquellas ma-i j 0 | , ' f 
lasartes)y fupuefto también que el demo-1 íuíL 11 
niopodiamuy bienfaber porlos antece- felgn 
dentesel fuceirodeac^ueilaguerfa^none- l9' 
gando que la contraria.opÍ4iion fea proba-
ble fe puede dezir.que no fue el verdadero -Jun * 
Samuel, elquerelucito larhytoniia^ y pa-j/^ 0H/„^ 
ra defender ¿ftaxipinion tenemos los Ca- cotrarU 
nbniftas en el Decreto vn famofo texto &* fff 
que nos obliga, y fea la primera razón que * " ~ f 
delaElcntura en aquel lugar no comía,y mtte¡ e. 
íi en otra parte fe haze mención de que Sa- d [mAr 
muel reueló éfte lueefto,feentendera/e- Mtccle 
gunla regla de que la Efcriturafe acornó- fMftlC* 
da.conform-alacomñmancra decnten- f**d? 
r ... ^cniwjie . 
der, [ 
MMMMMMi 
do baña 
te refpué 
fia la 4 
fe da de 
acornó-
dÁrfe U 
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der,ycjuando fe diga, pues lo vno y lo otro 
fe puede tener cj la encantadora con fus he 
chizosauia de poder traer verdaderaméte 
el alma de Samuel^aunq ponehorror,y tie 
-Ejirhtt- ne hartas dificultades, todas ceíTan con la 
ra cwU, permiísion,yelpodcrdeDios,mascomo 
T?7? nohaze nada de balde, vaquí parece no 
de hablar n r • i - • i - i 
no fe pue\era roeneiter^ie ínchnanmuchos a q era lo 
de tener ordinarioq enaquellaartefoliafuceder. Y 
el dezirfe cemo algunos quieren q acópa-
ñauan Angeles el alma de Samuel, no im-
portaqtodo podía fer fingido, y aune] el 
textodize,viadiofes¿}fubJan déla tierra 
por aquella palabra no fe entienden los 
Angeles que acompañauan a Samuel,fi-
;no el mifmo Samuel, porque fe toma el 
pluralpor fingular, y esla palabra Hcloim, 
que fignificadiofes, y fe toma por los Prin-
cipes , y losjuezes,y aunque fea vno fe lla-
ma afsi, como fe vee en lo que fe figuc,pues 
Saúl no pregunto qual era la figura dellos, 
fino qual es la figura del, cntédiendo q era 
vno. Y baftará efto, porq en el difeurfo de 
vna de las Emblemas morales tratamos 
deftoabuenpropofito, como allí leyera 
deítT 
la contra 
ría opí-
mon3yei 
decretoa¡ 
tentnwi 
eSj'et.c. 
Nec mí-
rttm.zC. 
q.f.yaü 
que Gra 
ciano le 
atribuye 
aS.síu-
ouílmei 
deS.jfi-
doro.li.8 
ethimo 
c.p.ylo 
.quenocf 
ra cutí es 
de Grciatio, 
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tucano. 
Suydas 
de Impc 
docks 
tino. 
Plinto IL 
ieíia manera de querer faber el fuceílo de 
algunas cofas, ay mucha memoria en las 
hiftorias de losgentiles,y en los Poetasen 
particular la ay en Lucano y otros. Suydas 
refiere vnos verfos de Empedocles Ágri-
gentino mago,cn que blalonauade lo que 
podía con fus artes hazer, y entre otras co-
fas dizc,que podía del infierno leuantarel 
alma de algún d i funto-lo que otro d ixo fa~ 
car las fombras délos hondosíepulcras.De 
Appíon gramático eferiue Plínio,que Ieua *° 
tó la fombra de Homero,y no ofó dezír lo 
que le auia lelpondido.Y efto es lo queCi-
ceronenfusTufcuíanas dixo, tratando de 
laNecromancia, que por otro nombre fe 
dizeNeciornancia,y es todovno,dódc di \TufcuU 
ze que fe fingían cuerpos en los muertos q i n 
yácftaua quemados, yporquelosanimos^ 
q por fi biuian no los podiá feñalar les buf-
cauan alguna figura y forma,* y de aquí di-
ze fue tod a la reprefentació de los muertos 
de Homero,y la Necromancia q fu amigo 
Appiovfaua.Y de camino ferárazón aducr 
tirquecftá errado aquel lugar, donde en 
vnos verfos que luego pone fe dize , falfoj 
laneuí-
Ciceroin 
TufcuU 
:! it in 
rincipio 
Lucrar 
enmaidd 
do en Ci-
tero tu 
L I % 7^0 P 'K^l M E 1^0 
Plintos 
lib.fi.c. 
7* 
Lcmtki. 
C.2. 
Ventero 
nomij.18 
-Ef Qtidt-
Yát amor 
tais yeri 
tcttcm. 
fanguine, porque fin duda ha de dezir fai-
fa fanguine, y fera por la fangre quche-
chauan en los hoyos déla tierra, quando 
vfauan defta fuperftició,y por fer como fa-
crificio que fe hazia a los diofes infernales 
felehechauaíal,la qualeomodizePlinio 
intcruenia en todos losfaorificios. Yeito 
deprendieron de los Hebreos, como es no-
torio. Con los que eran rezien muertos 
folia auer fuperfticion de querer faberde 
ellos algunas cofas j y era arte faberlos pre-
guntar paraquerefpondieflen, viniendo 
vn demonio que meneaua la lengua del 
muerto i ydequaíquicr manera deftas en 
que fe pretende faber algo de los muertos, 
fe ha de entender lo que en el Deuterono-
miodizeDios, contra los que quieren de 
los muertos inquirir la verdad. Y aunque 
no es con cíle fin, ay partes donde las mu-
geres limpies no ha mucho que vfauan lle-
garfc a hablar al oydo a los muertos, enco-
mendándoles a los que murieron antes 
que ellos. Y no ha muchos años, que con 
lamifma ílmplicidad vfauan poner vnos 
manteles al muerto,y vn baculo,y vna vela J 
de cera, 
c API TV LOA i. •»•-ru i,-, ' M ^ m SO 
jde cera, diziendo con cada cofa que la to- ] 
'maífe para lo que era, como ñ el cuerpo 
muerto huuiera menefter manteles para 
comer,baculo para andar,y vek para aliirrí 
brarfe. Y antes que paitemos a otras cofas, 
es de aduertirque fe engañaron mucho los 
que penfaron por el fundamento arriba di 
cho que los enfermos adeuinauan,porque 
fe adelgaza el humor,;y el alma fe halla 
maslibreparajuzgar lascofas,y entender 
las,porque aunque fea verdad qüefueltfu-
ceder efto, quanto a lo que es menefter pa-
ra el difeurfo natural ninguno puede lle-
gar a faber lo que eftá por venir. Yíi y¿ fe ha 
vifto en algunos enfermos que realmente 
hanadeuinadoes, porque el demonio ha 
hablado en ellos aprouechandofe delhu-
mor,particularmentefiesdrmelancolico, 
conforme a lo que dizen muchos delpro-
phetizarde Saul.Y noeftorua a cftoló que 
muchas vezes fe ha vifto en algunos enfer-
mos q han conocido en íi,q no han de mo-
rir de aquella enfermedad,y otros dizen la 
hora, porque es Dios feruido lo entiendan 
afsi,quefolo hablamos délos q fe dize han; 
• 1 - ± 'i 
prophe 
Opinión 
'faifa de 
algunos 
médicos 
<jfign>ieA 
roa Gay\ 
nerio. 
El demo 
nio a ha-
Hado en 
afaunos 
enfermos] 
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prophetizado, y no có el cfpiritu de Iacob. 
Y aunque en el propoíito pudiera en fuma 
bailar lo dicho por fer materia graue ? fera 
bien que fe declare mas en el capitulo fí-
guientc. 
C <tA P. I I I • T)e las dmtf aciones que fue/en 
algunos dtzjr guando eftan cercano i 
ala muerte. 
Plata in 
^ípoto 
riaSocrd 
tis. 
Gettef. 
vrevtoM 
ñilDt ein 
nuntiem 
<m& Ten 
Latón en la Apología de Sócrates 
dize^eftoyyáen aquel eftado de 
las cofas en que los hombres por la 
mayor parte fuelen adeuinarque estilán-
dole acerca fu fin y muerte.Ypara efto veo 
traer lo que nos enfeña la fagrada hifto-
riadelfanto Patriarca Iacob, quandolla-
mó fus hijosen el articulo de fu muerte^pa 
ra dezirles loquelcsauia defuceder. Y es 
verdad que en aquel tiempo eftan todos, 
turafmt y principalmente losbucnos,maslibrcsde 
yobis in lascofas deaca, y como defengañados¿y 
nottiP¿e_ que folo atiende a las cofas que han de per 
manecer,dizen verdades. Y quié efto dize 
nofe entiende querrá faltar en lo quealli ms. 
>rm-
r --"-—— 
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* • 
principalmente fe confi(Jcrax]iiccs:clefpi-
ritu del cielo, conque alumbrado elfiu^p 
Patria rca^dixo verdaderas propheciasa fus 
hijos, como es notorio,y la Yglelia, y los 
Doctoresdella ¡nosenfeñan. Y e¡nefj>éc|al 
vemos locjue allí le prophetizo d'elbicii-
auenturado Apoftol predicador de las gen 
tes,y primero períeguidpr de la Yglefia, c¡ 
auiendo deferdefcendientc deBeínjamifr 
le vio eneldefde entonces, diziendo elfan 
tolacob. Benjamín lobo robadorqueala 
mañana auia de fer cruel, y á la tarde com-
pañero, y en quanto alo quefude en; aque-
llos tiempos Tuceder amucho$, deuemos 
diftinguirde los que fon fantos, y con eipi-
rrtudiuino quiere Dios, queauifeit de al-
gunas cofas que cílan por venir,y eftosfon 
vnos de queay pocos,y otros fon los que co 
munmentefuelendezirafusbijos,yalosq 
bien quieren en razón de confejo coíasque 
eftan por venir. Mas no fon diuinacion 
ilnodifcurfo, y que entonces elalmaefti 
mas libre,aunque no en todas las enferme- ¿ií¡*$> 
dades,finoen algunas, y puede coníÍderarj^ / r^w 
con mas prefteza las cofas que fe le repre-r" ^ r* 
L fentan 
Propke-
áa de S. 
Vahío di 
cío >rfp. 
49.Ge* 
tiefis. 
Bt¡<tmin 
tifus ra 
fnx ma-
ne come* 
det pr¿-
d¿&w 
flerediui 
det efca. 
De lo a 
puede el 
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; 
Poner en 
fu punto 
tas cofas, 
es toda la 
difcrecio 
pofiiWe. 
Ciceroü. 
i.deiim 
natione. 
fentan,y deltas faca alguna conclulion con 
facilidad que en otro tiempo no la aduir-
tierá^o no acertara aponer en fu puntólas 
cofas en que a tal tiempo ayuda mucho el 
defengaño,y el auer de acudir al fin verda-
dero, y querer ya todo lo q quieren bié en-
caminarlo al mifmo fin.Y quáto a la razón 
deftoenloqtienede natural viene bievn 
lugar de Cicero enel primero déla diuina-
cion, donde dize, que nunca el animo del 
hombre naturalméte adeuina,finoesquan 
do eílá tan defatado y libre , que ninguna 
cofa tiene que hazer con el cuerpo, lo qual 
dize acaece a los Vates , y a los que duer-
men . En que folo coníidero para efto la 
difpofieion que llama defatamiento, y no 
tenerqueverconel cuerpo en que le fun-
dan los que fe adelantaron adezir llana-
mente que poreíToadeuiná los que fe quie 
ren morir , eftando el alma como libre, 
ydefenlazada del embarazo del cuerpo, y 
aunque en fies verdad, porque en la confi-
*$¿$¿ deracion de ks cofas altas q llamamos co 
uit ani-
ma. Sap, 
y. 
Corpus 
qmd cor 
rfyltút 
templacion el cuerpo agraua,como la Sabi 
duriadize,nófoloíintieró efto los que de-
• , . i • i i té n 
zimos 
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Error de 
Platón^ 
otros €.on 
trA quien 
S. Tho. 
zimos, fino añadieron que la alma por fi tef 
nía tal parétefeo conlosdiofes,q como co 
fa diuinaadeuinaua teniédo defdefu prín 
cipioel conocimiento de las cofas, y qpor 
auer entrado enel cuerpo fe auia embara- \efcrUs 
c^ ado, conformea la opinión q diximos de 
Platón q nueftro deprender era vn acordar 
nos,y quitar las tinieblas del entendrmien 
to,comoquié quita las cataratas del ojo,paj r^j|^ 0. 
ra q vea lo que no via.Y aunqel humor me\prcb. fe. 
lancolico por íi, haze tangrá alteracióneni/° 
el hombre; fuele en lo que toca a la di Jpofí 
cion del cerebro adelgazar los humores,y 
íer muy aparejado páralos difeurfos. De- ¡fin.i.tr* 
manera que fegun el problema de Ariftote #¿.4.c. 
les, todos los eftudiofos, y losque llama ÍJ>'JOH-
Héroas fon melancólicos. Y puede tanto i f * 
por fiéíta melancolía, que fegú autoresme por 3*¿¿ 
dicos fuele hazer letrados losydiotasjco- del déme 
Jmo fe cuenta de muchos que han hablado,'»¡o,yfi-
Latin,yhanhechoverfos,yotrosquehan¿*f;,A 
adeuinado. Y es error euidente que featri .]??****' 
buya a lo que el alma defuyo fabe, yque ! f///ío-
cobra libertadlo qual es falfo,y lo contra- tros. 
dixo con raza» Ariftoteles,aquien figuc, y 
sb'naiij i \ L 2 defícn-
-S5 
na I ib. 
mbUel 
demonio 
en los me 
lancoii-
eos* 
Marco 
Marttlo. 
lib.j.exc 
plornm 
t.io* 
Bap. Tul 
gofo. lib< 
i.cap.4' 
defiende nuefíro fanío Do¿tor. Y fíguien-
do efta verdactauemos de dezir de iosme-
laacolicos a quien fucede hablar las leguas 
que no deprendieron, que fin duda es obra 
deldemonio que había por ellos j y alsi lo 
entienden los masacertados maeítros déla 
medicina,fíguiendoaAuiccnaqueloafir-
ma llanamente. Y en lo que toca a faber la 
hora en que fe hade morirán muchosfan-
tosfe ha viílo^eomo en fan Antonio mon-
je,y en fan Benito. Y lo que de ían Germán 
Obifpo Parrfienfe fe eferiue ., escofa admi-
rable y y era^quefobrefu cama tenia eferi-
to.A cinco de las Calendas de lunio^y nin-
guno lo entendia^hafta que vieron le ileu© 
Dioseneftemifrno dia. Entre los gentiles 
huuo. también algunos que anunciaron 
fu muerte, poraner vifto alguna fombra 
efpantable, entendiendo que era el Genio 
quelosauifauajy afsi lo dixo a fus familia-
res Conftanti no Emperador algunos días 
antes que muriefTe ., teniendo por cierta fu 
muerte. Ylomifmo entendió de íi Julia-
no el dia antes de fu muerte, auiendofele 
moflrado vnaobfeura fanta&na delante de 
fu tienda 
t 
Q^IT 1TVL0AU. 
Velos cj 
han em-
\>la<¿ddo a 
los jue-
ces. 
tienda. Y porqué viene en alguna manera] - . 
a propoííto > es defaber quequando ha fu-
cedido en los que eftan cercanosa la muer 
te,queporjufticia fe les defiendo injuria 
auer adeuinado fu vengancaemplacando 
alosquemandauan hazerjuílicia bellos, 
no ha íído por la opinión falla que auemos 
condenado, fino por el particular moui-
miento que el dolor les pone, con quede 
veras piden a Dios buelua por fu innocen-
cia , y el auer vfado del termino de em-
placarleñalando dias , y auer afsi fucedi-
do,no puede feríin particular ordenación 
del fupremo juez, de cjueay cafos nota-
bles. Elvno es muy notorio entrenofo-
trosdelosCarauajales que emplazaron al 
Rey don Fernando el Quarto, dicho per 
ello el emplazado; y a los treyntadiasmu-
rio. E l otro cafo es, ¿del cauaiíero Neapoli-
tano, cjueeradelos Templarios. Elqual 
lleuandole ajuíliciar en Burdeos, comjo 
vieíle en vna ventana juntos al Papa Cle-
mente Quinto , y al Rey Philippo de Fran-
cia , dixo a bozes, que los citaua, para 
Ique dentro de año y dia parecieíTen delan-
H-ifto-
rías dé 
í/paiía 
todas s y 
Ricio li. 
f.dcreg. 
Hifpan. 
Tubo. 
\A L * te 
r 
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goMb.i, 
c.(f. 
oLtoMa 
o 
Paulus 
lomus 
in rrit* 
j?4p.iW]tedeDios. Ydentrodefte tiempo murió 
el Papa de repente, y poco defpues el Rey. 
Otros cafoshaauidofemejátes,dequeay 
vno en Olao Magno admirable , porque al 
Euntomifmoque fin culpa cortaron laca ec^ a a vn cauallero q auia citado al juez, 
fe cayó el defventurado muerto. Y por 
auerfucedido eftos cafos, algunosfehan 
atreuidoaquerer fingir q muere fin culpa, 
yhazen fus exclamaciones y citan, como 
fue lo que cuenta louio en la vida del gran 
Capitán, y es,que citándole vn foldado an 
te el tribunal de Dios, le dixo que fueíTe a 
fu negocio, que alia tenia a fu hermano 
don Alonfo deAguilar, que relponderia 
por el, yeftaua alia defde que auia muer-
to en fierra Bermeja. Y porque baila loque 
fe ha dicho en el propofito, diremos ago-
ra délas maneras que huuo de adiuinar tan 
diuerfas. 
C A T . 11 I I. De otras diferentes maneras 
de adiuinaeton de que ufáronlos gen-
1 ules parafaber ¡as cofas por 
ruenir% 
Ño >•»» 
Cenefis. \ 
j. apcrte 
tur octili 
yefiri 
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O fe contento el inüentor de las 
I maldades cóvna manera de enga 
ñar lasgentes^pretédicndodellas 
q quifieffeny procuraffenfaberlo q eftaua 
por venir, auiendo poraqui combado la 
guerra que hizo al hombre perluadiedo a 
nueftros primeros padres que con vna cofa 
tan fácil, como era comer de aquel árbol fa 
briá quáto auia que faber de ble y de mal ¡úrehtis 
Y como los guftos fon diferentes.a vnos có ylcut V 
i . 1 ° r r .1 ctetites 
oído con vna cola^y a otros con otra, y aisi *num ^ 
huuo muchas diferécias de adiuinaciones, ^ mdum, 
de q no efeufamos dczir algo en particular 
para el deíengaño q pretendemos deílas in 
uencionesdeldemonio.Y no puedo dexar 
de laftimarme mucho en penfar q deue de 
auer quedado algü raftro en partes donde 
tiene la obligación q todos tenemos agual-
darnos de lo que es trato con los enemigos 
nueftros,y de todo lo q puede comunicarfe 
de fu parte^íiédo cfpecic de ydolatria, y de 
tá conocida ofenfa de nucftrofeñor,q aun 
el maldito de Mahoma reprobo los adiui 
nos diziendo, q folo Di os puede íaber lo q 
efti por venir,como lo refiere el L eó q def 
Maho-
ma rtbro 
bolos ad 
vinos. 
L 4 cnuc 
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i o. Icón 
en la u4-
frica libr 
Tdroma 
da. 
Zecatio-
manáa. 
Genef. 
8. 
Cíiucla Africa^dódedize^qlosjuezes dek 
.7é entré ellosioscaftigá quadolosacufan. 
Mas viniendo alo q deziamos, vna de las 
efpecies de adeuinar es, moílrado el demo 
nio en figuras loque quieren faber., y efto 
hafido también de muchas maneras.Y fea 
la primera enelaguaporel artedichaYdro 
mancia, teniendo ordenadas fusinuoca-
ciones, para quje con ellas por la virtud fin-
gí da que pone en las palabras, fe entienda 
que viene. Y porque eftafe hazia hechan-
doelagua en algunas vaíijas grandes, co-
mo el que dezimoslibrillo,y en Griego Le 
canon fe llamó cambien Lecanomancia, 
la qual era ordinaria en los Perfas, y Chal-
deos hechando détro laminas de oro, y pie 
dras precioías, con ciertos caracteres , y 
allaoyanbozes. Y lo mifmo feria hechan-
do el agua en las tacas grades que fe folian 
vfar; de donde vendremos a entenderlo q 
laEfcrituradize de la taca deIofeph,enq 
le dixo a los hermanos,quc era aquella en 
q ue lu feñor folia agurar; y el parece lo di o 
a entenderlas fingió vfaua aquellos agüe 
ros el Iofeph^y q por ellos auia defeubierto 
C ^4 P/TV LO. lili. 3$ 
Cicr.i.de 
•Mitwdtio 
ne. 
el hurto,por el nombreq tenia >• y. fer ocupa 
ció dePrincipcs,y lo era.de fu. Rey,que lo te 
nia por oficio. Y afsi dize Cicerón en lo de 
diuinacion,que no podían fer Rey de Per-
fia, elque antes JIO íupieffe la-iciencía de 
los Magos,y defta arte que fe tenia porocu 
paciondelos Principes vfo NumaPompi-
lio,fegunfanAuguílin.Eftasmifmas figu-
ras fe reprefentauan en el azey te hechando 
le fobre el efeudo q entonces vfauan Losfol 
dados, que puefto en llano y echado el 
azeyte venia a hazer vn circulo en el rodea 
do el medio del efeudo que leleuantaua 
a fuera, y defta manera de di ilinación por 
los efeudos hizo mención Suydas. L a d i -
uinacion délos eípejos,es muy antigua,y 
fe dixo Catoptromancia x efta fe vfaua >. y 
por ventura o defventura fe vfaporlai'faci-
lidadqueay en ella, y es cofa antigua;, por 
quePaufanias dize;auia vn oráculo en Aca-
ya , donde en particular acudían a faber el 
fuceflb de las enfermedades, y le vian en 
vn efpejo.Yfegun efto no ay que efpantar-
nos del que dizen auia en la Coruña , don-
de fe vían las ñaues que venian- de muy k - tofo3mas 
eimt. c. 
Sftydas 
tophane 
Phufl-
tíks ¡n 
^chal-
ets. 
Tiene fe 
porfabtt' 
L 5 xos. 
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no por 
imponi-
ble. 
Ex Suy» 
daCxlius 
lib.f. e. 
Vertís 
figuras 
enHa¡*ita 
quehabla 
tMtyntc 
movía en 
el.c.Nec 
mirHfft. 
ió*q. y 
que es de 
jfidoro. 
li.S.Ety. 
León di. 
Gaiho-
mfci* fe 
di%e de 
Gañro 
que esya 
jo ancho. 
Onkho-
manda 
es de las 
ynas. 
xos. Y lo que hazia en vn efpejo el Pytha-
gorasPythago, que quiere dezir burlador, 
es cofa notable, porque eferiuia confangre 
en vn efpejo lo que quería, y boluiendole 
hazia la luna, fe parecía en ella lo que auia 
eferiro. También fcreprefentanenlosva-
fos de agua con gotas de azeyte vnas figu-
ras, que no folo en fí mueftran lo que fe p¿-
de,masrcfponden a lo que fe pregunta, co-
mo eferiue León fe hazia en Fez.Yquando 
folo con pinturas fe daua refpuefta en va-
fos de agua redondos, donde ha hecho fus 
inuocaciones dizen algunos fe llamaua 
Gaftromanci'a, y eftas figuras dezian, que 
fololas vian los niños innocentes, o las mu 
geresenlo lifodelasvñas vntandolas con 
azevte y hollin,y poniédofe a los rayos del 
fol.DelaGeomancia,que esladiuinacion 
déla tierra íábido es, que feaprouechauan 
haziendo primero ciertos circuios y diui-
fiones,y de los putos que vno hazia fin mi-
rar el fu elo/^cauan fusjuyzios tanfinjuy-
zio reduziendofe a fuerte toda fu adiuina-r 
cion, como lo eran otras muchas, y entre 
ellas la que fe llamó Enodia, porque era la 
liui-
—•— i • • • —i 
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diuinacion que fe tomaua délo primero 
que fe ofrecia en el camino quando algu-
no Ileuaua algo,y defto hizo libro particu-
larPolesadeuino. 
C zA P IT V L 0. V. En e¡m fe profane 
la materia declarando otras maneras de 
diuinacion. 
A menefter taii poco fundamen-
to para fus inuéciones el autor de 
los engaños,quc de íblo el diferen 
tepefo délas piedras tomadas en la mano 
introduxo la adiuinacion que vfo Eubole 
vieja y hechizera famofa^ de quié tenemos 
vna Epigrama Griega de Antiphilo. Otras 
de fu profefsion inuentaró el adeuinar de 
las olas del mar, y del fonido de las aguas, 
como fueron aquellas adiuinas de los Ale-
manesque diximos fellamauan Alrunas; 
lasqualesPlutarco en la vida de Cefarlla-
ma fagradas^ y dize que de las vertiétes de 
losRiosydefuruydoadiuinauan.Dellau 
reí ay gran memoria quanta parte tenia 
en las adiuinaciones por fer confagradoa 
Apolo, pues*no folo entendian que dur-
miendo 
JEuodia 
awuria 
o 
ocatr-
fum in 
yijs.Suj? 
das indi 
ftiona-
rio. 
uádlui-
nacio del 
pefo de 
las J>/V-
dras. 
Del ruy 
do délas 
CtgUAS. 
Pintar-
chtís in 
C&fttre. 
nació* del 
laurel. 
- - . _ . . - - - » ... !,*< — ,. - • . » . » . '«— — 
in yita 
Chryfan 
é¡j.. 
Tibulus 
En Uu 
i 
gnadt 
gdudete 
cotoni 
Propcr. 
& tcicet 
extinto 
títttrus 
ddufo-t 
filo. 
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Ímiendo fobre el ponía los fueños que fer-uian de Oráculo mas los que tenia el nom bre y y el oficio de adeuinos fe coronauan 
defte árbol, hallando por experiencia que 
elefpiritude Apolo no acudía quandolcs 
fakauá efta corona. Y de aquí fe entenderá 
lo q Eunapio enla vida de Chryfan ció, di-
zedel,yes,q tenia tanta afinidad con el ef-
piritu que no tenia necefsidad deponerfe 
corona de laurel en fu cabera, paraadeui-
nar,y confolo mirar al fol,queera el que te 
man por Apolo, dezia verdaderos orácu-
los. Y viniendo agora a declarar la diui-
nacion particular que fe hazia del lau-
rel,fe fabeque era, quemandoenlas brafas 
vn ramo del. Y íi daua grandes eftallidos 
que dezimos, y fonauamucho, fe tenia 
porleñaldequeauiadefucederloquedef 
feauan , y eftaseran las feñales que auia 
dadoellaurel,quandoTibiíloenfusver-
fos, dize a los labradores que fe alegren. 
; Y el Propcrcioenotra parte dixo lo contra 
rio, auiendo callado .el laurel que fe que-
maua en el fuego. Y porque en algo fon 
femejantes diremos tras efto de la manera 
bift 
cdit 
dediui-
. 
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de diurnacion dicha Axinonrracla.La qual 
ícdixoafsi, porque el principal inftrurnen-
toque ¿nterueráaenella eralaacuela^di-
cha en Lacin Álcia-, y en Griego Axinc^fo-
brc laqual fe encen¿ia-füegjd^y leponia la 
piedra llamada Gágate^que fecriajumo al 
rio Gages en Lyeia, ta qual recibe. fuego, 
porque es como raadera^y encendida vna 
vez le enciende mas conelagua r y con el 
azeyce fe mata.Y dizé el Plinio?que losMa 
gosfeaprouechauan deíta piedra en la Axi 
nomancia,porque íi aüia de fuceder lo que 
defíeauan, la piedra no fe acabaua de que-
mar. Y de aquí fe entiende quales eran 
las hachas, o abuelas diuinas, o hablado-
ras de cofas fagradas,de que ay mención en 
autores Griegos, y podría fer interuenir al-
go defto en la dedicación de losfepuleros 
antiguos de los Romanos, en que le vec la 
figura,y la inferipcion en que fe dize,fueró 
dedicados debaxo de la acucia. Yhafta 
agora fe ha dicho que íe precedía y deífea-
ua que durafle aquellaobra^finque la acue 
la la derribaíTe,porque lá hacha j y el ácue-
os 
tAxino-
macict d¿ 
ttinacio» 
delaacug: 
Pliniolu 
lamerte-
rinezant 
ft cuenta* 
rum fit 
ouod ali-
quts cj¡>» 
fcf. Don 
deleujj 
perurine 
£¿Jff. 
o 
Pierio, 
üb.4.1. 
aceran losíixftfumehtOs dedeshazer 1 
edificios 
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Infecuri 
gp tfcix 
dcieccrtit 
•j tam. 
*fl>73 
Cofcino-
*m(tntta. 
edificios,queaunporeíTotábien fecntién 
de,dixoDauid deladeftruycion dcHie-
rufaleni; en la fegur y e! abuela ia deshi-
zieron. Y aunque efto podría fér vcrdadfe 
juntaría có ello el procurar que fuelle la de 
dicacion con folenidad haziendofe efta 
cerimonia, para tener feguridad de q auia 
de fer perpetua aquella memoria , como 
deíTean todos, y el demonio ayudada a fus 
engaños,como lo era fus pretenílones,y el 
penfarque por aquellas inuenciones fuyas 
auiá de faber lo que eftaua por venir. Para 
lo qual no fe cótento el padre de las menti 
ras y los engaños y co losq auemos dicho, 
yhuuo deinuentar otros de que auremos 
de dar cuenta, para q nonosengañe,yafsi 
diremos delios en elfiguicte capitulo, 
C ¡A P. V 1.72cíadiumadon<jutfehatjacon 
el cribo,o harnero ,y hzj>s,y de la qtnfe 
UamoTiroanmúa,. 
Y otra diuínacio que tomo fu n5-
bredelq tiene en Griegoel hamc 
roconqfehazia,yyo pienfoqes 
la .1 
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la mifma q fe hazia cóel placo y los lizos^ co 
mo lo es, la q oy dia vfan las hechizeras có 
el cedazo. Y eftos lizos q rodeauan el harne 
ro, o el platones muy antiguo vfarie,rodean 
do y atando con ellos algunas figuras ? co-
mo confia de Theocrito., y de Virgilio 7 en 
la Pharmaceucria. Yauicndo dicho Dios 
por Ofeas en los funículos de Ada os atrae-
ré , quieren entender algunos que fe toma 
la comparación deltas ataduras con quefe 
traen aamiftad los que fe pretenden , con-
forme a la común manera de neniar; y poí 
que Dios con fus marauillofas abras nos 
obligó a quererle y amarle., porfcmejanc.a 
fe dize que con hechizos fantos nos obli-
ga,y nos lleua trasli. Y íi efto fuefle verdad 
los funículos de Adam fe dirian^ conforme 
a la común manera, de cntenderfe^ y dezir 
feentóces atribuyéndole a Adam^quefta 
arte. Mas lo cierto es q alli funículos le lla-
man las obligaciones con q los hombres fe 
obligando fon las buenas obras^yeífasfedi 
zen de Adam^ q alli es lomifmo que hobre4 
fegüfanHieronymo.Deílosiizos y el l^a-
to entiendo feaprouecháuan paralomif-
ofeas. c. 
u.lnfu 
nkulis 
hmitos» 
funícu-
los fin 
UsoblioA 
l 
Clones, ! 
m o 
T¿ 
f » L Í.W/%QC£X3 £ &%*;$!'D O 
furtum 
ÍT\O q oy di a con fus inuenc iones fe aproue 
ehan Jas hechizeras q es paradefeubrir hur 
to$í,ydeaqui venimosaentédervnaleydc 
per Itcfá^** á<^c^Wasy(3* que fedize^q el hurto eo 
^ /^/c^cebidoppi:elrliiZQ?y el lazo fea caíiigado,co 
concepru\ mooitenirtéftó^y *s> qie áiaeriguaua defta 
y t maní i rnanera¿qualera<fmen hurtó la cofaq falta 
fl^ Hoa>pr^qjdelpii«sdb rodeado cbpbto, con 
jfü&iizosleponian enfielfabre algo, como 
agora p<onen; eUsaraera^y nombrando la| 
perfonasdequieienáalbfpecha^devna en 
J'vna, quandofedezia quienauia hecho el 
hurto &meneaua el plata... Y porque efto 
no ersveríepor los ojos, fino concebirle en 
elanimo quando por aquel camino fe def-
cubria el hurto,fc liamana concepto. Y de 
aqui entenderemos cambien elparrapho 
delafnftituta.,d6defedizc,que aydosma 
ñeras dehurtos,vnomanifieílo,que es el 
que auemos dicho, quando fe topa el hur-
to en las manos que tenia la mayor pcna,el 
otroesnomanifiefto^qüandonole halla-
ron con el, aunque fe prucue J y luego dize 
del concepto^y obüto^y aüque pone excm 
pío, quando febufcay fe halla, fe ha de en 
tender 
/ . Furto 
rum de 
i?4t. 
(¡n£ ex 
delitto 
ttufcun-
tttr. 
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tender principalmente del qud fe defeubre 
defta marieraiy Spor fer interüiiiáendo la au 
toridad de los diofes que ellos creyárí, que-
rían que FueíTelo mifmo quelfi fuera maní 
fiefto^y como tal mandauafe caftigaílela 
leyqueauemQsdicJiQ>delasdo,zetablasP4a 'G ' 
qual defta manera queda declarada ? que]^^/] 
nafta agora no lo ha íido . Viene con cñadeckwb-' 
manera de deícubrir los hurtos otraorden **» ¿* 4 
que fabenlosdefYenturados defta arte/y ; f , 4 W ? ^ e 
es,qne eferiuíendo en vna torta de pan cier t¿-9^ 'í<?. 
?* .. . r r . í bien Am 
taspalabras que en liion muy buenas^ mas parecer. 
aplicadas mal,y por fer debaxo del cócier-
to implícitoque ay en hazerqualquieraco 
fa femejante^ es cofa m alifsima., y eferito el 
panlehazébocados,yelq ha hecho el hur 
to,iio puede tragarle! bocado, y folia entre 
los Romanos hazerfe lo mifmojponiendó 
otraspalabrasq ordenaría el autor deftas 
inuenciones^ y ay vn lugar de Iuuenalque tom& 
lo dize ,y que fe entiende con efto. fc. 
C <A P. V11. T>ela TyroKanÓA, yCapno-
maneta, yucfon dmmaaon de fago 
y de humo* 
M La 
* • ' • • » - • 
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A Pyromancia érala adiuinacion 
defucgo^cnicn'do cuenta con los 
rayos íjuecayan del cieio, y mas 
quando prendían en alguna cofa,, confor 
me al lugar del Poeta /Acuerdóme atter-
melóadiuinado las encinas tocadas del 
cielor En que fe ha de notar el termino to-
car del cielo, porque conforma con la ma 
ñera de hablar de la Efcri tura, donde dize 
DauidaDios. Tocad Señor los montes,y 
hecharan humo de fi,y allí fe vce que el to 
car es prender con fuego del ciclo^ylomif-
mo íe prueua en otros Pfalmos donde fe di 
zc de Dios;El que toca los montes, y haze 
quehechen humo de íi. Defta interpre-
tación de los rayos , hizieron profefsion 
por filos Thirrenos, y donde quiera por 
jtodoel mundo, como Diodoro dize, fe 
z>/o<i oroJ&prouecháuan dellos paraefte meneíler, 
y quien primera enfeñó el arte de admi-
nar por los rayos fue Begoes Nimpha de 
quien los Thufcos de prendieron. Hazian 
mucha cuenta-los Romanos déla lignifi-
cación délos rayos por parecerlesfenal ma 
nifiefta del cielo 7 que declárala voluntad 
— 
De coció 
UCÍAS 
meminl 
predice' 
re qtter-
ctts. 
TÍgemo 
tes &fu 
rhtgcá>?tt 
Pjabn. 
14/. 
Qui tan-
gí t mon-
tes ey*f» 
migant. 
PfiLtotf 
sermo.U. 
6udenci. 
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Rdyo%ft 
ftularts 
y perem-
fules ¿j 
debíalos 
fíetruf-
fos» 
de los diofes. Y por efto hablando con los 
augures dezia la ley de las dozc tablas,ve* I m dea] 
ranantes las iras délos diofes; y efto era r*mpr£] 
porgue eftauá a fu cargo auifar quando »&***• j 
hallauan feñalesde quclosdiofeseftauan 
ayrad os, particularmente en los rayos; de 
losqualesfellamauan poftularesaquellos 
|:quemoftrauaneftar los diofes ayrados,y 
que ptdian enmienda»Otros Ilamauañ pe-
remptales,quando auian hecho fusfaenfi-
cios y cerimonias¡ con que pretendían fe 
auia aplacado , y eftaua perempta, efto es 
deshecha la venganza que en Wotrbsíe] 
auia fignificado. Del humo también ha-| 
zian fus adiuinaciones, y fe le dio partí4 
cular nombre Capncmanoia. Y efto era 
confiderando juntamente los vientos/ 
quando en délcubierto fobrefus aras na-
zi a n los ia orificios de fuego y teniendo 
cuenta a la parte dónde fe derramauacon 
ctayrc. Y en el riropóíito mcacuerdodelo 
que afit mauan algunos Hebreos, cerca dé 
lahiftoriadeAbe!,aquienDiosmiró,y a 
fusfacrificios,qucfue, como en otra parte 
'declaramos embiar fucígo del cielo fobfréj 
» 
1 
mku. 
delh*-
Refiexit 
Domi-
nm ad 
Mi rifa-
m • íim-»»i .un .,i uwum" • •• 
¿td mme 
YA CIUS. 
Genefi, 
: 
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J#W frYcJfacrificio.. Y eíta aceptación y mirar de1 
Dios^nó loentendianlos expoíitores He-
breos deftamaneraj,y>cxplicauí> que en el 
humo feconociaja diferécia.deliacrificio 
cíe Abel,y el de Cayn,porque a Cayn fe ef-
parzia el humo,yeneldeAbelfubia hecho, 
variu,comolaEfcriptura la llama. 
-
Q <LA T*;. V111. De la dimnaáon por las ra-
yas de las manos dicha (hyro-
nrnncia^ 
• 
Ladiuinar. de las rayas de las ma-
nosees tartantiguo q quieren algu 
J# nos fuciTeinuécip délos Egypcios, 
\Atyp- 'yy°píeloqUxfuedelosque fefingianQi-
r/p^ w* tanos,deque áy mención en Platon.Y para 
tiebdtur tenerocaít.ondefundarfus inuecionesdie 
PUto., rorven mirar las diferencias de las rayas, y 
loque efpatamucho cs,que huiuelfe hada 
q fe quitó arte Un formada eje lio, y q fuce-
dieflen cofas que fe. adiuinaua. De que yo 
no puedo dar otra razón, mas. de que eran 
muy a cafo, y que en caftigo de quien lo 
crey^,,riermitiria.Dios quefucedieflev, y 
tata i-) 1, 
» - [>ÁrTITVL€.\ll\. 5« 
encano 
.o 
aelosjuy 
zjos. 
cambien de nueftra parce fepadiaayudar 
en aquellas cofas que fon en nueftramanc, lf 1™A~ 
como eradezir avnadonzella quefeauia^w w? 0 Í I 
de cafar con vh cortelano, y baftauaeíto¡aludíd 
para defviar otro qualquiereaíarniento,pa 
reciendole que noania defer-, yfíacerta-
uan a hablarle en alguna perfona de Cor-
ce y aunque fuefle muy defigual creya que 
aquello era lo que le eftaua: guardado. 
Fue como auemos dicho éfta arte inuen-
cion antigua,y eferiuio en ella Heleno,cc 
modizeSuydas llamándola por otro nom 
bre Chirofcopion. Y no fe contento la fu-
perfticion con efta inuencionde lasrayas 
en las manos •> y huuo de bufear la diferen-
cia dellas en los pies, dequehazianautoi 
a Ariftoteles, leuancandole teftimenio. 
Palmicon era otra manera de adiuinar, y 
fe tomauade la palpicació en alguna parte 
del cuerpo,o delfonido de los huefios, o el 
adormecerfe de algún pie,o filuar el oydo 
que de todo fe adiuinaua. Y defto eferiuio 
Poíidonio/cgunelmifmo Suydas.Yhafe 
de notar para el Decreco, en que fe pone la 
diferencia, finumbrcrum partesfalurmt. 
Heleno 
eftriuio 
aeU Chi 
romaci* 
dtcha ti-
bien C\n-
rofcopio. 
Palmtco 
ex yibra, 
tione cor 
ports. 
Suydás. 
Cap.i. 
Mj CAP. 
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C cd P. I X.Delaphy[ionomia,,ydel»yue fe 
puede alcancar por ella. 
A phyfionomia fe dheo cnGriego, 
lo que dezimos noíbtros regla de 
la naturaleza, enqdeuemos def-
d eluego aduertir,quc aunque las cofas na 
$.ScÍMSturales tienen tanta firmeza, que fedize 
turalia. jdellasque no fe mudan, no fon tan ciertas 
deIHMA. eftasreglas que lo ayan de fer ílempre ,y 
£ ^ ü m^sen las cofas que le fuelé traer por feñal 
de vicios eítado en la elección de cada vno 
Gemf.4 feguir el bien.,y apartarfe del mal,y de otra 
Subtee- manera mal pudiera dezir el antiguo phi-
rítapetí- loíopho a quien las feñales del roftro le 
códenauá por deshonefto, que de aquella 
enfermedad la philolbphia le auia libra-
do . Y en confirmación defto tenemos el 
prouerbio Efpañol,que merece fer alega-
do , virtudes vencen feñales,y fupuefto lo 
que auemos dicho, no podemos negar 
auer las feñales que dezimos en el hom-
bre, demanera que el roftro mifmo esvna 
habla muda de lo que ella en el alma, y no 
folo en que mueftra las alteraciones de ale 
tUS tUhS. 
Socrata 
de quien 
Zopyro 
juK£oj 
era dej-
honeílo 
Cicero de 
íáto. 
• • 1 1 — 1 » — — »l 1 w •• • ~> •• -
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gria,triftcza,o temor i mas también muef-
cra la condición y el natural,que es délo 
que hablamos. Y de lo vno y de lo otro pa 
rece que habla el Efpiritufanto enelEccle 
íiaítico diziédo.De la vifta fe conoce el va 
ro, mas como éfto fea fegü el juyzio délos 
hombres, no puede auer certidubre. Y por 
efto tibien nos dize hablado con Samuel, 
q el hombre mira lo que es defuera, y fe 
mueítra,mas Diosmira el coraron. Y es de 
notaren aquella hiftoria q Samuel yuaa 
vngir al que de los hijos delfaiauiadc fer 
Keyjyelpufo losojosenEliab,qdeuia de 
feríin dudade buen talle comodezimos, 
y de buen roílrój que aun el Poeta Griego 
dixo,lo que Porphyrio en fus predicamen-
tos refirió que el roft roerá digno de impe-
rio . Y afsi el Propheta; pregunto a Dios, fi 
era aquel elque auia de íer Vfigido; y ref~ 
pondiole Dios . No hagas cuenta de fu 
roftro , ni déla diípoíicion fuya, porque 
le he dtíechado, queyopor lo que el hom 
bremira no juzgo j porque el hombre vee 
lo qué fe parece, mas yo veocl c^ ra<^ on. 
Donde vemos claramente fer materia de 
Eccleftá 
ftico. \$ 
i. Ser. 
mo~»idet 
ex auét 
parent 
Den san 
te in tue 
tur ctír* 
Primum 
(juidem 
[pedes di 
ghx eji 
imperio. ip 
— 
M 4 juzgar 
Ditt. c, 
ipr. Ne 
re/picus 
yultum 
eius mea-, 
xlt tudi-
nemflx-
tura eius 
De los fe 
nalados 
de natu-
raleza* 
LeuitL 
Si ct<n*~ 
dusfevel 
garito 
-Veigrtr 
di naja 
yeljor-
totiáfo. 
Murtal 
Etpueri 
netjum 
Rhynoce 
rems ha 
bent*. -
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juzgar el roílro,y ladiipoíicion,mas no pa-
ra que pueda auer certidumbre. Y foloef-
ta manera dejuyzio,o d eprefuncion pare-
ce que bafta,para que no fean admitidos 
alpsfagrados ordenes los que tieaen fal-
tas notables en fus perfonas; y particular^ 
mente los que fon feñalados de la: natu-
raleza, dequien el antiguo refrán nos di-
xo, que nos guardaflemos. Y porque efto 
tuuo principio en loque ordenó Diosen 
el Leuitico , deuemos hazer memoria de 
los que tiene pequeñasnarizes,omuy gran 
des/) las tienen torcidas,porque los ynos y 
los otros,mandauá Dios que no fueífen ad 
mitidosen fu rninifterio.Y quanto alas fe-
riales que fe entiende fon de la natural con 
dicion aueriguado es, quela nariz larga es 
demaldJziente9.YporeíTo dixo Marciala 
íu libro, que en ninguna, parte del inun-
do auia ygual efearnio y burla que el de 
Roma,donde los mocos^ y viejos,y los mu-
chacJios.ceniaijtlasiiari^es«<leiRynocerorí-
te^ueeslaiBada^y es notorio la nariz cuc 
tiene tlf¿ñalaia,y tan.perjudicial. Los de 
pequeñas narizcsfedizc,que huele poco,y 
Aben 
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fabc menos JLosque las tienen torcidas,tie 
nen torcida la condicion,y porq éfto como 
auemos dicho/sjuyzio de las gentes,tam-
poCofehadedezir que éfta lea la razón de ?:$M 
apartar aeftos,ylosdemas delminiftcrio ^'WM 
del altar. Y foloíeha deatenderalaf igní- 1 ^ háe 
ficacion,y elmyfterio que debaxo defto feWf*.c. 
figuró^como nos enfeñan lo&Santosen aql J ; 40* 
lugar 5 y en efpecial el bienauenturado y¡ 
gloriofo Papa Gregorio, en el paftoral,yfe Nafus 
refiere en el Decreto de Graciano, cuyas 9*íp* 
palabras fon eftas. De pequeña nariz es ,el lr*n™ 
queenladiícreciónoesidoneo;ydefpues ^ ^ 
dize, mas algunos pretendiendo no fer te- \difotm 
nidos por de mal ingenio/e exercitan en nisfrhti 
inquirir algunas colas mas de loque con-\lítasím' 
uiene,y afsi fon engañados de fu agudeza \mcderA" 
íl r J ' L- • r atetan* 
y por eito le dize también que no lean de ¿¡¿ plur 
grande o torcida nariz 5 porque la narizgra;qmm de 
deo torcida es la futileza d emaíiad a q dre- * f ***** 
ciendo mas délo queconuiene hazeque!j!f?r.*~ 
la rectitud de la action fe confunda . Y - ¿T 
ít 1 I n J** re~ 
con elfo auremos deconcluyr efte propo- eiitudl. 
ííto,acordandonosqueaísicomoenlospc nemipft 
queños fe veediligencia, y el quererfuplir confm~ 
ii ruin • i - - - • i - i 11 j A _ _ j i — u 
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LUCAS. 
l£. Sf4« 
turapu-
filias ff-
YAt. 
Bárt. iu 
LiAciu. 
om.iuii. 
num.z. 
Señales 
del natn 
ral. 
fu falta, como fe vio en Zachco que era pe 
queñojy para ver a Chriíro fe fubio en el iy 
comoro, que en Caftellano fuena fiyguera 
loca. Alcontrariodefto los grandes luclen 
ferfloxos,y defcuydados, yii fon muy lar-
gos fuelen faber poco,conforme al ordina-
rio dicho que rehrioBartulo,que el que fue 
re largo decuerpo,eftarálexosdela fabi-
duria.Lo qual dize^ que no agradaua a Ci-
ño , porque era muy largo/, y porque no lo 
fea efte capúulo,y delagrade d iremos algo 
de lo mifmo en el que fe figue. En que tam 
bié trataremos de la propia materia por fer 
tan ordinaria 3 y en que todos fuelen tener 
parecer. 
Q ÍA T. X . T>e h c¡ue fe puede ju^arporlas 
feñales de IdTPhyftonomia. 
N quanto el hombre tiene vn cucr 
po formado de la mafTa elemen-
tal en que fe hallan tan diferentes 
naturales, no es mucho quedceíTos mif-
mos aya querido la naturaleza dar feñales 
de q fe veen algunas,y fin hazer mas fuerza 
déla 
— » 
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de laque aucmos dicho fe han conocido 
y fe conocen, en los que nofaben vfar de 
razona y li tienen feñales deviciofos tie-
nen también las obras, como otros las tie-
nen de bien acondicionados, afables, y l i -
berales^ lo fon. Y de lo que pudó enfeñar 
la experiécia en efto huuoen los figlos paf-
fados quien cfcriuieíTe reglas,como fue-
ron Ariftoteles,y Polemó el Retorico; y an 
tes dellos vn medico dicho Loxo. Y en ef-
tos tiempos ha auido tambié quien fe ocu-
paíTe en lo mifmo, poniendo reglas,las qua 
les podranferuir aqualquier Cortefano,y 
dilcreto que quifiere corregirfe en las cofas 
q fe fuelen tener por feñal de vi cios, como 
es el andar deíigual,larifa defcompuefta, 
el defaliño notable, el melindre o cofa que 
le parezca, y lasfemejantes que defüyofe 
han de cuitar; y li fupieíTen lo que dizen de 
ellas andarían con mucho cuydado. Y en 
lo que toga a los juezes, tengo por peligro-
fo negocio el querer hazercafo de feñales, 
ni del buen roftro órnalo, parala aueri-
guacion de los delitos, por mas que Pa-
rís de Puteo diga que acertó muchas ve-
^4rifto-
teles, 
Polemo. 
Loxo. 
Señales 
de indos 
Pms de 
Puteo de 
jjndictt-
tH.i.mZ, 
dauit.co 
km.?. 
zes, 
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£x. D. 
lAntoni 
no M¿-
fcarius 
deprobat 
con.tiji 
irol,2. 
Niccpho 
YOAÍ.IO. 
O quan-
tum ma~ 
lt¡ fouet 
Romcinn 
Impe-
rium. 
Báld. in 
1.2.quo-
rum ap~ 
pclldrio. 
non reci. 
zes,. pues no dize las que fe engañó qué 
feria muchas mas. Y en Jo que fe cuen-
ta defanlfidoro que vioen ElpañaaMa 
homa , antes que fembraíTe fu poncoña 
y de fu phyfionomia tomó prefagio auia 
de fer peftilenciapara la Ygleíia, y le man-
dó prender, y amoneftado del demonio 
huyó; bien pudo fer, mas no feria porfolo 
eljuyziodeftafciéciafi alguna es, fino por 
particular infpiracion de Diosaquié todo 
le esprefente j y lo mifmo feria lo que Ni-
cephoro cuenta defan Gregorio Nazian-
zenpenlo que dixodeluliano, antes que 
entraíTc en el Imperio .Yaunque fea ver-
dad que fuelen fuceder cofas femejantes, 
y Josquefabcn algo deftas reglas hallan 
que muchas vezes falen ciertas, en ningu-
na manera fehade reparar en ellas,paraha 
zer juyzio que íerá temerario , por mas 
que digaBaldo,que]a malaphylionomia 
haze mala foípecha contra el reo.Y ella re-
gla fe puede guardar, fi fe fufre dezir en las 
beftias,quandofe trataíTede alguna,fiera 
fegura,ono,queentóceslasfeñalesqueay 
de fer malicióla ferian baftantes,porq en el 
animal 
CzsJTlTVLQAX. 9S 
animal qué falta la razón que a todo es íu-
perior,pocas:vezes engañan las feñales,y lo 
mifmaesenotrosanimales,yauesqenla 
difpofició y color fe fuelea conocerlo que 
ao hadefereael hombre,aquié foloDios 
puedeconocer.Y fea la conclüfíondefto^q 
en lasreglas quefe djzende Phyíionomia, 
fino las eílienden: a masde lo que es la có-
poftura del h obre en fu complifion natu-
ral a que fuele leguir la condición^ confbr 
marfe las coftumbres, fe puede tener por 
cierta en muchas cofas,, lo que nacsla diui 
nación, de los lunares de que ay vn librillo 
en Griego ,y fieado yo muchacho le traf-
ladeen Latín, con otros verfós que andan 
efparzidos de lo&fueños.Eíe los nombres fe 
fueíen hazet argumento, yiotraennuef-
trosCanoniílas apropeíito del que fe 11a-
mauaBeljal,deque no hago tato cafo, aun 
que es verdad que erüadiuinaEieritura ay 
muchos myfterios>porquelos nombres fé-
ñalados y extraordinarios, y Guall todos; 
nofeponianaeafo,finopot*algunreipeto 
como fe.verá en todos los que tienen la di-
ctioircaufaldefpuesdellos, o fe pone la ra~ 
las feria 
les délos 
animales 
como del 
caualloy 
otros, de 
ordina' 
rio foft 
ciertas* 
Galeno 
lib. qno 
ammimo 
res corpo 
ristempt 
raturam. 
feqiutur 
Libro de 
NAUÍS 
en Gie<rQ 
Doctor, 
inx.GrA 
uiide De 
pajito». 
• 
zon 
i - — l i « l 1 
Genef. 
. 
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zon del mifmonobre,como en Eua, Abel,! 
y Cayn, y otros. Y para el argumento que 
dczimos,es buen lugar el délosReyes^quá 
do Abigaildixo deJií marido al Rey Da-
luxtano uid,á le dexaífepará tonto, conforme a fu 
J nobre que era Nabal,yquiere dezir el con-
to,y finjuyzio^y afsi fue el arguméto Retó-
rico,y de mucha diferecion^para perfuadir* 
le que no hiziefle cafo > ni fe ofendielfe de 
quien no fabia lo que fe hazia,^ no embaí-
delepufieró el nombre de tonto como lo 
era. Y defta manera hizo argumento Efau 
cótra lacob fu hermano, no em balde le lia 
marón áfsi,piiestantas vezesme ha enga-
ñado; y entiendefe del engaño q es con ar-
te, porque elfupiatarés poner algo en cj la 
planta deslize. En el feguqdo de los Reyes 
ay otro lugar dodefeluele notaralgc def-
to,porq eftádo Dauid efperádonueuasde 
la guerra le dize ,q viene Áchimaas^y el reí-
pódioibuen hóbre esquena nueua trayra. 
En que fe tomo anuncio de la bódad de la 
perfona^y no del nombre que no es menef-
ter,en el q es conocido^y la bódad es fu nó-
bre; y por efto fe llama afsi la fama cófor-
me 
í 
<fi ejt nome 
elus Ja-
cob fup-
piauuit 
me ¡Hal-
tera T>|V 
te. 
i.Rcg. 
/«. Vir 
bonmejl 
& bou ti 
porttt 
ttUiltÍH. 
I 
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me al dicho de la Sabiduría q vale mas ei Sapient. 
bue nombre q las riquezas muchas,y todo 
lo dicho puede venir a propoííto de la fobe 
i x.Me-
lius eíl-
Prxfiat 
bonum-
men qu¿ 
multe, 
Gabriel 
fortitu-
rana embaxada q el Euágelio fagrado nos 
cuenta quando nos dizc,q fue embiado el 
Ángel llamado Gabriel, q quiere dezir for-
taleza de Dios ala fantiísimaVirgen,por 
que Ángel y fortaleza de Dios buena nue-
ua ha de traer, que nunca la fortaleza de 
Dios fe empleo en cofas de poco. Y fa- , 
le también el anuncio que vemos en el fu l ^ 1 ^ 
ceífola fuma de las grandezas de Dios, y 
defupoderinmenfo. Y conefto diremos 
de otras diuinaciouesañadiédo a lo dicho 
que entre los gétiles fu cedió ponerfe nom-
bres a los Principes que fueron prefagio de 
loqueauiandefer. 
. 
C A T . X I . De la ctiuinaáon de los pollos, 
y de ¿os gallos. 
U | O era lo qmenós crédito tenia en-
11 tre las demás fuperfticiones la di 
3ÍS uinacion de los pollos encerrados 
en la jaula, que con particular cuyda-
DeUcne 
U,Í de los 
pollos. 
do 
lib.adtter 
fustetes 
PlinUs 
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I do trayanlos Romanas para adivinar po 
¿¿fei¿rafó>! niendo fu dicha como Arnobio^dize enj 
el haftio , o gana de comer dellos. Y lo 
mifmo podiamosdezir, de lo q plinio.cue' 
ta del adiuinar délos pecesqueauia en vna 
fuete dicha Lyimra,de<jue,auemos hecho 
mención, donde los déla ;tierratcnian por 
relpuefta delbuenfuceífo,quádo Uegauan 
a dar de comerá los peces, n «ellos lotoma-
uande buena gana,Y todo efto bien fe vee 
q eran inuéciones del demonio; y algunas 
vezesdaria feriales enaquellodeloqueel 
podia faber para acredicallo, aunque no 
bailo có joque esfabidodequien hizo he 
char en la mar los pollos diziendo,pues no 
quieren comer beuan. Y porque tratamos 
délos agüeros que en lasguerrasfe vfauan, 
no puedo difsimular,loqiieLaurécioVala 
en fu hiftoria eferiue, diziendo,queen Ef-
pañaayynos pueblos q fe dizen Adelitos, 
y AlmoganenosqueprofelTanel adiuinar, 
y aprovecharon en grá manera al Rey don 
Fernandoenlaconquiftade Granada, y es 
euidéteerror,porque el quifodezir, adali-
des^ Almocadcnes,yeftoseráoficialesen 
Valerio 
l¡b.i.Citp. 
4-
Suetomo 
in Tibe-
Lduren-
tius Val' 
UAib 
hilo. 
G: la guerra 
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la guerra,}7 no gentes de pueblos., y menos 
eran agoreros^íino gente de cuydado, y de 
induftria,comolohá de feries que tienen ^ aau-
eftos oficios, y fon A dali des los explorad o ^ ¡ ^ 
res que 
mifme 
titulo. 
res que fiempre fe vlarón, y fueron rnenef-
ter.Y Almocadenes fon los qu e guian la ge 
te dea pie,fiendo caudillos. Delosquales 
trató cumplidamente el Rey don Alonfo U.titu 
en fus partidas, y porque cumplamos con 
lo q toca a las adeuinaciones de la guerra,-
auremos de hazer memoria de lo q muy 
de antiguo fe introduxo, y no ha muchos 
añosfevfaua en el criar aues que poniendo 
les diferentes nombres peleaífen^y en efpe-
cialfehazia con los gallos, aunque no es 
éfta la que por ellos fe llamó Ale&roman-
cia, porque éfta fe hazia con letras eferitas 
fobre vna mefa con cierta orden, y en cada 
vna puefto vn grano de trigo, y poniendo 
el gallo fobre la mefa yuan mirando la or-
den como yua cogiendo los granos, y no-
tando las letras, y defta manera fe cuenta 
vna hiftoria de los q quiíieron faber quien 
auiade fuceder al Emperador Valente, y. 
acertóelgallo atomarlasíetras quelodi-l 
^dleStro 
tnacid fe 
¿ixo de 
Me-
£lor que 
eselGa-
tík 
N xeron 
Zonáras 
if» hi¿ 
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xeronenque fehadedezirlo mifmoque 
en las demás adiuinaciones en que fe fueie 
acertado por fer acaloro por ordenarlo con 
forme a fus conjecturas el que anda entre 
los que tratan de talesexercicios. Zonaras 
en]» hl'Ln{u hiftoriacuentaéfta, y dizequelam-
j om. |kj | c o £ u e y n o ¿c j o s q U C t r a t a r o n d c 10 que 
auemos dicho, y que por miedo del Empe 
radorfe mató con veneno. 
C *A?. XII. T>ela diu'macion delosanMos 
dicha DaSiilomanciay de las figu-
ras y figtlos. 
Aclilomancia era manera de adi-
íingen 
los demo 
nios que 
fonfor$* 
dos. 
}] uinar por anillos encerrando en 
gj ellos quien refpondicífc, y no for-
jados como algunos pienfan, y los demo-
ni os fingen,para dar virtud a fus i nuocacio 
nes, có que folian en femejantes anillos en 
erarle los demonios, a cuyo cargo eílaua 
induzir las volútades,yfoli citarlas a amíf-
tad. Y conforme a efto es lo que fe cuenta 
del anillo conque vno auia ganado la gra-
cia, y particular priuan^ a del Emperador 
Cario Magno,y confeffandofe có vn Obif-
• . — - . — — _ _ _ _ ^ _ _ 
.'! pole 
i-Mur i ni ' til II -II 
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po fe le quitó,y como le truxeffe,y hallafíe 
por experiencia el efeto, queriendofe mo-
rir le hizo hechar en vn lago, donde elEm 
perador fe aficiono fin falir de la tierra don 
de eftaua,y cerca del hizo fu habitación ,y 
defpues fu entierro. Y efto fe lee en vn libro 
eferito de mano en la libreria de la fanta 
Yglefia deSegouia, cuyo titulo es; Fons 
mirabi lium; y el autor Fracifco de Aretio. 
Y la regla que fe puede dar muy cierta es, 
quequalquier anillo que tenga characle-
res,onobrcs no conocidos es malo, y mas 
quando fe da para colas malas. Y el que fin 
gieronlospoetasdeGygcs,conque fe ha* 
zia ¿nuifible, fupuefto lo quefehadicho 
de los milagros fingidos del demonio, no 
ayqueeípantarnos, quédela manera que 
auemosdeclarado fueíTe pofsible, y de fe-
mejantcsinuenciones fe puedepéfartuuo 
principio efta fiction,y la que es tá celebra-
da de la celada del infierno,que verdadera 
mente fon celadas,y no menosque del in-
fierno,porquedebaxode curiofidad, y de 
que pretenden dará entender que fon co* 
fas naturales, y que el no faberib las haze 
SN * folpe-
Libertna 
iw ferip 
tus Ec-
clepét Se 
gobiefis 
fui titu-
lus, fons 
mW*\ñ 
lÍH3íran 
c'ifci de 
aretio. 
Gyris 
annullui 
de quo 
per Pit 
tone lib. 
2. de re 
publica. 
Oral*-
lea de 
qu* Ho-
merusli. 
/•liú-
dos. í 
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Patto 
\. . . . implícito 
qmles* 
) figuras 
hechas 
por orde 
Í de^éflro lojriafon .malas* 
Virtud 
de la fan 
tifiima 
Stichio-
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ibfpechofas^hazen mucho malporfer no 
folo fofpechofasj.fino verdaderamente ma-
las por el implícito pació q en íí tienen,aü 
que fea en poder de los q nofabé lo que es, 
mas eftan obligados a faberlo-y para efto 
le les auifa en femejátes libros. Y no folo fe 
hade guardar deftos anillos, fino de qual-
quier íigilo o figura, q para ninguna cola 
pueden apronechar, por mas que fe digan 
fe han hecho por la Aítrologia > aguardan-
do al punto que el fol, o algún otro plane-
ta llegue a la parte del íigno que dizen tie 
ne tal propriedad, porque todo esengaño 
y burlería; y no ayporq la virtud feimpri 
mamas en aquel metal que enotroqual-
cj u i era , que al mifmo puto acertara a citar 
fe fundiédo -y y la figura a carácter no pue-
de en íi añadir virtud >que folo lafeñalde 
la fantifsima Cruz^es Dios feruido la ten-
ga. Y algunas vezes losqueefcriuencedu 
lillas de nombres malos los ponen entre 
Cruzes,porquefe pienfe que ion cofa bue-
naPy có aquelloengañan.Llamafe Stichio 
mancia.Ladiuinacion de las figurillas que 
I dixirnósfe haziapor cuenta, de Aftrológia 
con 
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con puro engaño y falfedad del enemigo 
nueítro de q no fe puede admitir tenga vir 
tud natural por mas q fe vea en ellas,como 
Celio dize admirables efectos > pues ya no 
es el tiépo q de ver leuátar las pajuelas alas 
cuentas de ámbar nos auerhosde cfpátar, 
como la ge te ruda a quien có cito fe les fue 
ron dando principios de la Magia natural, 
como Plinto efcriue; y íi co efla apurada fe 
contétaran las gétes 2 no dudo en q fe viera 
cofas de mucha marauilla^mas por la afini 
dad q tiene la mala có la buena es bien q la 
vnay laotra fe ayadefterrado. Y quado di 
ximosd e los Reyes de Perfia^q fegun Cice-
rón no podiá fer admitid os fin faber la Ma 
gia j bien fe entiende q ellosentendiá de la 
buena, mas yo nuca creeré q la vfaron fola 
por fer délos q el demonio tenia en fu Rey-
no, y q la natural no puede llegar aloque 
en fu arte haze el demonio,y q vimos fe pre 
ciaron della deípues otros Principes como 
[auemosdicho. 
C nA P.X lll.L^ las Vintriloquas^y de fu di-\ 
umacion dicha Engaflrimancta. 
N 3 Aun-
CAUO.IIA 
I .*yari. i 
Icfiio. c. 
Plinius. 
i. 
Cicero. 
lib.i, de 
dittitut" 
tione. 
.* i . \mmacia 
Pythoes 
f* 
pirar U 
p.j/de^ir 
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Vnque enel nóbre fe parece algo la 
Engaftrimácia con laqdiximosfe 
haziaenlosvafosq por fer anchos, 
y UamVfe como íi dixeflemos Vétf udos fe 
ílamaró Gaftros, es otra manera de diuina-
cion q tomo el nóbre del propio vocablo q 
fignincaelviétre,porqeneldeaqHasquefe 
Uamauá Ventriloquas fonauavnabozqfe 
vía no era natural, y ellas fe llamaró Phyto 
nifas por el demonio q debaxo del nombre 
de Apolo fe conocía, y era llamado Pyton 
¿polo*? p o r jaferpiete q mato,y fedeziaafsi,como 
"U'f: 1¿Sfábulas cuétá, de cuya origc esfabido q ya origc csiaDiao q 
fe dixo efto por la laguna tá dañofa q hizo 
cegar, como en otra parte dezimos. Y efte 
efpiritu malo hablaua particularmente en 
lasmugeresfinauermenefteraprouechar-
fe déla légua,y antes parecia q la bozfona 
ua dentro dellas.De la manera de formarfe 
eftabozaypoco que dezir,pues eslomif-
moque el hablar de las eftatuas mudas, y 
las figurillas que auemos dicho diferen-
tes ,y las bozes en el ayre,que todo viene a 
fer vna cofa. Y el hablar eg los animales el 
dcmonio,aunq fea aprouechádofe de fu le-
gua 
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I 
Bap.Tul 
cap. 4. 
gtia ha menefter la mifma difpoíicion del 
ayrc para,q fe pronuncie q fe entiéda.Ydef 
ta manera habló en el buey, antes de la 
muerte de Cefar dictador, quádó el labra-
dor le dauaprieíTa arádo,y el le dixo q no le 
fatigaffe, q antes faltada los hombres q las 
mieíTes.Y enla hiftoria delabatalla de Hie 
rufalem fe dize,q arado vn labrador le acó 
fejó el buey q dexaíTe el capo, y fueífe a la 
batalla.Es materia tá eftendida éftaq amia 
mucho que dezir y y no cóuiene alargarnos 
en ella,masde lo q no feefcufare.Y afsi de-
zimos q eradeftaslaq Saúl confultóqdixi 
mos la llamaua Iofepho Vétriloqua^y en el 
Hebreo fe dize,feñora del Pythó por tener 
le tan de fu mano. Y también deftas era la 
q fe cuéta en los actos de los Apollóles q fu 
amo traya de vna parte a otra^ para q le ga-' ¿. 
naíTeadiuinádo,yquifoDiosqapefardel 
demonio dixcífe de fan Pablo^ y Sila. Eftos 
fon fieruos deDiosPy os anuncia el camino 
de la falud. Celio cuéta de vna Iacoba Ven 
triloqua en quien hablaua el demonio * c - 1 0 
Cincinatulo'. Es fácil al demonio facar la 
boz de donde quiere , y aprouechandofe 
16, 
Ctlio. //. 
N4 defte 
"Embcty-
m'ieto de 
"V« hechi 
Xfro. 
«rt 
I.Rer. 
28. 
Procho-
rusimn 
u.S.loZ 
nis Euci-
jreliíldS. 
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deifte embulle vnembaydor y hechizero 
lleuó al cimenterio de vna yglefia a vn mo 
coq auia poco auia heredado, y entreellos 
falio vna boz, como delfuelo en q le dezia 
fu padre defcargafle fu anima, y que dieífe 
cierta qüatidad de dinero al q eftaua co el, 
y aunq no le creyó de vna vez,como le fu ce 
dieffe muchas le huuo de dar treziétos du-
cados para él defcargo de fu padre.Es de ad 
uertir,q aunq de ordinario folia íucederéf-
te engaño en las mugeres,tabié fucedia en 
loshóbres,yporeíTbfedize en la hiftoria 
de Saul,q mato a los q tenían los Pythones 
fin otros lugares. Yesapropofito loq Pro-
choro en la vida de fan luán Euagelifta ef-
criue, donde dize de vn Apolonides, q te-
nia eípiritu Pythonico,ydefpues delibre 
contaua como fe le auia entrado^y dezia q 
vna noche íe le apareció vna figura de vn 
hobre grade,yde vnos ojos grades q hecha-
ua de fi llamas,y tenia fu roftro como vn ra 
yo,el ql le toco dizíédo,abre la boca,yabrié 
dola fe le entro^con q fe le hinchó elviétre; 
V defde entóces fupo muchas cofas^ y reipó 
día alos q venia aei con fusnegocios.Entre 
los 
CATITVLO.XUU. iQi 
los Griegos ay memoria q en Athenashu-' 
uo vn Eury cíes q era d eft osVentriloquos^y 
le llamaron Engaftrimithos y de quié hizo 
mecion Ariftophanes,y le refiere Suydas, 
£ o ¿ T . Xllll.Del divinar de las primeras 
boZ£St¡uefeoyen. 
Vchas délas q fe dezian diuinatio-
nes tenían fu "fúndamete en la fuer 
te,y en lo q co forme a ella fe puede 
cójecl:urar;y es de entéder q peuraua el en-
gañador acudir cófu ayuda,para q creyefsé 
algo.Ydefta manera aura fucedido alguna 
vez falir cierto alguna adiuinacion de las q 
fe tomaua de las bozes^ y es cóforme al abu 
fo de muchafuperftici6,q oy diafe hallara 
vfado entre algunas dózellas q deífea faber 
defueftadojyhazéalgunasdeuocionesfin 
deuoció có la oracioq ellas llama delosRe 
yes/) de la eftrella. Y rabié la de S. Iuá en q 
acabadas fus ceremonias fe ponen aoyr los 
q paífan por la calle y y de loprimero q oye 
haze arguméto de lo q quiere faber, como 
li pudieran obligar a nfo Señor q de aqlla 
manera las declare fu voluntad ,y el ferar-
jhfh 
Suydas. 
<me 
Diurna* 
cío de las 
^éhufo 
fnperíli 
ciofo de 
algunas 
don^e-
Ü4Í. 
N j did 
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neo. 
Cicero, 
de diui-
natione, 
Ub.i. I 
Sttcejjo 
fevm la 
juerte* 
jdid y engaño del demonio bien fe vee enla 
vanidad y fuperíticion.Yíin ello esrazon q 
fe entiédaq entre los Griegos antiquifsima 
mente auia efta manera de adiuinar^ como 
feveraenAtheneo>yotrosautoresenqay 
memoria j q en Pháros ciudad de Achaya, 
losq confultauá a la diofa Vefta, vfauá éfta 
manera de fuertes, y el auer fido particular 
coftübre de las dózellas para faber có quié 
fe han de cafarles buen lugar el deCiceron, 
donde dize q qriédo faber Cecilia hija de 
Mételo } có quié fe auia de cafar fu fobrina 
para tomar el agüero como era coftü bre de 
losantiguosjfe fuero a vn oratorio,donde 
eftandofentadaCeciliaenvnafilla,eflaua 
en pie efperado la dózella^y como no oyef-
fe alguna boz ,y fe eafaíTe pidió licécia a fu 
tia para fentarfe,yella refpódio q le dexaria 
fu lugar.Y afsi fe vino a cu"plir,dize el Cice-
ron,porque murió prefto la Cecilia^y la fo-
brina fe cafo con fu marido. 
£ A P. X VI. T>clasfuertesdtuinatoriatporlos 
dados yy de las (¡uefe <r>faudn con los aterfos de 
MuftoiHomer§iyfUirgilio>y otras 
femeiantes. 
CcJ'T 1TVL0.XV. íoi 
L diuinar por las-fuertes tuuo prin 
cipio entre los gentiles del engaño 
q tenían con laíortuna a quiévene 
rauan^particularméte en el téplo q tuuo en 
Preneftre;donde fe diuinaua por las fuertes 
dichas Prcneftinas^deqhizomecionOui-JOííiíI./i. 
dio.Yel primero que allí lasintroduxo,fue;*- f<xu' 
Numenio Suffio, fcgü Ciceron.Del oracu ¡{¡£¡5 
lo deGeryó cuétaSuetonio,qfue ael Tyht 2 je¿H¡i 
rio Emperador a prouar las fuertes, y le fue ««fía. 
mádadoqhechaíTe losdados de oro en la .smoJn 
fuenteApon^dode dize q fe via en fu tiépo, •^^ r , 0 # 
y alliBeroaldodize,q tan dificultólo es de 
aueriguar ql fueífe el oráculo de Geryó,co 
mo lo es el oráculo Arietino que Gelio có %>*&* 
feífó ignoraua qual fueífe. Y éfte a mi pare i ^ " í ? 
cer es claro fe entiéde del Iupiter Hámon, r 
aquie figuraua có cuernos de carnero,© por 
auerfe aparecido como ellos fingían afsi, o 
porlafeñalqenlaceladatraya.YeftodeGe 
ryon,aunq no fea tá conocido fu oráculo, 
fe vce q era ene! téplo q en Padua edificaró 
alGcryon de Efpaña,de quié por tener tres 
Reynos, fe fingió tenia tres caberas .Déla 
fuente qdezian de Lycia, en que fe via tan 
dife-
4-
Itb.f. 
Diod.li. 
17. .yo-
otros. 
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•Altx* 
lib, i. c. 
Diuiná-
cionesáe 
los "Yer-
fos. 
Plato in 
CritonCj 
Tttllius 
Ub.r .de 
diuinct-
tione,Va 
ler.Ma-
xi. lib.i. 
tit.f. 
diferétes las fuertes q hechauacó diferétes 
charaóteres,ífofpechoquedeuia defer por 
eriarfe enella algunas chimilas feñaladasde 
muchas rayas, como fe vee en¡las orillas 
de losrios;y de alli iflíuentarian fusdiuina 
ciones losq tanto fepreciauandellasfin te-
ner mas fundaméto de penfar q de aquella 
manera les dauan refpueftafus diofes, co-
mo era Jo q enlos verlos de'MuféoPHome-
ro, y Virgilio bufcauan las gentes hazien-
do fuertes dellos, que en mucho tiempo, 
y en negocios graues fe vfaron. DeMuleo 
ay memoria en Herodoto, donde cuen-
ta delverfo fuyoque a Xerxes compelió a 
que letiantaífe guerra contra la Grecia.De 
Homero refieren algunas fuertes Platón, y 
Tulio , y también Valerio Máximo , y 
otros en que no me detengo. De las fuer-
res de Virgilio ay memoria en Efparciano 
en la vida del Emperador Adriano, y en 
Lampridioenlavidade Alexandro Seue-
ro,y en otros.Y a imitación defto fe inuen-
taron feméjantes fuertes de los fagrados 
Euágelios que vn tiempo folia vfarfe, co-
mo fe vee en loq cuenta Georgio Cedreno 
del 
CA1>1TVL0.X\. IOJ 
del Emperador Heraclioquando detetmi 
no que tuuieíleel inuierno fu exercito en 
Albania. Gregoras cuenta de Andronico 
otro cafofemejante ;y no es de oluídarlo 
queefcriuen Egnacio^yBaptiííaFulgoíio 
deClodoueofiédoyaChnítiano,yesqiie 
del verlo que cantauan en el choro de la 
ygleíia embiandoio afaber fe determino 
ala guerra cótra Alarico Rey de los Godos. 
C A T . X V L En que fe declara deaftitulo 
nonobferttetis.zG.q.f.. 
. 
A S T A aqui fe ha dicho de las 
maneras de adeuinar,que la fuper 
ilición antigua vfó tanto tiempo 
encj auemos procurado dar noticia delio 
de fuerte que aunque alguno quiera de-
prender algo tenga neceísidad de otra ef-
cuela 5 porq aqui foloíe pretende aduertir 
deqes malo y para q fe huygay fe aborrez-
ca > y junto con efto< fe procura entender 
los autores^y en particular los Santos, que 
paraenfeñar la dotrina Católica trataron 
defto. Como fue el bienauenturadofan 
~ - • 
— i — ^ — — i , n i i • — — 
Au-
•Grevo-
1Z?n<íúo 
lib. i . c. 
FuLvof. 
llb. I, C. 
Efcriue 
fecoreca 
to cj nin 
gumpuc 
da depre 
der mal 
délo que 
aqui fe 
dixere» 
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c*Noob~ 
fcruetis. 
26.q. 7. 
fme qui 
pcrqmf 
tbtm nú-
meros li-
terarum 
0*lm& 
Úr per 
Pytmro 
rica Nc-
tut <e ore 
o 
yclpro-
/pera, 
ü>el A¿-
uerfa fu 
tura /«-
qmrunt. 
lux Leo 
enU^Í-
' Auguftin, de quien cenemos en el decreto 
de Graciano vn texto feñalado,q comiéca. 
?<(jobferuetis.D6¿Q hallaremos q haze me 
ció déla Nigromácia Pythagorica, por la 
qualfe pretendia faber elfuceflbdelasen 
fermcdades,y dize q por vnos números de 
las letras, y de la luna, y por la Nicromacia 
dcPytagoraspretcdiá faber la vida o muer 
te de los enfermos, y en la explicado defte 
texto hallo lo que en otros femeájtcs, q pa 
radeclararfe ay necefsidad de tener noti-
cia de otras colas fuera de laprofeísion; y 
íafsi auemos de ayudarnos para efte lugar 
yitáyel ¡de lo que eicn ue luán Leonenladclcnp-
mortem, < cion de África; donde dize que en Fez adi-
uinan algunos por vnos circuios grandcs,y 
pequeños, con muchas diuiíiones, y nú-
meros^ letras, poniendo en los circuios los 
fiete Planetas, y los doze íignos en vnos cir 
culos,y en otros el curfo de la Luna , y los 
dias del año,y quando fe les pregunta algo 
de folo vna letra,y el valor della> hazen Can 
rica.li, tas diligencias multiplicádola, y diuidien-
dola, que fuelen tardar en vna figura vn 
d ia ,yde l fumar que van juntando, y de 
I ' 1 _ . m n 
í 
dife-
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EnelHe 
breo,y el 
Griego 
Ui letras \ 
firuett de 
diferentes caracteres ordenan fu refpuefta. f 
lYefto es a mi parecer lo que fan Auguftin 
dize délos números déla Luna, y délas 
letras/upuefto que en la lengua Hebrea, 
y a fu imitación en la Griega fe efcriuen 
los números por lasmifmas letras. Y def-
ta fuerte la. A . que es la primera vale vno, 
y la. G . vale dos,y la. D. tres, y defta ma- '*»^" 
ñera fe profigue en la orden délos Alpha-
betos. Y los que aimitacion defto quie-
renlamifma orden en las letras Latinas fe 
engañan hufcando en ellas el nombre de 
labeftia que fe dize enel Apocalypli;q ha 
detener feyfcientosyfefehtayfeys,yporq 
elljbro feefcriuio en Griego, ha de 1er la 
cuenta fegun las letras Griegas. Y lo mif-
mo auemos dedezir del nombre fanrifsi-
modelefus, quela Sybila en fus verfosle 
pufo fegun el valor de las letras, como en 
otro libro del origen y principio de las le-
tras tenemos declarado . Y enlo quetoca'7^"/ 
a la Nccromancia de Pythagoras yo p i e n ^ , ™ 
lo que le toma el nombra por diuinacion y de Us /#-
fe llama de Pythagoras efta mifma orden tras <¡"' 
dediuinar,porauer íidp elqqc tanta fuer-/^4/ l-
•'- - • . . . . ;— . . 1088, 
.__ <¡*# 
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lreneus 
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c.42. 
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ris. 
Oaquifo dar a los números, como fe vio en 
los defatinos cjue défpuesfe fundaron en 
fus falfos myfterios, que en particular no 
aypara quedezir , pueslosauran yiftolos 
quehuuiercínleydoeri heneo. Y paraque 
fe entienda mejor lo que auemosdicho ,,y 
fe vea la vanidad 7 y el poco-fundamento 
defladiuinacjon fe puede leer en las obras 
deBedaalfindeltomofegundo^laepifto-
Ia que trae dePctofyris aNecepfo Rey de 
deEgypto/queamipareceresinuencion, 
y no iuya^gue fue tan Catolico.Y en la ruc 
da que pone fe vce la cuenta de Jos nom-
bres por el valordelas letras,y pone pore3ré! 
plolosnombresdcHc&or^yAchilcs^yha 
ílapor aquella cuenta/jucÁch i les auia de 
fer vencedor^y Héctor vencidb-que no de-
xa de fer cofa graciofa, y que folo para pa~ 
fatiempo fe puedeauer permitido. Y dexá-
doefto que tratamos pues bailara lo di 
vch o^podremos tratar agora de la d i uinació 
que por folo el difeurfó natural^ buena ra-
zón fe alcanza en que fúcloria vezes acertar 
los hombres difereto s, y fe han! vifto cofas 
bien extraordinarias. 
~~~ CAP. 
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C c ^ P . X V l J. De la diumacw por conjetu-
ras con falo fuerza del entendimiento, 
y el dtfcurfo nattfral, 
An Chryfoftomo fobre elcapitu-
\ lo tercero de Efayas dize que fe lla-
ma alli interprete, o adiuinopor 
conjeturas por el vocablo Griego Stocha-
ftis, y quiere dezir; el que con fuercagran-
de del entendimiento que tiene, y con la 
experiencia de las cofas colige el fuceífo de 
lasqueeítanporvenir.yíiédoeílofolocon 
jeftura^tio tiene que ver (dize el fanto)con 
ja prophecia., porque;éíla ninguna cofa in-
fiere de fi ,y había el que la tiene enleñado 
del diuinoeípiritu. Mas el q tomaocafion 
de adiuinar de las cofas paíTadas fatigando 
fu entendimiento vee antes lo q ha de Tuce 
der en algunos negocios^ydefta manerapo 
dra alcafar no pocas colas el qtuuieremu 
cho entendimiento; mas entre lo vno y lo 
otro ay tata diferecia, quato es inferior el 
humano.entcdimientoala diuina gracia. 
Defla manera de acertar en cofas ha auido 
muchos que han ganado nombre deadi-
D.Chry 
foíl, ¡n 
cap. ^. 
EfaÍ£. 
Sunrn ex 
timulans 
intellize 
tiam.Jm 
dem. 
O uinos 
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Vlrg.li. 
j .hucoli 
Ptin.Hk 
iS.c.fi. 
Lucre-
rio. tí. 2. 
Varro. 
de re ru-
Jtica. 
uinos, fíénd o propiamente labios y difcre-
cos,como fue aql MoroBenahacin^ de quié 
fe traca en la hiftoria del Rey don Pedro, y 
no por efto hago cafo de la propheciaque 
alli fe refiere de Merlin , porque no fe le da 
ningún crédito, mas los confejos que dio 
fon admirables,y que pueden a qualquier 
Principe aproueehar. De los antiguos ay 
Pherecydes macftro dePythagorasqtuuo 
nombre de adiurno; y mas dclpuesque mi 
rando el agu a de vn pozo dixo,que auia de 
auer vn gran terremoto^ mas elle como Ci 
cerón dixo, antes fe ha de llamar phyfico 
que adiuino., pues en la caufa natural ante 
cedente pudo conocer lo que fe auia de fe-
guir,como fabcn los marineros expertos la 
tempcftad antes que venga. Y los que han 
leydo en las bucólicas de Virgilio auran 
vifto las feñales que fe fuelé traer, y las trae 
Plinio; y es cofa antigua, porque antes de 
Virgilio las pufieró Arato Lucrctio, y Mar 
co Varron ; y no ay para que detenernos en 
ellas,puesentodoloqueesmudancasdel 
temporal que dezimos ay muchas feñales 
queibnncceíTarias aduertirfe, paraelgo-l 
i uierno, 
Do^efe 
nales del 
Sol para 
conocer 
las tan' 
pcjiades 
jy.i2.(fe| 
la luna. \ 
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uierno,y ficmpre losque fupieró algo def-
to por experiécia, o por algunas reglas que 
deprendieron han fido tenidos por adiui-
nos; y losque có mas cuydado lo miraren 
hallaran doze feñales delfol para conocer 
las tempeftedes y variedad de los tiempos 
veynteydosdelaLuna,yde folo feñales 
dellouerfe colige de Ariíloteles doze.con 
que podremos dexar efto,porque feria de 
tenernos muchojy déla mifma manera pu 
dieramos traerlas feñalesdela peftilencia 
por fer tan notable alteración en el ayre. 
Mas eílo y lo que fon pronofticos en fucef-
fosde las enfermedades, en que la natura-
leza quifo poner tantasy tan marauillofas 
feñales, fera efeufado tratarlas; y en lugar 
dello, pues tratamos deja diuinaciondel|5r;oY-
jdifeurfo natural podemos tratar del defcu-1 «>« «n 
jbrimiento de las Indias, en que fe vee auer nlsí£cu 
lo dicho tatos años antes Séneca en laTral * A ! " 
gedia Medea;y pudo dezirlo por difereció 
entendiendo la fabrica del mundo TS ue fiendo la tierra redóda,y haziendo eFagua 
y la tierra vnglobo, como fe via en lo def-
cubiertoquefe conocia, era de entender 
quibus 
Occca-
ñus "Yin 
culi re-" 
ruin la-
xet@*c. 
O í que 
" • ' v • • " . - . . - • ^ - • • • - - - • 
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LaSlá'n-
cio,y[an 
^uguf-
tin. lib. 
16 Ae cl-
uita.cp. 
-
de mira-
rte, au-
to. 
Pfalm* 
106. 
Codicia* 
de faber. 
que en lo dernas eítaua afsi la tierra § y folo 
hazia dificultad el calor que fe deziade la 
corrida Zona > que por eftofe tenia por in-
h ab i t ab 1e, y d e m a ne ra que m u c h o s e n te n 
dieron que no auia Antípodas/) fe auia de 
dar otro primer hombre de donde nacref-
fen^porque no podía atraueflar de vna par-
te a otra.Mas ya eftofe y ua entendiendo^ 
fe fabia mucho de lo interior de la Ethyo-
pía^quandófe trato del defeubrímiento^y 
en algunas hiftorias auia mención délos 
qtieauianvifto otras tierrasnaiíegando^co 
nidio que eferitíé Ariftoteles en lo de mira 
bilí bus auditionibus \ y otros de las ñaues 
de los Chártáginefés.Y para nofotros es ad 
mirable lugar el de Dauid , dódedizeque 
losque deciend«náí márenñaues ellos vié 
rónlasmaraüillásdé Dios. 
£ O 4 ' T . X V I 1 I . Helas imiendonesdélos 
Tkaltnudtftas, y de los que ¡eguian la 
faifa [abala. 
OrfertaíítaTá codicia defabereri 
loshombres,ymasaqucllas cofas 
que no pueden alcancarfé natural-
,üp 1 () mente 
•4MHMU 
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Vebaxo 
de yro~ 
prieda-
des ocul-
tas aui¿ 
y 4j mu-
chos en-
gaños. 
o 
mente procurojelxlemonio muchas inane ' 
ras de aigaños^porquc vnas vezeses có pu-
ra arte, y gran futileza, otras con niñerías 
y haziendo burlas,comoies debaxo de pro 
piedades ocultas en piedras yanimales,ha 
ziendo creer que trayendo coníigo tal pie 
dra,o la lengua de talauezilla fe entenderá 
colas muy íecretas,y fe~adiuinar.an , y def-
toüipieroin .mucho Los Hebreos , defpues 
que perdieró la verdadera fabiduria negan 
do a Chrifto, porque dieron en inuencio-
nes y mentiras fundadas de propoiito, y 
vnasdezian que eran eferitasrenius libros] 
que eran los ^ ue luego diremos.Y otras era 
heredadas de vnos en otros, y fe dezian Ca 
bala , que quiere dezir tradición , como es 
lo que fe recibe de vna mano a otra,y viene 
del verbo Cabal entre ellos, que íignifica 
recebir.Y aunque fea verdad que al princi-
pio tuuieron los Hebreos eftas tradiciones1 n r 1 
conforme alo que Dauíd dixo, ellas v in i e - j 7 7 . ^ 
ron a la cfcuela de Chriílo , y lasque ago-1 patresiw 
ra llaman ellos tradiciones, fon traycio-!<War-
ries y maldades inueiitadasdefu cabera,y rai^rMt 
no fe hallara cofa que feade fuftancia, ni 
Cabala, 
es tradi-
ción. 
o 3 pueda 
Éá 
Los San 
ros fon 
los ver-
daderos 
maejlros 
delaíf-
critura* 
pueda importar para entender la menor 
palabra de la Efcritura , que mucho me-
jor la tenemos declarada de los verdade-
ros maeftros que fon los Santos,.y afsi de lo 
q haneferito los Rabinos ayqhazer poca 
cuenta 7 y menosdel libro de íu Thalmud, 
que todo el es locura y defatino, permitien 
do Dios que en pena de fu pecado fe defva 
necieflen. Y para que fe vea los difparates y 
mentiras,yfe entienda que lo demás esafsi 
aure deponer aqui vn exemplo,y fea lo del 
Gigante Magog,de quien hizo mención el 
Deutcro Deuteronomio, diziendo auia íbloque-
nomij.j. ¿¿¿Q ¿ e j a generación de los Gigantes, y 
que fu cama le moftraua enRabbath délos 
hijos deAmonque era de hierro, y tenia 
nueue codos de largo, y quatro de ancho. 
Y eftos desventurados Thalmudiftas de-
zian que era tanta la grandeza defte Gigan 
SOIHS 
quippc 
Oz&ex 
r 
Bajam 
reJUte-
rat ex [lirpeGi te> quefiendo muerto de muchos dias, y 
gatum. quedando enteravnacanillaen tierra pen-
lando que era cueua fe entro por ella vn ca~ 
cador corriendo tras vn cierbo } y tuuieron 
que con ervndia entero por la canilla arri-
ba . Deftos defventurados Thalmudiftas 
falieron 
I • ' • 
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(falieronlosqueprofeíTaró la Cabala faifa 
pretendiendo entre otras cofas có los nom-
bres del verdadero Dios, y de algunos An- J 
seles que en la Eíeritura fe nombran hazer 
muchas cofas ayudándolos el demonio,y 
entre otras le dauana la faifa adminacion, 
afsi por refpueftas, como en fueños,de que 
auemos dicho harto, mas no fe cfcufa de-
zir mas para dezir el fueño y la foltura a los 
que tan mal fe ocupan, como es en tratar 
dellos. Con tales fundamentos como éfte 
bienfevec lo que*pueden faber eftosdef-
uenturados, y el poco crédito que fe ha de 
dar afusprophecias opronofticos, como 
I ellos llaman los de vn Daniel Hebreo que 
aunque folo tratan délos tiempos fe veeWos de 
en ellos el poco fundamento que tenían,! ^ *" , e / 
y aéfta cuenta fe puede poner lo que dizen 
losRabinoiyÉlEphod que ladiuinacion 
porelera^m el refpládor délas piedras,y 
en eftó fe confundé, porq vnos hablan del 
pectoral que era adornado de piedras co-
mo la Eferkura lo dize,yotros del Ephod 
q era veftidura delino.Y el Suydas en la pa 
labraEphod, figuiendo enefto alos Ra-I 
O 4 binos 
La Coba 
la faifa 
fe quería 
afroue-
char de 
los nom* 
bres de 
Dios, y \ 
de los 
enteles \ 
paradiut j 
naciones 
Pronof-
Del E . 
fhod. 
Sttjdas, 
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binos, como los figue en otras cofas di--
¿e , que reluziacnciel diamante quando 
plazia a Dios lo que fe le pregtintaua; 
y dtze que era a manera del pectoral, he-
cho de hilo de oro de vn palmo y y que ce-
nia en medio vna como eftrclla, y a los la 
dos dos efmeraldas > que en cada vna efta-
uan feys nombresde los Tribus^ y entre ef-
tas el diamante que reluzia . Mas Dauid 
Kimi dize.,que el refplandor fe via encl pe-
Kirmen ¿fco r al ¿c[ fummo facerdote. y que por eflb 
arioHe l^deziajuyzio y verdad. Ynoayqueh 
yre0r zer cafo de todo eftopor fer coía fin fun-
damento j aunque algunos por curiofi-
dad lo traen, y otros lo delechan, y con 
mucha razón, 
Q A P. X I X . De algunos evno oráculos anti-
guo* que fe han hallado eftrttos, y fe 
fue/en hallar debaxo de 
tuna. 
t La hiílo ria es de 1 pujío en loyfí lee Vnque es verdad que nos queda mucho por dezirde loque coca a la faifa propheciaxjn Jos agüeros 
y fue-
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y fuertes por el güito que da en lo que íe vá| 
leyendo qualquiernegocio de hiftoria di-
remos aqui algo en confcquencia délo di-
cho^ es^ que deauerfe desvanecido los He 
breos rebeldes,fucedio entre ellos írrtagi-
narfe falfasprophecia\>y a imitación, delíos 
las vfaron los Árabes que tenían fama de grabes I 
labios, y mas los que ledauan a la Aftro- \ afirolo 
logia , y ayudados defta , y. del maeftro •&? "e~ 
detoda faífedad fembraron en diferentesi^™-
partes muchasdeílasprophecias,y porque;\ron ^ / . 
también es pofsible que algunas tengan fas pro-
mejor fundamento no ay que darles mas'• precias. 
credito,ni menos delque los hóbres cuer-
dos y diícretos fuelen dar, y el que mas fe 
dctuuiere a mi parecer acertara mas, y con 
efte prefupuefto dezimos que en el fin del 
fegundo tomo de Beda, donde fe dixo que 
eítá la carta de Petofyris fe hallará en le 
que fe figuc vnos que llama oráculos de 
lasSybilas. Y por las primeras letras de los 
nombres fe pretende dezir los Reycsq auia 
deauer feñalados, y aun fu fucclsion naf-
ta lafindel mundo,y todo me pareceapo~ 
chrypho,íin que fe ayude ella manera de 
Oracu-
hidiclws 
de las 5j> 
hilas, en 
Beda. 
Os ora cu-
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Sigeh. in 
chro.fhb 
amo, 
984. 
Thcodo-
rtco Obi-
ft>o ¿e 
Met%¿ 
Hifto-
ria Pata 
ulna Btr 
nardi 
oráculos con la hiftoria que cuenta Sige-
berco > aunque fuciTe verdad, donde dize 
debaxodelaño de nueueciétos y ochenta 
yquatro, que a Cíemete primero Obifpo 
d e Metz, le fue dado vn libro de vn Ángel 
en que eftauan los Obifpos que le auian 
de íuceder con las primeras letras de fus 
nombres^ y vnaserandeoro,yotrasdepla 
ta, cobre^ y plomo^óforme a lo que auian 
defer. Y viendo defpues Theodorico O-
bifpo efte libro, como fe hallafle en el con 
letra de plomo dixo ^ pues yo procurare fer 
digno de letra deoro.Eíla manera de fe-
nalarfe por las letrasalgunos^ ypropheti-
zaríe o adiuinarfc dellos, también fe vio 
en lo que fe cuenta del fepulcro de Anthe-
norenPadua, que fe halló en el monefte-
rio dcian Francifco, en tiempo de Alber-
Scarato-' to Scaligero,y en vnaefpada que tenia ef-
nij' tauan eferitos vnos verlos en que fe dezia, 
que quando feñoreaflen aquel lugar los 
3ue tuuieíTen el nombre que comen^aífc e, A, auian de tener muchos trabajos con 
ellos. Yafsi parece que fue en tiempo de 
AthilaHunno,AgilulphoGodo,Accioli-
no ty-
— 
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Porreut 
notyrano, y el Alberto Scaligero. El co-
mo feria éíío tiene harta diheultad, por 
que el demonio por ninguna arte puede 
iaber los que han de fuceder en vníéño-\Ucion<k 
rio «ni los nombres que han de tener, fino ¡ ¿ 0 5 */fw" 
i 1 1 A i L * ocles bue 
es por reuelacion de algún Ángel bueno ¿> ,,* 
a quien le fea reuelado^y por elíe caminó i / a $ W t f / e i 
todo es fácil quanto fe dixere femejante.WJjds 
Como es lo que fe cuenta del Rey don Ro^cofa* í¿| 
drigo en nueítra Efpaña, de lo que defeu- f.0 y*** 
brío que eítaua guardado , aunque m u - i £ x D # 
chos no lo tienen por cierto, y concuerda>b¿fc 
con efto lo que H erodoto, y Eliano eferiué «fe Gene 
del fepulcro de Delo,el qual defeubrió Da fía* l i t e 
rio, y era vna arca grande de vidro llena de 
azeytcq cubría el cuerpo, y faltaua como 
vn palmo por henchir en la caxa; cerca de 
laqualeftauavnacolumna,y en ella eferi-'á* varU 
toqueelque abrieíTeaquel fepulcro hin- hiftori* 
chefle aquella vrna; porque de otra ma-'^V-
neta leyria muy mal. Y procurando Da- ¡¿^ * 
rio de henchirla demás azeyte todo fe¡ 
hundia,y fin henchirla caxahuuo de man 
dar fe cerraíTe el fepulcro, quedando con 
Igran trifteza de aquel fuceflb , a lo quall 
' . -• 
fefi-
ram. c. 
'7 
El'utno 
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Zonaras 
Cedreno 
Si£eber-
o 
10. 
VA-A. diá 
C0.li.2j, 
tuUAu 
l.Q.6. 
y lo iplti 
tno Her 
ntetnus 
GÍ&AS. o 
Mcgl* 
cierta en 
U mate -
ria. 
fefiguió la deftruycion de fu exercito,y 
el morir a hierro por mano de fu propio 
hijo. Y aúque fea vulgar porfer mas cierto 
que lo dicho,no es julto fe oluideloq afir-
man tantos de la Lamina efcrita q fe halló 
enThracia en vn fepulcro antiguo en el tic 
po que en la mifma Lamina dezia feauia 
de defcubrir,y en Griego tenia efcrito lo fi-
gúrente jChrifto ha de nacer de Virgen,y 
en elcreo.En tiempo de Conüantino^ de 
Inere Principes Oiol otra vez me veras, y 
no falta quien diga que fue fepulcro de Pía 
ton.Segun efíopofsible feria aueroy dia co 
íasenterradas quefife defcubrieífendiría 
algo,masyo no haria cafo dellas,porq fi es 
loqueyafeha vifto, noesmenefter, fies 
lo que le aguarda preflo, ello dirá como di 
zen,y noíirue de cofa criada quado no tie-
ne mas autoridad que hallarte debaxode 
tierra; y la regla que yo hallo mas cierta es, 
que parahazer loq íedeuctodo quátoay 
fe ha de procurar, mas para faber lo q def 
pues ha defuceder, no ay para q canfarnos, 
y antes deuemosde efperar fiempre bicn,y 
dequalquier manera lo hadefer quando 
———^—^——— 
las 
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las cofas fe hazen coa buen&n ,.y coa los 
medios proporcionados parael^quanto fe 
puede coa diferecion humana entender, 
y a efto ayuda fiempre nueftro Señor, con 
particular focorro de muchas maneras, 
quádofon negocios de fu feruicio; ynofe| c 
nücíiro 
Señor en 
los negé-
o 
yo otra mejor feñal en el mundo de que to 
do hade fucederbié.Elotro gentil no qui-
fo detenerfe en fu jornada } quando falieni 
do de Thebas con fu gen teje dixeron que 
eíperaíTe mejores agüeros, y elrefpondio 
convnverfodeHomero.,muy buen agüe-
ro es pelear por la patria. Y fi efto pudo de-
zir Epaminondascon tanta razón, con mu 
cha mas lo podra dezirquálquiera fintien-
do comodeueloqueesauer de pelear por 
la fe de IefuChrifto. Acuerdóme refieren 
muchos auerfe aparecido Romulo alulio 
Procul ? y auerle amonedado que hóraflen 
los Diofes,y figuiéiTen la virtud, que defta 
manera feria Romalacabeea del mundo. 
Y fi efto feátreuio a dezirvn demonio que 
tomó aqlla figura^y vimosquanto lesapro 
uechó permitiédoloDios,quaríto mas con 
ayuda fuyáferiasiertoy verdadero que los 
¡eruicio 
Diodorq 
Siculo. 
lib.ij. 
Tit.Li-
uíus. 
Dyonl-
fiusHa-
licar. 
PlhiMk 
2. Ve M 
ris ittu-
¿tribus. 
L niíi 
: i 
Efpa-
^íyuda 
Dios a 
losE/pa 
notes} y 
los ayu-
larafife 
¡ayudan. 
No fe ha 
¿t dar ra 
%p nifen 
tidoalas 
cofas a 
no le tie-
nen. 
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Elpañoles ferian del todo feñ ores del mu n~ 
do con tanta parte como tienen del ,íi de 
verasfedieífentodosalavirtud^yamirar 
por la honra de Dios, cjue tanto es feruido 
de ayudarlos y engrandecerlos por fu in-
finita mifericordia. 
C tA P , X X , De ¡amanera de divinar for los 
agüeros antiguos. 
Vnquc fea con breuedad fe aura 
de dezir algo de los agüeros, para 
defengañar a las gentes cjuc faben 
poco,y piefan que los av ,y que todo habla 
con ellos,para que tápoco íe quiera apro-
uechardefte camino el demonio, para per 
fuadirfusfalfasadiuinaciones. Ylupuefto 
que no auemos de dar razón, ni fentido a 
las cofas que no le tienen, y que el fuceder 
las cofas,aunque fea acafo , y contingentes 
no lo fon en la ordenación de Dios, y que 
todo lo que nos cumple principalmente al 
bié del alíñanoslo tiene enfeñado, y lo en 
fefia por medio de la dotrina fagrada > y de 
los Maeftros de la Yglefía,no ay necefsidad 
ni aun 
C<JT1TVL0.XX. m 
ros. 
ni aun razó, para entender que en cada co-
fa,y acadapaflbnos vadiziédo lo que auc-
mos de hazer,aun enlas actiones libres que . 
n . i • i i í fuera de 
feriagranperplexidad,yenquenuncaacaC . . 
bari amos de entendernos, y afsi es cofa de ^es co 
ayre tratar de agüeros fuera defer impie-pát?^-
dad,y contra lo que nos enfeña la Fé,y mas re t m a r 
íi fe entendieíTe tan manque penfaíTe algu -
no tenia fentido el aue,o el animal^para de 
zirle alguna cofa délo q eftaua por venir, y 
noeftoruaq en cofas naturales aya auifos 
por los animales,como es por las aues,y los 
peces déla tepeftad q ha de venir,porq eíTo 
loproueyo la naturaleza parabié común, 
y quan verdaderas fon eftasfeñales,porque 
tiene caufas precedentes q los animales las 
fienten,tan faifas fon las demás que no fue-
ren deíla manera.Yes buena hiftoria la del 
foldado Hebreo queandaua enelexerci-
to queauia quedado muerto Alcxandró 'contr* 
de quien le cuenta, que como vi elle que el E¿í¿/ 0 
exercitó auiacomencado a marchar^ y def-1 //^^ */ 
pues fe auia parado, preguntó la razón -y y \folddo 
diziendole vn agorero que guiaua el exer-1 Mifonfo 
cito,queeftauan aguardando vnauequej 
eftaua 
]tfcpl)0. 
lib. J . 
no. 
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acerta-
do tiro 
de mu~ 
chas ma-
neras. 
Miluas 
in c<elo 
comonit 
tempus 
fuum, 
Hiere-
mi<&<%. 
Ex Cice 
rom +4-
lexan.li. 
/.c. 19 
eftauaen vnpuefto, y que a la pane don-
de aquella fuefíeauiaq ellos de caminar, y 
queefto eíperaua. El Toldado fe fue llegan-
do difsimuladamente hafta que la alcanco 
a tirar con vna ballefta y la derribo,y llegá-
dofe el agorero,y los principales del exerci-
toa reñirle lo q auia hecho, lesdixo.Yvo 
fotros no veys qua poco podía faber aque-
lla aueziüa para guardarnos a nofotros, 
pues ella a íi no fe lupo guardar?Y có fer ne 
gocio tan fin fundamento, ha auido quien 
lo ha querido fundar en el lugar deíaEf-
critura,donde/e dize cjue el milano cono-
ció fu ciempp,y es llano que le conoce, co-
mo le conocen lasgolódrinas,y las grullas 
yquátasauesay,enquienobraelinitin¿to 
natural, como en los demás anímales. Y 
deíte engaño tan desbaratado fueron los 
maeftros los Hetrufcos, a los quales em-
biauan los Romanos cada año feys hijos 
de los principales, paraquedeprendieífen 
el arte de agorar ¿.y dfcftpsfe hasia el Cole-
gio de los Augures.Auiendo ordenado Ro 
mulo qdecadaTri bu fe eligieífevn Augur, 
por fer oficio de fciecia, y q afu parecer le 
auian 
,-ljr: 
, 
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auian tanto menefter,demás de la autori-
dad grande que tenkn,por ningundeliclo 
le podían perder.Vfaua porfeñaly por inf 
truniento el lituo que era como báculo en 
coruado dequevfó Romulo en ladiuiíió 
de las regiones, quando edificó la ciuda<t, 
y por auer ¿ido agorero lo pretendieron fer 
los demás Reyes,y para fundamento de lo 
quenole tiene; el demonio procura q no 
fe engañen en algunos agüeros, o lo orde-
na Dios, para eáfligarlos en lo mifmo en 
que pecan. Déyótarofepreciauádeftaar-
te,y fegunelcontaua fe libró de la muer 
te, porque faliendo de fu cafa para andar 
vnajornada, vio vna águila y feboluioyy 
otro diafupo fe auia hundido aquella no-
che el apolento dódeauia de dormir.Mas 
noporefto puede fer cierta aquella regla, 
y íi fucedio feria tan a cafo, como fuceden 
otras cofas,o el dueño vniuérfal de todos,y 
que no fe oluida de hazer bien a los que no 
fe lo merece le quifoguardar,y que por en 
tonees acertaífe, y afsifucederá alguna vez 
al que fe diere a eftos agüeros, mas no por 
elToféranciertos.Yfueradeauerlidoenga-
Lituo in 
slrumen 
to de los 
^íugt-
res. 
Dcyotei-
YO fepre 
ciaua de 
agorero. 
Cicer. /•• 
de diui-
natione. 
ñoco» 
-* 
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I ño como los demás que vfa el inuentor de 
ellos el auerfe algu tiempo introduzido en 
'$?* trelos Principes y feñores balido alguna 
délos j r k L 
manera de lo berma, y por ventura mucha 
que piefan algunos que por folo nacer Prin 
cipes íe les'deue todo, y no le cótentan que 
los liman fusvaflallosy criados,y quieren 
q ios firuan todos-,y aun (li íe puede dezir) 
todas las cofas,que es iolo de Dios, a quien 
DauidconfeíTandole por Señor vniuerfal 
feruiuHt! le dize, que todas las cofas le feruian. Mas 
iibi.pfd boluiendo a lo que deziamos fue muy an-
tiguo error el auer de aguardar en los negó 
cíospublicos,y principalm.été de la guerra 
a las feñales de lps agüeros. 
Loscipue 
ros 
feííores 
en que fe 
fundaro. 
Quonia 
omnia 
mus.uH 
.Auzu-
. *• .« 
YL& MílU 
gtrria 
ideft -yo 
ees. ífid. 
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C c ^ P . X X I . T>c los agüeros tan diferentes 
que huuo entre los gentiles, y de la orden 
que tenían en ellos,y la autoridad 
de los agoreros. 
O S agüeros propiamente fon de 
lasaues,yaundelasbozcs dellas,: 
coníiderando fus diferentes :cátQ$í 
Masdcfpucs feeftendio al buelo y fue lo[ 
«o>ou pnn 
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principal,y que con gran cuydado fe coníi" 
deraua. Lo qual fue inuencion(fcgun Iíi- jfidort 
doro dize,y del lo refiere Graciahó,enel ale lé* 8.c. 
gado capitulo NecmirumJdelosPhry^es^* 
que fon losTroyanos.Mas otros atribuyen CaP-Nec 
la inuencion dellos a losChaldeos que fue 
ron fin duda los maeítros de toda fciencia 
fuperfticiofa^de los quales vino a los Grie-
gos, y dellos a los Hetrufcos; y luego a los 
Latinos con la diligencia que diximoste-
nian enembiar a ellos fus hijos,para que 
deprendieíTen. El fundamento de tan defa 
tinada arte era, que los diofcs embiauanl 
las aues a tal tiepo, para fignificar por ellas 
loque fe pretendía faber. Y por efto dixo 
Iamblico que las aues fe móuian marauillo 
faraentc en los agüeros mouiédólasfu ani-
ma y el efpiritu queprelidiá en ellas .Entre 
muchos que fe íeñalaron en efta arte fue 
Heleno, de quiédize Suydasqueefcriuio 
libro de arte de agorar, en q también otros 
fe auian ocupado,pues Cicerón encomien 
da a Apión en vna epiílola le guarde los li 
bros Augúrales, para quando tengan tiem 
po de leer en ellos. Y deftc Heleno hizo me 
2f..q.f. 
Px mo-
Iámbli-
code n>y 
fterijs. 
Sttydas 
en fu di-
Sliom-
rio, 
Cicer.ad 
^fpione. 
epM.f? 
lib.j, 
• - 1 
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moría Virgilio diziendodel,que era inter-
prete delo&diofes,y entendía los iecretos 
de Pheba,y de fusTripod estíos laureles^ las 
cftrellas, y finalmente las lenguas de las 
aues, y losagueros de las ligeras plumas. Y 
n lo que dize de las lenguas délas aues fe 
entiende por el canto dellas, auiendo nota 
do los tiempos diferentes tomando agüe-
ro del cantar las aues P quando era. fuera de 
fu tiempo^ y dezian que el cantar las golon 
drinas era por la mañana,al medio dialas 
chichárrasela tarde las lechuzas,y abubi-
llas, y de noche el buho. Ylíneftocreyan 
que las aues entre fihablauan, principal-
mente lasgrullasqucfe vee hazenfujunta 
y parecedeterminan lo que han debizer. 
Y por efto entre losEgypcios poreliayuta-
miento dellas.entendian eiayuntarniento 
de la ciudad dódefcjuntana mirar lo que 
conuiene a todos. Y de aqui entre los Latí 
nos dizenquefe llíamo congruo, y cógruyr 
loque fe determinadeftajunta: quees a le-
mejan^ a de la que hazen cftas aues.Y es an 
tiguo engaño pretendiendo los magosper 
fuadir que guie truxeífe configo ciertapie 
i dra 
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fabuU 1 
corondel 
Plut/tr 
co en la 
iriid d 
dradelasqucfedizen tener virtud entcn-[ 
d eria las aues. Y de aqui es la fábula del al--
coran, donde fe dezia que la Reyna Sa-
ba^auia tenido nueuasdela grandeza de 
Salomón por relación de las aues. Mas d e-1 ^ 
xádoefta vanidad , porque declaremoslasj/rf$ auesr\ 
que nos quedan para eldefengaño dellas, 
es de faber, q defpues rodo fe reduxo pnnci 
pálmete al buelo;para lo qual tenia feñala-
do lugar alto^y quado fejuntauá con fer to 
do vn pueblo no auia hombre que hablaf-
fe palabra. Yafsidixo Plutarco en la vida 
de ISIu maltratando de fus agüeros, que era 
el fílencio fumo en tan gran multitud eítá-
do todosfufpenfosy cuydadofos de lo que 
auia de fér.Yes cofa notable que (i a cafo en 
efte íilenciofe oyael chillido de algún ra- PH>H>8 
ton ceiTauan luego los agüeros, y no fe po^ CJ7-
día por entonces tratar masdellos. En que 
feveebicnla vanidadfuya, y el poco fun-
damento que tenian,pues con tan poco ef-
toruofe deshazianj y lo que efpanta mu-
cho cs,quepudieíTe tanto eftafuperfticiorí 
tan ratera,quefegun Valerio Máximo ef-
criue,y fin el otros efte chillido de los rato-
Valcrio. 
MAXÍ. 
li. i.c.dc 
cultudeo 
Yum, 
nes 
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^íutori 
dad del 
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délos Ati 
tures. 
Ucer. lu 
¿.delegi 
bus. 
Numa, 
y Tarqtii 
nio Pnf 
co fepre 
entrón de ^ 
agorares 
nes fue bailante ca ufa para que Fabio no 
fueífe dictador,ni Cayo Flaminio maeftro 
déla caualleria. Del colegio de los Augu-
res diximos,y del cuydado que auia en que 
fe deprendieífe elartc,y agora diremos de 
la autoridad grande que tenían, y baila re-
ferir lo que Cicerón en el fegundo de las le 
yes dixo, y es, que podían deshazer los co-
micios , porque a qualquier tiempo que 
ellos dixelTen que conuenia ceflauatock); 
y de la mifma manera qualquier otro ne-
gocio comecado por graue que fueíTe qua-
do el Augur dezia otra cofa fe auia dede-
xar. Los Confules dexauá fu d ignidad por 
el decreto délos mifmos, dauan o quitauá 
la actió para pedir al Senado oalpueblo^ 
y 11 alguna ley cílaua mal ordenada era en 
fu mano el deshazerla. Y finalmente nin-
guna colafepodiahazer por los Magiílra-
dosquenofueíTe aprouadoconfu autori-
dad. DcNumaRey diximos fe precio d ef-
teoficio,yíinelTarquinoPrifco,aquicn 
acaeció lo que cuentan muchos (aunque 
Cicerón lo tiene por fabulofo)delmucha-
cho que fe le pufo deláte,y le quitó el caya-
do que 
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do que tenia en la mano,que diximos fe lia 
maua licuó, diziendo que el era agorero, 
aunque era paftor, y que el haria aquel ofi-
cio, y para que le creyeflen hizo laprueua 
de lanauaja que cortó la piedra de aguzar. 
Y aunq auiaotras cofas eula materia q pu 
dieran dar cótento fe quedaran por aora,y 
trataremos de losArufpicesq era otragen 
te tan engañada como los demas,y en que 
huuo muchas ilufiones deldemonio,ha-
ziendo pinturas en las entrañas de ios ani-
males,)^  despareciendo algunas co fa scon l "^ 
granefpantodelosquemirauan . Yaüque!<?™** 
lo propioeraabriendo los animales,corno 
fe dirá luc^o, porq no fe oluide, es bien nos 
acordemos de la braueza en eílo délos Por 
tuguefes,porq no fe cótencaró de laordina\ i n t e^ i¡' 
ria manera de adiuinarabriédo los anima ¡ f JJ ¡^ 
les,y vfaron eftamifma en los cuerpos de. ^¿^ 
los hombres; de que es autor Eftrabonen!//^, 
fu Geographia. ^ ^ 
C t ^ P . X X U . Délos Amjpices }y del prin 
cipiodefuarte. 
De eñe 
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i.de di ni 
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Opodiatenerotro origé la at teta 
fuperfticiofa de la Aruipicina,ímo 
auerla dictado el inuentor de los 
engaños, y delasmalasartes,elqualfeapa 
recio entre ios Hetrúfeos a vno queeftaua 
arando, como q falia de la tierra, y en aql 
diafolo q biuio dictó el arte, y fe eferiuió 
enla legua Hetrufca,y deipuesle trafladaró 
virr.cui losRomaríos,auiendole eftendidoiafcien 
pecudá ¡ cia en muchas partes. L a qual era cóíiderar 
pbrx c& las entrañas délosanimaleSjyporeflbVirgi 
aera p¡t 
rent. 
lio dixo del otro q le obedecían las hebras 
de los animales,y efío es lo interior qíe cor 
taua como en hebras, y fe hazia anotomia 
muy enparticular-y porq eracó inuocacio 
de íus fallos diofes,y fe hazia fobre las aras 
cíen. i\' en quefe miraua, fe llamaron Arufpices, y 
dedíum aísi fe ha de eferiuir fin afpiracion,y no vie-
ne de Horis, porque el Tages en tan pocas 
horas la dictó, como fe da a entender en 
nueftro decreto. Y entre otras coías que fe 
vian de efpanto, era defaparecerfe el cora-
con del animal, que feria con induítría del 
demonio,comofueen lodePertinax,que 
r^J PGCos días antes que murieíle lacnncan-
/Ages». ^ C T .... * 
do vn 
tío, 
Lv.CA.fi" 
bris fit 
n tilla li-
des (ed 
conditor 
artis fin 
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do vnanimal, halló que no tenia coracon, 
y mirándole bien vio que tampoco tenia 
hígado. Fueron excelentes enefte exerci-
ciolos deThelmefo enCaria, fegun C i -
cero en que fe oluidó ¡ porque de Eftrabon 
y Arriano confta que es lugar en Lycia,y 
en Elis ciudad del Peloponefo , fegun el 
mifmo tuuieron fama dos familias de los 
lamidas, y Clutidas, que afsi fe ha de leer 
en Ciceron,y no Gluditas, como dizé vnos 
libros, y otros Glutidas \ y la razón es, por 
que eftos eran defeendientes de Clutio 
hijodeAicmeon . Los lamidas eran hijos 
de Lamo hijo de Apolo ¡ de la qual familia 
eraThrafibulo,quefuefeñaladoenefl:ear 
te,y porque abrió los perros,y en ellos adi-
uinaua, fe le pufo en fu eftatua el perro 
abierto, y fobre el hombro la comadreja, 
que dizen era ferial entré los Egypcios de 
la Arufpicina,y íi en los agüeros era tan có-
trario el raton,como diximos, mucho mas 
lo feria en la Arufpicina •> y por ventura fue 
eíTa la caufa de poner por fymbolo a efta ar Ub. iS.c. 
te el animal que los defterraua,fiendode¡ i7' 
manera que la temen biua y muerta, pues 
Sab. Ub. 
Cicer.de 
diurna. 
Strabo. 
lib.14. 
Lugaráe 
Cicerón' 
íib. 1. de 
diuinat. 
enmendé 
do. 
Paufa-
niets in 
Olimpia 
as* 
Plinl imus. 
Ps huyea 
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ide Plu 
lib. 29, 
ifídor. 
dtttolib. 
8, & in 
di.c.Nec 
mirum. 
TefloPo 
pcio. 
H.2. fio 
dorum. 
f • •—' i 
huyen de fus cenizas. Y fin efto podía fer la 
caufa por la mucha viftaqueera menefter 
para aquella anotomia, y íer efte anima-
lejo de can perpetua vifta, que aunque le 
vacien los ojos buelue a cobrarlos y y en 
medicina aprouecha cofas del, para el mal 
de los ojos. Mas dexando efto auremos de 
aueriguar ÍI fon eftos Arufpices los mifmos 
que fe dizen Ariolos por las arasen que ha-
zian fusfacnficios, y mirauan los anima-
les. Y de Ifidoro parece que fon diferentes, 
pues dizeenel libro o&auodefusEthymo 
logias,y fe refiere ennueftro decreto, que 
Ariolos eran dichos aquellos que en las 
arasdelosdiofes hazian fus malditas ora-
ciones^ facrificios,y con aquellas ceremo-
nias tenían refpuefta de los demonios.Mas 
de Fefto , y Apuleyo parece que eran todos 
vnos,eftosy los Arufpices,y afsi lo entien-
den los curiofos, en que yo no dudo, y fi 
en alguna parte fe hallaren juntos.los tér-
minos de Ariolos, y Arufpices fe ha de te-
mar por genero el Ariolos, y mas en la Ef-
critura donde el Ariolar esdiuinar; y por 
efto Ariolo fe toma en buena parte alguna 
— • 
vez 
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vez , como es en el capiculo tercero de! 
Efayas , donde los fetenta trasladaron el * ** 
que conjetura; y aisi lo explican los Santos m¡m$ 
conforme al lugar que referimos de fan aufiret \ 
Chryfoftomojy por efta mi fma razón de q p™pheta¡ 
Ariolar fe toma por diuinar en la Efcritura p * m o r 
pudo interpretar fan Hieronymo Ariolosi 
en Daniel, los que todos interpretan c n - ^ ^ 
cantadores, y conefto fe entiende queen c.i.5íf-| 
propriedad es todo vno Arufpices,y Ariox fer em-j 
los,aunque el nombre deeftosfeamasge- ***&*-} 
ncral a todo lo que es adiuinar. i e t n 
£ ¿ T . X X I I I . Delfucejji de algunos 
agüeros, y del poco cafo fue fe dcue 
hazer dellos. 
Orno es tan fácil al que inuétó los] N o A + 
agüerosmouer las aues,ylosani- ií$ ( í?if4r 
males, y dar auifo de lo que el la - ¡«^^f 
be quando le es permitido, no ayque ef- dgunA* 
pantarnos d e que algunas vezes,y aun mu- ^SA' 
chas acierten losqueííguen tancuydado-¡/ 0 5 < ? w e£ 
fa arte, pues han de mirar en todo,y quan-'¿w <t <t-
tas cofas ay los han de poner en imagina-
ciones y recelos,eftudiádo fiempre en quan 
tofe 
outros. 
M» 1 . ^ 1.1 t . I, 
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Con las 
confide -
rádones 
fintas fe 
hulla U 
'Verdadc 
ra [cien-
cia. 
Valer. 
Maxi, 
lib. i. 
' 
to fe les pone delante, y fiefto hizieíTen 
con otras coníideraciones para elfin ver-
dadero,hallarianotra fciencia mas acerta-
da y masfegura. Del cuydadoque aucmos 
dicho trayan^en todo los que mirauancn 
agüeros, y de laayuda de fu maeftro fucc-
dio lo que fe cuenta de Cayo Mario, que 
eftando deílerrado en Minturno vio elaf-
nillo que no quifo la comida que le da 
uan, y fe fue corriendo al agua , y el tom o 
Je aquello fu agüero, y entendió que le 
conuenia acogerle, y entrando en vna na-
uezilla fe libró de los de Syla que le ve-
nían a matar. Y el íignificarfe por eftos ani I 
males fuccíTos déla manera que auemos 
dicho,o porque a cafo fe vio antes, ydef-
pucs fe le atribuyó elfuceíTbj ay muchos 
excmploSjComo es lo de las culebras, o fer-
pientes en clara, que denotaron a Tybe-
}re rioGracola muerte; y la mifma ferpien-
4/0 J'te en rofcada en el plato moflió el Impe-
rio a Aureliano, y de los modernos a o-
tros en la celada dio fcñal de la vitoria que 
tuuieron . Efta mifma variedad fe vee 
en lo que también fe cfcriue délas auejas 
que 
tas cute 
bras htn 
fido dife-
rente 
que Aten 
dieron a 
fus A7UC 
ros. 
que a Marco Bruto fuero infauílas^yaiDru 
ib le moftraronielprofperofuceffocnta»ba 
talla con lo& Alemanes. Xiphilino enÁu-
gufto5Plinio,ySúctoniodizeridelpezque 
ialtócfeImatafuspies,ylosadiuinosledi-
xeronqueauia de venir a fu poder Sicilia;. 
Y porque fe vea^ como en todo le ha de ha-
Uarocaíionde engaño7.dandofc a loságtre 
ros.Es notable cafo el de lashormigas^ que 
Eneas Syluio en la Europa refiere^ y es que 
las vieron pelear en el campo de Bolonia 
mirándolo muchos del exercito de Euge-
nio Quarto, y délo q aquife viohizieron 
fu juyzio . Y no dexa: de tener alguna gra-
cia,elque quiíieró facar algunos; de lo que 
fucedio en eipalacio de Coftantinopía en 
tiempo de Valentino^ ValentePquando fe 
vieron crecer las; eícobas^y florecer, lo qual 
fe tomo por agüero de q los fióbres baxos 
yruynesauiá devenir apriuar en aquella 
cafaren defautoridadfuya, como lo (era en 
quantas huuiere, defde elpalaciodel prin-
cipe a la cafa particu;íaf^dóde ay hazienda: 
y familia.Masboluiendo a loque en gene-
ral fe tenia entre todos por aguero>no efeu 
Eneas 
Syluio'tn\ 
Europa, | 
famos 
Hislo-
riaiGrie 
gasdeloi 
Emperk 
dores. 
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famos de hazer memoria del tropezar del 
pie que can infamado ha eftado íiempre, 
defpuesque entre los Romanos fe vieron 
las deígracias que fucedieron a Tyberio 
Graco^y al hijo de Crafo, que eíle trope-
zó y cayó, quando yua ala batalla délos 
Parthosque tan deígraciadafue; y elotro 
fe hirió en vn pie al falir de fu cafa / y no 
boluio a ella^porque en el alboroto ciuil le 
mataron, y no folo el tropezar fe tenia por 
malaguero^masel defcuydaríe^y falir con 
el pieyzquierdo¿dedonde vino entre no-
fotrosel refrán antiguo.Y en el eílornudar 
cambiéesfabido loquefemirauaporauer 
fucedido a Hippias lo que Herodoto cuen 
ta, y aThemiftócles lo q Plutarco en fu-vi-
da eferiue^ de donde vino q ufando eftornu-
daua alguno imprecarle bien^que esdezir-
lc,Dios os ayude,y fea con vos^como íiem-
prc fe ha acoflumbrado ,y fe vceen Sueto-
nio,y Plinio; y la caufa pretendió dar Ari£ 
toteles en las Problemas^en que no esjufto 
nos detegamos, fupuefto que todo genero 
de agüero fe hade tener por abufió, y fe ha 
de huyrP como colatan perniciofaque ¡?>or 
elmif-
CcJTITVLO.XXllll. no 
algu-
nas ~\>e-
%es da 
elmifmo cafo que, vno haga cafo deltas, 
querrá Dios quelcíucedatodoquanto te 
me , y que jamas vea feñal que le pueda fer 
buena j como acaece a los buenos a quien 
OÍOS esferuido de hazer merced, y que ten finales 
gan como premiíFas delta en algunas cofas, I •&«>* dr 
para obligarles mas a reconocerlas rherce- | K | w e r * 
j jr *u i cedes que 
des que de iu mano reciben, y para que el ^ ¿ A . 
bien que les viniere pongan a cuenta folo 'G* 
de la gran liberalidad d:e nttefteo Señor , y 
no de fus merecimientos. \ 
I 
i= 
Q A P. X X1111. De los diasque los Tantanes 
teman por de [graciados,y l».foto <¡ue han de mi 
rar en ellos , ni en agüeros los buenos 
capitanes, 
N lo que es el difeurfo del tiempo, 
pufo Dios vna ygualdad y medi-
da,que auríquelos diasfe diferen- ^ 
cián conforme a la mudaría del fal, y pa-y^do-
ralascofes naturalesfean diferentes, pa-/^ mane 
raloqueesel gouiernodel hombre en fu ra fm H 
animo, yenfudichaO defdicha, queje- ¡£L*/ 
zimos, no tiene masvn diaque otro, y to- ¿2«."' 
dos. fon ygiAalesy fin.qwefe pueda feñakf alj 
"* i i. » i m* • 
Los dk$ 
g uno 
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el Mar-
tesfefue 
le tener 
por def-
gracia-
do* 
gimo por deígraeiado., como el vulgo ha 
Porque penfado en el que C€iiib«0mbre del dios 
Marte^a quien a tri buy an las guerras,y d i f-
fe nilones ,y como en los cafamieñtos es lo 
<¡ fe deífcay fe preténdela pazy conforma 
dad,el queauiade eaíariliihij^déíííanque 
no laeafaffe endiaque foeífóanuncio de 
la poca paz q auiade tener con fu marido. 
Y porque ya eftabien desterrada éíra ima-
ginación con eldefeiígaño>y con lo-quevc 
.mos en nueftro Prinei:pc;dfelpoc©caío que 
lia hecho de femejantes abuíiones, noay 
en que detenernos * -Y falo1 diremos- h uuo 
; entre los Rabinosque áuemos dicho^algu 
nos dias fenaladosf como ellos dezian) de 
mucha deígraciajyefto.s eran quatro lunes 
primeros de ciertos mefes. Y elvno era por 
3ue dezian que end auia nacido Cain; y eftamanera eran Jos demás- Aiemejánca 
defto teníalos Ramaíiospordeígracia'dbs 
diasfena ° torno fe ibl¡g>dezií entre rioíbtros, azi a-
Udos ¿c gos algunos días;entre los qualeserajel día 
dejgra- antes.delasNonakde Otubre.Ydfc aqui fu 
cedió lo que Plutarcotmftís Apotegmas ef 
cntie,y es, que teniendo¿liií&ító en Arme-
Entrelos 
Romd-
IriosdM* 
cid 
nía 
¿c^^/rxALo.xxnii. m 
nía diez mil deacauallo,y mil de a pie con 
tra Tigranes que tenia cincuenta mílj y 
queriendo en efte dia dar la batalla , le di-' pintar- \ 
Jxeron que era contado entre los quefe lla-'co enfa 
mauan nefáftos,}' q en tal dia comoaquel\^Potel' 
fe auia perdido Scipiony el refpódio q por \M(ts trfe 
thofamo 
fo deLu 
culo. 
eflb auian de pelear con mas animo preten 
diendo refeatar aquel dia y para que defde 
alli adelante fctuuieíle por muy dichoíb; 
enquemoftro el animo y el valor que han 
de tener loscapitanes enfemejantes cafos. 
Yíleílopudo entender vnCapitandelos 
que tan ciegos eftauan,mucha mas obliga 
cion tienen los principes Chriftianos, y fus 
capitanes a no mirar en agueros^ y folo con 
fiar en el poder de Dios, y en fu grandeza 
que ayudará a los fuyos que en folo fu ayu-
da y fauor tienen confianc^T por efto me-
rece fer alabado de todos, y en todo tiem-
po aquel fabio yvalerofo Rey de Aragón 
don Alonib, que auiendole pronoílicado 
malos fuceíTbs en vna batalla, y aconfejan-
doletodosfedefviaíTeelnoquifo, diziédo 
que al varón fuerte no le cfpataua la mucr-
J te quado era cierta, y que menos le auia de 
Q^ efpan-
Nu han 
de mirar 
en afue-
res los 
Princi-
pes Chri-
ftianos, 
heneas 
Sylmus. 
llü.X.CQ-
metarto-
rü in ^4\ 
phonftm 
Panor-
mitA^ 
Diwrtlr 
looapue-
ros. 
Epamí-
no> 
pita 
báno. 
lefpantarel pronoftico incierto, y cóforme 
a efto los capitanes cuerdos han procurado 
para diuertir los agüeros malos,y q no cre-
yeflen los Toldados enellos^conuertirlos en, 
cótrario deloquefc encendía qíígnifica-
uá,como hizo Eneas quado vio los ciemos 
yr huyédo; y lo mifmo hizo Epaminódas., 
quádo la venda o váda de fu hafta^ c] feruia 
0 íi,Cííl de eftádarte la lleuó el viento, y cayó fobre. 
vn iepulcro, y tomándolo por mal agüero 
los fuyos,les dixo tuuieíTen animo^porque 
aquello era hazcr las obfequias de fus ene-
migos. Y no es diferente lo que entre nofo-
tros íe cuenta del Conde Fernán González 
quando vnodelosfuyos fe hundió con el 
caualloenlatierra^ylosdemaslo tuuieró 
a mal agüero, y el dixo; Pues la tierra no 
nos puede fufrir, menos podran fufrirnos 
los enemigos. Dcflo mifmo que es re-
mediar con diferecion los malos agüeros, 
tuuo mucho Cuydado el Gran Capitán 
nueílro, como fue en lo del fuego que en-
cendióla poluora, quando dixo que dran 
luminarias de la vi toria quefeeíperaua. Y 
en lo q cambien cuenta el Iouio^dixo qua-
ElCondi 
Fernán 
Go<¿ale^ 
Paulólo 
uto en la 
~vida del 
Gran ca 
pitan. 
SA 
¿o 
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Egidio 
Scárro$o 
enel libro 
de los di" 
chos me-
morables 
do cayó, que la tierra los abracaría. Fue fe -
mejance alo que cuenta Egidio Scarroco 
entre los dichos memorables, y es, que'cl 
Duque deNortmandia Guillelmo,auien-
do vencido aAraldo Rey de Inglaterra,y 
entrando en ella cayó,y abozes dixo , ten-
goteAnglia. 
£ A P .XXV. De los prodigios ponentes,y 
monñruos ,y del adiuinarpor ellos que 
fue en rufo. 
Védanos agora tratar enbreuede 
otras maneras que auia de adiui-
nar tan falfas,y íin fundamentólo 
mo las demas.Y la primera fea la interpre-
tación de los portétos,y monftruos,dichos 
afsiporloque mueftran yfignifican, y lo 
mifmo fon los prodigios, de que ha auido 
en el mundo verdaderos,fin los que el vul-
go ha fingido,yfuele cada diafingir,yaun m°n&™ 
que en ello ay muchas caufas naturales,y 
no ay para que atribuyrlas a milagros, no 
fe puede negar auerfido muchos fuceíTos 
dedos, feñalesdelo quedefpuesfe via.Y 
como Dios fea elque lo ordena, yprouee 
Porten-
tos a por 
tendendo 
Monf-
truos* a 
do. 
o.» todo 
L IVE^O SEGUIDO 
4, Reg. 
C*p.20. 
EptU.c. 
todo es leruido aya feriales antes que fuce-
dan las cofasfeñaladas,para que ninguno 
impíamente pueda creer que las cofas le ha 
zenacafo. De la Efcriptura fagrada tene-
mos teftimonio enla marauilla del cielo 
tan grade de boluer el Sol tatas lineas atras¡ 
y en la conquifta deElpaña nos dizen las 
hiftoriasdella, auerfe detenido notable-
mente la claridad deldiaenvnalcace con-
tra los moros. Mas lo vnoy lo otro fe ha de 
contar entre los milagros, y marauillasde 
Dios , aunque debaxo del boluer atrás aya 
auido como huuomyílerios de que fue fi-
gura y lignificación aqlla hazaña de Dios, 
a petición del gran capitán fuyo.El efcure-
cerfe el Sol, y auer Eclypfe ta formado quá 
do naturalmente no podia fer eftando la 
Luna en opoficion,fuefeñal la mayor que 
haauido en el mundo,de la mayor hazaña 
que ha auido en el- auiendo lefu Chrifto 
conquiftado el cielo dcície la Cruz para no 
fotros;mas dex ando efto en que por agora 
noconuiene detcncrnos,eítan lashiftorias 
UAPOI? llenas de machos foles quefehan vifto, y 
[debramidos déla tierra, incendios en el 
» — . . ' 
ayrc, 
I o fue. c. 
.0. 
Matth. 
ctp.jo. 
Cuítá el 
milagro 
des fe £-
clypfc 5. 
Diony -
ftoc* V-
nx eftijlo 
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ayre>y ruydosde armas, y de gente de gue-
rra.Ydeftovltimo tenemos bañante teíti-
monio en el libro de los Machabeos,con-c¡ 
fe dexa creerlo que en otros tiempos fe di-i f* '^ 
zeauerfe viíío.Y fin efto la variedad de los' m ^0 
cometasa quien ce munmente fe atribuye! de. s^u 
la mudanza de los Reynos , como el Poeta• «fe hj»n 
dixo,y como en nueftro tiempo lo vimos f 
en Efpaña ; Y li fue cometa la eftrella que 
guípalos Reyes, en que ay poco que du-
dar-pues también fe llaman eftrellas las co 
metas,como fe vee en el Euangelio,tratan 
dodelasíeñalesdeljuyzio, bié moftróde 
veras la mudanza de los Reynos, íiendoíe-
ñaldelqueauianacidoRey^yauiadedel-l/ocftí/ff. 
pojar los tyranos,y mudar de muchas ma' 
ñeras los Reynos, en el vno y otro Impe- Morf-^ 
rio,queeseltcmporal,y efpiritual. Yenlo f m ) J 4 
que toca a losmonitruos, aunque de ordi-! , -r% 
nano fcan cofas naturales, y que por falt¿ 
o demaílaide la materia, o los diferente^ 
principios de la generació, como es ordina 
rio en África,de quien por efto fe dixoqiu 
íiempre traya algo de nucuo,algunasveze< 
fe veen tan extraordinarias cofas, quead-
EntreCa 
¡u. obfe. 
LuCílilO. 
Mutate 
re?na co 
meiemí. 
Manh: 
2 4. St el-
ide de cae-
femper 
dfferrati 
'jtttd no 
ut. 
o. i uir-
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Velor-
to de la 
ínula Ci 
ce.llh. / . 
¿e diurna 
úone 3y 
eslofuce 
dio en 
Reate 
por dos 
~Ye%es,y 
también 
uirtiendo en ellas^ y viend o luego lo que fu 
cedia fe hecho de ver que tal cofa como 
aquella auia fid o clara feñal de lo que auia 
defuceder.Y defíoay muchos exéplos co-
mo el que pone Cicercn del parto déla mu 
la, que porferenefterilidad de naturale-
za auian interpretado losHetrufcos, era 
feñal del increyble parto de los males que 
fe ííguicron,mas por no alargarnos bafta q 
nos acor Jemos del monftiuo tan extraor-
dinario que fe vio enAlemania^ y fue vn be 
en otras I ¿erro con corona de frayle , para moftrar 
partes, aquel monftruo en la Ygleííade Dios que 
tan perjudicial auia de fer, como el maldi -
Elmon- c o Luthero; feñal bien diferente de la que 
' huuo quando nació Helifeoen Galgalis, 
porquefegun eferiue lan Epiphanio en el 
libro de la vida de los Prophetas vn buey 
de oro que adorauan en Selón,dió vn gran 
bramido permitiendoDiosquc conocieiTe 
el demonio quan gran contrario de la ydo 
latría auia nacido. 
C ¿A P. X X V l. De otros prodigios diferentes, 
y de lasfeñalcs- que fi han wtfio en el cielo, 
y enla tierra. 
ilrtio na 
do cerca 
del ario 
de. 1/2/ 
pórtenle 
pernal-
do Sorbí-
no en fu 
tratado. 
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L Autórdelvniuerfo aquiétodo 
le es pofsible,y todo le es fácil '3 con 
auerdexado como gran artífice-la 
Diuinos 
charaBe 
I
nft tnts. 
ferial de fus obras en ellas miimas, hazede 
quando en quando vna manera de recuer-
do en algunas feñales de marauilla grande 
que íc vcen; y con mucha razón fe llaman 
diuinos characlerifmos de q pudiéramos 
hazer muy cumplido libro,quandofolofe 
tratará deilosPorq en eftepropófito fe jun 
tan monftruos,prodigios,o portentos t^em 
blores y bramidos déla tierra^cometas di-
ferentes , y figuras en el cielo varias, grani-
zo o piedra ae extraordinaria grandeza, y 
pluuias diferentes de lo que no es agua. De 
los monftruos auemos ya dicho lo q báfta 
aquien fe les dio el nombre por lo que en íi di^e áfi 
mueftran. Y aunque OftétosfedezianporW lo 9 
lo rnifmo, como fe entienden de cofas in- mitt^ra ¡ 
corpóreas, quales fon las viliones o fantaf- _ 
1
 r r J - CL r O rentos 
mas,aunque le vean no le dizen moltrarle, J ^ c o -
porq no fe vecn con efla certidübrc.Deftas! r¿$ ¡ncw 
auemos tambié dicho en lo que fe ha ofre- ponas. 
leído, y fe entiende bien que fon muy di fe-
i rentes del prodigio, o portento que todo es 
Pone 
DÍ9S co-
mo gran 
artífice 
feñal en 
fus obras 
Mo»f~ 
truos fe 
Q 3 vno 
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"Eliano 
de -varia 
historia., 
Ub.i. 
Vita ye-
tjruabarÍQ 
'Vita lie-
bre en el 
exerato 
de Xer~ 
xes. 
PlinMb. 
18. cap 
18. 
vno, y es , lo que fe da a encender antes que 
fea en alguna leñalnodela cofa, fino del 
principio della como fon algunas,o del efe 
to, corno fon otras.Del principio es exem-
plo, el nacer vn leoncillo devnaoueja; Y 
efto dize Eliano de varia hííloria que fu ce-
dio a Nicipo hombre particular, y le pro-
no/tico la cyrania.Ydel efeto fera cxemplo 
lo q en el exercito de Xerxes cuentan otros 
que fucedio, y es, que vna yegua parió vna 
liebre, con que fe léñalo la huyda de los ñi-
vos^ el fu ceífo de la batalla que fe figuio. 
Y en eílos dos exemplos fe confidera la di -
ferencia en lo que eípanta mas, como es en 
el primero, que la oueja engendre cofa tan 
contraria; y en el fegüdo que la liebre naz 
ca de animal tan diferente. Ay defta mane 
ra otros prodigios en cofas naturales, don-
de fe vee mudanca en la orden natural,y 
de que no todas vezes fe halla razon,ni aun 
feentiedebien comoleria. Ydefto esloq 
Pliniocuenta q nacieró micfesenlosarbó 
esclaño que fue vencido Anibal,íiendo 
Confules Publio E l i o , y CneoCornelio. 
De los temblores de la tierra,aúque es cofa 
1 
natural 
viP-ITV L O , X X V I . 1 2 5 
F-fla a-
natural iiépre fe tuuieron por mala fe nal, y 
masquádo fehazia abertura, en q interne 
niaavezes lainduílria del demonio pava 
poner miedo aÍosfuyos,y paraq le hiziefsé •bertura 
facrificios,y ellos fe facrificafTen,como fe¡9/ e/ t f c"' 
vio enelotroRomano q fe hecho enlaaber* . f e 
tura,yfe cerro con efto . Del bramido déla i ^ r f c o ^ -
tierrabié fabemos q es cofadc ayrc,pues en' queda 
cerrado enlascauernasdela tierra^afsi co-]perdida 
mo la haze téblar quádo pcura falir, tábic '* ¥m* 
i r « A . . , r , ' üuc alca quando laleporrciquicios,yen algunos pe ^ r ^ 
ñafcosfe qbráta fuena como el mifmoay m a en 
re;q en algunos apofentos entra colad o . Y Griego 
có fer tan fácil de entender ha íido grade el cWmf> 
miedo que fiemprepufo entendiéndolas y. 7T- ¡€ 
* , . r r , « , hade en 
gentes que la tierra como madre general de teri¿er¡0 
todos fe dolia,y fe quexaua del mal que les' qUe el Co 
auia de venir.Lo qual fe vio fercaufa natu- Julto di* 
ral,ynoloqueimaginauan en el anoque:*f> T**-
Marco Caton,yQuinto Marcio fueron Có 
fules,puesfevio bramar y téblar la tierra, y 
no fucedio por entonces defaftre, aunque 
efto lo atribuyrian ellos alfacrificio que 
hizicron,auiendo confultado los libros Si 
bylinos .De los cometas ay tanta memoria 
J — Q 5 enl 
gerChaf-
mate pc~ 
rierit. m 
l.form*. 
Í.Qxarc 
etfi. D. 
de cenfi-
hus. 
as 
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enlashiíloriasq fera efcufadodczirlaSjyl 
bailará acordarnos de lo q vimos en nuel-
tros tiéposde tata marauilla,q muy pocas 
^¿¡fojde las q fe han villo pueden ygualarfe con 
¡la Je Apa' ellas^ y la vna fue la eílrella que pareció nue 
reets aiío ua^ y fe de tuuo tanto tiempo, y la otra fue 
<k'/72 laque amenacaua al Reyno de Portugal y 
fu nobleza fcgü losjuyzios que en aquello 
4^¿f\ acertaron, y fe vio en el fuceflb q por enton 
o^^jccsfeauiacumplidola propiedad querefe 
forma de 
corneta 
\fe Tr/0 
rimos de Lucano tenia la cometa de mu-
a. s> 
Noutem 
bre, de 
'577-
dar los Reynos. Y en lo que fon otras feñav 
les del cielo no es la que yo rneno$ tengo 
Primr£tnotada la claridad grande que íe vio en cf, 
,'quando nació vna délas perfonas Reales 
que tenemos. Y con ello y lo q entonces di 
xo vna perfona íanta y conocida por tal ten 
go gran confianza en Dios ha de fer de las 
léñales q por tiempo fe contaran íiendo c l 
fuceíTo ta conforme a todo lo q entonces fe 
pudo entender. Delaotrafeñalqueesgra 
nizo o piedras de extraordinaria grandeza 
tenemos memoria auer fucedido en Fran-
cia q cayo vnyelo tan grade délas nuues, 
queícgun dizenfushiíloriadores fe pudo 
dome-
Otrafi-
nal que 
huftopttr 
^titular 
no fe ote 
t*. 
• • 
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medir a varas,y fe timo a prodigio grande; 
y por tener efto caufa natural conocida de 
la materia que fe efpeíTó tanto,admiramu 
cho mas lo q fe cuenta en las mifmas hifto-
riasi y en particular lo cuenta Aymon, y es 
auer cay do piedras de granizo en vn tiépo, 
y entre ellasverdaderas piedras en caridad, 
a lo qual fe figuio vna notable mortandad 
que por toda Francia hizo gran eftrago. 
Otro tanto fucedio enRoma en tiempo de 
HoftilioRey que llouiopiedras,fin otras 
vezes q fe vio lo mifmo,y por todas fe cuen 
tan diezy nueue.Siguefe a efto tratar délas 
pluuias diferentes que ha auido en el mu-
do ,y de otrasfeñales que fe han vifto en el 
ciclo, q por auer fido muy notables esjuf-
to fe trate dellas. 
C A T . XXV 11. Délas diferentes plu-
uias, y de algunas feñales muy extraordt* 
nanas en el cielo que fe han 
rutilo. 
L llouer propio de las nuues, bien 
fabemosq hade feragua, porque 
csrelbluerfe lamifma nuueq pri-
mero 
Llouio 
piedras 
en fran-
ela ¿y en 
otras par 
tes. 
nusdege 
(lis Ir*. 
lib. 4. c. 
111. 
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La nuue 
fe desha-
ce Home 
do. 
¿dmira 
quédelas 
nuue > 
cay** lo 
cj alLi no 
¡uele cri 
arfe. 
Exodt* 
7«c. 
mero fue nuue pequeña, y la llamamos nie 
bla, yafsicomo ella la vemos leuantar^y 
deshazerfe entre noíbtros, afsiauemosde 
entender que quando eftá mas leuantada> 
y mas efpefla pues efeurece el So l } tam-
bién fe deshaze^ y fe refudue en partes.Y en 
lugar defta agua que tan ordinaria es caer 
de las nuues (dichas en la Elcrítura confor-
me al Griego Cataractas) verque fe abrá y 
embié otra cola délo q alia no fuele criarfe 
y q parece licuado de acá con mucha razó 
admira, y íiépre ieracaufa de ad mine ion, 
y fe podra entender que es de las feñales 
que auemos dicho dequiéeselSeñorvni-
ucríal de todo > y a quien todo obedece .y 
no folo al miimo Scñor,fino a fus Angeles. 
Yafsicomoenlafagradahiftoriafenosdi 
ze de la conuerfion de las aguas en fangre^ y 
las demás feñales que hizo Moyfcs,y que 
también hizieró lasfuyas los magos en lo 
que les fue permitido, deuemos entender 
que deftasmifmas feñales que han fucedi 
doy pueden fuceder^ vnasfon con minifte-
rio délos Angeles buenos, y otras de los ma 
los, que quando Dios es feruido les da cífv 
lugar. 
^AFÍTV L O . X X V I I . i*7 
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Llouio 
ftnvre 
muchas 
lugar, y concito diremos de algunas q los 
Romanos pulieron enfusanales.Y no repá 
ro en que lean todas ciertas pues baila que 
fean pofsibles. Y fea lo primero el llouer 
langre y quefe cuentaauerfucedido en di- , , 
uerfos tiemposdoze vezes^y la q mastuuo'diuerfbs 
razón de notarfe fue ,quando en el monte [tiempos 
A uentino llouio langre, yfeliguió la mu-
cha que derramó el exercito Romano en la 
de Cannas con Paulo Emilio.Y efto fue fe-
gun lulio obfequéte a los años quiniétos 
y treynta y ocho de la fu ndacion de Roma. 
Llouio tierra diferétes vezes, v efto era f?i-
cildefuceder auiédolos ayres leuátadola utrr** 
devna parte,y cayédo en otra,lo ql fucedió 
fiédoCóTul la quinta vezQuinto FabioMa 
ximo,alo qual le figuió d eigracia en armas 
cólosSamnites,y vnagran peftilécia que 
anduuo por toda Italia. Llouio lodo en el 
monteAuentino/íendoCólulesCaio Ma 
rio,y Quinto Luótatio^en que yo coníide-
rauaquan a tiempo fucediorauiendo ellos 
luítrado como penfauan fu ciudad con la 
cabra encendidos los cuernos , y hechada 
por la puertaNeuia. EnlosVeftinos,año[ 
Llouio 
Llouio 
ledo en el 
mote\A-
uemlno 
de 
L]$2^0 S EGV*RDO 
Lhuio 
tejuelas. 
Cap. 27. 
Ú- 71 
y otros. 
^4ño de 
488.de 
la funda, 
ciodeRo 
ma. 
^4 no de 
661. 
Valerio 
Máxi-
mo. Ijb.i 
c.6. 
Iulio. c. 
16. 
Cayo i a-
lias Pu~ 
Uto. 
defeyfcientosyfefentay tres,porfíete dias 
llouieron tejuelas entre piedras, que tam-
bién cayan como cayeron por íi vcynte ve 
zes que el Iulio cuenta. Y en el mifmo au-
tor íe hallará en diferentes lugares memo-
ria de auer llouido leche. En que yo entien 
doquantoaloquepodriafer, que el mil-
mo roció q fe fuele guifar(como íi dixefle 
mos)enel ayre para hazerfe maná,fi acaece 
caer antes q eftébie cogelado cae blanco,}' 
tiene cuerpo, mas como no llegó a hazerfe 
grano juntanfe las gotas y parece leehe,yla 
primera vez que fe notó,carnbienhuuo de 
feguirfepeftilenGÍa7yelleuantamientodc 
los Libertinos Vollcienfescontrafusfeño-
res.Puedefe también dezir auer llouido la-
na pues en Preneíle andauanenelayre bo 
lando los copos della, en el Confulado de 
Marco Herennio. Y aunque fea lo dicho 
harta aqui de gran marauilla, y que pueda 
con razó admirar a todos, mucho mas que 
todo ello es, loque Valerio Máximo nos 
cuenta, y es,que fiendo Confules Cayo Vo 
lumnio,y Seruio Sulpicio, entre los princi 
pios y la alteración de las ciuilcsgucrras fe 
vio 
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Llouío 
carne pi' 
cada en 
vioen Romallouer como carne picada, y 
q la mayor parte della la lleuaronlasaues, 
y lo demás fe eftuuo en el fuclo algunos "j^ml. 
dias fin que mudaíTe el color quepareciefíe 
mal^ni fe corrompieíTe para dar mal olor .Y 
porque pienfo que bailará lo dicho aure-
mosdeconcluyr con lo que yo tengo por 
marauilla grande de Dios, y es lo que Re-
ginonenfuchronicocfcriue,dondedizéq 
Reginon 
en fu 
chronico en el ano doze de Conftantino Pbgona 
to y en la hora que la heregia de los Mono-
thelitasfe condcnaua enelSynodollouio 
del cielotelarañas^moítrandóque la iuzie 
dad dclasheregiasfe limpiaua.Otrasmu-
chas hiftorias fe pudieran traer enconfe-
quenciadclodicho. Yporque fuera dila-
tarmucho el prójjoíit^feíauran'de iquedar, 
aunque fea vier'dadiqüe para io que ie traca 
tengan muchpr!d¿ VjercJaáerapro'phécia, y 
cierta I^as que fon verdaderamente feríales 
comoauemosd¿cho.Yporeílodiremo5'de 
algunas para folo cxepló. Y quanío a lo pri^ 
meroesdeaduertirqlafcienciadelÁftro-;^^ 0* 
logia eíluuovn tiépo tan efeondida qpor! ¡ * ?j 
j no faber losmouimientosdela luna el vul- j 
Llouio 
telarañas 
al tiem-
po que fe 
condeno 
la here-
gia de (os 
Mono-
thelitas. 
enrolo 
. 
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|go,yaun Josqfabianalgo éntrelas gentes 
Carmina] dieron en errores y deíatinos, como era el 
yelcxlo] penfarque la Luna fe podía con encantos 
dlLcere kaxar del cielo,de dqde vino elruydo que 
Lunam. I introduxeron en fus ceremonias,aí tiempo 
vir»U.m de la conjuncio. Y en loque toca alosEcly 
pfes del Sol eftauan tan ignorares que pen-
lauan era lo que dizen los niños que la L u -
na^ el Sol p;eleauan.Y no puede ícr otraco 
falo quelulio Obfequéte eferiuequando 
d jze que fe vieron pelear, fiendo Confules 
Seruilio Gemino, yQuinto Flaminio. Del 
Eclypfede la Luna, cuenta Plutarco en la 
vida de .NÍ-cia$ ele/panto que pulo a e l , y 
/ 4 j a fus toldados, demanera que eftándo para 
embarcarle no fe atreuieron,y fue caufa de 
fharma 
ceutria. 
lulio ob 
fequente 
Plutar-
co™ 
da út m 
Nictis. 
¿inaxa 
goras tn 
fcñb letra 
pódelos 
edjffis. 
perderfeopocqmenos. Y aunquécra ver-
dad que yaentoncesauia defeubierto Ana 
xagoras la caufa de los Eclypfes,no fe en te-
dia de todos, y aun no fe admitía lafcien-
ciade, las eftrellas, como acaece en la gen-
te de pocodifcürfó, porque no hechande 
ver lo que les falta de faber, y hazenfofpe-
chofo loque otros faben, o les parece que 
fon cofas impertinentes. E l verle eftrellas 
de día j 
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Defctá-
bren fe dt 
¿ItLahu-
nasejire 
o algún* 
cometa. 
dediafe ha tenido por prodigio-yeftopue 
de fu ceder de dos maneras, y la vnacs, que 
algún planeta fedefeubra por acertar a ef-
tar el ayre muy raro, y afsi fe vio efte año 
muchas vezes. Y la otra manera es de algu- | / £ 3 £ 
na cometa q parezca eftrella, y como efté planetas 
en la región delayrefe alcanca auer,y li tie 
ne bailante materia, y fe detiene fe veede 
noche ii eftá apartada del Sol 5 y/i no tie-
ne tanta materia fe confume en íi , como 
las que vemos de noche que corren de vna 
pane a otra,y fe deshazé.Y deltas me acuer 
do aucrfe vifto vn extraordinario prodigio 
que Zonaras cuenta, y es> que andando vn 
juezen Antiochiarondandode noche vio 
en el cielo eflando muy fereno vna gran 
junta de eftrellas^yquefeformauandcllas 
vnas letras en que leyó. Hoy en Períla ma-
tan a Iuliano ,y fucedió afsi, que en aquel 
figuiente dia le mataron. Quañdo lasnu-
uesfejuntan en tempeílad ,y delpidé de íl, 
rayos con truenos y relámpagos; no fe pue 
de negar que no fea muy para poner efpan 
to^pues parece que todo es fuego^como fue 
lo que a mi me fucedió con vn amigo que-
** i i i 11 . . i . ' -
Extraor 
dinario 
prodigio 
que aten 
ta Zona-
ras en fu 
hiihria, 
tratando 
déla mu-
rete de ln 
liano. 
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Ponefe. 
eñe [H 
ceffoenel 
ano de 
fe me quedo medio; muerto de vn grá true-
no y.relápago 3 que nos pareció eftauamos 
rodeados de fuego. Y defta manera feria lo 
que fe elcriueenla hiftoria Romanare q 
en el exercito de Pompeyo en vna tempef-
tad ícmejárx pareció caerfe el cielo de que 
todos cayeron amortecidos, y de vn rayo 
perecioelPompeyo.Lasfigurasquefe han 
moftrado amenazando el caftigo de Dios, 
•lofepho j han fido notables, y principalmente aque-
2 £¿fi»?¡llasque han tenidongura de efpada^ cortio 
¥°\,*' ¡fue la que fe vio antes de la deliruycion de 
Hieruíalem.Y en cíle íTglo el año de veyn-
te y flete a onze de Septiembre huuo parte 
donde fe vio otra cfpada rodeada de cabe-
ras y langas y cuchillos^  y del temor que co 
braron con tanta razón los que la vieron ca 
yeren en enfermedades vnos y otros que-
daron có deimayos. Y defto esautor.vnPe 
dro Creufero, y del lo refiere Cornelio Ge-
ma en el libro del arte Cofmocrkica. 
rojalymi 
r*rto. 
; Corne-
ütts Ge* 
m.ihb.1. 
- a*tisCof-
hnocritt-
%c& fine 
tde UÍHÍ-
luis chara 
\eierif-
mii.c.ti. i Q -A T.• X X V II I. De otras marautllas que fe han rvifto en ciado y en la tierra en 
todos tiemposs 
~Con 
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Oti todo lo q vamos acottancjosno 
feefcufadeziralgo de lo mucho cj 
enla materia ay efcrito,aunq en di 
ferentes lugares conforme a losticposqfu 
ccdia;y agora diremos de otrasfiguras que 
fe han viíto en el cielo , como han fidoal-
gunas de animales, y otras de efcudos y ar-
mas, y lo mas feñalado hafídolasnaucsq 
fe vieron en lasnuues,el año quefucedio a 
los Romanos la defgraci a grande en el la-
go Thraíimeno.Elauerfe viíto dos y tres lu 
ñas, es como lo de los foles que fe forman 
como en efpejos,o como fe veen enel agua, 
auiendo en lasnuues taldiípofícioqucno 
dexa porefto defer marauillofa, y digna 
deconfideracion,y mas quando fe juntan 
con ella otros refpetos; como fue en vn dia 
deNauidad,fegun cuenta Phryfio auerfe 
viíto tres foles, y que defpues lejuntauan 
cnvno. El Sol partido en tres partes figni-
ficó la fcifma del Imperio j entre Federi-
co Segundo, Philippo, yOthon. De las 
batallas que fe han viíto en las nuuesbaf-
taloque en los Machabeos fe cuenta, y lo 
que elcriuio el Iofepho,en los miferables 
R i tiem-
TigUM 
de ñaues 
en el cie-
lo. 
Puede 
auer cau 
fa tdtu-
tural de 
parecerje 
dos y tres 
lunas. 
Tresfoles 
fe junta-
roen v no 
Solparti 
do entres, 
partes. 
SabeücoÁ 
le. t. cap? 
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Señal en 
[fíetelo en 
tiepo de 
fan Gre 
corto. 
Ciceroin 
oratione 
de ^ ru 
I (picum 
refpüjií. 
Zíloftt 
cedió ario 
de.666. 
deUfun 
dación de 
Boma. 
¡ni Ob. 
(.ni. 
tiempos ;de la deftruycion de fu ciudad. | 
Y con ello viene lo que en tiempo de fan 
Gregorio fe vio en Italia, y fue que en el 
cielo difcurrianefquadrones en figuras co-
mo de fuego,)' fonauan trompetas,y cayan 
gotas de fangre. Y a efto fe iiguió la entra-* 
daenltaliadelosLongobardoscontanta 
iníolenciaytyrania.De otro ruydo de ar-
mas eferiue Ciceró,mas eftc era en la tierra 
como fe vieron muchos, y eílos talesprodi 
gios quando fucedian entre losgetiles,fue -
radeloque es natural,oq feria Diosferui 
do de ordenarlo muchas vezes feria obra 
de los demonios, como es loque diximos 
de las bozes^porque defta manera fonauan 
rifas en el ayre que no dauan contento,por 
quelesobligauaabuícarcó que aplacada 
a fus diofes, y como era todo cofa de rifa fu 
cedio,queauiendo hecho quemar Mithri-
dates vn bofque dedicado a las furias íe 
oyóvnagrárifaíínautor,yacudiédoalos 
Arufpiccscomoeraíaordefe mando que 
facrificaíTen vna pobre donzella, y al tiépo 
que el carnicero facerdotc la hirió la garga 
tafaliodelaheridalamifma rifa,conque 
mj:i elíe 
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elfeturbóyquantosallieftauan,yeftatur-1 
bacion huuo general vn tiempo que par- Salwfan 
tiendo el pan falian del gotas de fangre,co- £J deí 
moii al partir fe huui eran cortado la ma-j í^^ 
no,y eftofueen Arecio año de feyfcientos 
yfefentay tres de la fundación de Roma ; 
y enaquelaño fe vieron muchas muertes, j / alar-
yotrosdefaftres. £1 alargarle los-días o las ^ ^ <*/ 
noches, aunque puede Jer cofa natural, o P*mer 
por cubrirle el Sol deefpeíTasnuues alano! , l s> 
checer, y con efto adelantarfe la noche, 0 , ^ ^ . 
almifmotiempoyendofe a encubrir en nuííe/er co 
besluzidas repreíentarfe el globo del Sol,y !<**/* «* 
darnos luz, como en reuerberacion devn thra'" 
efpejo, no puede auneftomifmo hazerfe 
tan a cafo que no fea muy digno de confí-
deracion,yque fe pueda entender dellofer julio oh 
particularordenacion.ElIulioObfequen-/^«^^ 
rehizo memoria de vna noche larga; y no £ / z¿'0' 
fotros tenemos del dialargo la famofah a- <v 
zana de loiue capitán de Dios,en cuya vir-U3^ €m 
tud pudo mandar al folque fe detuuieíTe,y jo. 
no ay que elpeailaralli philofophias,don-
defeveemanifieílo milagro que ello fue 
como laEfcritura nos dize, voluntad de 
* R? Dios 
Iofue. c. 
10. obe-
diete Do 
j mino H>o 
ci homi-
mu 
4»Re<ru. 
26. 
jfldt. 
¿8. 
I l.PáYáli 
pü. 2 2* | 
j Plutar-
co en la 
["Vida de 
kéfir. 
Puede el 
demonio 
ht>er 
ilufwncs 
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alayijl * 
con la m 
r •terpo.i' 
}ao délas 
IHHfífS ,J> que pa-.re^canij 
fm feta-
les en ci 
ciclo. 
Dios que acudió a la boz de vn hombre > y 
fue demanera que ledetuuoelSolefpacio 
de vn dia. Tambié lo que truximos en con 
fequencia delto del Rey Ezechias,quando 
fe le dio por feñal el boluer atrás elfoldiez 
lineas en fu fombra, fue de las grades maía 
uillasquehaauidoenelmundo. Plutarco 
en lavidadeCefardize, que el año entero 
defpues de fu muerte hizo feñal el fol,reco 
giendo fus rayos moftrádofeamarilIo,yco 
moíin tato relplandory calor, con que los 
frutos faltaró,q noespocoalargatíedehif 
toriadorenotrascofas tan graue,yíi el de-
monio pudo hazer tanta iluíion en la vifta 
có interpoíició de nuues en tanto tiepo no 
espocaimrauilla. Y cóefto parece q le ha 
cúplido baftátemente có loq tocauaaldi 
uinarporlos prodigios y feñales, yporfer 
tan conjunto el juzgar de lascíhellas, lera 
bien fe trate dellas, y de la fucrca que pue-
den tener, fupueílo que cllasfchizieronpa 
ra el hombre, y por fu caufa, y no el hom-
bre para el!as,o por ellas;y que íi alguna in-
rlucnciaay que incline a algo, en ninguna 
manera puede forcar, y aun el tratarfede 
citas 
« M r i w a l
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eítas inclinaciones fe ha deefcufar, y folo 
puede airer juyzio,y alguna vez fe acercará 
en lo que fon mudanzas de los tiempos, y 
alteración de humores de cjue pueden apro 
uecharfe los que labran el campo,y los que 
nauegan,y también los médicos, aunque 
no íicmpre, porq en las enfermedades que 
dan prieíTa no ay para que mirar a los alpe-
ctos de los planetas, ni aguardar a que paf-
fenque feria enfeñorearle clmal,demane~ 
ra que defpues no tuuieíTe remedio. Y li en 
las enfermedades graues fe atiende tan po 
co; aunque fea efeogiendo el menor mal, 
en las que no fon de cuenta poca es menef 
tenparaque el medico aya defaber Aftro-
W i a , y mas quando por ella quifícífe juz-
gar de la enfermedad,porque cfto del todo 
eftá con mucha razón prohibido. 
C QséPlXXlX.Deta véñrologia ju-
dictaría, y del foco fundamento 
dell*. 
A fciencia de la Aftrologia que tra 
tadel mouimiento de los cielos, 
y de la fabrica ycópoftura dellos| 
crates.l'u 
de aere, 
ctquis & 
locisj di-
^e que fe 
han de LO 
fiderar 
tasaran-
des m»-
áAn$a$de 
los úem 
pos 3 -yr 
neq^me-
dianas 
\n lilis li 
lentes 
cxhibtt-
muSjdon 
de Úpala 
bra líben 
tes fe en-
tiende co 
mo aqui 
debimos. 
R4 están. 
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L&aflro 
loria que 
enjena el 
mouimie 
to de los 
culos y y 
defapl* 
neta* 3 y 
la caufa 
délas ecly 
[fes,y di 
ferenri* 
de lostie 
posees ad 
mirable* 
Uiign*. 
de Jaber-
fi-
Puede al 
tcrar los 
humores 
lamudt-
cadel cié 
lo, mas 
no puede 
obrar en 
el animo* 
es tan excelente que coa razón ha fido,y 
es tan eftimada^pues en fu grandeza, y ad-
mirable concierto délos cielos fe mueftra 
lagrandeza del criador y fu omnipotencia 
moílrando en fi la gloria de Dios,q fon fus 
alabancas,fiendo obra de fus manos. Y por 
que demás defto fe dexa entender que en 
lo que es inferior y fujeto,como fon los e le-
memos,y loquefeformadellos pueden al 
terarymouerLoscielosconlavirtuddelas 
eíirellas,y planetas^la confideracion délas 
gentes, y la experiencia.hallo algunas cofas 
¡quereduzidasaarte enfeñaron muchos fu 
ceífosque fueJenfeguirfe aladifpoíicion, 
y mouimiento de los cielos,fegun los dife 
rentes puertos en que fe hallan losplanetas 
quelédixeron afpectos; y aunque efto fea 
verdad que obran en todo lo q les eftá fu-
jeto, y que pueda tambié obrar en el hom 
bre en quanto al cuerpo , y ala compof-
tura del > en que fe tiéntenlas mudanzas 
y alteraciones del cielo,no puede tener du-
daque en las coía&delanimo a quien Dios 
crió en libertad no pueden tener fuerza ,y 
fi alguna es la inclinación fe vece con el fa-
ber 
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\ Puedefe 
tratardel 
temporal 
fin a" 
ber y la difcrecion^y pon eflo enías curas de 
los enfermos fe puede aduertir a las muda-
cas délos tiempos, y alas conftelacionesy 
y en general fe puede tratar del temporal \marcoft 
que dezimjos^y de los frutos de la tierra, y cierta, 
de algunas enfermedades y aunque nin~ ¥or(iue* 
gunacofafepucde afirmar concertidum-|*Vo"^ 
bre j pues eneflomifmo puede auery ayU 0 /M 
mudanca^de que no fealeanc^ a la. razón P y \delcjuelo 
nunca vemosque fea de vna manera en to-
das partes por la difpoficion particular de 
las tierrasJY los que pretendían paflar ade-
lante yjuzgar quáto&negocios fe ofrecían 
no folo eftauan fujetos al error ordinario 
por no tener fundamento las reglas que tra 
tauan defto>mas también eftauan muy ve 
zinos a entremeter otras artes de lasq aue-
mosdicho/nre con razón eran vedadas,, y 
deftoshuuo en todos tiéposalgunos^qualf™/"™1 
más l?er 
doderay 
cierta. 
oeumna 
7fin eflo 
portj tos 
enfijput-
de faltar 
de mu-
chas ma-
neras, 
cjuando 
Ufcien-
fue aquel a quien el Emperador Manuel 
Comneno hizo facar los ojos; porque deba 
xodela profefsion déla Áftrologiafe da-
ua a la Magia. Y quando fea el tratar eftos 
juyzios y cóforme a los limites en quefe ha 
dexado,tengo por ocupación impertinéte 
Nhetas. 
lib.4. 
R i el 
Ex Epi-
phttnio. 
Gene-
brardus 
inchroni 
C9f 
certtdu-
bre en el 
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^4jho-
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el tratar deílo, y mas las perfonas que tie-
nen obligación a otros eíludios, yaaten-
der afusnegocios,y afsi fue muy jufto elri 
gor que fe vio con el que Epiphaniodize, 
que le hecharou déla yglefia,po,rque fe da-
ua alaaftrologiajudiciaria, leuantadofi-
guras de nacimientos, yquanto ala poca 
certidumbre que puede auer enefta arte,, 
baila dezir que lascaufasenqie funda no 
fon ciertas, porque fi folo es obferuacip de 
los tiemposy la experiencia, en q los Chai 
déos fe ocuparon, ya los cogernos en infu-
fríble métira,pues losBabyIonios que def-
deel móce Caucafo obferuauálaseftrellas 
íé atreuian a dezi r q tenia en fus memorias 
la razón de los tiempos q en quatrocientos 
y fetéta mil años auiá paliado, y íipor ellos 
fe alegare loquefucedio a AUxandroen 
el cerco de la ciudad de Gaz^,donde fue he 
rido de vna faeta,y la muerte de Cefar, por 
que al vno y al otro dixeron los aftrologos, 
antes lo q les auia de fuceder, no es bailan-
te prueua pudiendo auer acertado.de tan 
tas maneras como auemosdicho.Ycnquá 
to aljuyzio que fe hizo íiempre dcílajudi-
ciaría 
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• Plato. 
TamUico 
Ubrb de 
myfterijs 
l 
Porphj-
rius invi 
ciaría aftrologia, es buen lugar el de Pía , ^ . 
con en lo de República, donde dizc,que-la \¿ °&° 
Aftronomia es neceffaria para la a g r i c u l - j ^ 
tura, para el nauegar, y para la m ilicia, y q 
quanto a lo que fe fabia della entre los que 
la profeflaua les daua muy poco credito,y 
dize que fe auia de deprender muy de otra 
manera, en que no vemos fe ha me)orado, 
lamblicp enel libro de los myfterios d i -
ze,que en la Añrologia ay algo dé verdad} 
aunque muy poco. Plotinodezia que nin-
gún crédito feauia de dará los juyzios ^ ™ $ * £ l 
los Aftrologos, como dize Porphyrio en|H Í 
iuvida. Yiiendoeftoel comúnjúyzio de 
todos los cuerdosfueronfiemprefofpecho Demaíé 
los los que tratauan deíla arte, y masdef-
puesqueatribuyendofe el nombre de Ma 
thematkoslehizieron infame, pues el ti-
tulo y lasieyes de los Emperadores, que 
tratan de los hechizaros, y Mathcmati-
cosfe entienden délos Aftrologosjudicia-
rios, que por tratar de nacimientos, y-de 
la fuerca de lós,f>kmetás,fe llaman tam 
bien GcnethliáSó^y Planetarios ,y de los 
mtimos fe ha ¿z entender lo que eferiue 
ficis & 
Maxht-
matiets, 
enel Co-
Cap.tU s 
ctgirunj 
tu 
Cornc- i. 
Corn. Ta\ 
citOí lib* 
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irolemos, 
autor 
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Numero 
rum,z2. 
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ik Mi-
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Cornelio Tacjto,quando dize que fe hizie 
ronSenatus Confultos^para defierrar los 
Mathematicos de Roma; y fi en otra parte 
los permitieron como fue entre los Alexan 
dtinos,fue con grande infamia hechando-
lesvn tributo quefellamaua, comoíldi-
xeíTemos el Tontazgo, porque era del dinc 
roque los tontos lesdauan que ííemprela 
diüjnaciottíe aplicó al interés. Yporeflo 
dn los números fe dize qtie los ancianos de 
lUoab, y los mayores endias de Madian lie 
uauan el precio de la diuinacion en íus ma 
nos .^quando y uají a confultar a Balaam. Y 
fanHieronymo íobreM i cheas referido de 
Graciano; dize de los malos prophetas que 
fupropheciafe,fc>oluiódiuinacion>porquc 
recibieron dineros, Efta ocupación va-
n a r l a Aflrologiajudiciaria eftá.enlasdi 
uinas letras condenada en lo que fon ele-
cciones de horas^ y dicha o defdicha.Y baf 
tauaaucr dicho Iefu Chriflo por fu diuina 
boca,que no era nueftrp.conocer los tiem-
pos, y los momcnto$t.lK,fan Pablo a los de 
Galacia reprehende1,porque no auiande 
xado eftafuperllició^.aísi tes.dizc;Teneys 
cuen-
- i . 
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cuenta con los dias^ mefcs^ iempos^ y años,, 
temo os,porque a cafo no aya trabajado có 
vofotrosíin auer paraque.Y en quanto ala 
antigüedad del abufo ,y auerfe códenado 
ííempreesbuenlugarelde Efayas, donde 
fe dize aBabylonia;engañafte te en tus có-
fejos vengan y faluente los agoreros del cié 
loque miráuan las eftrellas,y cótauanlos 
mefes, para anunciarte por ellos loque te 
auia de venir . Denos mifmos dixo Dios 
por elpropheta Sophonias ,qauía dedef 
truyrlos que adorauan la milicia del cielo 
fobre los techos. Enquefeveequancerca 
eftá de la ydolatria el que tanto poder atri-
buye a los planetas,que parece los adorado 
molo han hecho los que fe dexaron ven-
cer del engaño y fuperfticion. Y temien-
do eíle mal en fu pueblo amoneftauaMoy 
fes/mc no leuataften los ojos a mirar al foí, 
y la luna,y las eftrellas del cielo .Demanera 
quelasadoraflen, auiendolo todo criado 
Dios, para el miniílerio de las gentes. Y en 
dezirfeen Sophonias fobre los techos/evé 
que hablaua defta gente^ que con el enga-
ño de la cuenta de las eftrellas auian perdi-
1 do la 
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Cicero, li 
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maticos, 
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Li.D.de 
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iur. 
do la verdad era, pues para la obferuacion 
de los planctas,y de las mudancas del cielo 
auianmenefterbufear los lugares altos de 
fus cafas, que aun Cicerón dixo, que los 
AíTyrios fe dieron alaconfideracionde las 
eftrellas,y de fus mouimientos por habitar 
en regio llana, y que de todas partes fe def-
cubria el cielo. Siédopueslafcienciaqaue 
mos dicho tan incierta y peligrofa,nófolo 
en los fagradosCanones,donde tato fe atié 
de a la religión, masenlasciuiles leyesfue 
reprobada, como fe vee en el Código de 
íuftinianoenla ley qcomiencaMathema 
ticos enel titulo de laEpifcopal audiencia. 
Y en las leyes y titulo de los hechizeros,y 
Mathcmaticos,donde la ley vi tima comié 
Ga.Ningún Arufpíce,ningunfacerdotc,nin 
guno de aquellos q a efte culto fuelen mi-
niftrar, ylagloíTaalli por faccrdote inter-
preta Doctor en la Necromancia, y afsi lo 
interpretan otrcs,como el Montolonio en 
fu promptuario; y ha fe de entender que 
allieslomifmoquccultor.Yesteiminode 
losConfultos, como fe verá en la ley pri-
mera de Iuftitia & iure en los Digeftos,dó-
o de" 
de el Vlpiano dize, que los ConfultosfelláH Ctiit*5 
maft#cerdotes de la juftici a. Y eftá a mi pá ffis nos 
recer claró que alli eslo mifmo que los cul- r r °", 
rr J - i n \ t e s *fl** 
tóvcs,y por ello dizeiuego¿iuítitiamnam-j/ r t r. 
qüecolimus. Y boluiendo a lo que dezia^ I 
moslaYglefia Cátholicaha contradicho 
fiempreellas vanidades^conforme alado-
trina délos SantoSjde que tenemos lugares 
conocidos, como fondefan Auguítinen n'í*¿ 
lodedotrina Chriíliana de fan Gregorio %ftYiM 
enfushomclias.Y fanBafilio enelExame-;cfiwYtM 
ron,y otros muchos^y baftauaque huuief- »¿5 
fcn tenido principio en eftas fallas Aftrolo Gr%'™ 
oias los defatinos grandes de Prifciliano, y ™ l\ e 
íusíequaces poniendo neceisidad enla-in-'^, 
fluencia de las eftrellas. Contra los quales D.Bctfy 
ordenó fus Decretos fan León Papa. Y éfta ¿"s í n e 
Aftrologia judiciaria que fe vfaua en lasj**^*;0 
elecciones paraefeoger las horas fe repro-
bó en la Synodo Bracharcnfe enelCanon 
fetefTta y dos, que Graciano pufo en fu De-
creto. Yeneílosdias nueftro fan&ifsimo 
Padre Sixto Quinto en el primer año d e fu habetur 
Pontificado, que fue el de ochenta y flete; wx. nm 
hizo vn Motu proprio en razón défto, y &»,##**? 
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demás artes iupcrfticiofas,conque del to-
do quedan deíterradasjyfera Diosferuido 
que lea demanera quejamas bueluañ.Y af 
fi con efto podremos alear la mano para 
no tratar mas de la Aftrologia judiciaria, 
pues bafta lo que auemos dicho. 
Q A P. X X X . T>e U interpretación de los 
fue ños 9y diferencia dellus, 
I alguno huuiere entre vofotros, 
dixo Dios al pueblo de Ifrael, que 
leapropheta verdadero yo le apa-
receré en vifion, o por fueño le h ablarejy fu 
cediendo eftoaísi ; quando Dios era ferui-
dojComo fe vee en lo que nos cuenta la fa-
[ grada Efcriptura, yclEuangelio .ordeno 
,y0 e¡ el demonio, nololo fingir vinones como 
ve/ per auemosdicho., finoinuentarlueñosdema 
fomnm neraqueen todas las fuperfticiones que ha 
°^r auido ninguna fe ha eftédido tanto ,y por 
" fer cofa de que Dios fe ofende en gran ma-
nera,orafeafingiédofueños, como lo han 
hecho algunospretédiendo que los crean, 
ora creyendo los quefueñan ellos^o los que 
vienen 
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vienen ¿preguntarlos, en muchos lugares 
déla diuina Efcritura los reprueua Dios^co 
moesen el Leuitico donde dize, no trata- leuitici. 
reysenfueños. PorHieremias,no querays¡€,í.5>* 
oyr losfoñadoresy agóreros.Y en el Dcute \fíf€rem' 
ronomió manda que no le oygan las pala- \¿mtYQ 
bras del malprophcta^y delfoñador, dóde •mmij.c 
tibien dize que el q finge eftosfueños fea 
muerto, en que fe vee quan to los reprueua 
Diosporel gran daño que hazen en la re-
publica los que trata defto defvaneciendo 
fe afsi,y aotros,pues como dize el Ecclefia-
ftico, a muchos ha hecho errar tos fueños, 
y alli también dize quan de imprudentes 
eselhazercafodellos. Y ha fido demanera 
que en todo el mundo fe eftédio el arte tan 
fin fundamento de la interpretación de los 
fueñós en que fe feñalaron algunas nacio-
nes, y en Sicilia fe dezian Galeotes los que 
tratauan dellos. Y lo que dio autoridad 
a efte engaño fue, lo primero auer el de-
monio dado muchas vezes refpueíla en 
fueñ os,como era en los templos donde te-
nia fus oráculos,y era coftumbre que en la tcneJ °y 
noche fe hechauan adormir fobre las pie °jjx™' 
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les de los animales que auianaquei diafo-
crificado., y es a propoíito lo que Herodo-
tocuentade los Thebanos, que vn tiempo 
acudieró al templo de Amphiarao ¡en. vna 
necefsidad, y preguntádoles qual qu.erjan 
masque los ayudafle^olos.atdipüñaíredir 
xeron que querían mas los ay udafle^y def-
dc entonces ningún Thebano podia que-
dar adormir en el templojcomo quedauan 
los demás quádp querían laber algo. Y éftá 
manera de refpoder duró haftaq Dios fue 
feruido enmudecieffen los demonios có 
fu fagrado Nacimiéto, como fe cuenta en 
Suydas^y otros quando el oráculo relpon-
dio que el niño Hebreo le hazia callar. Y 
del callar los oráculos trataron Plinio > y 
Plutarco que hizo particular libro d ello, y 
es buen lugar el de Ciceron^dóde dizeque 
ya en fu tiempo fe auian acabado losofoi-
losen Delphos,auiedoíldo por efto aquel 
templo tan celebrado,y con tantos dones 
enriquecido^ que podía ferauerfe acaba-
do có el tiempo aquella fuerca cíela tierra 1 
que con diuino aflato mouia el entendí. 
miento de quien alli rcfidia,y que ello era 
como 
A 
1 
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D.Atha 
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como fecarfe los ríos,, o torcer por otra par-
te íus corrientes. Defte callar de los ora-
culos entre los nueftros trataron muchos, 
ea efpecial fan Athanafio en el libro d 
la humanidad dehVetbb, y Eufebio en el í 
dc la preparado huagelica.Y en vn diicur-j u t e w 
ib entre los demás que he dado.alosami-Uí.mpn» 
gosan^caíianesrnb axiiqrd^auer traydo ctY 
oftojdcclacáiidof^ilügar/dela Sabiduria, 
Ruándolas cofas todas tcnian Hiendo el 
orrmi potente Verbo tuyo vino de las Rea-i» 
l^fi'Ha&Bnjqtiff.yo confidebtua el íilencio 
g&neraldeáfcssoíks.porqne TÍO foío era enla 
medianoche quando todo fedize callar; 
masei-aentiempocjué el mundo ellaua en 
íilencio con lapa^imruerfa^y que los ora-
dlos c¡ en/todo eimon^ohablauan auian 
callajdo^yino folo^&os .oráculos faIfos,mas 
las verdaderas prophecias auian celTado, 
queya'no áuiapropheta, cóformea lo oue 
di^imos.Cicerón eh él primero de diuina-
<íion dize,que eJ diüinir porfueños y por 
furor, de que trararemos en otro capitulo, 
era negocio de naturaleza,y las demás di-
A&f&toftfiS eran-cofa del arte i, y íí eílo po-
\ 
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dian entédery lo creyan los que no tenían 
luz de la verdad,no esjufto lo crean los que 
la tienen, fabiendo que lo natural no llega 
a loque es adiuinar,y en áuierido algo que 
parezca fe ha moftrado enfueños de que 
ay mucho en todas hiftorias, fin duda ha 
fidoporminifterio de los buenos órnalos 
angeles, y en lo q fucede foñar alguno que 
le pueda dar cuydado' teniendo razón de 
reparar en ello, ha de guardar lomifinoq 
auemos dicho en las reuelaciones que en 
el propoíno delfueño, y loque enfeña ve-
rá fi es de buena parte o de mala^ y aunque 
aya otros exemplos aure de poner dos, que 
yo fe en particular dedos perfonasi y ala 
vna fucedip fiendo niño, y es que foñoyua 
fubicndoatcielo por vna efcalcra de pie* 
dra,aunque craangofta,y fin paflamanos, 
yafiiyuaconmucho miedo, yfentiaque 
en leuantando el pie fe caya el paíTo que 
acabaua de pifar; y deíta manera procura-
ua yr fubiendo,eftando cierto que en dan-
do páflb atrás fe au i a dedefpeñar, y acor-
dándole deftefuenofiempre procuro aten 
derala virtuddeíTtandopaíTaradelante,y; 
• • ' i i n i ! - i . . • — - » 
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tal fueño comoefte bienfc'vcjeqjufefvi?!^ 
Dios haziendole aquella ni creed deauifa?, 
le por aquel camino con tanta particulari-
dad. Deotfaperfonatambienfé q ap4ído 
mas de quatro mefes con imaginaciones 
de cómo podia fer que enelvalledelofa-
phatcupieífen el dia deljuyzio tantos coApcrfona 
moauian nacido enelmundo, y eftauan'^ m i i 
par nacer^eftándo aufchte de fu tierra foñó 
vna noche que fe hallaua en ella en cafa de 
vn zapatero de viejo fu conocido en vna ca 
marillabienpequeíu,y que alli auia vifto 
juntos todos quantos auia conocido en fu 
vida en quatas partes auia andado que eran 
muchas,y con fer la camarilla tan pequeña 
hecho de ver qucdaualugar para otros tan 
tos y muchos mas r y con aquello recordó 
muy contento reconociendo el poder gran 
de de Dios,q donde quiera fe manifiefta, y 
alli le ha de ver en cito y en las demás cofas 
qlaEfcritura fagradaylosfantosnos enfe 
ñan. Losbuenosfueños ydebuena parte 
fon defta manera, mas los q ion malos y de 
mala fuerte, o enfeñan mal, o fon imperti 
nétes o desbaratados, como fon tasque d c 
El poder 
grade de 
Dios don 
de cjuiera 
fe man}-
fcjla. 
s* ordi,-
— -* 
M> aero-
bio fobve 
ti fueno 
de Scipio 
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ordinario fefueñan"«eii qúeesmayor difpa-
race querer hallarcíócierto y lignificación 
en ellos,m en otros pormas cjfe cuenten ca 
fosextraor dfinariosvQuanto a ladiferencia 
de losfüeñoSjfegü el Macrobio auia cinco 
maneras dellos, entre losCjualesdize tenia 
alguna diuinacionlos tres primeros, y fe 
nombran.Oñitos quandodebaxo de otras 
form as fe propone la vcrdad.Orárna, quan 
oñiros do fin formas fe pone en el animo loque 
orjmá fe h a ( J c hazer, comofiyafehiziera, y el 
Criwd^ / t c r c c r o Crimatifmos, y era como oráculo 
quadoferefpóde oíedizealgo enfueños. 
Y en quanto al falir algunos verdaderos 
auremos de dezir algo/lexando a parte las 
cofasfagradas en que fefabe que muchas 
vezes en fueños auifaua Dios por medio 
de algún Ángel, comolodefanlofeph,y 
losReyesMagos. Yenel teftamento vie-
jo tenemos los fueños de Iofcph,y de Mar-
dochéo , y el que oyó Gedecn interpre-
tar de fi, el qualcsjuftoqfe refiera por fer 
a tiempo q nos puede aprouecharparacon 
cinüarladeuociódclfantifsimofacramcto 
que es la mayor que fe puede imaginar enel 
mundo 
Motth. 
C./.2.C27* 
Tudicwn 
c 7-
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mundo, y etique deuemos confiar nos eftá 
guardada la verdadera defenfa, y la vito-
ría con deftruycion de los enemigos déla 
fanU Yglefia, y el fueño que oyó interpre- j^kmf 
tarde- fi Cedcon fue, que vn pan como eran c.yMde 
los que debaxó dclz ceniza fe cozian,derri-| batar mi 
bauaporelfuelo el tabernáculo delexercij^  ? W» 
to de Madian.y el que ovo efte fueño dixo.M" .ctHe' 
no es otro elte pan, uno el cuchillo de Ge-j n\u&c% 
deon hijo de loas varónIfraelita, porque el 
Señor le ha entre gado enfus manos aMa-
dian, y fusexercitos, y fi entonces fignificó 
lavitoriacontralosenemigos de Diosdan x>ew, 
do fucrc^ ay valor al capitán Gedeotv,deue- mosefpc-. 
mosefperar enlamifericordia delmifmo rar m 
Dios ha de dar efte fauor al Principe q tan;, *?'os '* 
de veras fe opone a la defenfa de fu pueblo. 1 - S i J& 
Yeftc pan nos hade dar la vitoria fiédo tan 
jufto lo q en reuerencia fuya fuplicamos. Y 
afsi cóuiene hazer inftancia fiépre có nuef i DfH^ co-
tro Señor^y cótinuar la deuoció del fantif-i tj***r[* 
fimo Sacraméto pidiendo a Dios que juz-
gue fu caufa, y en ella nos defienda y am-
pare, y trayga al conocimicto de fu verdad 
a los que eftan tan apartados delia. Eftos ntmo 
m • ' • • ' • V 1 • • • • i . •• • • * 
flor en fu 
cttuft. 
¡a ¿ato 
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tes que fa 
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cuéntale 
fíerodo-
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./tutor 
Herodi 
desaquie 
figuio Ci 
cero lib. 
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fon losvreiídaderosífucfibs quc:.ppx medie 
de fus angeles.embÍ3L Diosijuahdo t&íntm 
do. Y porque éntrelos gentiles huuo mu-
chos fueños de los que el demonio procu-
rana,pudiédofaberalgo desamanera que 
airemos dicho, auremos de poner algunos 
q fon notables, y fea el primero aquel que 
Herodoto cuenta dePolicrates tyranode 
los Samios, de quieníu hija fono queefta-
uaen el ayre,y que Iupiter le lauaua y el fol 
le vntaua, y íintiendo mal defte fueño, y 
queriendo fu padre y r adonde eftaua Ore-
tes Prefecto de Cambifes en Ccrdeña, le pi 
diomuchoquenofueíTe,yeInoquilbdc-
xar fu jornada, y en llegando donde Oretes 
eftaua le hizo poner en vna horca colga-
do en el ayre,donde lupiter quandollouia 
lelauauayy el folie derretia. Delamadre 
dePhalaris fecfcriue, q víalas cftatuas de 
los diofesque ella auia coníagradoen la ca 
fa de fu hijo,y que la deMercurio tenia vna 
tacaenlamano delaqual vertía fangre,,y 
cayendo en la tierra auia.heruido,y fe auia 
acrecentado, demancra que la cafa toda fe 
auia h cnchida de fangre, lo qual fe vio cú-
plido 
1 1— 
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plidoconfustyranias. De las madres que 
foñaronquandoeftauan preñadas de per-
fonas feñaladas, tenemos muchos exem-
plosenlas hiílorias Tantas, como es la del 
bienauenturádo fanto Domingo, q fqño 
eftando preñada del, traya vn perrillo con 
vna hacha encendida en la boca ,en que fe 
moftróquanperfeguidorauia deferde los 
hereges có la palabra dcDips q es fuego en 
cédidoiypor la defenfa del ganado,yel cóti 
nuó ladrar fon enladiuinaEfcritura lospre 
dicadores figurados por los perros como es 
notorio.Yentre lashiftorias ^ fanas ay mu-
chas ordenándolo Dios como Señor de to 
do, o permitiéndolo al q entonces fe dezia 
Principe dclmundo,y enlosq leeranfujc-
tosfiendoy dolatras haziafusdemonftra-
ciones,y afsi feria el fueño de Hecuba, que 
traya vna hacha ardiendo en fu vientre, y 
y defpues nació dclla Páris. Aganftíafoño 
q paria vn león, y parió a Pcrieles.Fulgofo 
trac de Elifabet Darcá, que fono paria vn 
rayo,y efta fue madre de la Polieejlít en Frá-
cia dicha comümente la Pócella, de quien 
eferiuio libro particular Gerfon. Con efto j 
S 5 po-
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podemos1 juntar lo que fuced ió en efta ciu* 
dad deSegonia^ fegun por tradición de los 
mayores fe ha conferuado en memofia^ y 
es, que vna feñora eftando preñada fono 
c^ ue paría vn Gigante tan disforme <juc te-
nia vn pie en Segóuia,y otro en Seuilla; y 
efta fue madre devngran prelado q huuo 
en efta fama Yglelia dicho Raymundo/a 
quien júntamete fe dio el Anjobifpadode 
Scuilla,yfe cumplió el fueño. Enterraron 
fe fus padres enlayglefia defanGil, fuera 
de los muros de la ciudad en el Lucillo ,q 
tenia vn gran Epitaphio^ y comencaua afsi. 
Gloria\aymundiperluflramclymata mundt 
Dcfta manera de fueños ay otros en losau 
tores^ enqnoes juílo detenernos, porque 
feria largo difcurfo,y folo diré que algunas 
cofas ha acaecido foñarfe,y realmente fuce 
deralmifmotiépoquefefuenai^comoes 
lahiftoriadePlinio^dondedizc^quc Cor-
nclioRufino fañoauia; perdido la vifta^ y 
guando recordóie hallo cicgo;y efto pudo 
venir del mouitftiento natüfal quehizoel 
humor en aquella parte, mas loque feefcrí 
uedellibertodePlinio fcgüdoqucfoñólc 
mita-
, . . . . i. i • • tr •, %*•• • .. l . i t i l H i n Ir--II • i :_ n - i i II i 
quitauan el cabello,y quádo recordó fe ha- j 
116 trefquilado, no pudo fer fin interuenir 
algún efpiritu,como es lo que Eunapío ef-
criueenla vida deEdefio Philofopho de 
Capadocia, dondepone los verfos q halló 
efcritos en fu mano en tanto que dormia,y 
fueron el oráculo de fu vida toda. Hyppo-
crates enel libro de infomnijs dtee,cj el que 
fabe juzgar biédélos fueños tienevnaigrá 
parte de lafabiduria, porqueay vnos fue-
fulgoMm 
l.c.5. 
Emapio 
en U ~w-
da deEde 
fio Philo\ 
fopha. 
Hyppo-
omnijs. 
ños que fon diuinos,y fignifican cofas que 828f!ft 
han de fuceder a las ciudades, o al pue-1^ *0 • 
blo en particular, orafeandebien, ora de 
¡mal,y losquejuzgan efto tien&íu arte cier-
ta por donde juzga > masen los fueños qiie 
vienen de repleción, o de flaqucza,o de al-
guna mucUnca que fon afeftiones en el al-
majos que juzgan dellos vnas vezes acier-
ran y otras no. Y en lo quedrze -mas «de-
lante de los que fueñan eftrellas,o fol, y lu 
na, noay que hazer cafo porque era fegun 
las reglas que ninguna certidumbre tiene, 
y folo ay vnarguméto del humor qrcyna 
para penfar que el fueño de la claridad y 
refplandor de las eñrcllas,es de eílar fano, 
1 - « w ^ ^ » T < ^ — < — . 1 • . . . 1 1 • 1 • • i » l » 
yha-
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ná. 
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In princi 
fio 
y hallarfe* bien el cuerpo ,masel fueño del 
eclypfe de la luna dize Jo mifmoque otros 
fueños que dan pena , o fon trilles, y en lo 
qíe cuenta de remedios q enfueñosfehan 
hallado,como Galeno cuétade fi,y fe eferi 
uedeotrosfiéprefchade entenderle] es co 
la ayuda del buen Angelo del malo, y def-
ta manera feria loque Eliano cuenta deAP-
paíia, a quien no quifo curar el medico, y 
cnfueíiosfupofu remedio\ y lo mifmo fe-
ríalo que fe eferiue de Alcxandro, que fien 
do herido de vnafaetaen la conquifta de 
liIndia, yfiendo coftumbre de aquellos 
^ ^ ¡ í n d i o s rntar las •jactas con vn4 yeruacon 
lexandre <¡uc c °dos morían; vio en fuenos el Alcxan 
cuentan kírovn dragón que le traya en la boca otra 
muchos, jyeruaeon que auia defanar, y conocida y 
y entre jhaHada fue remedio füyo, y de los demás, 
"SJ?1 come» dize Trogo. Vfupuefto q el demo-
nio fabenfuchodelas cofas naturales, no 
ay que efpantarnos acertaíTe en efto, como 
acertoen el colyrio q recetoaValerio Apro 
lbkíado ciegoque acudió al oraculo,y ref-
pondio que fe vntafle tres días cola iangre 
Mercu-i^ g a ^° blancoy miel^ y auiendolo hecho 
afsi 
EPon-
Lo de Va 
lerio ¿i-
pro refie 
re Hier, 
i .-
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afsi cobro la vifta. Lainuencion del atceW -^ fle-
que interpretaualosíueñosqueaucmosdií1, ere~ 
cho fe atribuye a los Telmcfios, fcgunCi-^^"^" 
cerón, y Clemente Alcxandriiio en fus ef-
trornas, y como fe eftédio en todas partes, 
los que primero la vfaron tuuieron el nom 
bre de auerla inuentado y por efto fe cuen-
tan muchos, y afsi Efchylo atribuye la in-
terpretado primera délos íueños a Promo-
theo,yotros aAmphyction. De la ordenata jaco 
que tenian los que tratauan de interprc- « /»/«• 
tarlos Íueños,aunque mas memoria aya 
quedado con los verfos que en diferen-
tes partes refiere Suydas,y con lo que dexó 
efcritoArtcmidoro,y fe refiere deotros,ten 
gopor mas acertado el no referirfe aquí, 
pues pretendemos que ninguno fe aproue-
chc mal de lo que le dixere, y porque no 
dexade aucr algunas cofas curiofas aurc-
mosde remitirnos en lo demás a lo que de-
zimos en el difcurfo,íbbre la emblema que 
hizimos del lueñodel efcala; y agora nos 
queda hablar de la otra manera de diuí-
nacion que íe tenia por natural, líendo 
con arrebatamiento del furor qual tenian 
ifchylo 
poeta 
Griego. 
o 
Pltnius. 
li.j.Tro 
¿HS9J0fi 
tribmc 
¡nuentZ, 
de emolo 
fephas. 
iíb,i.an-
tiquit. 
Suydas 
refiere 
ircrfosdt 
jerentes 
de los fue 
ños, 
Difcur-
fo del ÚH 
toraiUs 
Emhle-
aque-
mas mo-
ralts. 
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U'd 
Gratia-
nm. 2Ó. 
q.f. c. i. 
X>. ^ * -
guítMb. 
ae diu'uu 
ttoned£-
mommt, 
Jfidor.ii. 
8. ethy-
mo.c.p. 
Ouídius 
nomim-
hus fcm-
J >J per orne 
adejfe fo 
Cicer. li. 
tiont. 
aquellosque enlos templos fe ehdemonia-
uan,y fe dezian phanaticos. 
f A T. X X X I . T>e la duúnaáoh queje atrt* 
buje alfuror c¡ue es el arrebatamiento del 
eJpirttuMdlo. 
Raciano en fu Decreto de autori-
dad de fan Aügiiíiin.referido por 
líidoro dize,q ay dos maneras de 
diuinación vna del arce > y otra del furor; y 
enlo q toca al arte aucmostraydoquantas 
con diligencia auemos podido contar; y 
de que ay memoria; y aunque parezca que 
fe nombran otras; como Am>mancia,auia 
poco que dezirdella, puesfolo esdiuina-
cion del ayre,y eífa es propia de la philofo 
phia natural,en que la experiencia ha. mof 
trado mucho a los que labran la tierrapy a 
los que nauegan el mar ; otra le nombra 
Onomancia, y efta declaramos diziendo 
de los nombres, porquedeJldsIfe folia tor 
mar algún agüero cóformcial verfo de Oui 
dio que lo d ize afsi. De las jalmas de los ni 
ñosfehazcmención qdiuinauan en ellas-
y es en vna,ley de las Partidas, y éftafc tn-
"cluy^ej 
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Ley.i.ti. 
i¿. part. 
7-
dexan o-
trts ditti 
nmwcs 
cluyeenloquediximosdeladroJnarenlas 
yñas de los niños vntadas, porque lomii-
mo) eta en las palmas vntadas concierto 
azeyteobetun que reluzia. Y l o que alli 
fddtze delefpada, cambien es lo mifmo 
que lodetcfpcjo,pues también le vecnfi- D e pro-
guras enella. Y íleon ellas no fe ha trata- ¡>ofuo fe 
do de otras es,porque firue de poco y ay po 
ca memoria dellas en autores^y quado hu* 
uiera menos fe perdiera bien poco,que an-
tes fofpecho fon algunas i nuétadas de nue-
uo de los que tienen el maeílro que tenia 
Socrates,y no lesarriendo laganancia^aun 
que mueflré el muslo de oro, como le cuen 
ta del miímOjpues al cabo fu maeílro vino 
a dar del la cuenta quedará de los demás q 
le figuiercn.Y con ello fe ha cumplido baí-
tancementeconloqueesarte;yreftadiga-
mosdeloqueesladiuinacionporel furor. 
Y aunque en el primer libro diximos algo !«< ¿UM 
y pudiera bailar, ferá bien en particular tra fyyigH 
tempsdcílo,aunquefeaboluiendoalamc m o y °~ 
moría algunas cofas de las que fe huuiercn 
dicho antes defle lugar. Y l o primero que 
fe ofrece es confid erar quan ciegos eftauan —< 3 £ 
los 
Plutar-
cohi^pit 
bi'o pAvti 
culdr y 
Xcnoiibo 
te enm.i-
chai par-
LIZXJ) SEGUNDO 
bárrela 
tamietos 
dct demo 
mo quA-
les eran. 
GlL^in 
?lico. li, 
2. cap. 
de Mi-
nia. 
los gentiles, pues lo que auia defer fcgun 
buena razón argumento para defengañar 
fe, les eranueuo engaño viendo los arreba 
tamientoslen los q atormentaua el demo-
nio^ ellos creyan que eran arrebatados de 
diuina efpiritu. Yquando los tratauamal, 
o ellos eran perjudiciales creyan que eran 
diofes infernales los que morauan en ellos; 
y a no llamarles diofes, fino cfpiritus,acer-
tadoauian. YdeaquívinoadezirGilber-
to AnglicoqueMania fe dize,delos Ma-
nes diofes infernales que parece hablan en 
ellos; y con cita imaginación de que eran 
efpiritus de dentro de la tierra, concuerda 
loque diximos de Cicerón cerca de auer 
celTado el oráculo enDclphos,q era aucrfe 
acabado có el tiempo la fuerca de la tierra 
quemouia elentendimiento del que alli 
:iccron j-efídiri có diuino aflato,enque fe veequan 
" terreílre imaginauá aquel efpiritu que con 
el tiempo fe auia de gaitar,y fi peníauá que 
era propiedad de la tierra que hazia tal di f-
poficion qualera menefter, para acudir co-
mo ellos penfauan el diuino efpiritu, no 
auia que efpátarnosde lo que en otraspar-
en 
de diurna 
tine. 
tes 
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tesfedezia,yera que losquecntrauan en 
algunas cueuas falian adiuinos, y lo mas 
cierto era que junto con alterarle el juy-
zio fe cntraua en ellos el demonio que los 
haziaadiuinar; y algunos dizendeftascue 
uas que hazia poetas,y todo es vno,que en 
trelas habilidades que el demonio tiene, 
también fe precia de poeta, y diré a propo-
íitovncafo deque puedo dezir, que fuy 
ceftigo,y es de notar mucho, porque fuce-
dioenlaygleííade vnmonefterio demon 
j as de Tanta Clara,y fue,q lacado los cfpiri-
tus a vna endemoniada vn facerdotc por 
curioíidad(qíiépre fe ha de huyr en tales 
cafos)pregütó al demonio q fabia,y el ref-
pódio q era muiieo,y al momento le hizo 
traer vna vi huela, y de tal manera menea-
ua los dedosdela villana que parecía el hó 
bremasdieftro del mundo, ydiziendole 
que cantaíre,auia poco que le auia ínuen-
tadovno de los cantares profanos, que an-
daua entonces comodizen los cortefanos, 
muy valido^ y Diosfabe lo q valió al q le in 
ucnto, que fue mucha miferiay defve/uu-
ra.El catar era* Efclauo foy pero cuyo, y el 
T demo-
Lascuc-
tutsqha-
%¡M adi 
trinos era 
er en \f 
trarfe los 
demonios 
enlosque 
entrañan 
dentro. 
Cafo ra-
rodeyna 
ctdcmo-
niada. 
Cantar-
profano 
contrahe 
cho del 
demonio. 
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En los lu 
garesfa-
wadosno 
Jehan de 
dr^tr ca 
tares f ro 
fanos. 
Cicero» 
lihi.de 
diuitkL 
Serial de 
projfheta 
f4+ 
demonio no quifo cantarle, o no fe lo per-
mitió Dios,para que entendamos el reípe-
co que fe ha de tener a los lugares fagrados 
en que no fe digan en ellos cantares profa-
nos.Y trocando laletra de aquel cantarci-
lio dixo; Efclauo foy pero cuyo eíTo no lo 
niego yo,quc cuyo foy me embió,al infier* 
nodódeeftoy,porquedixenocrafuyo.En 
tal cafo como efte fe vee claro que el demo 
nio mueue las manos y la lengua , y es de 
manera que íi le preguntaran defpues a la 
muger lo que auia paflado no lo fupiera de 
zir,porque a tal tiempo eílauaíínfentidos, 
y lo miímofuele acaecer en los adiuinosq 
Cicerón y los demás llaman de furor,porq 
en realidad eran arrebatados fin entender 
ellos lo quedezian ,yquandoeftofe viefle 
en alguno que fedixeíTe f>ropheta,fegun 
aqueftoylo que en otro lugar auemos di-
cho era íeñal muy cierta de ferfu prophe-
cia falfa,y fi el que lo iiente en íi lo procura 
difsimular, losqueaduiitiere.cn ello lo he 
charan de ver,yno por efto deztmos que en 
todploqueesreuelacion del demonio,y 
propheciafalfafucede efto^ puesa muchos 
habla 
C APITVLO.XXXl i4¿ 
S. Tho. 
2.2 . q. 
JjÁ.2. 
Dtferen 
cix 
habla por boz fingida > o por aparcncias en 
vifion imaginaria, en que fe ha de aduertir 
la dotrina de fanto Thoma5,que losdemo 
niosrcuelanalos hombres las cofas que fa 
ben,no por iluminación del entendimien-
to,fino por alguna imaginaria viíion,o ha-
blando feníiblemente,mas losprophctas 
verdaderos hablan por iluminado delEf-
piritufanto en fu entendimiento, y enefto 
vemos la gran diferécia que entre íi tienen 
la verdadera prophccia,y la falfa,de la qual c ^ M . 
diferencia íale la regla que dezimos del en!<fe entre 
tendero noel propheta loquedize,yqueU* "w&j 
los verdaderos prophetas lo entiendan; de ¡ ^ f^ 0 
loqqal auemos dicho en fulugar, conde-,^^** 
nandoel error de Montano, que dezia era 
todoenecítafis, lo que fedeclaraua a los!D./*»*. 
prophetas, y que no lo entendían , contra, ro.í»E-
quieneferiuiofan Hieronymo enelproe-!/*<í,w' 
mió de los comentarios fobreEfaias^ynoj 
porefto fe niegaq a vezes tuuieflen ecHa-l^**^1'" 
físlosprophetas,masno demaneraqigno-.fjj,' 
raíTen lo que hablauan, pues como fan Au * í» Gene-
guftin dize¿eftasecílalis folian tener en las 
rcuelacicncs de cofas grandes i lo quale s 
- — ' • i = 
1 * muy 
fwt.q.8* 
SUCHA el 
demonio 
enfasque 
arrebata 
como el 
ayreenU 
flauta. 
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muy al contrario cniosprophetas del dc-
momo,de quien auemos dicho que tiene 
necefsidad de arrebatarlos para hablar en 
ellos, y habla corno encola muerta, por 
que los haze íbnar de la manera que fuena 
la flauta con el ayre,que es la comparación 
de Tan Chryfoftomo,que referimos. Y def-
ta manera fuero aquellos adiuinos dichos 
Vates,y llamados afsi a vi mentís, como es 
plato e»* notorio en que es buen lugar el de Platón, 
laapolo- en el apología de Sócrates donde dizc,que 
Wiaae o iOSqUCdanr^fpucftafíendo diuinosinter 
cratcs. T r • i r i-
pretes muchas y muy buenas colas dizen, 
masninguna dellas cntienden,y en el pro-
poíito viene admirablemente lo que Theo 
philatoehfeña lobre la epiftola primera a 
los Corinchios capitulo doze,dódcdize,q 
elApoftol alli dá feñal del q esadiuino o es 
propheta, porq el detenido del demonio 
o arrebatado ninguna cofa entendía de las 
que hablaua, mas todo loque elprophc-
ta habla esentendiédolo,y que eííoquiere 
DXhry dezir alli fobriamentc.Efto miímo auia di 
cho fan Chryfoftomo fobre aql lugar en 
ellas palabras. Propio esdel adiuino ler có 
Theophi 
lat.inefi 
/po.i.ad 
Coria» c-
12. 
ajunca 
dem epi 
ñola. 
mouido 
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mouido y alterado, como feguido délas 
furias,mas el propheta no es delta manera, 
porque fobria y modeítamente y con fir-
meza habla como conuienelas cofas y las 
conoce,y es de faber que no folo en los que | t9^ 
cenia el demonio feíialados por prophetas 
fuyoshablauadefta manera arrebatando 
ios^ mas también arrebataua a otros,y ha-
blaua en ellos o folo los atormentauay los 
ocupaua haziendo en ellos feñales el e jpiri 
tu malo que tenian,con que entendían to-
dos eran pofleydos del Dios queadorauá\ 
y porque fucedia eftoenlos templos, y fe 
Jezian Panos, de Pando, porque en ellos íe 
hablaua con los diofes, fe llamaron eftos 
Fanáticos, y de aqui fe podra entender lo q 
el Coníulto dixo en la ley primera, en el ti 
titulo del Edicto de los Ediles, dóde trata 
delüeruo, que entre losphanaticos,noíié-
pre mouia la cabera fi feauiadedarporfi 
, no. Y el Brifonio en fus felectas entendió 
Fanáticos los íacerdotcs deCybelles,y no 
tuuo razon,pues era eftos aquien el demo-
nio arrebataua, y porque muchas vezes los 
hazia furiofos, fe entiende por el que defta 
T 3 manera 
D.Chy 
Int-
fnito.t, 
inchoju 
cvw.bo-
mi.}\. 
Panum á 
ícídotMA 
tusa Fáu 
nií yideá 
tur. ¡fe-
dero, iib. 
\/.c. 4, 
Lt.de A" 
dil. adi-
eto. D. 
Brifoni. 
Iib. 2. fe-
Utfaríi. 
cap.;. 
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PUuto 
in capti-
uis.Tyn-
darus fi-
muU< fe 
fugere 
*4rifto-
quadrti-
hiofas et 
j fharuti -
cttsfit. 
• 
Trae con 
Ci9o bo-
rror el 
jjropheta' 
fdfo. 
TratsAo 
cvtrd las 
fuperfti-
ciones de 
l?n ar-
cediano 
de Pam-
plona, 
manera es el pkaaatisq; y afsi fe declara vn 
lugar de. Plauto en los. captiuos, y fegu efto 
que el que no erafuricfo, aunque fuefii 
defto^arxebatadosa tiempos nofc.aukde 
tener porenfermo, yantes entenderiáque 
cenia qualidad aquel fiemo, y que era ami-
go de los diofes,como.al contrario al que 
era rabiofo,y fe hazia mal a fi ,y a los otros 
entendianque eftaua en defgraeia,y que fe 
le daua por pena, corno fe vio algunas ve-
zesenlosque eranatreuidos a fus templos, 
o-a las cofas que tenian por fagradas.Y por-
que defta manera de arrebatamiétos poco 
o mucho viene la locura,y la inquietud q 
diximos no fe efeufa de poner vna como 
feñal^en que algunos han reparado, y dizé 
lo han fentido porexperiencia, que es el 
horr.or que trae conílgo el que es propheta 
del demonio,y los demás que tratan con el 
como fe vera en el tratado contra las fuper-
ílicionesquehizovn Arcediano de Páplo-
na,donde dize, que afsi como el roftro de 
Moyfes quedo con refplandor de gloria de 
tratar con Dios, como la Efcrituradiuina 
cnfeña,afsialosquetratancó el demonio 
fe les 
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Oláus 
lib* 5.C 
rifa jS-
fe lespega del horror que el defuenturado 
tiene ,y para cóncluyr conloque tocaala 
diuinacionpor eftos arrebatamientos del 
demonio fe puede traerlo que Olao Ma-
gno cuenta de la di ui nación que vfauá los !^^ 
Septentrionales, Biaimos,Lappos y otros^• 
y era que tenían envn apofento apartado 
vnaferpieñte de metal ,y diziendo ciertas 
palabras dauañ vn golpe en la figura con 
vií martillo, y luego ellos cayanen exta.-\gura 'en 
fi a quien guardaua fu múger, o algún ami ¡ o f r o 5 no 
PO&ÚG, au i a encerrado configo, y mirauaní^í v 
1 3 ~ ^ 1 • sr 1 r i ' v mete fino 
que no le pi calle alguna molca,o'pu!ga,y lYW¿ 
defpertandodezialoqíeleauia reüelado. 
C A P. X X X 11. Dt los oráculos decapólo, 
ytasStbylüs. 
A vana fuperííiciQn de las gentes 
que tanto fe eftendioenel mundo K¿»¿ ya-
co el deíTeo natural de faber hizo pofttao 
cj pretendiefTen ayudarfe de fusfalfosbio- c m «Jn 
fes, a cuyo cargoeftauaelfuftetarloseníu r0(íer' 
cngano,y en ninguna cola le podía mas en 
tretcnerque :cn'la'srefbiieftasdelc>soracu-
- . 
T 4 los 
-
I 
111 i mu i» • • • 
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Sefpodia 
los oracu 
los con 
cautela. 
losdeíTeanlaber las cofas que eftauanpor 
venir, en que a vezes acertaua el demonio 
como auemosdicho, y en otras de ordina-
rio refpondia con cautela, y como todo era 
fingido es muy propio de los que anda con 
artificio en fus cofas vcniracálarfe alguna 
vez, y deíla manera como canfado y enfa-
dado , parece que dixo el verfo que Cicero 
refiere;Que os andays cafando? no es nuef-
¡^ "{T- tro faber las cofas por venir. En que fe vee 
tíshocftM ruerna de la verdad,puesenlosmasrcca 
noítrum tadosy demásinduftria lafictiony lamen 
Cierro, 
fcire fu-
tura. 
Los ora-
culos tie-
nen mu-
chaparte 
en lo que 
es diurna 
clon fe -
<ru f»rvr 
Ex Pan 
finia Leo 
nicus in 
tira hade venir a defcubrirfc, como a pefar 
fuyo.Defte engaño tan perjudicial, no efeu 
famos dezir algo, aunque fea de paffo por 
auerllegado aloqucfecontaüa por diui-
nacioniegunfuror,en la qual tenia mucha 
parte los oráculos que dezimos, pues de or 
dinariolos q ejtauan diputad os por facer-
dotes del templo, y que auian de dar fus 
refpueftaslasdaua fiendo arrebatados del 
efpiritu del demonio -y y no folo ellos, mas 
también los que llegauan a preguntar al-
go folian arreoatarfe, y lomas propio es 
díalo.Tro dezirque folian arrebatarlos, como en el 
fhonius. 
oracu-
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oráculo Trophonio enReocia, donde ti ¡Dctleñ 
defventurado que llegaua afaberalgo, en | r*a i l° 
llegando a la cucua donde el efpiriturey- \TroPho', 
ñauaren dadole el vapor della íe en loque I m e n B e o 
ciay hecho vnouillo^ydefcoyutado^porqcwcí;^» 
le trataua el demonio muy mal,le fentaua Mrosque 
mediomuerto los facerdotes en vna filia, eíiuee^ 
y alli le confultauan ios amigos y fuspa-j^4**/ 
ri entes hablando finentenderfe,ni cono-'//<íc^or. 
cerlos, porque hablaua en el aquel demo- *meal ai* 
nio que alli refidia. Y lino era quel mifmo ¿l0*ntl 
acudieíTe a diucrfas partes, como leerá fa- «5 
cíl el principal de los demonios tendria 
pueftos fus oficiales que prefídieíTen en 
las demas partes, donde también fe dauan 
refpueftas, en que no pienfo detenerme. 
Y en loque era rcfponderlos facerdotes,o 
facerdotifas que era lo ordinario, como di 
ximos también fe entiende que era en 
trandoenellasel demonio, Y es buen lu-
gar el de Virgilio, donde pinto déla ma-
nera que en la Siby la entro fu Dios, y que 
no folo con furor, fino con rabia lafatiga-
ua , y en el propoíito dize Iamblyco de 
la Sibyla Delphyca, que recebia de dos ^, 1 
*Aenej-
aos. 
Itmblico 
ma-
-m i . • i | M i „ 
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silla de, 
mtul di-
cha Trí-
pode def-
déla qxal 
U Sii?jU 
o el peer 
dote ref-
pondia co 
forme al 
: adavio 
. antiguo. 
tnlalen 
yus Eoli 
C4Sios,es 
Dios, y 
Bylijs , 
confejo. , 
maneras el demonio que lkmaDios- vna 
era por vnefpiri tu delgado y de fuego que 
falia de la boca de la cueua, y fe entraua en 
ella, y otras vezes fin efta aparecía le venia 
el efpiritueftádoTentada fobre la filia de 
me tanque por ferde trespiés fe llamó Trí-
pode.Y porque ya con eftoauemos venido 
a tratar de lasSibylas dexaremos los oracu 
los 4e Apolo por tratardellas. Y ;quátóalo 
primero esdefaber que el nombre de Si-
by lá fuegeneral,no foio délas que fon feña 
ladas,y fe cuentan por tales, fino de las que 
auemos dicho prefidiá en los templos don 
de auia oraculos,y diofelesel nombre con-
forme ala lengua Eolica,y es lo mifmo que 
dezirlas del confejo de Dios^ntendicndo 
que por medio dellas aconfejaua a las gen-
tes. Y conforme aefta generalidad fepue-
. dedczirdclas Sibylasaúer lulo propheti-
fasdel demonio. Mas fíendo aueriguado 
por la dotrina de los Santos,yde otros au-
tores antiguos,quehutio tales Sibylas que 
merecieron por fiel nombre, y que profef-
fáron virtud, no parece le Jes ha deponer 
mal nombre,y mas fiendo verdad,como es 
auen- i, 
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Dks ill*{ 
(lies illoí 
foluetfo 
dimití 
uid cum 
SihjlU^ 
guft . in 
in 
aueriguado, y la Yglefia lo canta.de la vea 
dcllas_,que dixeron grandes prophecias de 
Chrifto^y de la fin del mundo,CQmo.fevee 
en los verlos Tuyos que andan referidos, y 
los q ue en fu nom brele ha-n.conferiuda>y 
fe tienen por cierto^aunqüela antigüedad: 
aya mudado algunos. Y por efto fe entien-
de comunmente, y conmuchaTazonauer 
íido verdadera eíta prophecia de las Sybi-
las y y aucr hablado en ellas el Efpiri tufan-
to.Y en lo que el bienauenturado fan Au-
guftinendiferentespartes eferiue, yalpa-'!f*;#<,. 
recerfecontradize en algunas, y también 
nueftro fanto Doctor, es fácil la concordia 
entendiendo que aunque fueflen prophe-
tas y no de Dios, como fan Auguítin dize, 
y aunque fuefTe afsi,que el demonio habla 
ua por ellas,y por otros prophetasfuyos,al 
gunas vezeshablauan por jcuelacion diui 
naaprouechadofeDios délos malos,para 
bien de los buenos , como dize fanto Tho-
mas. Y delta manera venimos tambie a en 
tender el lugar.de fan Ambrofio,donde ha 
.blando del Python dize elle es,el q por la 
Ifemejan^adela verdad engaña yes enga-p* 
nado. 
c)io*. ad 
Roma.h 
prin. &* 
in orati. 
detjttwqi 
htrefib. 
yidedns 
tú* lib. 
18.de ci-
h'lt.C. 2j 
S, Tho. 
2 .2 .q. 
172. ar. 
• 1 . 1 1 . » .^. ——*<^BI^B^^^» 
¿trabo. 
lib. 14. 
Ge$9ra-
fhix, 
D. HU-
YO, cotra 
Iou'wia-
num. 
¡Conflan-
tu Mae. 
in oratk 
nede re-
ligi. Chr't 
ítia. qu£ 
refertur 
abEufe-
bto itt 1¡>i 
ta eiuf-
dem. 
dixo 
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ñado¿yeíleesel que habló porlaSibyla. 
Y de auer auido muchas que cuuieron efte 
nombre no ay dudaren que fe cuetan.Man 
to Daphne hija de Tirefí^ Calandra, Xe-
noclea Meliífay Lampula, y enEftrabon 
Atheneisfon otras muchas. Mas de todas 
ellas no fe haze canto cafo como de las que 
tuuieron el nombre en particular de Siby-
las,yporque en ellasfcconoció lahonefti-
dad le entiende, conforme al dicho de fan 
Hieronymo les fue dado el don de la diui-
nacion en premio déla virginidad . Y lo 
mifmodize de la principal dellas Confian 
tino Magno, en la oración de la religión 
Chriftiana. Efta Sibyla es la Ery threa,qtie 
es quinta en orden délas diezque Marco 
Varron cuéntala quien figuen todos, aun-
que en lo particular dellas ay harta confu-
fion. Yauiédoiftadicho en fus verfostan 
sibyUE- tas cofas de Chrifto, fin aucren todo lo 
rjthrea JqU C ¿ixo c o f a alguna que toque al culto 
de losfalfosdiofes, antes cótraellos^y los 
que losadorauan no es mucho que defo-
laella diga fan Auguflin,qucle parece fe. 
ha de contar en el numero delosqueper-I 
particu-
lar mu-
chas co-
fa* de 
IChriílo. 
tenecen 
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tenecenalaciudaddc Dios j y eíio es loq 
fantoThomasenfeñadiziendo/}ueamu- s< 5$#j 
chosde los gentiles fue hecha reuelacion;'2,1'^ *: 
de Chrifto, como fe vécenlo que dixeron i^' 7' 
y afsi la Sibyla anunció muchas cofas dei 
Chriftó.Y no es inconueniente que como j>.^-
fe dize defta fe diga de las demás que dixc- gt&Mb. 
róprophccias particulares deChriftoquci1?,^c/ 
en aquello tuuieton reuelacion. Efta Siby- m*Del' 
la Erythrea parece de Virgilio y otros auto 
res fer la mifma que la Cumea, y viene con 
efto el nombre de Erophyle que fe da a la 
vna y ala otra,y fegü efto viene a fer la mif 
ma que vendió los libros a Tarquino, efte!G^ f« 
dizen los masque fue el foberuio,y Laclan.'¡'V-'9' 
ció dize fue el antiguo. De la guarda deí- ¿f&/^ 
tos libros fe fabe queauiédo feñaladodosjzátf*»-
perfonas principalesq losguardaflen^ dcf-\rius. /&. 
pues feñalaron diez; y en tiempo de Sila *•*•*• 
quinze dichos Quindccem Viros^ y aúque 
llegaron por tiempo a fefenta re tuuieron el 
nombre.Eftos libros eftauan guardados en 
el capitolio, y auiendole quemado con el, 
reparado el Capitolio determino el pue-
bloRomanoíeboluieíTen a cobrar los ver-, 
fos 
Liui.ltb. 
Pli. ybi 
fitprtt. 
Solin. ti. 
& 
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Sueto.en 
fu yida 
Taci.lib. 
Seruio 
cuéntala 
fábula de 
que fe le 
i 
fosSibylinos^y eíta atribuyen Suetonio, 
yCornelio Tácito ala diligencia de Au-
guftoCefar^que co gran cuydado hizo fe 
bufcaíTen en todas partes. Haze de mucha 
edad a la Erythrea^y por ello no cóforman 
los autores, eneltiépodella^Elirabon di-
ze que fue contemporánea de Alexandroi 
SanAuguftin deRomuloj ySuydas dize. 
et9r¿aro\c.uc a [ C a n r 0 J a a u e rra Trovana ; y poco 
tantos*- l i s P j J i L 
nosdey't Poco * a v a n a l a r gando tanto cjucia na-
da como zen otros autores nuera de Noe de lasque 
granosde] entraron en el arca, y la Eícriturano dize 
arena le J o s nóbres., y fí los verfosfuyos fon ciertos ;uf>it>jfe 
enla ma-
ella mifmalo dize cláramete, contando el 
.peligro d e q fe efeapó có fumarido.,de d on 
ogaudia) de le colige auer biuido muchos años,pues 
pudo eferiuir en Griego que feria deipues 
delaconfufion délas lenguas, porque fi an 
tes fueraauiade eferiuir en lengua que era 
general entóces, y no auia otra como la ef-
critura dize^y efta era la Hebrea, y confor-
me a e ño lo que eferiue de la tone, fue h i f-
toriadelo que auia vifto, y no le puede de 
zirqueefcriuiriaenfulcngua^ydefpucsfe 
trasíadarófus verfos en Griego,porque co* 
magna 
Quodfqr 
tita fui 
poftqua 
diferimi-
na mor-
tis Effu 
{tiUcíta-
ta meo 
cu contu-
ve multu 
mo 
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Dixo fe 
algo def-
toenelcA 
pitulo.ié 
bro. 
18. di \tci~ 
mo dezimos en otro libro déla origen y 
principio de las letras eloriginalfue Grie-
go,, pues en otra lengua nopodia venirla 
cuéta que pone del nombre de í E S V S3 
conforme al valor que tiene las letras Grie 
gas, en razo de lígn i ficar los números. Y en jete /ir-
lo q toca a la certidúbre de fus oráculos, y \gm¿9 /*' 
de la Fe q fe les hade darles llano la autori-
dad q tiene por dezirfeenellos verdades ma 
nificftasdela venida deChrifto^yporaiier 
íe guardado fíeprc demanera qfanAuguf-
tin por mucha amiftad pudo alcanzar dej 
Flaciano Procóful de Aphricaie moftraíTe 
loque tenia dellos^y afsi dizen queVirgilio 
fe aprouechó de la priuan^a de Mecenas, 
y también Lactanci o del fauor que tenia. 
Era la guarda dedos libros tan eftrecha 
cómo le vio en el cafo de Marco Attilio 
Duumuirojlamalc Valerio Tul io , a quié 
coíido biuo en vn cuero le h echaron en el 
mar,porque publicó losfecretosde la Síby 
la,dádolugaraquefe trasladáíTe vn libro. 
Y defta manera los verfos que fe hallan re-
feridos en SantoSpComofanAuguílin^yían 
Clemente en las conftitucioncs;y lo que di 
zcet 
mt.c. ij 
fius lib. 
4. Vale-
rias Ala 
xim* lib. 
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Thtophi 
lus *An-
tiochcn. 
lib.2. ád 
cum. 
Verfos 
chos. 
óce.iib. 
x.dedim 
tMth. 
\jpft.i* 
orat.con 
trií Iu-
¡ib. 18. 
de ciui.c 
LCoft. 
ze el Lactancio mucha autoridad tienen^ y 
lineftola antigüedad délos verfos que le 
han hallado en algunos libros antiguos, 
y conforman con los que andauan referi-
dos^ feguran mucho fer ciertos los q fe pu 
blicaron primero en Alemania en Griego 
y de/pues en Latin, y buena parce dellos re 
firioTheophilo Antiochcno,enelíibrofe 
gundo a Autholico.Y porque ya es tiempo 
dedarfinanueftro libro védra muy a pro-
ponto le acabemos con los verfos defta Si-
bila Ery threa, que tratan del fin del mudo. 
Loslibrosfe acabañólas vidasdelosque 
fe ocupan en ellos, y lo que fe ordena para 
gloria de Dios no fe acaba, y afsi fuplico a 
Fu diuina Mageftad fe firua, de que éfte mi 
libro fea de algún prouecho a quien lele-
yerc,paradefengañofuyo,y para que de ve 
ras fe atienda a la verdad de la dotrina Ca 
tolica,y de todo fea la gloria fuya. Los ver-
fos q dezimosfcdizé Acroftichos, de q ay 
mención en Cicerón,en el fegundo déla 
diuinacion; y demás de referirlos fan Au-
guftin en dos lugares los pufo en fu oració 
MaXr ÍH\ Conftátino Magno. Y ya anda en muchas 
Oratjone 
partes 
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partes en Griego} y en Latín y y queriendo 
yo trasladarlos en nueftra lengua có la pro 
piedad que en fi tienen de las primevas le-
tras en que fe dize el nombre de Chrtílojle 
gui la traslación de losque eftan referidos 
en la bibliothccad^ les Santos pádres;yel 
dezirfeAcroft¿chos,esde Atros,q quiere de 
zir el eítremo > porq fe junta las primeras le 
tras} y efto fe vfó cambié entre los Latinos 
como fe via en algunos verlos de Ennio} y 
fe vee en algunas comedias de Plauto, y en 
otros autores que a imitación dellos han 
vfado de femejante compoftura en dife-
rentes lenguas. 
Siguenfelosverfos Acrofti' 
chos de la Sibyla Ery threa., en cuyaspri 
meras letras dizen. 
1ESVS C H R I S T O H I I O DE 
D I O S S A L V A D O R 
Iuyzio anunciaran la tierra y cielo 
En fusfeñales,quádoelRey eterno 
Sob 
ca Sattof 
rum Pa-
trttm. 
Ennio. 
Flauta. 
re 
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Sobre las nuucs llamará al juyzio 
Vniuerfal,a do del malo y bueno 
Seráviftode Santos rodeado 
Con Mageftad Real juzgando a todos. 
Horno encendido fera todo el mundo, 
Rios y fuentes yran vertiendo llamas, 
Iuntarfe han fuego y agua, y de tal fuerte 
Será,quc el mar leuante olas de fuego, 
Todo tendrá vn color mar,tierra,y cielo. 
O dichofos losbuenos,que a tal tiempo 
Hechos particioneros déla gloria 
Irán encuerpo y alma a gozar dclla. 
lamas podran perderla,mas los malos 
O defdichada fuerte,) al fuego eterno, 
Deltrifte obfeuro y temerofo abyfmo, 
En cuerpo y alma yran acompañados 
De los oemonios,y a la eterna pena 
Irán con rabia de pefarv afrenta. 
O vergon^ ofo trance, fus maldades 
Serán a todo el mundo manifieftas^  
Suscnrredos y tratos mas fecretos 
Allí feran de todos entendidos; 
La vanidad dclmundo,fusplazcre* 
Vanos, y fus deleytes lifonjeros 
Alli fe moftraran de que firuicron. 
Defen-
• • i — i 
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Dcfengañados tarde de fus males 
Ocurrirán a ver loque les queda, 
Reftarles ha morir eternamente,.. 
Flti T> EL LÍVIDO SEGVW 
do de la verdadera y felfa 
prophecia. 
11 i i i .1 i • i • 
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O R auerfído la prcfente obra,co 
mó declarado de la Cóftitucion 
de nueftro fantifsimo Padre Six-
to. V. contra los que profeíTan la Aftrolo-
giajudiciariaenloque no es licita,y con-
tra los demás que tratan de diferentes gé-
neros de diuinacion,yfupcríticiones pa-
rece q no le efcufi ponerla aqui como ella 
feeícriuio en Latin, y fu declaración en 
nueftra lengua,porque pueda aprouechar 
a todos, y fe cumpla con la intención de fu 
Santidad 7pues manda que en las parro-
chias vnavez en el año fe publi-
que en lengua vulT 
gar. 
C O N 
C O N S T I T V T I O 
S . D . N . D. S I X T I P A P A E , V . 
contra exercentes Aftrologiae Iudiciariae ar 
tem,&aliaquaecunq, diüinationumge-
ncra,librofq; dé cis lcgcntcs,ac 
tenentcs*. 
S 1 X T V S ET1SC0TVS\ 
ferum [ernerum Dti , adptrpittum fié 
memortam. P,?!: 
AE L I & térra; creator Deus , quem 
vnum omnipotentem corde credimus ad 
iuítitiam, & ore confitemur ad falutem, 
etfihomini,quemadimaginem,& fimih-
tudinem fuam creauit,menté dederit, qu* no folú 
diuinofideilumine illuítrata,myíteriaillacogno-
fceret, qua» humana intelligcntiam fuperant, fed 
etiá naturas fuá: vi, magnoIicetcu labore,pra:clara 
multa inuefhgaret,atqi intcIÜgerct,tamenjVt íúper 
bum animal homo non altum lapcret, fed timeret: 
& immenfam conditoris fui maicíUtem, humiílra-
tus veneraretur,fibi folieorum, quje euétura funt, 
fciétiam,& ruturarum rerum cogrtirionem reíerua-
uit. Solusenimipfe, cuius oculisomnia nuda, Sí 
apertafunt, & ad intimas hominü cogitationes pe-
netrat: & confequentes eorum acciones intuetur, 
, « 
folus 
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folus upfe,qui yccat ea,(Jua* non funt,tanquam ea, 
quae íunt,omnia praefentia^&ante oculos pofitaha 
l>et,tblus deíiiq; omhia>& íingula quecunqjtotius 
tcporis decurfu,& f^culoru a*tatibu< futura íún^ab 
omjpi xternitate riouit, & admirabili prouidétiadi-
fpóluit,qua? non modo humana: mentís imbecilli-
tas ignorát, fed nec dsemones ipfi praifentire pof-
funt.Quare idolorüin futuris annuntiandis falfita-
tem,& imbecillitaté,& eorum,qui eis cultu adhibc 
bant, vanitaté irridet Spiritusíánc"his apud Ifaiam 
illis verbis, Annimtiate qua? ventura funt infuturü 
& fciemus,quiaDi)eíUs vos: & i n nouo teftaméto 
Chriílus Dominusdifdputorum fuorum de fiítuñs 
euctibus paulo cupidius inquirentiu, interrogatio-
nem graui illa refpóíione retudit, qua eriam omniú 
fxdthum ííiorum curiofitaté coercuit. Non eíl ve-
ílramfcire témpora,vel mometá, qua* Paterpoíúit 
in fuá poteftate. Nec vero ad futuros euétus, &for 
tuitos cafus pr£nofcendos( futuris euentibus ex na 
turalibus caufis nccefiario,vel frequéterprouenié-
tibiis^quz ad diuinationem non pertinent, dunta-
xat exceptis ) v i l* funt ver* artes , aut diíciplina?, 
fed fallaces & vana; improboru hominurrí aftutia, 
&da*monum fraudibusintroduc"h?>ex quoru ope-
ratione^cóíiho, vel auxilio omnis diuinatio dima-
nat,fiue rp exprefl'e ad futura mamfeitandainuocen 
tur,fiue quód ipfi prauitate fua,& odio in genus hu 
manum,occulté, etiam pr*terhominis intetioncm 
fe ingerant, & intrudant vanis inquifitionibus fíitu 
lrorum>vt metes hominum perniciof s vankatibus, 
&fallaci 
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& fallaci cótingentiü prsenuntiatione implicentur, 
& omni iinpietatis genere deprauétur. Quae quidé 
ipfis cognitafunt,nó diuinitate aliqua, nec vera fu-
turarumrcrú fcientia,fed natura; fubtilioris acumí-
nea alijs quibuíHam modis> quoshominum obtul 
íior intelligentia ignorat. Quamobrem dubitádum I 
no eft,in huiufmodi futurorú,cótingentium,& for-1 
tuitoram euémuminquifitione, &praxognitione,l 
diaboli operarionem fefallaciter immifcere, vt fiíal 
iraudc,acdolis, miferos hoinines á via falutis auer 
tat, & laqueo damnationis inuoluat. Qux cum ka 
fint,nonnuIli hace fideliter,<3í religiofe, vtdebent, 
non attendentes, fed curiofa lechantes, grauiter 
¡Deú ofTendunt,errantes ipfi, & alios in erroré mit 
temes:coles imprimís funt Aítrologi olim Mathe-
matíci,Genethliaci,& Planctari; vocati,qui vanam 
falfamque fyderum,& aílrorum fcicndam profiten 
te«,diiuna*(jue difpofitionis ordinationem,fuo tem 
pore renelandam prauenire audacifdme látagen-
teshominum natiuitates, feu genituras, ex mota 
jfyderum, & aílrorum curfu metiuntur, ac iudicant 
futura, íiue etiamprsefentia, & pretérita occul-
ta,atque ex puerorü ortu,& natali die, fiue quauis 
alia temporum, & momentorum vanifsimaobfer-
uatione , & notationc, de vniufcuiufque homi-
nis ítatu, conditione, vitx curfu, hononbus,diui-
ti)s,fobole,lalute,morte,itineribus,certáminibus, 
inimicitijs,carceribus,ca?cubus,varijsdiffrimirubus 
alijfq; profperis , & aduerfis cafibus, & euentibus 
I pwecognofcere, indicare, & affirmare temeré pras-1 
V 4 fumunt 
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fumunt non fine magno periculb erroris, & infide 
litatis ¡ curaS. Augüítinus pre;eipuum£cc]éíi£lu-
men, eum,quihíECoSferuat, qui attendit, qui ere-
di t,quiindomum recipit,qui interrogar, Chriítia-
namfidem,&baptifmum precian cafTe affirmet, vt 
illos mérito Apoítolus arguat, atqueincrepetillis 
verbis: Dies obíeruatis,& méfes,& témpora, & an-
nos, timeo vos, ne forte fine caufa laborauerim in 
vobis. Hi igitur leuifsimi, & temerarij homines in 
miferandam animarum fuarum ruinam,graue ficre-
lium ícandalum, & Chriítíana; fidei detrimentum: 
futuros rerum euétus,& qu^cunque proípere, vel 
aduerfe obuentura fun^acaclus humanos, ea de-
niq; qu$ ex libera hominum volütate próficifeun-
tur,aitris, fyderibufq; aferibunt, eifque eam facul-
tatem,vim feu virtutem, & effícaciam tribuunt fi-
gnificandi futura , & adpratcognita ita inclinandi, 
vt íic omnino nec aliter euentura fint, atq; ob eam 
caufam deijs rebus ómnibus iudiciafacere,progno 
íhca,pr£ dicciones, & pifcognitiones fibi aflíime-
re,& palám veditare non dubitát,qmbus non pan-
el rudes,& irriperiti, alijq; nimis creduli, & impru-
dentes tantam fidem pr$ftant,vt ex huiufmodi iíi-
dicioru,&praídiclionum pre/cripto, aliquid certo 
e fíe crcdant,autfp eren t, quorum íáne i & menda-
ciummagiítrorü cementas, & infeliciü diícipulorü 
credulitas magnopere deploranda eít, qui ve! diui 
nis literis admoniti, non intelíigunt hominis pra:-
ítantiam,cui Carli,& ítelle,&clarifsima Ceh fidera 
Sol, & Luna,Deo ita difponcte,non imperanc,?ed 
infer-
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infcruiunt,fic enimMoyfcs populum 'Dei,vthunc 
errorem caueret, príemoncbat. Neforte eteiiatis 
oculis ad Celümyvidcas folem,& lunam, & omni'á 
aílraCaííi, & errore deceptus adores éa, & colas, 
quajcreauitDorhinus Deus tuus in minifteriucun 
(5tisgétibus,qua! fnb C^lo funt.Sed quid fidera mi 
randum eít homini feruire? non ne nobílifsim^ in-
telligenti? Angeli ipfi, omnes íírrit adminiítratorij 
fpiritusin miniíteriummifái propter eós,quih£re-
ditatem capiunt falutisfnam rariohales oues,ita di-
ligit Deus,vt non folum EpifcorJos,quemadmodú 
á S. Ambroíio fcriptum eít,ad tuendum gregem or 
dinauerit,fed etiam Angelosdeflinauerit. Preciare 
etiamS.Hierónymus.Magna dignitas animaru, vt 
vnaqu^q; habeat ab ortu Natiuitatis in cuftodiam 
fui Angelúdelegatú.Quod fi Angeíihomines cu-
ftodiunt,quidaduerfus Angelorü cuílodiam, & tu 
telam aílramolirijaut efficere poterút, qu£ cu ipfis 
Angelis nullo modo funt cóparandafNec íáne hoc 
loco pr^ tereunda eít^eximij Ecclefie Do<5torís,& 
BeatifsimiPontificis Magni Gregorij fentétia, qui 
Prifcillianiílas heréticos vnumquemq; hominem 
j fub conítitutionibus ítellarum nafci putantes, ma-
gno rerü,& verborum pondere confutat. Abíit(in 
quit)á fidelium cordibus, vt aliquid'eíle fatú dicát, 
vitam quippe hominum folus hanc conditor, qui 
creamt adminiílrat, ñeque enim propter ftellas ho-
mo,fed ílell^ propter homines fa&£ funt,& fi ftel-
la fatu hominis eué dicitur,ipfis fuis miniíteri/s íub 
efle homo perhibetur. Vtinam infani homines hqc 
V j fape-
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fíaperent,& intelligerent, acDei monitis obtémpe 
rarétin Leiiitico dicétis. Non declinetis ad Magos, 
necab Anolis aliquid fcifcitemini, vtpolluamini 
per eos: Neq; cnim qiiíe Chriíhana, & vera pietas 
repellit ,ac damnat, tanto iludió inueítigarent, ijf-
demq; miiere fe decipi,atq; irretiri paterentur.Süt 
etiam inanes quídam horoines,& curio f,velimpij, 
& irreligión", qui futurarum,& occultarum aliarum 
remm noritia adeo anxie habere íludent,vt ob ea-
dem pramofcenda, & inueíhganda in diuinc^  legis 
orTenfioné multipliciter incurrant. Alij enim Geo 
mantia»,Hydromanti^,Aeromanti?,Pyromanti?, 
Onomantiíe, Chyromantiai, Necromantiar, alijfq; 
Cortil egijs,óc fuperílitionibus,non íme dxmonum 
íaltem occulta fbcietate,aut tacita pacÜone, ope-
ram dare,feu aícis,ac íbrtibus il'i itis taxilloru,gra 
nerum triticeoru, vel fabarum iactu vti non vert n 
tur. Alij vero aliquas priíhna?, & antiquatjp, ac per 
Crucis vi&oiiá proílratc Idololatnaí reliquias reti 
nentes,quibufdam augurijs, aufpici;s, firr i'iímfve 
fígnis,ck vanis obferuationibus admturorum dii:i-
nauonem intendunt. Alij itemfunt,qui cum merte 
fbedus in eunt, &pac*him faciúnt cum inferno, qui 
fimiliter ad occultorumdiuinationem ad inuenien* 
dos thefauros,veI ad alia fáanorapcrpetrr ndajetia' 
expreflacúdiajolo paciónefacía, inmanirenam 
iuarum perniciem animarum; nefarias mágica ar-
tis incantationes, inilrumenta , & veneficia adhi-
bent, circuios, & diabólicos chara&eres deferibút, 
dxmonesinuocnnt,aut coníulunt,ab eisrcfpcnfa 
petunt, 
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pctunt,autaccipiunt,eispreces, Ótthuris autaíia-
rum rerum íuffimenta,feu famicationes, aliave fa-
cunda ofFenmt,candelas accédunt,aut rebus facris 
vel Sacramétis,aut Sacramentalibus facrilege abu-
tuntur,adorationis,genuflexionis, aut qu^ uis alia 
impietatisobfequia pr^ílant, cultü,venerationévc 
tribuunt,autannulíi vel fpeculüjaut pamas phyalaá 
íibifabricant,aut fabrican curant ad camones in eis 
alligádos,feu includédos,vt putañead reíponfa áV 
ipfisinde petenda,authabenda. Alij pr£terea,etii 
in corporibus obfefsis,vel Iymphaticis>& phanati-
cis muJieribus dxmones de futuris, vel occultis re-
bus,aut fa&is exquirunt,vt mérito ib eis,quos D o 
minus in Euangeho tacereimperauit, vanas, menda 
1 cefcj; referant reíponfioncs. Ali; quoq; pr^ítigia-
tores,frequentius vero muliercul£ qucdam fuper-
ílitionibus deditae inphyalis, feu vafculis vitreis 
aqua plenis,vel in fpeculo accenfis candelis.etiá be 
nedi¿tis fub nomine Angeli fan&i & albi,diabolü 
ommum malorum fatorem fuplices adorantes, vel 
in vngtiibus,aut palma manus,quádoq; eriam oleo 
perunc&s eundem omnium fállaciarü architectum 
orant,vt fímihter fritura, vel occulta qu£uis perfpe 
&ra, & apparentes imagines, feu phanraíHcas vi-
fiones fibi oítendat, aut ab codem patre mendaci; 
diabolo alijs incantaáonibus,ant varijs íuperititio-
fis obferuationibus , futurorum, & occultomm 
huiufmodi veritatem quaerunt, Óc hominibus pra> 
dicere contendunt Quorum omnium, quos fupra 
enumera Jimus coníimilis impietas parem exitúhal 
bet, 
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bet>nimiru,quod demonis pr<^íligijs>acdolis> tum 
qui diuinant, tum qui diuinationem expetuntillu-
fi,ac delufi miferrime reperiuntur. Itaq; cum futu-
ros euentus in feipfís coníiderare,ante quam fiant, 
íit Deiproprium, illudneceíTario confcqmtur, vt 
Aflrologi,& alij precü&i,quihuiufmodi futura pr£ 
nútiarc>autpr?nofcerc quocunq;modo,jiifi Deo 
reuelante audent: iniuíte atque impudenter, quod 
Dei eít íibi afíumant,& vfurpenc.Sic fit,vt dum ab 
eis,quod íblius eíl Creatoris perperam ercaturis tri 
buitur diurna Mageílas gramter Icdatur, fldei inte-
gritas violetur,&.animabus pretiofo Chníli fangui 
ne redéptis,peíus, atqjexitiumimportetur.EtJicet 
iam prideregulis indias librorú prchibitoru ex de 
creto facri generalis Triden.Conci. confé&ijiJlud 
Ínter cebera confu turum fucrit, vt Epiícopi diligen 
ter prouiderenr,ne huiufmodi Aítrologi«E nidieia-
ri$ íibri,tractatus,& índices Jegerétur, vcl haberc-
tur,quide futuris contingcntJbuSjíiiccefsibus, for-
tuitisve cafibus autijs acrionibus, que ab humana 
volúntate pendentcerto aliauid euenturú afíirma-
re audét,permiísis tamen iudicijs,& naturalibus ob 
feruationibus, qua? nauigationir. ,agricuJrure, fiue 
medie e artis íuuande gratia confenpta fuif] ent.Li-
bros vero omnes,& ícripta Geornáric,Hydromá-
ü*,Chyromáüe,Necromati«,íiue m quibus conti 
nentur fortilegia, vencfici3,auguriarau/picia, incan 
tationes artis magicar,prorius rci)á,& aboleri cura 
rcnt.Non tamen crrorumcorruptelarum,dcli¿to-
rum, & abufuum prardi&orum extirpationi vfque 
adeo 
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adeo.prouiíum eít, quin etiamadhuc in nonuílis loT 
cis,& apud plurimos curiofius vigeant, cum val de 
frequcntef déte ¿lis diabohinfidijs dminationu,íbr 
tilegiorum, & variarumfuperftitionumomnia pie 
na cíTe indies detegátur.Nosigitur,qui pronoilro 
paftoralis officij muñere fidei integritatem inuio-
latam conferuare debemus,& animarumfalutipro-
fpicere, quantum diurna gratiaadiutrice poflumus, 
ex paterna» charitatis viíceribus optamus, damnan 
tes,&reprobátes omnegcnusdiuinationum, qus 
diabolo aurore ad fidelium deceptionem a predi-
cáis curiofis,vel perditis hominibus fieri lblent,Cu 
piétes prxterea fan&am illam Chriítianíe Religio-
nis íimpIicitaté^praífertimdefummaCreatoris Dei 
poteítate,fapientia,&prouidentiaab omni erroris 
labe integra,atq; incorruptam,vt par eít, retinen. 
Volentes quoq; praidic1:a: faifa; credulitati, ac hu-
iufmodiillicitarum diuinationum,& íuperíHtionú, 
deteftabiliítudio,& execrandis flagitijs,atq; impu 
ritatibus occurrere,vtdeChriíuano populo mérito 
dici pofsit,quod de antiquo Dei populo fcriptum 
eít,no eft auguriü in IacoD,neq¡ diuinatio in Ifrael. 
Hac perpetuo valitura cóíutuáon,e, Apoftolicaau 
toritate íhtuimus,&madamus, vt tam cótra Aílro 
Iogos,Mathemadcos, & alios quofcúq; dicta; iudí 
ciaría;, Aflrologiar arté,pra;terquam circa agricultu 
ram, nauigationcm, & rem medicam in polterum 
exercétes,aut facientes iudicia,& natiuitates homi-
num, quibus dcfuturis contingentibus íiicefsibus, 
fortitutifq; cafibus aut,actionibus,ex hfmiana volú 
Cate 
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Jtate pendentibus aliquid euenturam afrlrmare au-
dent, ctiam fi id fe non certo afiirmare aderan t, aut 
proteftentur, quam contra alios vtriufq;iexus,qui 
íupradi&as damnatas,vanas,faílaces,& pernicio/ás 
diuinandi artes, íiuefcientias exercent,profítentur 
& docent,aut difcunt,quivc huiuímodi illicitas di* 
uinationes,fortilegia,íúperiuuones,veneficia,inca 
tationes,ac prajmiíladeteílanda ícelera, & delicia, 
vtpr<efertur faciunt,autin eis íé quomodolibet in-
tromittunt, cuiufcunq; dignitatis, gradus, & con-
dirionis exiltant,tam Épifcopi,& Pralati Superio-
res, acalijordinari; locorum, quam Inquifitores 
ha»retic£ prauitatis, vbicj; gentiumdeputati, etiam 
fiinplerifque exhis cafibus antea non procede-
bant, ant procederé non valebant diligentius in-
quirant,& procedantratqjin eos íeucrius Canoni-
cispcenis,& alijs eorú arbitrio animaduertát. Pro-
hibentes omnes, & íingulos libros, opera, & tra-
ctatushuius Iudiciari^  Aílrologia?,Geomátie, Hy 
dromanti^ ,Aeromantia*, Pyromantia», Onoman-
tie^ Chyromantia^ Necromanba^ artisMagica^ aut 
in quibus fortiIegia,veneficia,auguria,aufpicia,exe 
crabiles jncantationes, ac íuperítitiones continen-
tur,ac vtfuprain memorato Índice interdictos íub 
cenfuris, & pccnis in eo contentis á quibufcuncjue 
Chriíli fidelibuslegi, aut quomodolibet retineri, 
fed illos Epifcopis, & ordinarijs locorum, vel in-
quifitoribus pr^ didis pr$fentari,& conGgnari de-
beré, Et nihilomimis eadem au&oritate ítatuimus, 
ex mandamus,vt contra fcicnterlegentes, autreti-
nentes 
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.nentes libros,& fcñptahuiufmodi,feuinquibus ta' 
1 lia continentur,fimiliterijdé Inquiíitores libere & 
licite procedant,acprocedere, & pcenis condignis 
punire,& coerceré pofsint.Nonobííátibus confti 
tutionibus & ordinationibus Apoílolici$,c£terif-
que contrarijs quibufcunque.Vtautempraifentes 
noñraí litera ad cornmunem omnium notitiamfaci 
lius deducantur,iubemus illas in valuis Bafilicarum 
fan&i Ioannis Lateranen.óc Principis Apoftolorú 
de Vrbe, acinacie Campi Flore af%i,feuappen-
di,eifqiiedetradisipfarumexempla,etiamimpref-
fa eifdem in locis afjfixarelinqiii. Et infupervniuer 
fis & fingulis Venerabilibus Fratribus noílris Pa-
triarchis,Primatibus, Archiepifcopis, Epifcopis,lo 
corum ordinarijs, & prebtis,necnonInqaifitori-
bus heretical prauitatis vbiJibet coníatutis^per hec 
cómittimus,&in virtutefancl:^  obediéti^ diítri&íe 
predpiendo mádamuS>vt perfe, vel aliÜ,feu alios 
eafdem presentes literas,poítquam eas recepennt 
feu earum notitiam habuennt, in íuis>& finolis pa 
rochialibus Ecclcfíjs, dum in eis populi miíftitudo 
ad diurna cóuenerit: dcinde vero femel in anno , & 
quoties eis expediré videbitur, vulgari fermone 
publicent,aut publican facknt. Quia verodifficile 
foretprefcntes literas ad íingula qu*q;Ioca,inqu¡ 
bus de eis ftdes faaéda eritdeferrí. Vohimus, vt eal 
rum tranfumptis, ctiam imprefsis manu Notari; pu 
bhci fubfcnptis,ac paruo figillo Sanóte Román*, 
<3C vruuerfalis Inquiíkionis, aut alicuius PraJati, 
vel Cuna? Ecclefialbca: munitis> eadé prorfus fides 
__ iniudi-
—•• 
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in indicio •, & extra vbiqs locorú adhibeatur, qua; 
eifdé originalibus litcris adhiberetur íi eíi'ent exhi-
bit<e,vel oítéfa?. Nulli ergo omninohominúliccat 
hanc pagina noftrorum ílatutorü^mandatomm pro 
hibitionisJiufsionis>c6mifsionis,& volütaüs infrin 
gere^vcl ei auíii temerario contraire. Siquis autem 
hoc attentare prajíumpferit, indignationem Omni 
potentis Dei,ac beatoru Petri,& Pauli Apoílolo-
rum eius fe nouerit incuríúrú.Dat.Romíe apud íán 
¿tum Petríi, Anno Incarnationis Dominica?, mil-
1 e fimo quing ente fimo o&ogefimofexto, Nonis 
í anuari;, Pontificatus noftri anno primo. 
H.Prodat. 
lo.Bítptiftá Canobius. 
^4nno a Nutmtitc Dcmwijnillcfmo quingcntcfimo otln* -
ocfmofextOtltidiEliQncdtcimfiquattádic Tero notiájnen-
fts UnuarijjPontijicatus, 5. D, N. D. Sixtidinimprom-
dcntia Pap£.V.<tnno primó. Rctrofcriptét litera ^ Spojlolics 
<tfjix£:U¿}<e3& publicát&fucrtít in luluis ,fcn portis San-
¿íi Ioonnis Lateranen.& Sanfh Pctri Prfacipis ^ fpofto-
lorumde Vrbc, tice non Cancelhrix ^¿pojlolic*, ¿rtcici 
Campi Flcr* t &* per ttliquod temporisíparinm dimi{j&pcr 
nos Jo. frelie , &* Nicoittnm Td¿liettum, S .D.N. 
P.Curfores. 
^lex.Páubkchus MtrXurforum. 
CONS-
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D E N V E S T R O S A N T I S -
mo Padre Sixto. V. Contra los que exerci-
tan el arte delAftrologia Iudiciaria^ y otros 
qualefquiér géneros dé diuinaciones, 
y contra los que leen o tienen los 
libros que tratan 
dellas. 
SIXTO OZISPO SIERVO 
Je los fleruos de Dics, para memoria 
perpetua. 
L criador del cielo,y la tierraDios 
en quienfolo Omnipotente cree-
mos con el coraron para jufticia, y 
con la boca confeflamos para fallid, aunq 
ai hombre que crio a fu imagen y femejan 
ca aya dado entendimiento, q no folo con 
la diurna lumbre de la Fe iluftrado cono-
cielTe aquellos myfterios quefonmayores 
a la intelligencia humana -y mas tibien con 
la fuerza de fu naturaleza, aunque có gran 
trabajo mueítigaíTe,y cntcctieíle muy aué-
tajadas cofas. Mas para quelafoberuiadel 
animal hombre nofupiefle demafiado,an 
>• • • • J • • • — — — 
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MHc> 
brxos.j., 
^fdRo-
vEfaiaS, 
U i . 
i 
tes tqmielTé y y la inmenfa Magcílad de fu 
criador pro Arado en tierra adoraíTe ,refer 
uó para fifolo la fciencia,y elconocimien 
to de las cofá&que cftan pqr venir. Porque 
folo elmifmoes/a cuyos ojos eílan defnu-
dásy defeubiertas las colas todas-, y pene-
tra los Íntimos perifamientos délos hoirK 
bres^y las actiones que fe figuen dellos eftá 
mirando Jfolo el que llama lasque no fon, 
como aquellas que fon^y todas las Cofas tie 
nc prefentesy delante délos ojos,y folo aql 
finalmente que las cofas todas, y cada vna 
por B, de to" das las que en el d ifcurfc de to-
do tiempo^y en las edades.de los ligios han 
de fer, defde la eternidad toda las conoce, 
y con admirable prouidencia las diípufó. 
Las quales cofas no folo la imbecillidad 
del eniédiríúento humano ignora, mas los 
demoniosmifmos no pueden alcanzarlas. 
Porloqual elEfpmtufanto haze burla de 
la falfedad délos ydolosen anunciar lo que 
cftáporvenir/ylaflaqueza^y vanidad de 
aquellos que losadorauan, diziendopor 
Efaias aquellas palabras. Anunciad las co-
fas que eftan porvenir^ fabremos que vo-
• • 
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fotrosfoys Diofes. Y en el nueuo teílamen 
to Chrifto nueftro Señor lapregütá de fus 
difcipulos codiciofosendcmaíia deinqui 
rir las cofas que eftauan por venhyrecha^o 
con aquella cágraüerefpuefta, con la qual 
también fe reprime la curioíidad delosfie 
les todos,diziendo> No t$ vueftro faber los 
tiempos o los momentos que el Padre pufo 
en fu poder. Y para lo que es conocer antes 
losacaecimiétosque han de fuceder>olos 
cafos fortuytos fuera de aquellos fuccíTos 
que neceiTariaméte o muchas vezes de las 
caufas naturales prouienen>losqualesno 
pertenecen aladiuinació,noay artes ni di 
ciplinasque lo alcancé,y las que av fon en-
gañólas y vanas introduzidaspor la aftu-
cia de malos hombres,ypor los engaños de 
los demonios, de cuya obra > confeje , y 
ayuda prouiene toda diuinacion y ora lea 
que para manifeftar las cofas por venir ex-
presamente los llame, ora los mifmospor 
íu maldac^y el aborrecimiento que tienen 
conellinage humano ocultamente^ fin 
^juefeadela intécion del hombre fe inxie 
can y entremetan a las inquificion :s vanas 
*ASimt 
c.i. 
X 1 de 
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d c las que eftá por venir,para que las almas 
de los hombres con las perniciofas vanida-
des y engañofa diuinacion de las cofas por 
venir fe en lazen, y en codo genero de mal-
dad fc-depraué. Las qualcs cofas fon a ellos 
conocidas, no por alguuna diuinidad,o 
por alguna fciencia délas cofas por venir, 
masporvna agudeza de fu natural tanlu-
t¿l,y por otros modos que el entéder de los 
hombres que es mas corto no los alcanza, 
porloqual no deue alguno tener duda q 
en la femejante inquificion y pretendido 
conocimiento de las colas por venir, yca-
íbsfortuytos íe mezcla engañofamente la 
obra del demonio, para q có fu arte y enga 
ños aparte los hombres del camino de la fa 
lud,y los enrede en el lazo de fu condena-
cion.Y con eftascofas de la manera que de 
zimos algunos fin atenderlas fiel y religio-
famente comodeurian, antes bufeádo en 
ellas curiofidad graueméte ofende a Dios, 
errando ellos,y trayendo a otros en errores 
Y tales fon,y en ellos los primeros los Aftro 
logos, dichosantiguamente Mathemati-
cos , los Gencthliacos, y Planetarios los 
~ quales 
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quales profeflando la vana fciencia délas 
eílrellas,y de los Aftros,y prctédiendo con 
gran ofadía prcucnir la ordenación de la di 
uina difpoficion que a fu tiempo hadefer 
reuelada, miden por mouimicnto délos 
aftrosy curfodelaseftrellas los nacimien-
tos y genituras de los hombres, y juzga no 
folo las cofas por Yenir, mas Us prefentes y 
paffadas que fon encubiertas, y del punto 
en que nace el muchacho, o de aql diade 
fu nacimiento, o de otra vanifsima obfer-
uacion y cuenta de tiempos y momentos 
del cftado de cada vno de la códicion y cur 
fo déla vida,dc las honras^ riquezas y fucef-
fionde lafalud,muertePcaminos, defafios, 
enemiftadesicarceles^ muertes^ ycontraftes 
varios>y de otros cafos y fuceífos, afsi prof-
peros como aduerfos prefumen temeraria-
mente a adeuinar jugar y afirmarfe en ello 
nolin peligro grande de error y dcinfideli 
dad, puesS.Auguftin luz principal déla 
Ygleíia afirma que prcuarica delaChriítia 
na Fé,y del baptilmo el que mira eftas co-
fas,y a tiéde el que cree o admite en fu cafa 
los que tratan dcllas, y elque los pregunta. 
ü¡ X i Y afsi* 
I 
- • 
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, , jY afsi con razó eiApaftol arguye y reprehé 
Galt' i ^ e a ^ a s 9 kaziá c ft° diziédo. An days mira 
do los díaseos meícs^lostiéposjy los años? 
temaos q & cafo no ayacavofotros traba-
jadofin prouechoJEftospuesta huíanos y 
ta teme-rarioshóbreSjen miferable rayna 
defus almas^cn graue efeádalo délos fieles, 
y en detriméto déla FeChriftiana los acae 
cimientos cniehandefer de las cofas quá-
do han de fucedc^profperas o aduerfas,los 
humanos aélos,y finalmente las cofas que 
dependen de la voluntad libre de las hom 
bres atribuyen a los Aftros^ a las eftrellas., 
y danles tatito póder,tanta fuerca^virtud y 
eficacia para fignificar loquceftá por ve-
nir^y de inclinar aloque antesfe conoce, 
de tal manera-que aya de fuceder afsi necef 
fariamehte, por lo qual no duda de preciar 
fe publicamente^ tomar para íi losjuyzios 
y pronofticosde todas las cofas, conocién-
dolas, y diziiendolas antes que fean. Con 
las qualescofas muchos rudos, yimperitos 
y otrosque fon fáciles en creer,y liin impru 
dentes tes dan tanto crédito que entiéden 
fin duda ha defuceder, y lo efperan todo 
• * quan' 
m i i - .
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quato defta manera le ha dicho en los juyr 
zios ydiuinaeiones, laqual mentira y te-
meridad de los maeftros, y credulidad de 
los mifetables difcipulos deue llorarfc, 
pues amoneftados con lasdiuinasletras no 
entienden la dignidad del hombreaqují 
loscielos,ylas citrellas,ylasclarifsimaslu-
zesdelcielo^elfol^y lalunadifponiendolo|x>f«re).. 
Dios afsi., no mandan , antes, le liruen.; que c.4. 
afsiarnoneftauaMoyfesal piíeblo fde Dios 
paraque no cayefle enfemcjaíice^enorrdi-
zjqndo; no fea que leuantando.losGtosal 
cielo, veas el fol, y la luna, y]t¿<¿(jlastifcct 
trellas del cielo., y IJeuadoídje-J grrpr.adQréB 
lo que crió el Señor Dios cuyo e^j^inlftc'-
riodctodaslasgentesqueeítádebaxodcl 
cielo... Y que ay queefpantarnosdeqiic las 
eftrellas íiruan al hombre f por venturaJos 
Angeles,iñ.tciigenciasnobiiii$jrnasnofon Hebr.2. 
todosadminiftratorios fpiritus embiadosj 
enminifterio poraquellos que reciben laj^wW 
herencia de lafalud? Porque las racionales 
Quejasama Dios tanto que no fol<o¡Qrdenc> 
Obifpos(comofan Ambrollo dizejpara 
defender el rebaño.maslos Angeles feríalo 
Paul, ad 
Hicr.fu 
per Mdt 
thdtx.18 
X4 para 
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para lo mifmo.También fanHicronymo 
dixo en cftrerrio bien. Grande es la digni-
dad de las almas pues cada vna tiene delde 
el punco de fu nacimiéto diputado vn Án-
gel que la guarde. Y íi los Angeles guardan 
los hombres,que pueden contra la guarda 
dellos hazer las eítrellas cjue có los mifmos 
Angeles en ninguna manera pueden fer có 
paradas i y no es d c oluidar en efte lugar la 
fcntencia del gran Doctor de la Yglefia,y 
fantifsimo Pontifico Gregorio Magno,el 
qualcongrapefo de palabras y de razones 
confuta los Prifcilianiílas heregesque pen 
fauan nacía cada vno délos hombres deba 
xo de la ordenación délas eftrellas.No paf-
fe tal por pcnfamicnto( dizeel fanto)a los 
fieles que diga fer alguna cola el hado, por 
que cfta vida del nombre folo el que la 
crio la gouierna que no fue hecho el hom-
bre por las cftrellas, fino las cftrcllaspor el 
hombre, y G la eftrella fe dize que es el ha-
do del hombre, ya el hombre fe diria ci-
tar fujeto al propio minifteriofuyo. Oxa-
la eítos hombres fin juyzio fupieflTen y cn-
tcndielTcn, y obedccieíTen losconfejosde 
— — — — — » — — • - — , — ^ — — — . . • • 
Dios, 
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Dios,que dize enel Leuitico.No vay*a 
los Magos, ni prcguntcys algo a los Ario-
Ios para enfuzi aros por ellos , que no pro-
curarían inquirir con canta diligencíalas 
cófasqucdeftierra,y condénala verdade-
ra piedad C hnfti ana,ni fe dexarian can mi 
ferablemente engañar ,y en lazar con ellas. 
Ay también vnos hombres vanos y curio-
fos, o impios y fin religión que el conocí* 
mienco délas cofas por venir, y de otras 
ocultas procuran con tanta demafia que 
no reparan en que por inueftigar y cono* 
cereftascofas,incurren de muchas mane-
ras enofenla de la diuina ley. Porque vnós 
fe dan alaGcomancia,Hydromancia, Ae-
romancia,Pyromancia,Onomancia,Chy-
romancia,Necromancia, y otros fortile-
gios, y fuperfticiones en compañía por lo 
menos oculta o tácito concierto de los de-
monios vfando también délas fuertes de 
los dados, o del arrojar las habas y los gra-
nos de trigo. Y otros retiñiendo algunas 
reliquias de la antigua defecha y proftra-
da ydolatria con la Vitoria de la Cruz tra-
tan de diuinar con algunos agüeros, o 
Xí Aufpi-
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Aufpicios y femejantes feñalcs, y obíerua-
ciones vanas. Ay cambien otros que hazen 
concierto con la muerte, y pació con el in-
fierno -que para'defcubrir coíás ocultas,co-
mohaÜar tefaros> xrparahazer otras mal 
dades, haziendo expreflo pa£to con el de 
monio cnmanifiefto daño de ius alma^ 
interuiniendomalditas encantaciones inr 
ftrumeutos y hechizerias de la arte Ma-
gica, eicriuen circuios y ckara<5lcrcs, dia-
bólicos inuocanlos demonios o los con-
Qiltan y piden refpucílas o las admiten ha-
zen les oración, y con cneicníoy otras co 
ías los encienían,itazcn otros facrificios,en 
cienden cadelas, oía enlegámete vían mal 
délas cofas fagradas facramentos o lacra 
mcntales,hazcadojacioncsy genuflexio-
nes, y otros oficios de guau impiedadAatr¿-
buyenles culto y reuercncia,ofabricado ha 
zenfabricaralguanillo,efpejo, opequeñas 
ta^  as para atkiiy en cerrar como pienian los 
demonios paracófultarlos,y tener rcípuef-
tas dellos.ÓtTosdemasdefto procura enlos 
cuerpos pofleydos délos demonios, oen 
lasmugercslymphaticas,y phanaticasía-
»cr 
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bcr cofas por venirlo cofas y fuceífos fecre-
cos y con razón de aquellos a cjuiéel Señor 
enelEuangelio mandó callar, tienen va-
nas y mé ti roías refpueftas. Ay tábien otros 
Preftigiatorcs ry de ordinario vnas mngetf 
cillas dadas: afuperfticion que en vna& ta-
case vafos devidrio Henos de agua,o en vn 
cípejo encendidas velas benditas en nom-
bre del A ngel fanto y blanco adorandotku 
mudes al fembrador de todos los males el 
diablo,oenlasvñas, o en la palma de las 
manos vntadas también a vezes con azeyte 
al mifmo fabricador de los engaños hazen 
oración para que deíta manera les mueftre 
las cofas por venir o fe cretas en algunas fi-; 
guras o aparentes imagines o viííones phá-
táíticas, o del mifmo padre déla mentira 
el diablo con otras encantaciones y varias 
obferuacioncs/uperfticioías inquieren de 
las cofaspor venirla verdad, y la pretende 
dezir a otras, de losqualcs todos que aue-
mosnombrado yfiendovna mifmalaim-
pred;ad/e vee vnmifmo fin, pues al cabo le 
halla miferablemcnte engañados y burla-
doscoñlos preftigios y artes del demonio | 
los 
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los que hazen la diuinacio,y los que la pro 
curan,fiendo pues propio de Dios conocer 
antes que fean losfuccflbs délas cofas en I 
ellas mifmas,figuefeneceíTariamenteque 
los Aftrologos,y los demás que auemos di-
cho, que fin reuelarlo Dios fe atreuen'a de-
zir antes y conocer las cofas, injuftamente 
y fin vergüenza toman para fi,y vfurpan lo 
que es de Dios.Y defta manera dandofe fin 
razona las criaturas loqueesdeDios,ladi 
uina mageftad fe ofende graucméte, la en-
tereza de laFé es violad a, y a las almas rede 
midas con la preciofa íangre de Chrifto, 
peftilenciaydeftruycionfelcsallega. Yes 
afsi q por las reglas del Índice de los libros 
prohibidos hecho por Decreto del fagra-
do Concilio general dcTrento, entre las 
demás cofas fe les encarga a los Obifpos 
prouean con diligccia que no fe lean, ni fe 
tengan femejantes libros de Aftrologia ju-
diciaria,tratadosoindicesquedelosfutu-
roscontingentes,fucelTos,cafosfoituytos, 
oaqucllas acciones que dependen de la vo 
Juntad del hombre ofan afirmar que algu-
na cofa a de fer cierta,permitiédofe losjuy J 
zios 
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zios, y obferuaciones naturales que oara 
ayudar a la nauegacion, agricultura, o al 
arte de medicina fe han cícrito. Mas los 
libros todos deGeomancia, Hydroman-
cia,Chyromancia,Nicromancia, o aque-
llos en que fe contienen fortilegios hechi-
zerias,agüeros, aufpicios,encantaciones 
del arte Mágica, procuraflen quitarlos del 
todo y deshazerlos. Mas con todo efto 
a la extirpación de los errores, corrupte-
las , delitos y abufos , no fe ha prouey-
do,dcmancra que en algunos lugares , y 
cerca de algunos dexedeauerfe conferua-
do,y concurioíidad permanezcan defeu 
briendofe cada dia^ quan lleno eftá todo 
con las trayciones del diablo,de diuina-
ciones, fortilegios , y varias fuperfticio-
nes. Por tanto nofotros que por el car-
go del Paftoral oficio deuemos guardar 
inuioladala integridad de la Fe, y con en-
trañas de caridad de Padre, defleamos mi-
rar por lafaluddclasalmas,quanto ayu-
dándonos ladiuina gracia podemos con-
denando , y reprouando todo genero de 
diuinaciones,que íiendoautor en diablo, 
para 
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para engaño de los rieles fe íuelen hazerde 
los ya dichos curiólos y perdidos hóbres. 
Detléando iineítoque aquella fantaiim-
plicidad de la Chníliana religión prin* 
c ¡pálmente del fumino poder del criador 
Dios,de iu iabiduriay prouidencia,fe con 
íénie entera fin corrupción de algún error. 
Y cjuincndoocurrír a iafalia credulidad^ 
alíieteítablccftudio defemejantes ilícitas 
diuinaciones^ yfupcrfticiones, y a las mal-
dades y iuziedades dctcftablcs, para qu? 
dclChriftiano pueblofepueda dezirloq 
del antiguo pueblo de Dios cftaefcrito, no 
ay güero en lacob,ni ay diuinació en Ifrael. 
Por cita condición cjue para fiernpre ha de 
valer por autoridad Apoftolica cftatuymos 
y mandamos,queafs* cótra los Aítrologos 
Mathematicos,yotrosquaIcfquierdciafe 
cta judiciariaquedoaqui adelante exerci-
raren el arte de la Aftrclogia, fino es cerca 
de la agricultura,naucgació,y cofas de me-
dicina. Y contra los que hecrtanjuyzios^ a 
tiuidadcs délos hombres en los qualcsfe 
atrcuéa afirmar que ha de fuceder alguna 
cola de los que Ion fu ce iros porvenir con-
tinúen-E 
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cingentes,y caíbs fortuytos o acciones que 
dependen de la voluntad del hombre,aun-
cjue ellos digan, y proceden que no lo afir-
man de cierto, contra eftos hombres o mu 
geres , que las fobredichas condenadas, 
vanas-engañadoras, y perniciofas artes,o 
íciencias dediuinar, exercitan, profeflan, 
enfeñan o dependen, y los que femejantes 
ilícitas diuinaciones íortilegios, fuperfti-
ciones,hechizerias,cncantaciones,ylasya 
dichas maldades y delitos como auemos 
dicho hazcn,o en ellas dequalquier mane-
ra fe entremete de qualquierdignidad,gra 
do,ocódicionqueíean,aisialosObifposy 
prelados/uperiores, y otros ordinarios de 
los lugares, como también los Inquilido-
resde la herética prauedad, que dódequie 
ra citan diputados,aunque en muchosde 
eftos calos no procedían an tes ,o no podía 
proceder con diligencia, haga ¿nquilición 
y proceda, y loscaftiguen feueraméte con 
las penas Canónicas, y lasdemas cpjc les pa 
recicre prohibiendo todos y qualefquier 
libros,obras tratadosdeíla judiciaria Al-
trologia,Geomancia,HydroiTuncia, Aero I 
mancia, 
_. 
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mancia,Pyromancia, Onomancia, Chyro 
mancía,Necromácia arce Magica.Y aque-
llos en q aya fortilegios,hechizerias agüe-
ros,aufpicios,malditas encantaciones, y fu 
perfticiones enel dicho índice vedados,de 
baxo de las cenfuras y penas en el conteni-
das leerfe de qualefquier Chriftianos, o de 
alguna manera detenerlos, deuiendo dar 
los Obifpos, y a los ordinarios de los luga-
res,© prcientarlos y cóíignarlos a los dichos 
Inquilidores. Y fin efto por la mÜma auto-
ridad eftatuymos y mandamos que contra 
los que afabiendas leen o retienen los li-
bros eferitos defta manera, o aquellos en q 
fe contiene tales cofas,por elf rnejante los 
mifmos lnq:iiiidores libre y licitamente 
procedan y puedan proceder, apremiar y 
caírigarcondcuidaspcnas,finquecftorué 
cóftituciones y ordenaciones Apoftolicas, 
y 1 as demás que contrariasfcan. Y para que 
mas fácilmente las prefentes letras vengan 
a la noticia común de todos,mandamosq 
fe fixen o cuelgue en las puertas de lasygle-
fias de fan luán Latcrano,y del Principe de 
los Apollóles cnRoma,ycnCápodcflor, 
n ui-
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yquitadaselias fe pongan fus traslados,y' 
fe dexenfixos en los mifm os lugares. Y de-
mas defto a todos, y a cada vno de los vene 
rableshermanos nueftros Patriarcas, Pri-
mados Arcobifpos,Obifpos, ordinarios de 
los lugares,y prelados, y a los Inquifidores 
de la herética prauedad dequalquier par-
te^ por eftoscfcriptos cometemos,y en vir-
tud de fantaobediencia, con toda fuerc/a 
mandamos que por íi,o por otros eftas mil-
mas letras delpues que las ayan recebido,o 
tuuieren noticia dellas, en cada vna de fus 
Yglcíiasparrochiales citando junto el pue 
blo para los diuinos oficios, y de allí ade-
lante vna vez en el año , y las demás todas 
que les pareciere que conuicne las publi-
quen y hagan publicar en lengua vulgar. Y 
porque feria difficultofo quelasprelentes 
letras fe puedan 11cuar a cada vno de los lu-
gares dónde fe les hade ciar Fe,queremos 
que a fus traslad os, aunque lean imprcflbs 
con fubferipcion de mano de algún nota-
rio pubüco,y felladas con el fcllo pequeño 
déla (anta Romana y vniutrtailnqo i fíciój 
o de algún Prelado/) de la Curia Ecclefiaf-
tica 
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ticafelcsdeentodoenjuyzioyfueradel,la 
mifma Fe cncjualquier parte cjfemoftra-
re^ q fe dicraalasmtfmas letras originales 
fi fueflen exhibidas o moftradas. A ningu-
no pues íca licito cíla pagina denueftros 
ftatutos,mandaros prohibiciónjulsió^co-
mifsion,y voluntad, romper o yr cótra ella 
con temerariaofadia,y íi alguno prefumic 
re de atentarlo fcpa cjue incurrirá la indig-
nación de Diosomnipotéce,yde los bien 
aucnturados Aportóles fanPcdro,yfan Pa-
blo. Dadas en Roma en fanPedro, año 
de la Encarnación del Señor de mil y 
quinientos y ochenta y feys,a cinco 
de Enero, año primero de 
nueftro Pontifi-
cado. 
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lugares de la (agrada Efcri' 
tura que en cftc libro fe de-
claran. 
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ñAphficd fitmpretra* algo denmua.pvouerbio an-
tiguo por que fe dixo.i 2 j. . f» • * 
" » • • • • • — ni 1 •' — • ' t ' 
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Apion Gramático hechicero.6%. 
Refutttolafombr&d&H*mef&$9. 
Apocaíypfisquees.tf. >8$.J*VÍ 
^0/0 ¿» Delpho* dv$k waSsto^itíks^ewM 
demás oráculos.¿6. < v/¿¡ 
ApoíonioTtaneogran encantador¿6$. 
¿ipolmtdnka^a milagrofa 
Tenia eípiritu Pytomco.ioo.b. .J>QI .oV&vP 
Ardid del demonio en cajh^g^efra^^i^x 
Argumento delgranpadxrdt&m&s. 
Arwlosquefon.i\j.b. . 
Arnuphis Egypcio encantador hf^pIhtéef^Ssi. 
paran en ConfiantinepU Mago^Q^ 
Arrebatamientos del detnpmo qudeserando 4 • 
tArujpicesqueeran.il 5. 
AjpaJtabaMenfii6ñ^s,elrem^diodefuwaL^2. 
Añwkgiajudteidrmxn^efefuedevfw 
Vedada fvrSwtoJJliHBtQ.vt$f. 
lAíironomia, para que es-aectJfanU.i^^. 
Atheneis adiuma.^o. 
Auejas han [ido mfkuílas a mayy-antros no. 119. 
Auguíio Cejarvut cafasdefpanta. 5 7. 
Pufo dtligecia m ju^ktverfosS&ylinasJ 54. 
^mamuncia queer^.l 7 
...... \ • ^ 
Ban-
- 1 » . 
I NO t C E . 
táSS^mSSriVIWT lir 
_ 1 _ 
Bandarra $a>fttttorVortuguesenTrdncofó üní> 
do por propheta. 5 8* .?<.v¿ nu^  i 
Batallas en lasnuues.\ 30. .¿v i<; i. 
BígtfM Nyúipha'enfetié la arte de los rayos.%9. 
TSenahatin ^or^fabio:$frUmpo del Rey don 
Tedro. 10$. .d-ooi^urot^ w ú ^ h Mwyl 
Henco^te filfrprofbeta^Oi Ñ**OW«Í& M 
Zto<?7 habloal que iabraua coa el.ioo. 
C. 
CabMq#e$s.\oy. >«a 0; i 
f ¿jo Mario admitió de l¿>'^e*io\haiQer.d*Pn\af-
müo céto que fie libro dclarmmeA^ 
Callar de los oráculoj.138. 
O^tarprophanoc^ntraJjechod^ldemoniükj^y 
Cantffj b'ayk "mentado del demonio. 3 3 .¿. 
Capnomancia diutnacfontyurork.vv. 
Carauajaléi¿emplazaron al Rey ion Itmtndo 
elJguarto.ti}. A. . 
€Á vmtttíú m-adrede Euandro^ 8. 
C a me picada llóufoyn ttewfa tu Roma\\iü.' 
'Gkf&notalle deftos tiempos At. 
Cafo en Segouia déla que fono fjtepaxioMMKgran 
Gigante,y lo quefucedw. 141. 
Caft 
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[í Cafomro dcvna muger endemoniadas 4 5. 
Cafo devna muger que fe fingió prophetifa.so. 
Caflor ¿y Volux debían los gentiles que fe apare 
cían y eran demonios. 6 3. 
Cay da ha%ia atrás de los malos. 50. b. 
Cecilia hija de Mételo >y lo que le fucedio.i 01. 
Celada del infierno que era.^%. 
Charatícrifmos diuinos quefon.ii^. 
Chirofcopion lo mifmo que Chiromancia.91. 
Chrifanao adiuino.$6. 
Chriñosfalfos en diferentes tiempos^o, 
Cielo pareció caerfe.129. 
Cierno de Sertorio. 58. 
Cincinatulo nombre dedemonio.loo. 
Clodoueo vfo porfuerte del Verfo que fe cantaua 
en elchoro.ioj. 
Clutidasfamilia en Veleponefo fkmofa en la aruf-
piana.iij* 
Clutio hijo de Alcmeon. 117. 
Colegio délos Augures, 112. b.y de fus preminen-
cias, \ 15. b. 
Comadrejafymbolo déla arufpicina. 117. 
Cometa que pareció nueua efirella.i i^.b. 
Cometa* feñal de mudanza de Reynos.ni.b. 
Copos de lana cayeron de las nuttes* 17.b~ 
•: \\L Con 
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Qonde Ver non Gonfale^ diuertio el agüero. 121.6. 
Qonde ¿Matifconienfe mago a quien licuaron los 
demontos avifta de los fuy os.71. 
Qoncilio Lateranenfe decreto cerca de las rebe-
laciones. 52. 
Qomelio Rufino fono que auia cegado y recordó 
ciego. 141.6. 
Qorona de laurel auian detenerlos que adiuma-
uan con furor. 8 6. 
Cota de lino q defendía mas que las de malla.71. 
Crimatifmos eípecie defueno. 139. 
Codicia defaber.ios. 
Cumeay Embrea Sibyüas vna mifma.í^. 
Cueua que hazja adiumosy poetas.ntf. 
Cueua de los pollos que trayan los Romanos Para 
dtuinar.9 6. 
Cynofs mago en la Ifla de Tatbmos£%. 
Daniel Hebreo ¿y fus pronofticos. 108. 
Dapbne búa de 1 iré fias admnasfi .150.Í. 
Dauid Georgiofnlfo propbcta .22. 
Dedo de Dios que es.tf. 
Deiotarofepreciaua de agorero, w^. 
Democrito interprete de Dar daño.y i. 
Demo?no habla en bo7^fingida.\^6. 
Suele 
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Suele aparecerfe en dwerfas formas.¿\\.b. 
Caufar locuras,^. Jprouechafe de la ^Afirolo-
gia judiciaria .7.b. 
Del"cargo antiguo del yerro ardiendo, 71.y el del 
agua. 7$. 
DiaJ dejgraciados entre los RomanosMo. 
Difinicion de lapropbecia.i 1. 
Diosfolo fabe concertidumbre todas las cofas, 6. 
Dios esta en todas partes.^. 
Difcordia necejfaria en las cofas.14. 
Dífcrecionde efriritusji.b. 
T>iuwacion por los effrejos 8 ^  .Por lasañas de los 
niños .85. Del laurel. 8 6.y otras muchas aüi: De 
los lunares. 95. De las primeras bo^es.iot.b^ 
Por circuios y números en Fe^. 103. b. por furor 
qual era 141. 
Dentellas que adiuinauan en Telmefo. 59. 
Don Ram.ro Rey.65. 
Duelo introducido de los Longobardos.?}. 
Duendes porque fe dt^en afít.) 5 .b. 
Duque Rathbodo^y vn cafo prodtgiofo. 6$. 
B. 
Ecflafis tenían losprophetas en reuelacioncs de co 
fas grandes. 146. 
— — ^ — — — » — — 1 • • 
Edefo 
Í N D I C E 
Edefio hallo fu mano efcrtta enfueños ¿y en ella el i 
oráculo de toda ful?ida. 141. 
Edificio de oro y piedras fingido del demonio. tf $, 
Embaimiento devn hecbi^ero.ioo.b. 
Empufafantafma dcpnpie. 6]. 
Eneas diuertio el agüero.\i\.b. 
Enfermos cercanos a la muertefuele adiuinar.Zi. 
Engafirimancia que era. 9 9 .b. 
Enodia diuin ación délo que fe topaua en el ca-
mino.8$.b. 
Entrada en Roma de los foliados en tiempo de 
[ (lemente.6\.b, 
Epamwondas capitán Thebano.uu 
D/ucrtio ¿os agüeros M\ >b. 
Ephcfios autores de laswomtntu.fi. 
Epbodjcomo era.ioti. 
Epimemdes Qretenfe dicho propheta.y.b. 
Erico Rey délos Godos ¿y Sueuosleuataua losvien 
tos de la parte donde mouiafugorra.yo. 
Error de Platon.Zi. 
ErythreaSibyla di^efe bailo en el arca de Noe. 
Efcobas nacieron y florecieron en el palacio de 
(fonñantinopla .119. 
Esjada de fuego v i fia en el cielo. H9.b. 
Esjejo 
— • 
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Effep de Achaya en que fe vi a el fuceffo de los en 
fermos.^.Eldela Qoruña$$. 
E ñor nudo y del imprecar fe bien,119.b. 
Efirellas no quitan la libertad.yj% 
Eubole Vieja hechicera.26, 
Eum del Efireüa fklfo chrifto.^ 1. 
Euricles Ventriloco dicho engaslrimitbos.101. 
Excelencia de laprophecia.17. 
F. 
Fábula y adagio délas muchos anos de la Siby-
la.\$i. 
FalfosjMphetaijnueuo Gedeon. 27.b.y también 
Dautd Georgio. n.Benco^ba. ¿o.Tbeudas. 19. 
Natán judio.2 9.b. 
F ano fe di%{fundo aporque enclfehablaua Con los 
diofes. 147. 
Figuras en el aguaique hablan.8 5 b. 
Figuras hechas por Afir'ologia.98 b. 
Finnos pueblos Septentrionales y cnden los vien-
tos.69.b. 
Flaciano Troconful de Aphrica moftro afanAu-
guftin los Verfos Sibylinos Acrojticbos.iji. 
Fuente de Lycia en que fe V tan diferentes fuer-
tes. 101. b. 
j Funículos de tAdam3quefonM. 
Z Gabriel 
INDI CE. 
c. . 
Gabriel fortaleza de Dios.yGÍ 
Gagate piedra queferúia a la AxinomanciaS*}. 
Galeotes en Sicilia interpretauanfueños. 137. 
GaBromancia^que erá.S <¡.b. 
Gedcon¿ nu:uopropbctafklfo.inkb, 
Geomancia diuinacion de la tierral $.b. 
Genio bueno y rhalo Ai i?t 
S. Germán Obiff>o tenia eferito fobre fu cama el 
di a que auia^de morir.%i.b. 
T.Gerardo hermano de S.'Bernardo.^6. 
Gonfalo Vernande^ gra' capitán diuertiMos agüe 
ros.i2i. b.re frondio al que le empla^aua para la 
otra >ida_,que alia tenia a fu hermano. 8 3 ,b. 
Grados deprophecia.x 4.16.b. 
Gran Can fe aprouecha délos magos, y 6.b. 
Guarda de los libros Sibylinos.^x. 
Guillermo Duque de Nortmandia.' 12» 
Gygesyfu anillo.9%. 
H. 
Habito reltgiofo vfaron los prophetas. 4 8. 
Hechiceros hicieron lloucrAy, 
Hecuba madre de "París preñada deljforío q troya 
y na hacha ardiendo.141. ~ (cia .91. 
Heleno gran agorero 11 ^ .efcriuio de la Chiroman-
I»I • 
Hiero- | 
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Hieroglyf)hico de lasgrullas.i 14M. 
Hirpiasfamilia no losquemaua elfuego.71. 
Hetmjcos maeJiros délos magos ¿y agoreros.m. 
Hora de la muertefabida de muchos jautos. 8 i.b. 
Horror traeconfigo elpropheta malo.i^-j.b. 
Houioulfira demonio délos Indios de Calccut.ie.b 
I. 
Iacob propheti^a a la hora de fu muerte.Bo.b, 
Iacoba Ventnloqua.i 00. 
Iamblico vfo la Aletlromancia.97. 
Imagmatiua finge diuerfas figuras en {as enferme 
dades.tf.b. 
Indios de Calecut tienen fusprophetas.jG. 
Induflria del demonio en poner delate las ofefas .7 
Impertinencias no fon de laprophecia. 4 6,b, 
ludas hi^p milagros.ig.b, 
ludid ario cafttgado.ii^.b. m 
Iue^empla^ado murió al punto que fe executofu 
fentenaa.Si.b. 
Iue\es de la Te en zAfrica.% 4,b. 
luy^tofinaly qfolo Diosfabé quado ha defer. ji, 
Iuy^io por rieptos prohibido. y¿.b. 
lugar fe toma por idolatrarlo. (te. g 2 .b 
luliano vio vnafkntafma antes del día de fu muer 
Iupiter Hamo>porq era figurado con cucrnos.xoi. 
Z 2 Labra-
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L. 
Labrador cilla tenida por prophetifa .61» 
Lamina efcrita hallada en'p nfepulcro.no. 
Lamina de yerro ardiendo co que fepurgauan de 
laacufacion.ni. 
Lampufa contada entre las Sibylasj^ o. 
Laurelconfagrado a eApolo.%6. 
Laurel en el fuego guando daua buenas feriales y 
quandono.26. 
Laurencio ZJala erro diciendo que auiagentes en 
€sj>ana queferuian de adeuinos. 96. 
Leche Üouio "pn tiempo ¿y lo que era.iiy.b.-
Letras en el cuerpo de la luna.86.b. 
Leuantamiento de los Moñfcos de Granada di-
cho antes.19. 
Libertinos Volfeienfes fe leuantarmMj.b. 
Libro dado ¿Uvn Ángel. 109.b. 
Libros augúrales de Cicerón.1*4* 
Limir a fuente en que fe adáuinaua del comer de 
los peces.96. 
Lituo instrumento de los augur es.n 3. 
LITAOS interuenian en las hechicerías.88. 
Llagas fingidas gadefautorizar lasverdaderas.61 
Locura caufada del demonio.$$* 
Lodo üouio en el monte aAuentino.yzj. 
Loxv 
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Loxo medico efcriuio de pbyfionomia .94. 
Luculo en <t4rmenitbi%p$m¿fahfcbo.iii, 
Lutherofingió ferprophetajs?. 
Lunapenfaron los gentiles que con encantosftpo-
diabax4r.delcielp.n9. 
Lunas dosy tres de que manera fucedeyerfe,JJO. 
: rM. 
Madalena de la Cru^61. 
Madre defanto Domingoy defufueño .141. 
Madre de^haUrisfoñojucruMad.\$Q* 
Madre de Feríelesfowfubr4ns%¿. 141. 
<Mae$lrosyerAadero> déla Efcriturtfonlosfan-
tostojM. 
Magia quandoy porquie inuentadd. 
Magog Gigante y defu grandeva j o 7 b. 
Magos de Tharaon atuendo hechofcñtUígrandes 
no pueden haberlas pequeñas j $. 
MabomafutconoetdplQ que auia deferporfuma 
la pbyjionomia. 9 4 .b. 
Maboma reprobo los ddiuwos.94. 
Malos hombres banpr.opbeti%adoA*. 
Manes efelauoy medico imperito. 4 9 .b, 
Manía de dddefeAixofcgúGilbertoAngUco.\i^%b 
Mantbo hermana de Da¡,bpe a¿iuwa. <¡8. 
¿Marauiüa grande c¿ue ha ie eff>aUrelmundo.4. 
Z j Marco 
I N D I C E 
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¿Marco Afilio t a ¡ligado como parric ida jorque fu 
blico lósfecretos de la $ibyla.\ 5 2. 
Martha Syriaca a quien Mario traja configo pa-
' ra que le aiU*ttndjfe.'>$ b.• 
¿Martes por q fefuele tener por de/graciado. 1 10 J \ 
Má¡¿rñfios.<,9. 
Melancolía ha^e letrados-de ydiotas. 82. 
Melifa contada éntrelas Sibylas. 150. 
Mcrlihy defusprophecias.io^b. 
¿Míeífe'squando ríacieron en los arboles xí^.b. 
Milagros fingidos. 3 3 h. 
Mtfonianofoldado^y devnfhmofo hecho, T I I . 
Mi^rain HIJO de Can muetor del arte mágica, 70. 
Monetario herege. 17. 
Montano herege. 27. b. 
¿Monftmos que fon jy por que fe di^en\ a Sí.ni. 
Monstruo quefgnipcoal maldito Luthero. 113. 
Monofbditas heregeS^denados^y de la fenol qke 
huuo tan notable,iz3. 
Morifcosfe tieninpor captiuos.^9. 
¿Moyfes de qttemaneravio a Dios.14 ,b. 
¿Moyfes firigido..19. av.tkWl 
Muertos >qfe diy refucilarla Necro/nancia\y& ib 
Mugeres de ordtnano fon engañadas en revelacio-
nes faifas.5%. 
'i . — . . . M M W M M R M W H ^ * 
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Muger esfantas aldrán por fu humildad Ja fcien~ 
cia que no fe dá a losprefuntuofos^y.b. 
N. 
Natán Judiofnlfo propheta. 2 9 .b. 
Ñaues figuradas en el cielo .13 o. 
Necepfo Rey de Egypto.xo4, 
Neciomancia es lo mifmo queNecromancU.79, 
Nombres malos.9 5 ¡ 
Nonas de Otubre di a ferial a do di defgrac'u entre 
los Romanos.\20.b. 
Nubes caufadas enel cielo por arte del demonio.69. 
Numa Pomptliofue agorero.a^. 
Sabia muchos prestigios.* 8. 
vfo la Tdro mancia.2<>. 
Oficio delpropheta>quales.iT. 
Ojofignifica a-Diosj. 
Onichomapcia dminaaon de lasañas.85 ,¿. 
Oniros esj>ecte defueño.i} 9 .b. 
Opinión filfa de algunos médicos.,80, 
I Oráculos dichos de las Sibylas¿ en Be da .109. 
I Oráculos qfe han hallado debaxo de tierra. 108.6. 
Oráculos dichos con cautela.\ 48 .b. 
Oráculo de Dclpbos.itf b. 
Oráculo de Geryon \ 02. 
\ *r. Z 4 Crama 
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Orama efjxcte defuewj. 99 h. 
Oftentosfon frof ríamete de cofas incorporeas.il 4 
eP. 
Vado imf licito .con el demonio como «.98 jk 
Palmicon^que era. 91. 
Van escrito y hecho bocados.89. 
Tanteos terrores^ que eran. 6 3. 
Par ¿s decPuteo>\wzgo Por fbyftonómia algúnasiré 
Parto de la muía* qfigmfíco.itf.b, (%es.9$ 
^aftfhae celebrada en Licaonia.$2.b. 
Pecado deflaque^a^ ñeñe algo de y dolama.ft. 
Gafetes hechicero. 68* 
"Peligro en [unitarios Morifcos en Efpaña¿9.b. 
Pe^ que falto del mar a los fies de ^ Augufh.w^. 
Phalaris crueliftmo como le fono fu madre. 140. 
Pherecides maeHro de Pythagoras. 105 h. 
Phrigesj inuentaron los agüeros. 114. 
PiedrasVerdaderascayeron délasnuues muchas 
Ve%es.i26. 
Polemon* eferiuio de ^ Phyfonomia.y 4. 
Polles adiuino.Sc. 
Poltcrates murió ahorcado.i 4 o. 
Pomfeio mu rio depn rayo \29.b. 
Portuguefesyadmmaro de losintefinos de los hom 
bres.uó. 
m<* » • •" 
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Poftdonio efcriuio del arte dicha palmicon.91. 
Predicadores dichos prophetas.9.21. 
Prenefte templo y fus fuertes.\ o*. 
PreHigio^quees.^^.b. 
Prefumpcion es gran portillo en el alma para en-
trar el demonio $6. 
HPrifion del Rey de Francia. 6 \.b. 
Prodigios\ que fon A 22. 
Prodigio extraordinario M p„ 
Propheciafedifine.22. 
Propheciafe dt^e de lo pajfado.9. 
Prophecia fe llama vifion por muchas ra%pnes.io. 
Prophecia no efia permanente.^. 
Prophecia en que tiene fu excelencia.17. 
Prophecia fue neceffaria para muchos efetos. 10.b. 
Prophecia quando cejfó.v 8. 
Prophecia ?io cejjo con ¡avenida de Qhriflo.zíb. 
Prophecia que fin tiene.10. 
Prophecia de prefciencia no fe muda.16. 
Prophecia de conminación^ qual es A 5 .b. 
Prophecia de conminación fue necejfaria para mu 
chosefctos.xti). 
Prophecia faifa frue al demonio de autorizar las 
heregias quefiembra.zy. 
Prophetas dichosvidentes yla ra\on dello.y.b. 
Z $ Prophe-
• • , — 
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Propbetasfon los predicadores. 9. ?/ .¿. 
Prophetas malos ¿fon vnosy otrosfhlfos.tsh. 
Prophetas engañadosjpnosy otros engañador es.17 
Prophet asfaltos en Conflantinopla.60. 
Propbeiwfédi'Kf el cantar alaba1 caá a Dios, i o .b. 
Prophetarfe toma alguna Vez^por de^tr locuras.it. 
Properciofe declara. 8 6 .b.-
Prouerbw Español. Virtudes Vencenfeñales.91.b. 
Tyth agora* Pytbago.B$.b. 
Tythagorica Necromancia^que era.10$ ,b. 
Jguindecemviros en Roma para la guarda y con-
fulta de los verfos Siby linos.151. 
Ra^onyfentido no fe han de dar en la* cofa* que 
no letienen.m.b. 
Ratbbodo Duque.e^. 
Raymundo prelado de layglefia de Segouia}y Ar 
fobifpo deSeuilla.\<\ 1. 
Rayos po Bulares y per empt ales ¿que eran .9 o, 
JLesJeto qfe ha de tener a los lugares fagrados en 
que no je digan en ellos cantares profanos .146. 
R euelaaonfoffechofa qudl es.^9' b. 
Reuelación no muda el orden natural.x 3 .¿, 
Reuelacwnes de [anta TSrigida ¿y déla aprob^-
—r 
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clon de fu libro. t^. < 
Reuelaciones de larmadre Terefa de leftis 14. 
Rebelación de vnfanto en cofa* de fíe tiempo.; 2. 
Rey de Ver fia no erÁélqnofabid lafcücia délos 
Romulofue agoret4.ity' (magos.8 5 
Romulo apareció a lidio Trocido.\\ 1. 
Rueda de Petofyris para adtumar.io^. 
,t S. 
Sal intérnenla jen losfacrtficios.n^}?., 
Sangre de toro beuia lafacerdotifa en Égirampara 
confultarfudtofa*$%.h. 
Sangre Homo muchas"pe%es.\\y. 
Svt# Ifidoro conoció en mahoma lo q auia defer.94 
Señales de t&npeflad.íojM 
Señales de victos.9 4. 
Señal en el cielo quando mcio V na de las perfonas 
Reales que tenemos. i¿ 5 .¿. 
Señal en cíetelo e&tkmpo defan Gregorio.i j¿ >*t 
Séneca adiuino el defcubrir fe las Indias.x o6. 
Sepulcro drAntenor en Padua.i 09 .b. 
Septdcro de Dsld.i 00. 
Seruüioy tenia' el$*ié$ee*fai&f'H*fmdk%fas.'té$ 
Stbyla quiere de^ir confejo.de DÍOSA'49'* 
StbylaDélphtca^y d¿(fj>iritu q. entraría eneüa.y $0 
Steruo fanático que es en lasD1geflot.14.j4 
Stlcn-
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Silencio grande a el agorar.} 15. 
Sócrates no tenia buena pbyfionomia. 91 Jtr. 
Sócrates acompañado de demonio .144. 
Sol partido en tres partes ,\%o. 
Solestresfejuntaron cn*pmxi**. 
Sttcbíomancidjéjueera.tf.b. 
StochaJiis^queeiAO^. 
Str'ellas¿de que fe formaron letras.\Í9. 
Strellasenfueño^quefignifican.i^x» 
Sueñosyfu interpretación M$.b. 
Sueño deVna eje ala de piedra qfubiaal cielo A&~ 
Sueño que quito vna gran duda.x 3 9. 
Sueño de Vnoquelequitauan elcabello 9y quan-
do recordó fe hallo trefquilado.i^i. 
Suertes diuinatorias. 101. 
Suertes délos fagrados evangelios .101. 
T. 
Tage¿ inventor de la arusjicwa, u6,b. 
Tarquiniofue agorero Wy.b. 
Tejuelas quando cayeron enpimía.1*7\\ 
T elmefiosinuentaron el arte de UsntcrprttAciode 
Tclayaftásttouioiya qtupo.ii&~ (losfjutñosJte 
Temblorosdelatierra.iti, (aa.ty. 
Tipiar 10 que emplazo al Pdpdpj a \n Rey en FWÍ-
Temoresvanas prncdidos del demonio. 2 A 
Templo 
Í N D I C E . ISJ 
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Templo de Ampbiarao. 137.¿. 
Terremoto adiumado de Fherecides.Wy.b. 
Th almud libro y fus mentiras, 1 o 7 .&. 
The ano y. Euxippe adiuin as.fi.b. 
Theudas fklfo propheta.19. 
Thirrenos interpretauan los rayos,89.^. 
Thrafibulogran aruff>ice.\vf. 
Tierra quando Uouioyy donde.nj. 
Tocar del cielo que es.%9.b. 
Tonta7(go tributo qpagauan los Añrologosx^^.h. 
Trophonto oráculo en TSeocia* 49» 
Trípode filia en quefefentaua la SibylaA 4 9. 
V. 
ValerioApro ciegofano coloqledtxo eloraculo.141 
Vanidad es gran portillo para los engaños del de-
monto. 61J?. 
Ventriloquas^que eran.$ 9-b. 
Verfos-de Muféo firuieron de diuinación,.TO>.¿. 
Verfos de Homero 3y Virgilio firuieron de fuertes. 
102.b. 
Verfos Sibylinos de donde fe buuieron.151 Jb. 
Virtud de la Cru%j palabra*fantas. <í6.b.s%.b. 
Vifion intelectual qual es.i$M* 
Vifton defan Pablo.iq.b. 
Vñas de los mñosTrntadas en qfe adiuinaua.% <¡.b. 
' Vuífia-
Í N D I C E . 
Vulfrano Ohiípojanto. 6$. 
T. 
Tdromancia&<\.b, 
Telo grande que cayo de las ames.125.b. 
Tfabel^Daycamadre U Tolicela fmo que traya 
enfwvientreVn rayo. 141. 
Z. 
Zoroaftres Rey ¿y de fu magia170. 
Zopyro ju^go mal de Sócrates & t¿. 
F I N D E L Í N D I C E 
del libro de la verdadera/ faifa 
prophecia. 
EnSegouia. 
Por luán de la Cueíh. 
Año. 1 5 88, 
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